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Señores miembros del jurado:  
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo para optar el grado de Licenciada, presento el trabajo de investigación 
denominada: “Conciencia Turística de los Pobladores que viven en el entorno de los 
atractivos turísticos en el distrito del Callao”, para ello el presente estudio está 
estructurado en siete capítulos, por consiguiente, se narrará cada uno de ellos, así como 
su contenido. 
 
En el primer capítulo, se expone la realidad problemática del tema de investigación, 
trabajos previos, además se contextualizará las teorías relacionadas enfocadas al tema de 
estudio, así como el planteamiento del problema, justificación y el objetivo general y 
específicos de la investigación. En el segundo capítulo, se detallará la metodología de la 
investigación, que comprende el diseño de la investigación, variables, operacionalización, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos. En el tercer capítulo, se narra los resultados del trabajo de 
campo, ya que fue producto de los procesos de los instrumentos de la investigación y en 
el cuarto capítulo, se presentará la discusión de los resultados encontrados. En el quinto   
capítulo se enuncia las conclusiones de la investigación, para conocer si se alcanzó los 
objetivos correspondientes, seguidamente en el capítulo sexto se fundamenta las 
recomendaciones y el séptimo capítulo   se presenta las referencias bibliográficas 
utilizadas. 
 
Finalmente, los anexos de la investigación que dan consistencia a los enunciados de los 
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La presente investigación titulada como Conciencia turística de los pobladores   que viven 
en el entorno de los atractivos turísticos en el Distrito del callao, tiene como objetivo 
general analizar, la conciencia turística que tienen los pobladores, es por ello que la 
información de estudio se sistematizó en el análisis de la actitud, conservación y el 
conocimiento que demuestran los pobladores con los turistas, por ello ha tomado como 
escenario de estudio el distrito del Callao. 
 
 
El tipo de estudio empleado en la investigación, fue de enfoque cualitativo, dado que nos 
permitió hacer el uso correspondiente de dos instrumentos de estudio que fueron el guion 
de entrevista y la ficha de observación, asimismo fue de tipo aplicada y el diseño fue 
fenomenológico. La población estuvo representada por los pobladores que viven cerca de 
los atractivos turísticos del distrito, los cuales fueron un total de 12 personas. 
 
 
 Mediante este estudio se llegó a la conclusión que la conciencia turística de los 
pobladores que viven en el entorno de los atractivos  turísticos del distrito de Callao se 
viene realizando de manera regular, dado que falta mejorar algunos aspectos  para que se 
desarrolle de manera positiva, a pesar que mucho de ellos si muestran el interés por poder 
contribuir con la actividad turística, les falta afianzar sus conocimientos con relación al 
distrito y con relación a la identificación de sus recursos turísticos, por ello se deduce que 
la información que manejan no es la  adecuada . Por lo tanto, se debe de considerar las 
gestiones correspondientes por parte de la municipalidad para poder afianzar los 
conocimientos que tiene la población, a través de programas turísticos. 
 
 











The present investigation titled as tourist Awareness of the inhabitants who live in the 
surroundings of the tourist attractions in the District of Callao, has like general objective 
to analyze, the tourist conscience that they have the settlers, that is why the information 
of study was systematized in the analysis of the attitude, conservation and knowledge that 
the villagers show with tourists, that is why the district of Callao has been taken as a study 
scenario. 
 
The type of study used in the research was qualitative, given that it allowed us to make 
the corresponding use of two study instruments that were: the interview script and the 
observation card, it was also applied and the design was phenomenological. The 
population was represented by the residents who live near the tourist attractions of the 
district, which were a total of 12 people. 
 
Through this study, it was concluded that the tourism awareness of the residents living in 
the vicinity of the tourist attractions of the district of Callao has been carried out regularly, 
since some aspects need to be improved in order to develop positively. Although many 
of them show an interest in being able to contribute to tourism, they still need to 
consolidate their knowledge in relation to the district and in relation to the identification 
of their tourist resources, which is why the information they handle is not adequate. 
Therefore, the corresponding actions by the municipality must be considered in order to 
consolidate the knowledge that the population has, through tourism programs. 
 




















































1.1. Realidad problemática 
El turismo es una actividad que abarca muchos aspectos en el ámbito económico, social 
y ambiental  que en nuestra actualidad lo convierte como un fenómeno de carácter 
universal, es por ello que resulta fundamental que todas las personas que intervienen en 
su desarrollo estén conscientes de la importancia que tiene esta actividad para el 
desarrollo de un país, por ende implica tener conocimiento de los impactos positivos y 
negativos que puede contrarrestar, sobre ello ¿está garantizado que los impactos que 
genera el turismo traigan consigo el comportamiento de las personas sobre dicha 
actividad?. En base a esa interrogante, empezamos a buscar un tema que nos aproxime al 
análisis  de la conciencia de los pobladores que trasmiten dentro de su recurso turístico, 
por lo que se considera fundamental las interacciones que puedan ejecutar los pobladores 
como promotores y servidores del turismo, ¿Es factible decir que la conciencia turística  
es la identificación de la población para poder conservar su cultura?, esa pregunta empezó 
a darnos una interrogante para que nuestro tema de elección se enfoque en la actitud, 
conservación y conocimientos que tienen los pobladores en base a la conciencia turística 
que desarrollan dentro de nuestro país. 
 
La conciencia turística en los últimos años se ha trasformado en un tema muy 
importante para cada país con vías de alcanzar y desarrollar un turismo sostenible y 
responsable que involucre la participación y compromiso de todos los gestores 
encargados de desarrollar la actividad turística. Es un elemento clave que ayuda a 
fomentar el respeto mutuo entre los pobladores y visitantes creando un vínculo de 
interculturalidad positiva, según (Sosa, 2004, p.85), la conciencia turística constituye un 
pilar fundamental para que la actividad turística se desarrolle en forma sostenible. 
 
Desarrollar la conciencia turística  contribuye a mejorar  la calidad del servicio 
turístico como también fortalecer los conocimientos en la población  que guardan relación  
con una adecuada hospitalidad hacia el visitante, en la conservación de los recursos 
naturales, la valoración de patrimonios naturales y culturales;  logrando una cultura de 
identidad viva tanto para los emisores y receptores que se dedican en realizar dicha 
actividad, generando a su vez fuente de ingresos en la economía de cada país ,de tal 
manera es un proceso que permite fortalecer y consolidar el fenómeno y cultura turística  






En la actualidad la conciencia turística ha tomado un valor trascendental en algunos 
países, ya que con el transcurso del tiempo han ido desarrollando diversos programas en 
diversas regiones para fortalecer la conciencia turística en los pobladores, estudiantes y 
prestadores de servicios vinculados a la actividad turística con el objetivo de contribuir 
con el desarrollo local de su país. 
 
 A nivel internacional la conciencia turística ha sido utilizado para mejorar el 
servicio que ofrecen los operadores turísticos , un claro ejemplo se desarrolla en Panamá 
por medio del departamento de Calidad y Cultura Turística, desarrollando seminario y 
talleres dirigido a los transportistas de los hoteles de la  ciudad con el propósito  de brindar 
y mejorar el servicio al turista ,para que  estos puedan percibir el importante papel que 
desarrollan dentro de la actividad turística(Gobierno de la República de Panamá, 
2017,párr. 2-3). 
 
Respecto a Latinoamerica, Chile es un país que está desarrollando hace varios años 
un turismo sostenible responsable practicado no solo por estudiante si no por las mismas 
empresas del rubro, con el objetivo de fomentar el desarrollo de su turismo nacional. Por 
ello puso en marcha la ejecución del Programa de Conciencia Turística y Patrimonial “Mi 
Orgullo Atacameño” ubicado en la ciudad Vallenar con el objetivo de ofrecer a la 
comunidad la oportunidad de conocer los atractivos turísticos y culturales de su comuna 
y provincia, de la misma manera otorgar una atención de hospitalidad al visitante, 
contando con la colaboración conjunta de las municipalidades e instituciones relacionadas 
a la actividad turística (Sernatur, 2014, párr.1)¿será de suma importancia la aplicación de 
estos programas para ,mejorar la calidad de la actividad turística en nuestro país?, 
posiblemente  estos aspectos ayuden a reforzar la conciencia turística en la población 
sobre la importancia del turismo para nuestro territorio. 
 
En nuestro país, Mincetur ha llevado a cabo programas en diversas provincias para 
fortalecer la conciencia turística en algunos pobladores de distintas regiones como es el 
caso del departamento de Piura que en el año (2015) en el distrito de Paita, se llevó a cabo 
el Programa Nacional de Conciencia Turística en base al desarrollo de talleres regionales. 
Básicamente se desarrolló talleres educativos en turismo con el objetivo de generar 
conciencia turística e identidad local entre sus pobladores involucrados en la actividad 





creación de puestos de trabajo en gastronomía y transporte. (Municipalidad de Paita, 
2015).  
 
El distrito del Callao cuenta con una gran variedad de riqueza natural, cultural e histórica, 
para que desarrolle la actividad turística. Entre los atractivos más visitado tenemos el real 
Felipe que forma parte de nuestra historia colonial peruana, siendo aprovechada para 
cumplir visitas educativas de primer nivel. Así mismo se caracteriza por poseer una 
reserva natural marina que se ubica en las islas san Lorenzo y palomino y que actualmente 
gracias al apoyo de Sernanp se han realizado tours educativos para los estudiantes y 
público general con el objetivo de promover la conservación del ecosistema que se ubican 
dentro de la región. (Sernanp, 2016, párr.3). 
 
Actualmente, las autoridades del distrito realizan  programas para combatir la 
delincuencia por medio de capacitaciones y talleres  contra la inseguridad ciudadana, pero 
les falta mucho enfocarse en promocionar su turismo entre sus pobladores residentes para 
que ellos se involucren y se identifiquen  con sus patrimonios .Es por ello que hasta el 
momento no se ha logrado ejecutar programas que centren en difundir la conciencia 
turística  en toda la población, que ayude a fortalecer la identidad cultural en el distrito 
del Callao. Por ello, nuestro trabajo analizará la conciencia turística en los pobladores, 
para posteriormente establecer algunas sugerencias que permitirán contribuir en el 
desarrollo del turismo dentro del distrito, por lo tanto, nuestro problema principal será: 
¿Cómo es la conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los 
atractivos turísticos en el distrito del Callao? 
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
 
Mateo (2018), en su investigación titulada “El Desarrollo Socio-Cultural como pilar de 
la conciencia turística de la población del Cantón La Libertad, caso Malecón”, país 
Ecuador. El autor comenzó su investigación sistematizando tres componentes básicos de 
estudios que fueron Conocimiento, opinión y comportamiento. Para ello tuvo como 
objetivo general  conocer el nivel de conciencia turística de la población del cantón La 
Libertad-caso Malecón como resultado de su desarrollo socio-cultural, para ello el autor 





las entrevistas y focus group, Finalmente el autor concluye que existe un bajo nivel de 
conciencia turística en la población, pero identifico que el desarrollo sociocultural es un 
pilar indispensable que sirve como soporte para elevar el nivel de conciencia turística  en 
la población local, de modo que contribuye también para el desarrollo turístico mejorando 
la calidad de vida en las personas, constituyendo un factor de equilibrio social, asimismo 
hace referencia que si llegara a conocer los aspectos que abarca la conciencia turística se 
podría cambiar malos hábitos y comportamiento negativos por buenas practicas turísticas 
y ambientales ,de modo que permita generar el interés en la valoración y conocimientos 
de sus recursos. 
 
Bermeo (2015), en su tesis titulada “Plan de concientización turística, dirigido a los 
prestadores de servicios turísticos de la ciudad de Catamayo, provincia de Loja, país de 
Ecuador”, tuvo como objetivo general diseñar un plan de concientización y motivación, 
dirigida a los prestadores de servicios turísticos de la ciudad de Catamayo, para promover 
la excelencia en la calidad del servicio a los turistas, por ende, permita el desarrollo de un 
turismo responsable en el destino. Para esta investigación el autor utilizo una metodología  
de enfoque mixto, usando técnicas de investigación como la encuesta, entrevista y la 
observación, llegando a la conclusión  que considera importante el desarrollo del plan de 
concientización turística para los prestadores de servicio en la ciudad de Catamayo, dado 
que permitirá mejorar la calidad del servicio turístico, por otra parte considera que las 
capacitaciones son un factor clave que contribuirá en mejorar las actitudes ,asimismo 
afianzan los conocimientos que tiene los prestadores de servicios. 
 
Ulloa (2011), en su tesis titulada “conciencia turística y su contribución al 
desarrollo sostenible de boca del cielo “, destino turístico ubicado en   Chiapas-México, 
teniendo como objetivo principal analizar la contribución de la conciencia turística hacia 
el desarrollo sostenible de Boca del Cielo en la inteligencia de un mejoramiento de las 
actividades turísticas. Esta investigación se desarrolla a partir de la identificación de 
diversos aspectos que impiden un pleno desarrollo del turismo sostenible en la 
comunidad, por ende, el autor manifiesta que se deben de plasmar diferentes acciones y 
medidas adecuadas para poder adquirir un desarrollo turístico confortable y satisfactorio 
en base a la concientización que involucra el compromiso de todos los gestores en la 
actividad turística. En la metodología fue una investigación de tipo exploratoria 





comprender diversos fenómenos que forman parte de un problema orientada al proceso 
de cómo resolverla, la técnica que se utilizó fueron el cuestionario y la entrevista que se 
realizó al poblador y turista visitante. Por lo tanto, el autor concluye que la Conciencia 
turística es un factor importante para lograr una plena satisfacción en los visitantes, sin 
alterar nuestro medio ambiente y por ende ayuda a mejorar   las condiciones de vida de 
las personas anfitrionas que desarrollan un buen comportamiento y actitud al momento 
de interactuar el servicio, generando beneficios positivos en la comunidad que se dedique 
a desarrollar esta actividad turística. 
 
Por otro lado, tenemos el aporte que nos brinda Tamayo (2011), en su tesis titulada 
“diseño de una campaña de relaciones públicas en la ciudad de puyo para concientizar 
sobre la importancia de brindar un servicio de calidad en el sector turístico”, destino 
ubicado en Quito-Ecuador. Por ello tuvo como objetivo principal Diseñar una campaña 
de Relaciones Públicas en la ciudad de Puyo que permita concientizar sobre la 
importancia de brindar un servicio de calidad en el sector turístico. El autor comenzó su 
investigación recopilando información previa gracias al aporte principal de los turistas 
siendo los protagonistas principales de percibir el servicio que recibían de la interacción 
diaria con la comunidad y los servicios que se brindan al momento de desarrollar la 
actividad turística. La metodología que abordo la investigación es de tipo cualitativa 
descriptiva, explicativa, cuyo instrumento fue las entrevistas y encuestas. Se concluye 
que se debería fortalecer la conciencia turística en los pobladores de puyo, pues 
consideran que les falta lograr una comunicación más efectiva al momento de la 
interacción, como también enfocarse en tener un amplio conocimiento de su zona para 
poder ofrecer un servicio de calidad a los visitantes.  
 
Navarrini (2008).” El desarrollo del turismo cultural y sus problemáticas desde 
visiones sociales en san Antonio de Areco”, teniendo como problema principal ¿Cómo 
afectaría la falta de conciencia turística en la participación del residente dentro del 
desarrollo del turismo?, asimismo, tuvo como objetivo general  conocer el nivel de 
conciencia del residente relacionado a la importancia del desarrollo del turismo y de los 
beneficios económicos y socioculturales que brinda dicha actividad en la localidad de San 
Antonio de Areco, este trabajo  de investigación fue mixto de tipo exploratorio. Como 
conclusión el autor indica que es muy importante desarrollar el turismo cultural dentro 





también hace hincapié que los habitantes de Areco tiene una débil información sobre los 
beneficios socios culturales que ayuden a entender la importante del turismo. 
 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
Guerra (2017), realizó una investigación titulada Conciencia Turística de los 
comerciantes del Mercado Central de San Pedro, Cusco – 2017, donde tuvo como objetivo 
general identificar el nivel de conciencia turística de los comerciantes del mercado central 
de San Pedro, Cusco – 2017. Básicamente esta investigación se sistematizo en temas 
relacionados a la atención y la percepción que tiene los comerciantes frente a los visitantes 
y la actividad turística, para ello realizo una metodología tipo básica, nivel descriptivo no 
experimental, usando como técnicas la encuesta y observación. El autor concluye que el 
nivel de conciencia turística que poseen los comerciantes del mercado central de san 
Pedro es regularmente bajo, dado que considera que falta mejorar mucho el tema de la 
atención a los turistas, pero resalta que la mayoría de los comerciantes tienen una buena 
percepción del turismo porque consideran que es una herramienta fundamental para su 
negocio por ello están dispuestos a participar en programas y capacitaciones.  
 
 Delgadillo (2016), en su tesis titulada Conciencia turística del poblador de 
Carabayllo, tuvo como objetivo general describir la conciencia turística del poblador de 
Carabayllo, 2016. Básicamente el autor comenzó su investigación señalando los puntos 
críticos que tiene el distrito, donde menciona la falta de desinterés de los pobladores y las 
municipales por no realizar un turismo responsable, que conlleva a la poca valoración de 
los recursos turísticos, por ende, existe que la actividad turística no se ha fomentada de 
manera positiva.  
 
El autor abordo la investigación en base a componentes como las relaciones y 
contactos con los turistas, la capacidad del poblador respecto a temas turísticos y la 
conservación y valoración del patrimonio, para ello la metodología que utilizo fue de 
enfoque cualitativo con diseño fenomenológico, usando como técnica la entrevista .El 
autor concluye que la conciencia turística del poblador de Carabayllo es escasa ,dado que 
afecta a las actividades relacionadas con el turismo, asimismo considera que existe una 
escases de valores ambientales por parte de los mismos pobladores por el estado actual 
en las cuales se encuentra sus recursos turísticos, por ello se evidencia la falta de identidad 





Hernández (2016), en su tesis titulada “conciencia turística del poblador en el distrito de 
Ancón, Lima 2016, que tuvo como objetivo principal determinar el nivel de conciencia 
turística del poblador del balneario de Ancón. El autor comenzó su investigación 
recopilando información previa gracias al aporte de los pobladores que cuentan con más 
de 5 años de vivencia en el distrito entre ellos se puede destacar la participación de 
algunos dirigentes de las localidades y el apoyo de los trabajadores de la municipalidad 
y/o en el sector turismo. Básicamente la información se sistematizo en variables como la 
participación, la valoración y el conocimiento que poseen cada uno de ellos. Para lograr 
el objetivo el autor realizo una metodología de investigación con enfoque cualitativa, 
siendo el tipo de estudio básica, cuyo diseño es fenomenológico ya que se basa 
principalmente de un estudio de tipos social, para ello el instrumento que se aplico fue la 
entrevista y se usó la técnica de la encuesta. El autor concluye su investigación que el 
poblador de Ancón no posee suficiente conciencia turística pues carecen de identidad 
cultural del patrimonio turístico que los representa, así mismo se ve reflejado en el bajo 
nivel de participación, valoración y conocimiento que los pobladores adquieren durante 
el desarrollo de la actividad turística que desarrolla el distrito de Ancón. 
 
Vargas y Aguilar (2016), en su investigación titulada Gestión Estratégica en 
Turismo para el fortalecimiento de la Conciencia Turística en los Jóvenes del Callao 
Cercado, teniendo como objetivo general fortalecer  través de la gestión estratégica, la 
conciencia turística en los jóvenes, para que se desarrolle el turismo en dicho territorio 
.Los autores comenzaron la investigación indicando algunas debilidades  que tiene el 
distrito del Callao en cuanto a la actividad turística, asimismo resalta los recursos 
turísticos que posee la localidad. Este trabajo se sintetizo en base a un solo componente 
que era el conocimiento que poseen los jóvenes hacia sus atractivos turísticos y de la 
actividad turística, para ello se realizó una metodología con enfoque cuantitativo de tipo 
aplicada, con un diseño experimental, utilizando técnica la encuesta. En esta investigación 
los autores concluyeron  que los jóvenes del Callao cercado deben de fortalecer su 
conciencia turística ,dado que carecen de conocimientos con respecto a sus atractivos 
turísticos, dado que conocen solo un atractivo, así mismo tienen desconocimiento del 
turismo como actividad económica que beneficie el progreso sobre la población, lo cual 
tiene como consecuencia que su nivel  de conciencia turística sea bajo, trayendo consigo 






García (2014), en su tesis titulada “Cultura Turística de los pobladores y trabajadores del 
Centro Histórico de Trujillo como factor de Desarrollo Turístico”, cuyo objetivo general 
fue dar a conocer la cultura turística de los pobladores y trabajadores del Centro Histórico 
de Trujillo y su contribución al fortalecimiento del desarrollo turístico de Trujillo. 
Básicamente esta información abordo3 temas en relación al conocimiento de los 
pobladores y trabajadores, las actitudes y acciones que realizan los sujetos frente a las 
necesidades de los turistas visitantes y finalmente los servicios que se ofrecen a los 
turistas a través del comportamiento de los trabajadores. Básicamente el autor realizo una 
metodología etnográfica, permitiéndole describir el tipo de cultura turística de la 
población de estudio, para ello uso como instrumento de investigación la encuesta, y la 
técnica del cuestionario durante la elaboración de campo, finalmente se llega a la 
conclusión que el conocimientos que tiene los pobladores y trabajadores del centro 
histórico es normal ,dado que ambos grupos logran identificarse con sus recursos 
turísticos ,asimismo la mayoría conocen  los servicios turísticos que se desarrolla dentro 
del centro histórico, lo cual demuestra un grado de identificación con sus patrimonios, 
todo ello contribuye el  desarrollo de la cultura turística es buena ,pero considera que se 
puede mejorar mediante capacitaciones.   
 
Vargas, Mon, Anacifuen y Malasquez (2014), en su tesis titulada “Pachacamac en 
la Conciencia Turística de sus pobladores, hacia el Reconocimiento e identificación de su 
patrimonio cultural”, cuyo problema principal es ¿Cómo incide la educación recibida en 
la escuela respecto al centro arqueológico, en la identificación con el pasado histórico, en 
los pobladores del Distrito de Pachacamac? , asimismo, tuvo como objetivo general, 
determinar la incidencia de la educación recibida en la escuela respecto al centro 
arqueológico, sobre la identificación con el pasado histórico, en los pobladores del 
Distrito de Pachacamac,  este trabajo tuvo como diseño  una investigación exploratoria 
con enfoque  descriptiva – transversal, que tuvo como conclusión principal que la 
educación es un pilar básico en la formación del pasado histórico en los pobladores, ya 
que influye en la identidad  que posee los habitantes con su cultura y tradiciones por ello 
que muchos habitantes valoran la educación como una forma de respeto que será 
transcendental en la generaciones futuras, así mismo considera el papel que cumple el 
municipio presenta algunas limitaciones para poder desarrollar  un trabajo de difusión 






Chulla (2011), en su tesis titulada “Contribución de la conciencia turística para el 
desarrollo sostenible del turismo en la Comunidad Nativa Infierno Madre de Dios”. 
Teniendo como problema general ¿La conciencia turística como elemento fundamental 
contribuirá en el desarrollo sostenible del turismo en la Comunidad Nativa Infierno? Por 
lo tanto, tuvo como objetivo general determinar la contribución de la conciencia turística 
en el desarrollo sostenible del turismo de la Comunidad Nativa de Infierno. Esta 
investigación se enfoca a la ausencia de conciencia por parte de los pobladores de la 
comunidad a causa de problemas económicos que existen, en este sentido se puede 
confirmar que esta diferencia influye en el comportamiento de los pobladores frente al 
turismo. La información se sistematizo en variables como Comportamientos y actitudes 
además del conocimiento y valoración en torno a desarrollar un turismo sostenible en el 
aspecto social, económico, y ambiental. Su metodología se basó en desarrollar un estudio 
cualitativo que engloba un tipo de investigación descriptiva, la técnica que se utilizo fue 
encuestas y entrevistas. El autor concluye que la conciencia turística contribuye en el 
desarrollo del turismo de la Comunidad Nativa Infierno, ya que es un factor importante 
que ayudará en el comportamiento y las actitudes de la población frente a los visitantes 
para dar un servicio de calidad, así mismo resalta que es vital el desarrollo del turismo en 
esta comunidad pues genera muchos beneficios económicos dentro de los comuneros. 
  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Definición de Conciencia 
Para poder brindar una definición certera con respecto al tema se ha tomado como base 
las posturas de los siguientes autores. 
 
Sosa (2004) nos dice que la conciencia tiene 2 fuentes de interpretación: la cultura 
moderna y la tradición cristiana. En el primer caso, la conciencia es el espacio donde se 
forman el criterio y la normativa de la acción, asimismo, es la fuente autónoma de la 
norma ética. Como segundo punto, la tradición cristiana, sostiene que la conciencia es el 
lugar donde la libertad del Yo escucha la voz del otro y el lugar donde brota la objetividad 
de una orden dada (p.74) 
 
Por otro lado, otra definición nos menciona que la conciencia se basa en un 





propio sujeto. Asimismo, permite que una persona pueda interactuar e interpretar los 
estímulos externos de la realidad. (Álvarez, 2011, p.47) 
 
Además, en una investigación de Barreiro (como se citó en Hernández, 2016, p.17), 
sostiene que la conciencia del hombre es un proceso social, la cual se determina y se 
forma por la convivencia del hombre con los demás. La combinación de la convivencia y 
la educación deben de crear una conciencia con la capacidad de saber, prever y querer. 
 
En base a Sosa, Álvarez y Barreiro, sobre el concepto de conciencia, podemos decir 
que la conciencia de las personas se construye sobre la interacción de las mismas en un 
determinado espacio, el cual es el fundamento moral para poder distinguir los diferentes 
comportamientos de las personas. Asimismo, se resalta que la conciencia es parte esencial 
del espíritu humano que posee cada persona y eso se ve reflejado en las experiencias 
positiva o negativa que llegue a tener cada individuo en base a los hechos y acciones que 
puede desarrollar frente a la sociedad mediante la interacción con el entorno. 
 
1.3.2. Definición de Turismo 
Para poder desarrollar el tema de conciencia turística es importante las distintas posturas 
que tiene el desarrollo del turismo en cuanto a los conceptos que lo engloban, por ello 
abundaremos con los postulados de los siguientes autores: 
 
Según la OMT, (citado en sancho, 2011, p.11), sostiene que “el turismo comprende 
las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 
al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con 
fines de ocio, por negocios, otros” 
 
Según Fisher (2015) nos indica que el Turismo nos permite fundamentalmente 
lograr una experiencia de comunicación del turista, estableciendo un intercambio con 
otras culturas” (p.12). 
 
Cabarcos (2010) sostiene que el turismo es indispensable en la actividad 
económica, dado que permite mejorar y crear puestos de trabajo dentro del rubro turístico 
tanto en empresas hoteleras, transporte, así como en servicios turísticos que involucra el 





El turismo es una actividad social que se refiere en el desplazamiento y estadía 
momentánea y voluntaria que realizan las personas en un destino establecido, fuera de su 
entorno habitual, durante el tiempo libre de uso, por una motivación de diversos afines, 
ya sea vacacional, recreacional, ocio, descanso, de carácter no lucrativa en donde se pueda 
disfrutar de los atractivos naturales y culturales propias de la actividad. (Petit y Graglia, 
2009, p.16). 
 
Asimismo, Mincetur 2011, nos señala que el turismo: 
 
Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 
ya sea por negocios o con fines de ocio, pero nunca relacionados con el ejercicio de una 
actividad remunerativa en el lugar visitado (p.11). 
 
En base a las ideas expuestas por los diversos autores podemos resaltar, que el 
turismo son actividades que se encuentran relacionados con el disfrute de poder conocer 
nuevas experiencias en base a los diferentes tipos de viajes que las personas puedan 
realizar para salir de la rutina habitual, ya sea por diversión, trabajo, salud, estudios, etc. 
Asimismo, podemos considerar que el desarrollo del turismo es una herramienta 
importante en el ámbito económico y social, ya que permite incrementar ingresos de 
divisas de un país, como también generar oportunidades laborales para la población, 
ayudando a su vez a poder lograr un intercambio cultural con las visitas que se realizan 
en cada destino. 
 
1.3.3. Conciencia Social 
La conciencia social juega un papel muy importante para que los individuos puedan 
desarrollarse en una determinada sociedad, para ello apreciaremos las siguientes posturas 
de los diferentes autores. 
 
Según lo expuesto por Thompson citado en Ulin, 1999, sostiene que la conciencia 
social se inclina en la participación del sujeto humano en el mundo social ,ya que le 
permite desarrollar los conceptos, las expectativas mutuas y los valores culturales, por 
medio de los cuales obtienen su identidad, que a su vez le da origen a nuevas experiencias 
modificadas .Así mismo sostiene que es un proceso reflexivo que permite al sujeto 





humanas con su mundo exterior. Según lo expresado por el autor podemos resaltar que es 
importante la participación de los individuos para poder desarrollarse en un medio social, 
ya que les permite crear su propia identidad por medio de las experiencias que van 
generando a lo largo de las interacciones mutuas que desarrollen con su mundo exterior 
(p.215). 
 
Otro aporte de la teoría de la conciencia social es la que nos brinda (Pérez y Merino, 2009, 
párr.3-4), se enfoca en el conocimiento que tiene una persona sobre el estado de los demás 
participantes que conforman su propia comunidad. Así mismo también se resalta el grado 
de conciencia social que puede desarrollar una persona, cuando logra ser conciente de 
como el entorno puede perjudicar o favorecer en el desarrollo de las personas. En este 
mismo contexto los autores señalan la importancia de la conciencia social pues 
mencionan que el hombre logra entender las necesidades de los demás miembros de su 
sociedad para poder brindarles una ayuda por medio de distintos mecanismos sociales 
para lograr alcanzar su asistencia. 
 
Los autores se enfocan en la conciencia social que alcanza un individuo al 
momento que interactúa con su comunidad, y esto se ejecuta con la participación y la 
cooperación que desarrolla con los participantes de su sociedad, para formar sus propias 
costumbres, creencias, que les permita optar una identidad conjunta. 
 
Otro aporte importante para poder entender la conciencia social es la que nos brinda 
el estudio de la de la conciencia colectiva, que nos permitirá tener una noción más 
compleja del comportamiento que tienen los individuos cuando se desarrollan con su 
medio exterior. 
 
1.3.4. Conciencia Colectiva 
Según lo expresado por Fernández y Chaparro (2016), designa a “la conciencia colectiva 
como las creencias y actitudes morales compartidas, que trabajan como una fuerza 
unificadora dentro de la sociedad”. Según esta teoría, una sociedad, nación o grupo 
constituyen una entidad que se comporta como un individuo global. Asimismo, los 
autores reafirman que la conciencia Colectiva es la integración armónica de pensar, sentir, 
hacer primero en uno mismo y luego entre personas que compartan los mismos 





explica que cada miembro que va surgiendo se va moldeándose según lo tradicional en 
su manera de actuar, cuando este llega a incorporarse en la sociedad, de tal manera que 
contribuye a la vida mental colectiva (p. 127-128). 
 
Bajo esta misma línea de estudio tenemos el aporte que nos brinda Durkheim, como se 
cita en Ramírez, 1994, quien nos señala que la conciencia colectiva “es un sistema de 
creencias y sentimientos compartidos por los miembros de una sociedad que definen 
cuáles deben ser sus relaciones mutuas” (p.67). 
 
Analizando las posturas de los autores expuestos se puede resaltar que la 
conciencia social y la conciencia colectiva, es la conciencia que desarrollan los individuos 
en el momento que se lleguen a incorporar de manera participativa con su comunidad, 
alcanzando sus propias creencias, costumbres, actitudes, logrando identificarse como una 
sola sociedad. Además, se aprecia que ambas posturas se enfocan en brindar aportes de 
cooperación y participación entre los miembros para desarrollar una mente colectiva que 
llegue alcanzar un beneficio común en ambas partes. 
 
1.3.5. Conciencia Turística 
Con respecto a nuestro marco teórico apreciamos que la variable a analizar comprende 
varios campos a desarrollar, la conciencia turística se enmarca en diversas teorías que 
reflejan una visión social, económica y ambiental que ayudarán a desarrollar un buen 
manejo de la actividad turística los cuales serán abordadas según el enfoque de diversos 
autores que desarrollan el tema de estudio, por ejemplo Ramírez (1994), sostiene que es 
una sucesión de estrategias para crear un pensamiento positivo, cuya finalidad debe ser la 
conservación y la mejora continua de las ofertas turísticas de un país determinado, 
asimismo, apreciamos que el autor enfoca su postura  con una visión económica pues 
resalta que las acciones en base a buenas actitudes de los pobladores ayudaran a  conservar  
y mejorar la oferta turística que posee cada destino turístico, pero esto depende de la 
participación y el compromiso de todos los que desarrollan la actividad turística (p.68). 
Por otro lado, sobre ese mismo punto encontramos, en una investigación Según Sosa 
(2004) sostiene: 
       
La conciencia turística se presenta como el conjunto de actitudes, tanto de los turistas, así 





efecto sobre las actitudes, el conocimiento de los recursos y atractivo turístico y los 
compromisos morales y éticos. Todo ello se representa en la forma de trato que se da al 
turista, desde la bienvenida, la hospitalidad y la oferta de los recursos turísticos, lo cual debe 
de generar beneficios para el país (p.85). 
 
Apreciamos que el autor, enfoca el análisis de la conciencia turística  en aprovechar los 
recursos turísticos en base a buenas actitudes por parte de los visitantes y pueblo receptor, 
contribuyendo así con el crecimiento de cada país, para el autor esta actividad debe 
enfocarse en una dinámica económica que ayude a mejorar la calidad de los servicios 
turísticos ,asimismo fomente la integración de la cultura en los habitantes para que den 
un grado de valoración al patrimonio que poseen en cada pueblo. 
 
Asimismo, Armas (2006), quien sostiene que la conciencia turística es importante 
para el desarrollo socioeconómico de los pueblos, es por ello que nos empuja a desarrollar 
una concepción objetiva en defensa de  la importancia de la actividad turística, 
apreciamos que el autor pone énfasis el conocimiento certero  de poder reconocer la 
importancia que tiene el turismo en base a una consolidada conciencia turística que 
permita lograr el desarrollo a nivel económico y social en cada pueblo, así mismo 
permitirá contribuir con el desarrollo local (p.88). 
 
Por ende, tanto Ramírez, Sosa y Armas, enfocan la conciencia turística desde una 
perspectiva económica, la cual contribuyen en mejorar la actividad turística. Así mismo 
podemos resaltar los enfoques que realizan Sosa  y Ramírez y Armas que básicamente 
coinciden que la conciencia turística puede generar un impacto positivo en el ámbito 
económico pues mencionan que la práctica de esta actividad manejando un buen 
mecanismo en las actitudes  y comportamientos del poblador, puede generar beneficios 
para un país, mejorando así la calidad del servicio turístico, aunque las directrices sean 
por campos distintos ya que Ramírez involucra la oferta turística a diferencia del 
investigador sosa que habla sobre los  beneficios de los recursos turísticos y el 
conocimiento de su potencial y el autor Armas que se enfoca en el desarrollo local de los 
pueblos, los tres autores consideran que en base al desarrollo de una buena conciencia 
turística se podrá mejorar la calidad de vida de la población emisora. 
 





plasma la conciencia turística, este enfoque nos hace mención de la importancia que tiene 
la participación de todos los actores involucrados en la gestión de la actividad turística a 
querer desarrollar un turismo respetuoso que beneficie no solo a la población sino también 
al propio visitante a través de una carta de presentación que enriquezca el intercambio 
cultural de ambos países, por ejemplo tenemos una investigación de  Arria (como se citó 
en Hernández, 2016, p.21) sostiene que la conciencia turística consiste en la sinergia de 
actitudes y comportamiento de las personas que habitan en un espacio turístico que 
humanizan la recepción del turista generando un ambiente agradable, a través de la 
hospitalidad, atención, y conocimiento de los lugares para los turistas, que sin llegar al 
servilismo conduce a una convivencia cordial, según lo expuesto por el autor recalca que 
los buenos comportamientos y actitudes de un pueblo que cuenta con potencial para esta 
actividad ayudaran a tener un vínculo hospitalario con el visitante o turista ,pero también 
determina que no es necesario ofrecer un servicio exagerado en poder satisfacer todas las 
necesidades que algún turista o visitante pueda tener para que logre desarrollar una 
convivencia positiva entre poblador  y turista. 
 
Asimismo, tenemos el aporte que nos brinda Mincetur (2009), en el plan de  conciencia 
turística menciona que el turismo es una  herramienta que ayuda a la contribución socio-
cultural de la actividad turística  de tal modo ayuda a crear una identidad cultural en la 
población creando a su vez una herramienta de inclusión social, en el contexto esta 
entidad se enfoca en resaltar los beneficios que tiene la conciencia turística en el rubro 
del turismo ,ya que sirve de base para construir una identidad innata de nuestra cultura 
siendo un instrumento de identificación de cada poblador que siente el compromiso de 
aportar con su país (párr. 4). 
Por otro lado, podemos apreciar el enfoque plasmado por Varisco, Benseny, Padilla 
(2016) ya que sostiene: 
 
La conciencia turística presenta 2 enfoques, que gira en torno al visitante y la comunidad 
local. El primero se centra en analizar el trato que tienen los residentes en el visitante, a través 
del análisis y entendimiento del trato y comportamiento de los habitantes dentro de un espacio 
turístico. El segundo enfoque está centrado en la comunidad local, el cual es una herramienta 
para la mejora de la actividad turística y el desarrollo local, por medio de acciones que ayuden 
a mejorar el sistema turístico (p.2). 
 





la conciencia turística en un destino se necesita el involucramiento de  la población local 
y los  visitantes, por ello es muy importante   la acción conjunta que puedan realizar  
ambas partes involucradas al momento de realizar la actividad turística, pues esto ayuda 
a fortalecer la  interacción que puedan trasmitir en el primer contacto  durante la visita, 
por ende ayudaría y beneficiaria en primera instancia a la población permitiendo 
contribuir con su desarrollo local. 
 
Ulloa (2011) sostiene que la conciencia turística es relevante para desarrollar un turismo 
responsable y armonioso que beneficie a la comunidad anfitriona, girando en torno a un 
pensamiento de responsabilidad con su propio patrimonio desde la cultura, naturaleza y 
su misma sociedad, permitiendo de tal manera difundir lo mejor de sus raíces a los 
visitantes por medio de una imagen positiva que ellos mismos puedan proyectar (p.23). 
 
Se puede notar que el autor resalta el beneficio de la conciencia turística para el 
sostenimiento y desarrollo de una sociedad. Esto se logrará a través del enfoque 
responsable de la permanencia de la cultura; el cuidado de la naturaleza y la autorreflexión 
de los propios habitantes de la cultura y naturaleza que los rodea. Es decir, la sinergia de 
estos factores, tendrían como resultado que la proyección de la imagen turística de una 
comunidad sea atractiva para el resto de la población. Por tanto, al tener la responsabilidad 
y la proyección positiva de una riqueza turística en determinada comunidad, generarían 
el desarrollo y crecimiento de una comunidad promotora de turismo. 
 
Arria y Ulloa coinciden que la interacción que tiene los pobladores y visitantes con 
la actividad turística se debe de desarrollar en base a buenas actitudes y comportamientos 
que ayude a fortalecer la calidad del servicio que ofrecen, por ende alcancen un turismo 
responsable, en comparación con lo señalado por Mincetur y Varisco et al, ellos enfocan 
su postura en que la conciencia turística es una herramienta útil en la sociedad, que 
ayudara a contribuir con el desarrollo local de cada país y que socialmente ayude en 
construir su propia identidad. 
 
A nuestro entender el estudio de la conciencia turística también se enfoca desde 
una  visión ambiental, que engloba el comportamiento de los pobladores al cuidado y 
preservación de sus recursos, un claro ejemplo es lo expresado por Mireles (2015), quien 





de los individuos para fomentar y acrecentar la conservación de los bienes y servicios 
turísticos que poseen un pueblo” (p.3), según lo abordado por el autor señala que es 
importa la mentalidad positiva que poseen las personas para promover la conservación de 
los bienes tangibles de un determinado lugar. 
 
Las posturas de Ramírez, Sosa y Armas se enfocan en un factor economista que incline a 
mejorar la calidad de vida de los pobladores, oferta turística todo lo conformado por el 
sistema turístico que ayude a contribuir el desarrollo del país, en comparación del aporte 
que realizaron Arria, Varisco, Mincetur, y Ulloa que se inclinaron en el estudio de la 
interacción de la población con los visitantes a través de actitudes y comportamientos que 
reflejen un buen trato servicial con la actividad turística, así mismo también consideramos 
el aporte que realizo Mireles ,que se inclinó por una postura netamente ambiental que con 
lleva a una actitud pensante en la valoración y conservación de los bienes que posee cada 
pueblo. 
 
Luego de analizar las distintas perspectivas que poseen los diferentes autores 
mencionados nuestro trabajo se inclinará a una postura social, ya que consideramos que 
es un factor fundamental para contribuir con el turismo. 
 
1.3.6. Elementos de la Conciencia Turística 
Sosa (2004) resalta que la conciencia turística constituye un pilar fundamental para 
realizar una actividad sostenible en base al turismo, por ende, involucra la participación 
eficiente de diversos gestores divido en tres niveles: 
 
1. Conciencia turística del ciudadano con su destino turístico, específicamente se 
centra en fortalecer la identificación de los pobladores frente a sus recursos 
turísticos con el objetivo de poder conocerlo, difundirlo y preservarlo frente a la 
actividad turística. Además, tener en cuenta la responsabilidad tanto con el recurso 
y con el turista. 
2. Conciencia turística del prestador, consiste en la responsabilidad que debe tener 
el prestador de servicio desde el momento de la selección hasta la capacitación de 







3. Conciencia turística de las autoridades, comprende el conjunto de actitudes que 
tienen las autoridades del sector turístico, respecto a la promoción, viabilidad, y 
acceso del recurso turístico hacia los turistas (p.85). 
. 
Por otro lado, tenemos el aporte que nos brinda Romero (como se citó en Ramírez, 1994, 
p.68), quien menciona que el desarrollo de la conciencia turística se puede enfocar en tres 
aspectos: 
 
1. En las relaciones y contactos con los turistas, se enfoca principalmente en el trato 
de los ciudadanos y los prestadores de servicio deben ser honestos, responsables 
y leales hacia los turistas. Se debe desarrollar una imagen positiva y de alto valor 
de los recursos turístico hacia los turistas extranjeros, teniendo en cuenta que los 
turistas nacionales representan a su vez fuentes de ingresos hacia otros países con 
diversos recursos turísticos. Para lograr esto, se deben crear programas de 
desarrollo de conciencia turística, los cuales deben tener como finalidad la 
importancia que representan la promoción y cuidado de la actividad turística. 
Estos programas pueden darse desde un nivel básico hasta un nivel superior y 
especializado. 
2. Ante quienes suministran los servicios turísticos, deben de desarrollar y trasmitir 
servicios fiables y amenos hacia los turistas, con la finalidad de generar una 
imagen positiva del servicio turístico. Para ello, los prestadores de servicios deben 
de elaborar un plan de desarrollo hacia su personal, el cual debe poner énfasis en 
la vocación y calidad del trabajo del personal. Lo que se debe lograr, es 
concientizar a los trabajadores que el cumplimiento de sus objetivos laborales son 
beneficiosos tanto para el trabajador, la empresa, el turismo y el país. 
3. conservación de aquellos bienes susceptibles de uso turístico: comprende el 
desarrollo de programas de conciencia turística, tanto para el cuidado y 
preservación de los recursos naturales y la conservación de la identidad cultural 
del país. Esto generara una proyección positiva al extranjero, así como el 
fortalecimiento de la identidad cultural de la población. 
 
Ambos autores ponen énfasis el trabajo en equipo que deberían desarrollar los 
gestores de la actividad turística, tales como la población, autoridades, los prestadores de 





turística sostenible que sea beneficioso para dichos gestores, mejorando la calidad del 
servicio que puedan brindar a los visitantes que lleguen a pernoctar en el destino. 
 
1.3.7. Teorías Relacionada a las Conciencia y la actitud 
1.3.7.1. Teoría de la conciencia 
Entre las diversas teorías que describen el desarrollo cognitivo, dos de los autores que 
abordan el estudio científico de la conciencia es sin duda los sostenidos por las teorías de 
Piaget y las teorías de Vygotsky. 
 
Teoría del Desarrollo cognitivo de Piaget 
Según Piaget (citado en Linares, 2008, p.1-3), en su “Teoría Cognoscitiva”, argumenta 
como un niño va interpretando el mundo que lo rodea, en edades diferentes hasta lograr 
su madurez. Dicho esto, la teoría expuesta se fundamenta en la evolución del 
conocimiento conforme la persona se va desarrollando. Asimismo, el desarrollo de las 
personas se manifiesta a través de: interacción con el entorno, empleo de los 
conocimientos aprendidos, interpretación de nuevas experiencias y la adquisición de la 
propia lógica. Piaget señala que el desarrollo cognitivo tiene 4 etapas: etapa sensoria 
motora, etapa pre operacional, etapa de las operaciones concretas etapa de las operaciones 
formales Estas etapas tienen relación con la edad y la diversidad en el pensamiento de los 
niños hasta lograr su madurez. Piaget, indica que el paso de una etapa a otra, no implica 
algún tipo de retroceso en el razonamiento o aprendizaje, con lo cual señala que todos los 
niños pasan por las cuatro etapas, de manera que no permite la omisión de alguna de ellas. 
 
Teoría sociocultural de Vygotsky 
Con respecto a Vygotsky, (citado en Linares, 2008, p. 20-24).Esta teoría se centra en 
explicar la importancia que tiene la dimensión cultural y social para fortalecer el 
conocimiento en los procesos psicológicos que influyen en el niño, donde nos expresa 
que el desarrollo cognoscitivo depende de gran medida de las relaciones con la gente que 
está presente en el mundo que lo rodea y las herramientas que la cultura le da para 
fortalecer su pensamiento, es decir que tanto la historia del niño como la de su experiencia 
personal mediante las interacciones sociales, le ayudaran a regular sus pensamientos y 
acciones. Esta teoría considera a la conciencia como producto de socialización que va 
adquiriendo el niño y no únicamente como el resultado de procesos biológicos, por lo que 





a partir de su trato con los demás, siendo un medio crucial el lenguaje que ayudara a 
expresar diversas cualidades conscientes propia del desarrollo humano. 
  
Comparando con las posturas en las teorías de Piaget y la de Vygotsky, se puede apreciar 
que si bien ambos coinciden que el niño debe construir mentalmente el conocimiento, se 
considera que  muestran importantes diferencias al momento de sustentar sus postulados 
en el caso de Vygotsky se fundamenta que el conocimiento del individuo se repercuta por 
medio de las interacciones sociales dentro de una sociedad, y en el caso de Piaget se 
inclina más a una postura biológica que menciona que el conocimiento de un niño se 
forma  a medida que va creciendo y conociéndose así mismo, en la etapa que se encuentre, 
donde influye la maduración, adaptación, experiencia y el desarrollo. 
 
1.3.7.2. Teoría general de las actitudes 
Esta teoría señala que las actitudes son adquiridas cuando las personas ejercen una 
determinada situación al momento de interactuar con su entorno, viéndose reflejada en 
las expresiones de comportamiento que se absorbe por medio de la experiencia ya sea  
individual o grupal, que implica el reflejo de los sentimientos, deseos y voluntad que 
prevalece en la manera de actuar del individuo .Básicamente  la teoría está formada por 
3 compontes: cognitivo, afectivo, conativo, en el cual nos permite entender como la 
actitud se relaciona en los diferentes  campos de estudio. En el primero resalta el valor 
que constituye para un individuo el objeto o situación, de modo que le permite el dominio 
de hechos, opiniones, creencias, pensamientos, valores, conocimientos y las expectativas. 
En el segundo se basa principalmente en los sentimientos evaluativos que se refleja en el 
estado de ánimo, y las emociones que tiene el individuo por medio de sus actitudes. En el 
tercer enfoque relaciona conducta –actitud que se muestran en las evidencias o acciones 
de actuar a favor o en contra de una determinada situación (Castro ,2002, p.37-40). 
 
1.3.8. Modelos relacionados al tema 
MODELO DE LA TEORÍA DE LA ACCIÓN RAZONADA  
Ajzen y Fishbein (1980) (citado en Ubillos, Mayordomo, y Páez, 2004, p.8-9), Es un 
modelo que se basa en el estudio implicativo del desarrollo de las actitudes tomando como 
base las condiciones positivos y negativos que se hayan asociados a la conducta. “La 
conducta está influenciada por la intención de conducta, y ésta a su vez está influenciada 





referencia del grado de actitud que puede conservar una persona que conlleva a desarrollar 
una conducta determinada en el medio que se desarrolla. 
  










Fuente: Ajzen y Fishbein (1980). Teoría de la Acción Razonada 
En la figura 1, podemos apreciar que un determinado individuo alcanza desarrollar un 
determinado comportamiento siempre y cuando llegue a realizar ciertas etapas que 
implican, creencias, actitudes, intenciones y normas, de tal modo se encuentren 
relacionadas en la toma de decisiones a nivel conductual, que hace que desarrolle un 
comportamiento determinado gracias a la influencia social que logre asimilar. 
 
Por tanto, podemos decir que este modelo de la teoría de acción razonada nos ayuda 
a comprender la conducta humana que tiene una persona en base a las actitudes que logre 
transmitir cuando interactúa con otros individuos, sirviendo el medio social como uno de 
los componentes principales. 
 
1.3.9. Conciencia turística las herramientas del desarrollo turístico 
El desarrollo de la conciencia turística es una herramienta importante para que cada 
pueblo, destino, comunidad anfitrión se sienta involucrado con las actividades turísticas, 
asegurando un desarrollo sostenible del turismo, es por ello que debemos de enfocarnos 
en alcanzar una educación turística que nos permite plasmar buenos comportamientos y 
actitudes para poder ofertar un servicio de calidad que logre captar la impresión de los 
visitantes que llegan a nuestra región, por ello resulta fundamental valorar lo que tenemos 
, la conservación de nuestros recursos turísticos son nuestra carta de presentación, por 





Todo ello involucra el compromiso de todos los actores participantes desde el poblador 
hasta los gestores encargados de la actividad para que gestionen programas que ayuden a 
alcanzar el desarrollo local turístico de cada región y permita contribuir en mejorar la 
calidad de vida de los pobladores y comunidad receptora, así como mejorar la calidad de 
los servicios turístico que se ofrecen. 
 
Al turismo se lo considera como un sector generador de oportunidades y empleos, capaz de 
crear negocios, potenciador de crecimiento y desarrollo de un área, estimulo importante para 
proteger al ambiente las culturas autóctonas y con gran riqueza en sus tradicionales y 
costumbres, por ende, también desarrolla mecanismos que conduzcan a la paz y 
entendimiento entre los pueblos. (Kekutt, 2014, p.15). 
 
Podemos señalar que el turismo es un vehículo de oportunidades, que permite 
mejorar el desarrollo local y nacional de la población, ya que ofrece diversas 
oportunidades de empleos ya sea en pequeñas y mediana empresas que se encuentren 
relacionadas al rubro turístico, asimismo ayuda al fortalecimiento de la identidad de las 
poblaciones receptoras, siendo un factor clave para mejorar las condiciones económicas 
de una determinada región. El papel que cumple la conciencia turística en relación al 
turismo es lograr que cada poblador sea responsable, muestre valores morales y ofrezca 
una buena hospitalidad a los visitantes, reflejando conocimientos certeros y reflexivos de 
la importancia que tiene esta actividad que engrandece a un país. El desarrollo de una 
conciencia turística debe estar orientado lograr que el turismo forme parte de la cultura 
de todos los habitantes, lo cual se requiere promover campañas intensivas de 
concientización a nivel nacional (Sosa, 2004, p.85). 
 
1.3.10. Definición de Componentes Temáticos 
Actitud de los Pobladores 
En su investigación (Ramón, 2012, p.44), señala que la actitud es un proceso psicológico, 
el cual se manifiesta con acciones tanto de manera individual o colectiva, a través de estas 
acciones las personas evalúan un elemento en base a percepciones que están influenciados 
por valores individuales y/o colectivos, con lo cual pueden definir un elemento con un 
nivel de conformidad o disconformidad. 
 
Otra definición es la que nos brinda Allport (Citado por campos, 1985, p.401), 





mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la repuesta del 
individuo a toda clase de objetos y situaciones”. 
 
Asimismo, para (Gracia, 2011, p.31), indica que la actitud es la manera de actuar de una 
persona de una forma u otra frente a cada momento. Además, el autor señala que esta 
transitoriedad de la conducta de las personas está fijado por las disposiciones de las 
mismas. 
 
La actitud positiva es la clave para construir un servicio excelente, entre los 
prestadores involucrados en la actividad turística, dado que ayuda a la solución de 
diversos problemas como las quejas y reclamos dentro del servicio ofrecido, permitiendo 
manejar un clima favorable para ambas partes. (Fisher, 2015, p.22). 
 
Conocimiento de los recursos o atractivos turísticos 
El conocimiento es un conjunto de información que se almacena de la experiencia, el 
aprendizaje y muchas veces a través de la introspección, es por ello que permite la 
posesión de múltiples datos que se transmiten por medio de una relación mutua (Pérez, 
2008, párr.1). 
 
Los pobladores locales son conductores de valiosos conocimientos ancestrales, por 
ello es necesario informar, educar de manera voluntaria a las comunidades, para que 
realizar una práctica sistematizada de sus actividades, del mismo modo ayude a cada lugar 
fortalecer sus conocimientos en su historia y cultura asi como del reconocimiento de sus 
recursos patrimoniales, dado que permita aumentar las oportunidades turísticas 
(Gónzales, 2012, p.24). 
 
Además Covarrubias (2015), menciona que el conocimiento del potencial turístico 
permite evaluar si un destino o zona  pueda tener la capacidad  de ser desarrollada 
turísticamente, tal que pueda ser aprovechada para el desarrollo de nuevos proyectos que 
les permita definir su oferta turística en base al conocimiento e identificación de sus 
recursos potenciales (p.2). 
 
Para SECTUR, citado por Covarrubias (2015), es importante que una localidad 





productos y servicios turísticos se adapte para satisfacer las necesidades que lleguen a 
tener los turistas nacionales e internacionales actuales referente al esparcimiento y 
recreación” (p.29). 
 
Las capacitaciones son muy importantes para los individuos relacionados con la actividad 
turística, porque permite afianzar sus conocimientos y fortalecer la dimensión social y 
humana de turismo, es por ello que es necesario recibir una asesoría permanente para que 
las comunidades se comprometan con la actividad turística, de esta forma podrán 
convertirse en embajadores de su patrimonio y destino turístico (Gonzales, 2012, p. 38). 
 
Conservación del Patrimonio Turístico 
Según la UNESCO (2017), nos dice que la “conservación comprende todas las medidas 
y acciones dirigidas a preservar los yacimientos y objetos culturales para estabilizar su 
estado y garantizar que se preservan para el disfrute del público y las generaciones 
venideras” (párr. 3). 
 
Por otro lado, para, Ramírez (1994), en lo que respecta a la conservación menciona 
que deben desarrollar programas de conciencia turística, tanto para el cuidado y 
preservación de los recursos naturales y la conservación de la identidad cultural del pais. 
Esto generara una proyección positiva al extranjero, así como el fortalecimiento de la 
identidad cultural de la población (p.70). 
 
1.3.11. Definición de Componentes Sub-Temáticos 
Hospitalidad frente al turista  
Se concibe que la hospitalidad es una cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y 
generosidad a los invitados o a los extraños que llegan a pernoctar en un determinado 
espacio (Bassan, 2015, párr.2). 
 
Interacción con el turista 
Las interacciones que se transmiten entre los turistas y las comunidades locales 
comprenden el intercambio de expectativas, estereotipos y expresiones de cultura y no 







Participación en programas turísticos 
Para lograr la concientización turística en la población es imprescindible la participación 
e intervención coordinada de los diversos actores involucrados en la actividad turística 
desde los sectores públicos y privados, así como escuelas e instituciones especializadas 
que ayuden en la contribución de mejorar la actividad turística, de esta manera brindar un 
servicio de calidad (Ramírez, 1994, p.69). 
 
Protección de los atractivos turísticos 
Son las medidas, políticas, facilidades en las que aseguran la conservación, la valorización 
y la gestión sostenible del patrimonio que tiene que llevar acabo las diversas autoridades 
públicas mediante la participación activa de las comunidades pertenecientes, por ello es 
necesario la imprescindible formación y fortalecimiento de las partes interesadas para 
cuidar el patrimonio, mediante programas de protección, salvaguardia y valorización si 
es necesario. (UNESCO, 2014, p.133) 
 
Identificación con el patrimonio 
Es la valoración que debe incorporar cada miembro de la comunidad, pueblo o región 
sobre sus recursos turísticos propios, patrimonio nacional, y sobre su medio ambiente, de 
tal manera logre incentivarlo a que reconozca su carácter turístico, que logre inculcar un 
sentimiento de símbolo, hito local y regional, dado que permita de alguna manera sentirse 
incorporado aquello que le representa, por ello es necesario conocerlo, mostrarlo, 
difundirlo y conservarlo. (Fisher, 2015, p.10). 
 
La identificación del patrimonio es de gran importancia porque nos permite saber 
con cuántos y cuáles bienes culturales cuenta cada territorio, su ubicación, clasificación 
de tal manera comprometa un cuidado respectivo para poder protegerlos eficazmente, por 
ello es imprescindible identificar tanto a nivel local como regional y nacional, los diversos 
elementos que guardan relevancia de tal manera componen la herencia cultural 
(Ministerio de Cultura, 2016, p.31). 
 
Recursos naturales y culturales 
“Son expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas 
materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto 





Recursos Turísticos” (Pentur, 2016, p.151). 
Actividades turísticas 
Son servicios que se relacionan directamente con el turismo, se encuentra destinada a la 
prestación de diversos servicios que incluye alojamiento, alimentación, asistencia, 
información, asistencia, en favor del turista (Pentur,2016, p.151). 
 
Atractivo turístico 
“Es el recurso turístico al cual la actividad humana les ha incorporado instalaciones, 
equipamiento y servicios, agregándole valor” (Pentur, 2016, p.151). 
 
Patrimonio turístico 
El patrimonio turístico es un conjunto de recursos que se heredan del pasado, para dar 
pronta difusión a las generaciones futuras, dado que se encuentra conformado por 
patrimonio cultural en base a los bienes que conforma un carácter cultural, histórico o 
arqueológico y el patrimonio natural conformado por paisajes naturales, por tanto, 
requieren una mayor atención para su preservación (UNESCO, 2014, p.134). 
 
1.3.12. Descripción del Lugar 
 
El distrito del Callao forma parte de los seis distritos que conforman la región Callao, 
conocida también como provincia constitucional. El Callao se caracteriza porque es un 
distrito lleno de riqueza histórica, dado que sus calles, monumentos, avenidas, plazas 
guardan un estrecho vínculo de lucha y valentía que se ha ido constituyendo a lo largo de 
su historia. Del mismo modo se le considera como una puerta de entrada al Perú, dado 
que se encuentran ubicado el aeropuerto internacional Jorge Chávez y del primer puerto 
marítimo. El distrito del Callao, cuenta con una variedad de atractivos turísticos en 
comparación a los demás distritos, es por ello que es un distrito que desarrolla activamente 
la actividad turística. Entre los más importantes se puede destacar: Real Felipe, Museo 
Submarino Abtao, Islas Palomino, Cavinzas, San Lorenzo y Frontón, Iglesia Matriz, 
Centro Histórico Del Callao, Balneario de Chucuito, Museo Naval (Gobierno regional 







1.4. Formulación del problema  
En el siglo XXI los procesos de globalización han generado la formación de nuevas 
tendencias de negocio en el sector turístico, es por ello que nuestro país no es ajeno a este 
suceso, de tal modo ha ido desarrollando nuevas explotaciones de recursos turísticos para 
darle puesta valor a la actividad turística, siendo un factor positivo para el ámbito 
económico. Pero ante este contexto existen algunos problemas que todavía prevalecen 
socialmente como es el poco interés y compromiso que tienen algunos residentes 
pobladores por revalorar su cultura, sus costumbres y tradiciones, es decir personas que 
no poseen un cierto grado de conciencia turística por el desarrollo de esta actividad, de 
tal modo se han ido evidenciado a lo largo del tiempo que existen muchos residentes que 
no muestran respeto desde los visitantes que llegan a pernoctar en su destino ,hasta el 
cuidado y preservación de sus recursos turísticos que poseen, ante ellos se considera vital 
gestionar mecanismos  que ayuden al fortalecimiento de una conciencia positiva para 
todos los  gestores que intervienen en esta actividad, por ello, el tema que elegimos fue la 
conciencia turística de los pobladores del distrito del Callao, sobre este punto nos hemos 
formulado la pregunta principal siguiente, ¿Cómo es la conciencia turística de los 
pobladores que viven en el entorno de los atractivos turísticos en el distrito del Callao? 
 
Para poder analizar dicha categoría hemos seleccionado algunos componentes 
fundamentales de la interacción entre los pobladores del distrito del Callao y los turistas 
visitantes que llegan al distrito para fines turísticos, por ejemplo consideramos 
fundamental las actitudes que logren mostrar los residentes  por medio de la amabilidad, 
hospitalidad frente a la visita turística, la cual planteamos la primera pregunta específica, 
¿Cómo es la actitud que tienen los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao con los turistas que visitan el distrito del Callao? 
 
Por otro lado, nos parece fundamental identificar la conservación que tiene los 
pobladores frente a sus recursos turísticos, ya que depende  de ellos se dará la pronta 
preservación para las futuras generaciones, por ello será importante identificar las 
acciones que realizan para proteger y valorar sus patrimonios, por eso nos hemos 
planteado las siguientes preguntas, ¿Cómo es la conservación que realizan los pobladores 
que viven en el entorno de los atractivos turísticos a favor del patrimonio turístico del 






Finalmente, es primordial evaluar el conocimiento que poseen los pobladores con 
respecto a su distrito, dado que serán ellos los anfitriones y embajadores para promocionar 
la actividad turística que se desarrolla en su entorno, por ello nos hemos elaborado la 
última pregunta específica, ¿Cómo es el conocimiento de los pobladores que viven en el 
entorno de los atractivos turísticos del distrito del Callao sobre los recursos o atractivos 
turísticos? 
 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo es la conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los 
atractivos turísticos en el distrito del Callao? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
Problema específico 1  
¿Cómo es la actitud que tienen los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao con los turistas que visitan el distrito del Callao? 
 
Problemas específicos 2  
¿Cómo es la conservación que realizan los pobladores que viven en el entorno de los 
atractivos turísticos a favor del patrimonio turístico del distrito del Callao? 
 
Problemas específicos 3  
¿Cómo es el conocimiento de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao sobre los recursos o atractivos turísticos? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
Esta investigación analizó la conciencia turística de los pobladores que viven en el 
entorno de los atractivos turísticos de distrito del Callao, dicho distrito se caracteriza por 
poseer grandes riquezas turísticas naturales y culturales que ayudan a fomentar y 
desarrollar la actividad del turismo dentro del territorio. Por ello resulta fundamental 
identificar ciertos aspectos referente al comportamiento y participación de los pobladores 
frente a la actividad turística, para ello es importante que los pobladores conozcan 
técnicas o programas sobre el buen trato al turista o visitante para mejorar un buen manejo 
de sus servicios y de sus recursos turísticos, dichas técnicas servirán  para que los gestores 





una imagen consolidada frente a los visitantes. 
 
El distrito representa uno de los espacios con mayores atractivos turísticos de valor 
cultural y natural a diferencia de los demás distritos que conforman la región Callao, por 
eso   muchos turistas entre ellos nacionales y extranjeros visitan el distrito para poder 
conocer y disfrutar de la rica historia cultural que posee, aunque todavía no está haciendo 
aprovechada como se quisiera para gestionar programas que ayuden a crear y fortalecer 
la conciencia turística en los pobladores, del análisis de este trabajo se pueden tomar las 
recomendaciones que salga del respectivo diagnóstico para que pueda ser replicado en 
diversos distritos del país, tales como Chorrillos, Ancón, entre otros. 
 
Este trabajo toma de base la teoría conceptual de sosa como factor principal para 
desarrollar y entender la conciencia turística en los pobladores, siendo mí componentes 
de estudio, la actitud, el conocimiento y la conservación, que ayuda a comprender mi 
variable de estudio para poder evaluarlo según la realidad, por lo cual pueda ser replicado 
en otros contextos sociales similares. 
 
Finalmente, esta investigación ha buscado analizar de manera objetiva la 
conciencia turística de los pobladores en la región Callao, este espacio constituye una 
zona importante, ya que posee una gran historia colonial que marco nuestro país, además 
de ello se le considera el primer puerto del Perú, pues sirve de base para el desarrollo del 
comercio internacional, consideramos que es nuestro deber investigarla, protegerla y 
revalorarla, por los recursos turísticos que poseen. 
 
1.6. Objetivos  
1.6.1. Objetivo General 
Analizar la conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao. 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
Objetivos Específicos 1 
Analizar la actitud que tienen los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 






Objetivos Específicos 2 
Analizar la conservación que realizan los pobladores que viven en el entorno de los 
atractivos turísticos a favor del patrimonio turístico del distrito del Callao. 
 
Objetivos Específicos 3 
Evaluar el conocimiento que tiene los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 














































































2.1. Diseño de investigación 
 
El estudio del trabajo es de tipo aplicada, ya que “se utiliza para aplicar el conocimiento 
y resolver  problemas de cuya solucion depende el beneficio de indviduos o comunidades 
mediante la practica de alguna tecnica particular” (Landeau, 2007, p.55), además es de 
enfoque cualitativo ya que “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 
preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 
interpretación”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.7), y es descriptiva de acuerdo 
al nivel de conocimiento, realizado de manera sincrónica, ya que “son aquellas que 
estudian fenómenos que se dan en un periodo corto de tiempo y de lugar”.  (Tamayo, 
2004, p.79), asimismo es de corte transversal, tal como lo define “es la recolección de 
datos en un solo momento, en un tiempo único, como tomar una fotografía de algo que 
sucede”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 151). Al ser la investigación de 
enfoque cualitativo, se utilizó el diseño fenomenológico, ya que su” propósito principal 
es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un 
fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias”. (Hernández, 

























COMPONENTES SUBCOMPONENTES INSTRUMENTOS ITEMS PARA ENTREVISTA 
Conciencia 
Turística  
La conciencia turística 
se presenta como el 
conjunto de actitudes, 
tanto de los turistas, así 
como de las personas 
que habitan el lugar con 
los recursos turísticos. 
Asimismo, tiene el 
efecto sobre las 
actitudes, el 
conocimiento de los 
recursos y atractivo 
turístico y los 
compromisos morales y 
éticos. Todo ello se 
representa en la forma 
de trato que se da al 
turista, desde la 
bienvenida, la 
hospitalidad y la oferta 
de los recursos 
turísticos, lo cual debe 
de generar beneficios 
para el país. (Sosa, 



























































































 ¿De qué manera brinda respeto al turista 
que visita los atractivos del distrito del 
Callao? ¿Con qué frecuencia? ¿Podría 
darnos detalles? 
 ¿Hay alguna conducta o actitud que no le 
gusta de los turistas que visitan el distrito 
de Callao? ¿Podría explicar los motivos 
de su respuesta? 
 
 ¿De qué manera demuestra su 
hospitalidad al turista que visita los 
atractivos turísticos del Callao? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Podría darnos detalles? 
 
 ¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué 





 ¿Cómo interactúa usted con el turista que 
visita el distrito del Callao? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Podría darnos detalles? 
 




































































 ¿Participa usted de algún programa de 
concientización turística que contribuya 
en mejorar el cuidado del patrimonio 
turístico del Callao? ¿Por qué? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Podría darnos detalles? 
 ¿De qué manera usted protege y conserva 
los atractivos turísticos del distrito del 
Callao? ¿Por qué? ¿Podría darnos 
detalles? 
 ¿Usted como chalaco se siente orgullo del 
distrito del Callao? ¿Por qué? ¿Podría 
darnos detalles? 
 ¿Usted conoce los recursos turísticos 
naturales del Callao? Explique los más 
relevantes para usted. ¿Podría darnos 
detalles? 
 ¿Usted conoce los recursos turísticos 
culturales del Callao? Explique los más 
relevantes para usted ¿Podría darnos 
detalles? 
 ¿Cuáles son los principales acontecimientos 
programados que genera visita turística en el 
distrito dl Callao? 
 ¿Conoces la historia del distrito del Callao? 
puede contarlo brevemente ¿Podría darnos 
detalles? 
 ¿Podría describirlos detalladamente el 
territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
 ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el 
distrito de Callao? ¿Por qué? 









De acuerdo a lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población es un 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones (p. 174), 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos de este trabajo, en la presente investigación 
se tomó como escenario de estudio al distrito del Callao, por ello la población se inclinó 
a los pobladores que viven entorno a los atractivos turísticos entre hombres y mujeres, 
quienes nos ayudaron con la información durante las entrevistas. 
 
La población en el presente trabajo estuvo enfocado a los pobladores de 18 a 65 años que 




La muestra según (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 173), lo definen como “la 
recolección de datos provenientes de un subgrupo de la población”. En este caso se 
destaca dentro de un grupo aquellos pobladores que están contiguo al recurso turístico, 
dado que son las personas que tiene mayor contacto con los visitantes y turistas. 
 
Tipos de Muestra 
 
La presente investigación empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, de esa 
manera se determinó a los individuos aptos para brindar información importante para las 
entrevistas que se realizó. Que según (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), lo define 
como “elección y análisis de los elementos que depende de las características de la 
investigación asignada y no de la probabilidad” (p.176). 
 
Con respecto a esta investigación se realizó 12 entrevistas a los pobladores que 
viven en torno a los atractivos turísticos del distrito del Callao, de manera que se 
concentró básicamente en los lugares donde se desarrolla más la actividad turística, 
asimismo esta investigación, tomó en cuenta la cantidad de años viviendo en el distrito, 







2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
  
2.3.1. Técnicas e Instrumentos 
 
Esta investigación  sobre la conciencia turística  de los pobladores  que viven en el entorno 
de los atractivos turísticos del distrito del Callao, se trabajó con el enfoque cualitativo ya 
que se buscó realizar un análisis exhaustivo de los diversos comportamientos  que tienen 
los pobladores  por medio de las actitudes que tiene con los visitantes y con su entorno 
,asimismo poder dar una pronta evaluación del conocimiento que  tienen y la información 
que manejan con respecto a la actividad turística local que desarrolla el distrito. Para ello 
se elaboró la construcción de una guía de entrevista que nos facilitó obtener información 
primordial y de primera mano sobre  estos diferentes aspectos vinculados a la interacción 
del poblador y turistas visitantes que llegan a desarrollar dentro del territorio, por otro 
lado, elaboramos una guía de observación que nos permitió constatar la información que 
se obtuvo en la entrevista con el trabajo de campo que realizamos en un aproximado de 2 
semanas, finalmente se completó la información recogido in situ con diversas 
publicaciones y bibliografías que encontramos sobre dicho espacio, asimismo se utilizó 
fuentes secundarias libros, tesis, folletos, entre otros para poder reforzar la información 
de nuestro tema de estudio. Por la naturaleza de nuestro trabajo se ha optado por un diseño 
fenomenológico lo cual nos ha permitido comprender las experiencias vividas que tienen 
los pobladores con respecto a la conciencia turística, de tal modo nos permitió saber las 
perspectivas que se tiene sobre la actividad turística. Con la finalidad de cumplir con los 
objetivos de este trabajo, en la presente investigación la unidad de estudio se eligió a los 
pobladores del distrito del Callao que tienen más de 3 años de vivencia, que están 
contiguo al recurso turístico, dado que son las personas que tiene mayor contacto con los 
visitantes y turistas, dado que son quienes manejan la información adecuada sobre la 
conciencia turística del lugar investigado. Toda esa información se categorizó y permitió 
realizar una triangulación para obtener resultados y conclusiones que devinieron en 
algunas recomendaciones pertinentes. 
 
2.3.2. Validez 
Con respecto a la validez de nuestros instrumentos, fueron validados por 3 expertos en la 
temática de administración en turismo y hotelería nos revisaron y validaron el instrumento 







Tabla 2: Tabla de Validación de Expertos 
Nombre del experto Institución que pertenece Porcentaje de 
validez 
Ríos Ramirez,Pilar Universidad Cesar Vallejo 91.25% 
Ruiz Palacios, Miguel Universidad Cesar Vallejo 100% 
Gabriel Campos Edwin Universidad Cesar Vallejo 76.25% 
Total 89% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3.3. Credibilidad 
La credibilidad de esta investigación abordo diversas fuentes ,por ejemplo utilizamos 2 
instrumentos que fueron indispensables para constatar la información que recogimos 
durante el desarrollo de campo, dado que comprobamos que en algunos testimonios  que 
nos brindaron  algunos pobladores se contradecían, para ello  optamos por la introducción 
de la guía de observación  girando en torno a nuestro componente temático  de la actitud 
, por otro lado nuestro instrumento ha sido revisado por 3 especialistas que tienen estudios 
e investigaciones con nuestro tema de análisis ,lo cual nos ha permitido  darle un juicio 
crítico confiable a esta investigación . Otro punto importante para la credibilidad de 
nuestro trabajo fue la transcripción tal cual de los testimonios fehacientes que obtuvimos 
en las entrevistas, dado que fueron grabadas con la autorización debida por los 
entrevistados para poder sustentar nuestro presente trabajo. Finalmente hemos recurrido 
al intercambio de opiniones con  algunos docentes y estudiantes que tiene especialidad en 
la misma temática dando una constante revisión y sugerencias para la mejora de la 
presente investigación, todo ello, ha fortalecido la credibilidad de nuestro trabajo, que los 
podemos definir de la siguiente manera, según (Rada, 2006, p.22), define que la 
“credibilidad se refiere a cómo los resultados de un estudio son verdaderos para las 
personas que fueron estudiadas, y para quienes lo han experimentado o han estado en 
contacto con el fenómeno investigado”. 
 
2.3.4. Confirmabilidad  
Con respecto al tema de la confirmabilidad, nuestro trabajo tiene el sustento de la 
validación por expertos en la materia, asimismo hemos utilizado el análisis y revisión de 





nos permitió darle una mejora a los ítems. Otro punto para indicar la confirmabilidad de 
nuestro trabajo es la transcripción fiel de las entrevistas de nuestros informantes, para ello 
hicimos uso de mecanismos de grabación de audio e imágenes. Para la construcción de 
las interrogantes, nos hemos basado en diversas teorías, de tal modo nos han permitido 
formular preguntas que respondan a nuestro problema y objetivos generales de la presente 
investigación, por ende, esto permite que la elaboración de los instrumentos pueden ser 
replicados y utilizados por diversos investigadores que estén especializados en realizar 
estudios que aborde la conciencia turística, para ello la confirmabilidad la podemos 
definir de la siguiente manera. Según Rada (2006), la confirmabilidad es tener la misma 
perspectiva del investigador original, dado que sigue las mismas reglas y análisis de los 
datos asumiendo que las condiciones del contexto son similares para poder llegar a 
explicaciones similares del fenómeno estudiado (p.23). 
 
2.3.5. Transferibilidad 
Con respecto a la transferibilidad de nuestro trabajo, hemos realizado diversas estrategias 
de confiabilidad, una de ellas fue  revisión de ítem por ítem de nuestro instrumento con 
ayuda de un experto el cual brindaron algunas recomendaciones y sugerencias para 
perfeccionar nuestro trabajo, asimismo la prueba piloto y revisión a un colega de 
confianza, el cual le dio una mirada crítica a las preguntas y nos ayudó  a reestructurarlas 
a un lenguaje idóneo con el receptor del mensaje, al realizar la entrevista piloto a nuestro 
colegas nos recomendaron cambiar algunas preguntas que presentaban redundancia, de 
tal modo ayudo a  mejorar los ítems de nuestros instrumentos. Todas estas estrategias han 
permitido que nuestro trabajo sea consistente y replicable en otros contextos similares, es 
decir, los instrumentos y la metodología de este presente trabajo puede ser replicable en 
distritos que albergan gran cantidad de patrimonio turístico, asimismo en zonas que 
cuentan con puertos marítimos como el distrito del Callao como ejemplos se puede indicar 
Chimbote, Piura, etc,de tal modo se convierta de interés de estudio en poder conocer la 
conciencia turística que tiene los pobladores, para ello la transferibilidad la podemos 
definir como es la “posibilidad de trasladar los resultados a otros contextos o grupos 
similares “(Rada, 2006, p.23). 
 
2.4 Análisis Cualitativo de Datos 
 





testimonios fidedignos que obtuvimos en la entrevista, de ellos se procedió a la 
categorización de la investigación que se basó en la realización de un proceso 
diferenciado, de modo que nos permitió poder establecer de manera objetiva las 
principales interpretaciones de las respuestas que derivaron de las entrevistas y la 
observación que hemos realizado durante la salida al campo. De esta manera se procedió 
a la categorización, que comenzó en base a los compontes temáticos, de ellos, salieron las 
preguntas y establecimos diversas categorías, algunos ejemplos como (buena actitud, 
mala actitud, entre otros), luego de ellos dimos paso a colocar los testimonios editados de 
acuerdo a la categoría correspondiente. Después de ello, se tomó de base los problemas 
específicos, para luego analizarlos por las preguntas respectivas y lo hemos articulado en 
función de la pregunta específica, de modo que nos ha permitido el análisis del resultado 
por dimensiones, todos estos mecanismos fueron insumos para poder obtener el resultado 
general de la investigación. 
 
2.5 Aspectos Éticos 
 
En la elaboración del proyecto de investigación, se prevalecieron los valores éticos, así 
como el proceso integral ordenado y coherente. Además, se tuvieron en cuenta la 
veracidad, en donde se respetaron los derechos de autoría y la identidad de los 
entrevistados que formaron parte de la muestra de estudio, por ello doy fe que todos los 



























































3.1. Resultados generales 
Análisis por Unidad Temática 
De acuerdo a los resultados, se obtuvo que la conciencia turística que tienen los pobladores 
que viven el entorno de los atractivos turísticos del distrito del Callao se presenta de manera 
regular, dado que existen algunos factores que se necesita mejorar para que se logre su 
desarrollo  de manera positiva , a pesar  que muchos de los pobladores demuestran un actitud 
adecuada frente a los visitantes ,dado que consideran importante cambiar la imagen del 
distrito ,se puede decir que no todos tiene un certero conocimientos del distrito del Callao 
,dado que muchos de ellos no logran identificar sus recursos turístico, pues poseen un mayor 
conocimiento de los recursos culturales sobre los naturales, asimismo se pudo apreciar que 
no todos los pobladores se identifican con la cultura que tiene el distrito  pues muchos de 
ellos no conocen la historia del distrito. En cuanto a la conservación del distrito que realizan 
los pobladores se realiza de manera regular, a pesar de que ellos muestran interés por cuidar 
los atractivos turísticos que existen en el distrito, consideran que no se realizan programas 
turísticos donde participen para contribuir con la conservación del patrimonio del distrito, 
dado que desconocen algún programa que fortalezca el conocimiento de la importancia de 
la preservación de sus recursos. 
 
3.2. Resultados específicos 
Análisis por componente temático 
Actitud de los Pobladores 
Con respecto a ese componente pudimos analizar que se desarrolla de una manera adecuada 
en el distrito del Callao, ya que los pobladores que residen en distrito del Callao se sienten 
comprometidos con ofrecer una buena atención, ya que la mayoría tienen esa misión de 
poder lograr una nueva imagen ante los visitantes y turistas que llegan al distrito. Por ende, 
muchos de los pobladores que vive cerca de los atractivos turísticos del Callao proporcionan 
una buena bienvenida y seguridad para que ellos regresen. Pues, la única forma de que el 
distrito del Callao tenga una buena imagen depende de los mismos pobladores, es decir, si 
un turista no es bien tratado es seguro que no regrese y seguidamente va tener un efector 
multiplicador porque va dar malas referencias. Asimismo, podemos inferir que las actitudes 
que muestran los pobladores para los turistas es buena, ya que se da por medio del respeto, 
la hospitalidad, la asistencia que le bridan cuando necesitan apoyo, entre otros, lo que da 
como resulta el grado de interacción que pueda existir entre turista y poblador. 





entrevistados, dado que se pudo observar que los pobladores brindaban apoyo cuando 
alguien se les acercaba para solicitar alguna ayuda de una información, hasta incluso se 
observó que a veces servían de guías cuando algún turista visitante necesitaba que le 
apoyaran en alguna dirección. 
 
Respeto 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la manera que les brindan respeto a los 
turistas que visitan los atractivos del distrito del Callao, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que si brindan respeto a los turistas que llegan al distrito. Básicamente, 
nuestros entrevistados brindaron respeto fundamentando sus respuestas por medio de un 
trato amable de manera cordial, brindándoles información pertinente sobre los atractivos que 
pueden conocer y servicios turísticos que puedan acceder dentro del distrito del Callao. 
Además, brindándoles asistencia en guiados cuando los turistas lo soliciten, trasmitiendo en 
algunos casos el sentido de preocupación por ellos. 
 
Sobre el primer punto tenemos a los pobladores que brindan respeto a los turistas, 
fundamentando su accionar en brindar amabilidad siendo cortes con el turista que llega al 
distrito, es decir pobladores que se preocupan por las expectativas de los visitantes tal como 
los afirma nuestro entrevistado número 6, 9 y 10,” De lo más cordial para que se lleven una 
buena impresión cuando visiten el Callao”, “Nosotros brindamos el respeto, ante todo 
primero siendo unas personas educadas, tratando de que se sienta a gusto en lugar que está 
visitando, en el lugar donde está frecuentando, de repente si esta fuera de su país el que 
menos quiere llegar un sitio y que lo reciban con hospitalidad con amabilidad” y “Trato con 
amabilidad con respeto y contestándoles las preguntas que ellos quieren” 
 
Por otro lado, tenemos a los pobladores que brindan respeto por medio de la 
información que trasmiten a los turistas ya sea comunicándoles de sus atractivos y servicios 
turísticos que existen en el distrito, de tal manera ayude a difundir seguridad y confianza 
durante la visita, tal como lo afirmaron nuestros entrevistados número 3,7,8 y12, “De qué 
manera…diciéndoles el buen servicio y, sobre todo, diciéndoles que el Callao tiene una zona 
turística bien bonita, en donde puede pasear por el Real Felipe, puede pasear las calles de 
zonas monumentales y sobre todo brindarle buena información”, “Bueno en la manera de 





se dice un poquito exaltadas, a veces de mal carácter o buen carácter, pero que se dice uno 
debe de tratarlo con respeto brindándole una buena información”, “Brindando la información 
cuando suelen preguntar por nuestro distrito, y siendo cortes con ellos para que otro día 
puedan regresar también”, y “Bueno nosotros como pobladores tenemos el esto de 
informarles, comunicarles todos los sitios que puedan ir para que ellos no estén en peligro 
no, y si está en nosotros poder apoyarles, acompañarles, caminar con ellos para que ellos se 
sientan seguros acá”. 
 
Respecto a los pobladores que brindan respeto por medio de la asistencia personal que le 
brindan al turista al momento de guiarlos cuando llegan a visitar el distrito, este accionar  
refleja el grado de interés y preocupación que sienten algunos pobladores por la seguridad 
del turista, así como lo mencionan los entrevistados número 5 y 11, “De qué manera…por 
ejemplo guiándoles, diciéndole desde donde pueden ir, donde no pueden ir, a donde pueden 
llegar, ya que es un poco picante las calles” y “Ehh…brindando, siendo amables con ellos, 
guiándoles cómo está el pasaje, a veces están perdidos por lo que son turistas no saben a 
dónde ir, más que todo tratarle de ayudarle, tratándoles muy bien para que vuelvan a regresar 
y se lleven un buen recuerdo. 
 
Asimismo, tenemos a los entrevistados que no brindan respeto a los turistas que llegan 
al distrito del Callao, fundamentando su respuesta que no brindan directamente el respeto al 
turista por que ellos consideran que como pobladores cumplen la función de ser informantes, 
asimismo mencionan que el respeto más que todo lo deben de brindar los jóvenes, así como 
lo mencionan los entrevistados numero1 y 2 ,“Bueno nosotros no nos encargamos de dar 
respeto a los turistas, más que todo yo como poblador y trabajador me encargo de informar 
los servicios que se encuentran dentro del distrito del Callao” y “Cada persona tenemos 
bastante respeto, tiene que el respeto es más hacia, bueno para poder quedar bien, este en un 
billete viejito, ser un joven bien respetuoso, me parece que así.” 
 
Hospitalidad 
De acuerdo al análisis de las entrevistas sobre la manera en el que demuestran hospitalidad 
al turista, los pobladores respondieron mayoritariamente que si demuestran hospitalidad al 
turista cuando llegan a visitar el distrito del Callao.  





respuestas por medio de un trato amable y respetuoso, también cuando brindan apoyo al 
turista ya sea orientándolos o guiándoles, de la misma manera se sienten comprometidos con 
una buena atención en cuanto a la información que ofrecen sobre el distrito ya sea por medio 
de la recomendaciones o sugerencias que trasmiten al tener contacto con ellos ,reflejando un 
grado positivo de hospitalidad, dado que se preocupan por las expectativas de los visitantes, 
proporcionando seguridad para que ellos regresen. 
 
Sobre el primer punto tenemos a los pobladores que demuestran hospitalidad a los 
turistas, tenemos que un grupo de ellos fundamenta su accionar siendo respetuosos y amables 
con ellos, brindando un trato cordial y amigable con el visitante que llega a solicitar o 
necesitar alguna ayuda en específica que puede ser por medio de la orientación o 
indicaciones que puedan necesitar durante la visita programada al recurso o atractivo 
turístico, tal como los afirma nuestro entrevistado número 5,9 10 y11, “De qué 
manera……hay muchas maneras, pero pienso yo que es la del respeto y la de decirles por 
ejemplo cuando a veces te preguntan dónde puedo ir a comer, recomendarles los 
sitios…dando un trato cordial, amable, amigable más que todo”, “Primero que nada, tratando 
con respeto, con mucha educación y tratando de que se sienta a gusto no, se sienta cómodo 
tratar de enseñarle los sitios lugares, y muchas veces tratar de orientarlos hacia donde deben 
ir, tratar con las personas, porque veces no todas las personas tiene el mismo trato”, 
“Tratándolos con cortesía, con amabilidad y brindándoles apoyo cuando lo necesiten” y 
“Tratándoles bien no, siempre con amabilidad, si preguntan algo indicándole, guiándoles 
bien no, siempre dando un buen trato, para que se lleven un buen recuerdo del distrito del 
Callao”. 
 
Por otra tenemos a los pobladores que demuestran hospitalidad por medio de la 
información positiva que difunden sobre los recursos y atractivos que poseen el distrito, 
asimismo trasmiten el compromiso personal como chalaco de dar a conocer su distrito de 
manera positiva, tal como los afirma nuestro entrevistado número 8 y 12, “Le brindo 
hospitalidad como le digo dándole información, hablándole bien de nuestro distrito, ya que 
es muy sabido por todos los medios de comunicación estamos mal visto, pero uno trata como 
poblador cambiar esa imagen para que los turistas puedan venir a visitar nuestros centros 
turísticos que tenemos en el Callao y por cierto son muy hermosos” y “Brindándoles 





necesitamos de alguna emergencia tratar de apoyarles en todo. 
 
Finalmente, parte tenemos a los pobladores que no demuestran hospitalidad al turista que 
visitan el distrito fundamentando su respuesta que como poblador se encargan de trasmitir 
información al turista, así como lo menciona el entrevista número 1“Como le digo más que 
todo es por medio de la información, pero no es que le brinde hospitalidad, más que todo 
uno tiene que informarle sobre que hay en islas, los atractivos, de eso mayormente creo que 
debemos hacer como poblador”. 
 
Orientación al Turista 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre si ven o aprecian a un turista desorientado, 
los pobladores respondieron mayoritariamente que si intervendrían para ayudar al turista 
ante las necesidades o problemas que puedan tener o puedan presentar durante su estadía en 
el distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados orientaron y fundamentaron sus respuestas en 
intervenir de manera personal para orientarles y brindándoles todo el apoyo necesario, para 
que no se encuentren en peligro, indicándoles que rutas deberían seguir para que se sientan 
seguros, lo que se podría inferir el grado de preocupación que los pobladores demuestran 
con los turistas. Por otro lado, brindarles información pertinente sobre los servicios que se 
ofrecen dentro del distrito. Asimismo, guiarles hacia agentes especializado que les pueda 
orientar de una mejor manera posible. 
 
Sobre el primer punto tenemos a los pobladores que intervendrían para orientar a los 
turistas tenemos que un grupo de ellos fundamenta su accionar en intervenir directamente en 
la orientación que el turista necesite, tomando muchas veces la iniciativa de poder ayudarles 
y preguntarles que necesitan, brindando las indicaciones correspondientes para que no se 
encuentren en peligro, cuidando de tal manera su seguridad, así como lo mencionan los 
entrevistado número 5 9 y 11.“Me acerco a preguntarle si es que esta buscado alguna cosa o 
alguna dirección, entonces es más que todo orientarle pues no”,  “Le preguntaría a donde 
quisiera ir, trataría de orientarlo masomenos a donde, que ruta llevar, que ruta seguir, porque 
si no conoce obviamente se puede meter con sitios que no siempre son sitios sanos, porque 





a visitarlos” y “Trato de saber qué es lo que están buscando, y guiarlo e indicarle de lo que 
requieran no, porque hay mucha gente que lo lleva por otro camino, entonces se trata de 
guiarlos bien para que él pueda llegar al sitio o las cosas que desee con manera amable con 
el respeto que se merece” 
 
Por otro lado, tenemos a los pobladores que brindan orientación al turista por medio de la 
información que trasmiten hacerca de los servicios que se ubican en el distrito, tal como lo 
indica el entrevistado número 7y 3 “Lo que pasa inclusamente eso me pasa a diario, 
justamente hay personas que vienen y están con el teléfono llamando, llamando para poder 
llegar al lugar y yo me acerco y le digo, hola señorita o señor estamos para atenderlo si 
necesita algo que le brinde, que le apoye, estamos para atenderle, hay muchas personas que 
algunas veces te piden para buscar alguna dirección, baños restaurantes, trato de darle la 
información y se van agradeciendo no, nada a cambio.”, y “Bueno es depende pues, hay 
algunos que vienen solamente a visitar Grau y dice no como para tomar un carro, preguntan 
si es seguro el Callao, orientándolo obviamente diciéndole y brindándole información sobre 
todo de que el mismo quiera no”. 
 
Finalmente, tenemos a los pobladores que brindarían ayuda a los turistas 
desorientados requiriendo un apoyo especializado y técnico, esto se puede interpretar como 
un conocimiento previo de los alcances y funciones de apoyo específicamente al turista de 
parte de los policías, guías o personas que manejan idiomas, tal como lo afirma nuestros 
entrevistados números 1,6 y12. “Tratamos de ubicarle bien, para darles las pautas necesarias 
a donde se puede dirigir y quien le puede acompañar y que va hacer no”, “Le ubicaría a 
dónde quiere ir o si no puedo yo le llamaría a un policía que es más recomendable que 
cualquier persona, y” Me acercaría a preguntarle, si es de mi idioma y si no le entiendo en 
mi trabajo hay personas que manejan otros idiomas y poder ubicarlos donde ellos quieran 
llegar no”. 
  
Además, tenemos a los pobladores que no han intervenido en brindar una buena 
orientación al turista, dado que lo realizan de manera indirecta con personas terceras para 
evitar comentarios negativos, tal como lo afirma el entrevistado número 8, “Para evitar malos 
entendidos uno suele enviarlos al serenezgo, para que tenga contacto con el serenazgo o con 





Actitudes negativas de los turistas 
En base a las entrevistas sobre si hay conducta o actitud que no les guste de los turistas que 
visitan el distrito del Callao, los pobladores respondieron de manera equilibrada, 
básicamente nuestros entrevistados se enfocaron que existen turistas que demuestran 
actitudes positivas por medio del trato cortes y amable y la otra mitad nos indican que existen 
pobladores que trasmiten actitudes negativas, ya sea por distintos factores a nivel personal, 
por malas costumbre, etc. 
 
Sobre los pobladores que respondieron que no existe ninguna actitud o alguna 
conducta negativa en el turista, tenemos un grupo que fundamenta sus respuestas en que la 
mayoría de turistas que llegan al distrito son amables, respetuosos y que no han tenido ningún 
tipo de problemas al tratar directamente con ellos, de tal manera no reflejan alguna actitud 
negativa cuando visitan el distrito, tal como lo señalan los entrevistados número 5, 11 y12 
“No...Todos han sido muy amables, con buen trato no, amigables”, “No, todos son muy 
respetuosos, un poquito que dé como no entendiendo sus idiomas porque viene de cualquier 
destino, a veces hay chinos japonés, con señas por lo menos trato de ser amables” y “Hay no 
porque todos son bien amables, me han tocado gente buena que es bien respetuosa”. 
 
Por otro lado, tenemos a la otra parte de pobladores que respondieron que si existen 
algunas conductas o actitudes que no les gustan de algunos turistas que llega a visitar el 
distrito del Callao, fundamentando principalmente sus repuestas en el estado personal de los 
turistas que se da por medio del  carácter que manejan, algunos de ellos discriminan y otros 
que son soberbios al momento que visitan el distrito, trasmitiendo una actitud desfavorable 
ante la mirada del poblador, tal como lo afirma los entrevistados número 7 y 9 “Si ese es el 
primer punto que a veces hay que saber manejarlo con las personas no, como se dice hay 
personas que a veces no tienen un buen carácter no, me ha pasado inclusa mente”, y “hay 
algunos turistas no todos que son un poco prepotentes soberbios , no todos porque 
mayormente las personas que viene a visitar son personas que vienen a conocer a tratar que 
sean hospitalarios y amables con ellos, hay personas que si son turistas y que les gusta 
menospreciar  a discriminar ,no todos pero si hay algunos”. 
 
Finalmente como agregado de la conducta negativa de algunos turistas que visitan el distrito 





hábitos y costumbres que llegan a trasmitir durante la visita programada, este accionar 
generalmente se refiere cuando ensucian los alredores de los atractivos que llegan a visitar, 
tal como lo señala el entrevistado número 4.“Por acá hay gente, personas que viene, que 
pasan tiran la basura, a pesar de que hay baldecitos, la gente tira la basura, yo tengo que salir 
afuera para botar las basuras, a que se debe eso no hay fuerza, no hay voluntad, pero no debe 
hacer eso, habiendo tacho, a veces yo tengo que decirle, pero hay algunos que se amargan 
también…hay de todo”. 
 
Interacción 
En base al análisis de las entrevistas de cómo interactúan con el turista, los pobladores 
respondieron mayoritariamente que si interactúan con los turistas que visitan el distrito del 
Callao. Básicamente, nuestros entrevistados orientaron y fundamentaron sus respuestas que 
llegan a interactuar por medio del intercambio de información que brindan sobre recursos y 
atractivos turísticos del distrito, así como los servicios que ofrecen algunas empresas 
turísticas en la zona. De otro modo indican que la comunicación y las conversaciones que 
tienen con los turistas le ha servido para poder entablar en algunos casos una amistad. 
 
Sobre los pobladores que interactúan con los turistas por medio del intercambio de 
información que logran brindar al turista, se enfocan básicamente en brindar el apoyo al 
turista para que puedan desarrollar alguna actividad turística en el distrito, contando o 
recomendando algunas experiencia para que se animen a conocer nuevos atractivos que tiene 
la zona, tal como lo menciona el entrevistado número 1,7 y 11.“Tratar de conversarles pues 
amigablemente, hacerle ver que se sienta como si estuvieran en su patria, acá vienen 
extranjeros pues no, y enseñarles más que todo que es lo que van a poder ver acá o también 
explicarle un poco del servicios que hay acá en la zona”, “En qué manera bueno haciéndoles 
conocer, tratar que ellos también puedan conocer otros lugares como por ejemplo el museo, 
el real Felipe, el sub marino Abtao hasta incluso acá en la entrada de castilla hay un museo 
de arte no, tenemos la iglesia matriz, los mejores restaurantes que está en todo el litoral de 
la plaza Grau y más que todo este lugar que está bien resguardado porque están los policías 
de turismo no” y “Como interactuó de manera normal, como si estuviera con alguien, le 
converso, ehh le digo todo los atractivos turísticos también, porque algunos ven que estamos 
por acá, te preguntan como saben que tú ya conoces, y nosotros como pobladores, tratar de 





buen recuerdo del Callao”. 
 
Por otro lado, tenemos a los pobladores que interactúan con los turistas por medio de la 
comunicación, dado que consideran importante el idioma que lleguen a manejar los turistas, 
para poder comunicarse con ellos, de tal modo les permiten llegar a interactuar de manera 
directa cuando visiten el distrito y en muchos casos les ha servido para llegar a entablar una 
amistad, tal como lo afirmaron los entrevistados número 9 y 12. “si tenemos el mismo idioma 
ahí es mucho más fácil poder comunicarse con el turista, preguntar que quiere conocer o a 
veces pasa que se quieren tomar fotos y ellos no pueden porque están solos, debemos tratar 
de ayudarlos de esa manera” y “Mediante la comunicación, si tengo amigos que hasta ahora 
los tengo en el Facebook, también tengo unos amigos cubanos y norteamericanos que 
también hemos hecho amistad por medio del trabajo”. 
 
Conservación del Patrimonio Turístico 
Con respecto a este componente pudimos analizar que los pobladores demuestran interés por 
conservar y preservar los atractivos turísticos que  existen en  el distrito, de modo que se 
sienten comprometidos en poder proteger el ambiente a través de  diversas acciones como 
mantener la limpieza y el orden .Por otra parte se pudo analizar que los pobladores no 
participan en programas turísticos que contribuya no solo mejorar el patrimonio sino también 
en brindar un buen servicio ,es decir que tenga los conocimientos necesarios de la 
importancia que tiene la conservación de los atractivos turísticos para ellos. Por ello es muy 
importante que la municipalidad gestione estos tipos de programas para que llegue al alcance 
de todos los pobladores del distrito del Callao, dado que son ellos las personas que estarán 
en contacto con la actividad turística. 
 
Participación en programas turísticos 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la participación de la población en programas 
de concientización turística que contribuya en mejorar el cuidado del patrimonio turístico 
del distrito del Callao, los pobladores respondieron mayoritariamente que no participan de 
estos programas turísticos. Básicamente, nuestros entrevistados orientaron y fundamentaron 
sus respuestas en que desconocen la existencia de programas que concientice directamente 
a la población. Por otro lado, algunos pobladores fundamentaron su respuesta en decir que 





del distrito, por ende se puede inferir que los pobladores no tiene un buen manejo de 
información de las actividades que se puedan desarrollar dentro del distrito. 
 
Con respecto a los pobladores que no participan en programas que contribuya en mejorar el 
patrimonio turístico,  el principal motivo se da por el desconocimiento de la existencia de 
los programas que se desarrollan en la zona, así mismo indican que no han llegado a recibir 
ninguna invitación para poder participar de estos eventos ,tal como lo afirmo los 
entrevistados número 2,9 y 12.“No… no he participado de algún programa de lo que dice, 
porque no he escuchado por acá, creo que no hay esos programas”, “No… no participo, No 
he recibido la orientación o la invitación hacia estos tipos de programas”, y  “No participo 
de ningún programa, no acá no hacen, yo trabajo en la casa fugaz que es galería de artes 
donde el dueño es un israelí, y con frecuencia viene turistas, pero nunca he escuchado de 
programas donde concienticen a la población.” 
 
 Por otra parte tenemos a los pobladores que tiene conocimiento de la existencia de 
algunos programas turísticos en el distrito del Callao, pero que no participan por motivos 
personales, tal y como lo firmaron nuestros entrevistados número 5 y 11 “No…no participo, 
he escuchado que la municipalidad hacen paseos por los atractivos, pero eso se da en otras 
partes del distrito del Callao, acá no mucho realizan esos programas.”, y “No, por el 
momento no, pero si bueno si, si hacen algunos programas incluso tiene un bus turístico que 
es completamente gratis y llevan a los turistas y al pueblo chalaco o al pueblo que venga de 
visita que llegan, donde está el museo Abtao tiene sus fechas sus fechas y le hacen recorrido 
por todo el Callao, les hacen un recorrido turístico.” 
 
Finalmente existe un pequeño grupo que si han llegado a participar de programas que 
estaban basados fundamentalmente en capacitaciones para darle una buen atención al turista, 
tal y como la afirma la entrevistada número 7, “Bueno he sabido ir  a capacitaciones si no 
me equivoco  a dos porque no puedo mentir en decir que he ido a muchos, he ido 
inclusamente  que queda  por acá por pasaje Gálvez acá en el Callao y uno que ha sido del 








Protección de los atractivos turísticos 
Sobre al análisis de las entrevistas sobre la manera que protegen y conservan los atractivos 
turísticos del distrito del Callao, los pobladores respondieron mayoritariamente que si 
protegen los atractivos que se encuentran en la zona, permitiendo mejorar la imagen del 
distrito. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados fundamentaron sus respuestas en el accionar de 
involucrarse a la protección directa del ambiente, es decir ellos mismos intervienen y 
participan e mantener el área limpia y ordenada, por medio de la recolección de basura, no 
realizar pintas en algunos monumentos, etc. Asimismo, hay pobladores que protegen los 
atractivos turísticos por medio de la enseñanza que le brindan y trasmiten a algunos visitantes 
y turistas, así como los niños, que han llegado a visitar algún atractivo turístico ubicado 
dentro del territorio del distrito del Callao. 
 
Sobre los pobladores que protegen y conservan los atractivos turísticos del distrito del 
Callao, tenemos que un grupo de ellos fundamenta su accionar en intervenir de manera 
personal en el mantenimiento del lugar es decir muchos de ellos colaboran con la limpieza 
y realizan las acciones como :recolección de basura, evitan botar basura, no manchar los 
monumentos, dado que consideran la importancia de mantener el atractivo limpio para la 
actividad turística.se puede inferir que los pobladores muestran un compromiso con el 
cuidado y protección de sus atractivos que cuenta el distrito del  Callao, tal como lo menciona 
los entrevistados número 3,8 y 9, “como lo protegemos yo creo sobre todo no aventando 
basura, la gente viene acá tira basura, yo si me pongo a recoger cuando veo no, agarro una 
bolsita, tiro al tacho  no porque la gente viene y vota basura”,“Tratando primero de no 
ensuciar y tratando de que, si veo algo que pueda solucionarlo, puedo ver algo que está 
ensuciando ayudo a levantar, más conservando el orden y la limpieza” y “Cuidándolos no, 
protegiéndolos y no este por ejemplo, los monumentos tratar de no ser tachas, no tirar la 
basura, los sitios turísticos tienes que mantenerlos limpios para que se ve ha visto y llamado 
para los turistas porque es lo que genera ingresos al Perú”. 
 
Por otra parte, tenemos a los pobladores que protegen y conservan los atractivos 
turísticos por medio de algunas enseñanzas que tratan de trasmitir algunos visitantes que 





el entrevistado número 7 y12, “Tratando de siempre conversar con los niños que no vayan a 
malograr, ni que destruyan, siempre hay que cuidar lo nuestro, porque tenemos para explotar 
bastantes cosas”. “Asu mare que eso también es un problema un poquito complicado, lo que 
pasa es que acá…  heeee a veces se les enseña a las personas  como los niños y los adultos 
no, tratar de proteger el mar ,enseñarles que hay unos tachitos alrededor de ellos ,porque 
veces un niño no nace aprendiendo ,por eso uno como la persona extraña como un ser 
humano, de repente en casa no le enseñaron, veces veo a niños que están cortando las 
plantitas o botando algo al mar ,yo me acerco y le digo no papito de este mar nosotros 
vivimos ,ya pues y el niño ya trata de aprender recoge su papelito y lo bota a la basura”. 
 
Orgullo del Poblador Chalaco 
De acuerdo al análisis de las entrevistas acerca del orgullo que sienten los pobladores por su 
distrito, los pobladores respondieron mayoritariamente que si sienten orgullo del distrito del 
Callao. Básicamente, nuestros entrevistados se sienten orgullosos del distrito en donde viven 
porque consideran que tiene una hermosa cultura en base a sus costumbres en base a su gente 
y por sus atractivos turísticos que hace la diferencia en donde vayan. También muestran 
sentirse orgullosos notablemente del mejoro continuo que ha tenido en últimos años a pesar 
de algunos conflictos sociales que existen en el distrito como es la delincuencia, consideran 
que su panorama ha mejorado de manera positiva en cuanto a los trabajos de gestión que se 
han llevado acabo como el mejoramiento de algunas calles que han traído consigo el 
mejoramiento de la actividad turística. Por ende, se puede deducir el grado de pertenencia 
que tiene los pobladores con su distrito. 
 
Respecto a los pobladores que sienten orgullo del distrito, tenemos que un grupo de 
ellos fundamenta su respuesta que el principal motivo de sentirse orgullosos es porque tienen 
una hermosa cultura chalaca que va de la mano con las costumbres y con su gente, tal y como 
o mencionan los entrevistados número4, 5 y 8, “Ahhh…eso si claro, por su panorama por 
sus costumbres más que todo”, “Claro que sí, me hace sentir orgulloso de que como se 
llama….todo su gente a pesar de las cosas feas que hay también en el Callao no, también 
tiene su lado bueno es que la gente es muy amable, la gente es siempre bien atenta”, “Claro 
cien por ciento, Me hace sentir orgulloso de su gente, de su salsa, de sus costumbres más 
que nada de sus costumbres y su cultura” 





orgullos del distrito del Callao porque ha tenido un mejoro continuo en lo que respecta las 
gestiones que se han realizado en los últimos años ya sea por medio del arreglo de calles, 
zonas lo que han permitido tener un mejor panorama para los visitantes, tal y como lo 
mencionan los entrevistados número 10 y11, “Claro que sí, orgulloso porque, porque vivo 
en el Callao, toda mi familia es del Callao eso es uno y otro porque el Callao ha tenido un 
cambio tremendo en sus aspectos, está más en el arreglo de calles de avenidas, todo eso está 
cambiando, recontra cambiado”, y “Si, si me siento orgullosa porque ha mejorado bastante 
con el alcalde, ha mejorado bastante porque antiguamente el Callao era bien sucio ahora está 
más ordenado, hay más señalización, todo está mejor”. 
 
Finalmente, tenemos a los pobladores que sienten orgullo del distrito del Callao, 
fundamentando su respuesta que se sienten orgullosos del patrimonio turístico que posee la 
zona, que comprenden los recursos y atractivos turístico, dado que consideran que es 
importante para el desarrollo del turismo local, tal y como lo mencionan los entrevistados 
número 9, “Claro me siento bien orgullosa por los atractivos que tiene, el Callao está 
mejorando muchísimo y está siendo mucho más llamativo con lo que es el área de turismo, 
que antes era considerado un sitio peligroso y todo eso, pero ahora se está tomando algunas 
zonas que eran un poco peligrosas y la están volviendo zonas turísticas”. 
 
Por otra parte, consideramos a los entrevistados que respondieron que no sienten 
orgullo del distrito, básicamente porque existe vigente la delincuencia, de tal modo 
consideran que es importante más seguridad en algunas zonas turística tal y como lo 
mencionan los entrevistados número 3 y 6, “No…...no tanto por la delincuencia que hay en 
algunas partes del distrito”, y “Lamentablemente no, porque hay bastantes robos acá, roban 
frecuentemente, hay bastante delincuencia digamos acá, por el real Felipe roban y los 
policías de turismo no viene como deberían de ser, deberían de venir más seguido, estar todo 
el día acá no, a veces hay problemas con los jaladores que se meten y esto y no están pues 
yo creo que eso debería ser su trabajo, y solución del turismo, por ello son policías del 
turismo no”. 
 
Conocimiento del Poblador 
Con respecto al análisis de estudio de este componente, se pudo inferir que los pobladores 





los recursos turísticos, pero básicamente el problema es que no tienen una idea muy certera 
en el reconocimiento de sus recursos y atractivos naturales e históricos, ya que muchos de 
ellos no logran identificarlos bien y por ende se considera que conocen más los atractivos 
culturales que los  recursos naturales, Por otro lado también se pudo apreciar que no tienen 
un buen manejo de información en cuanto a la historia y geografía que tiene su distrito, ya 
que ellos si tienen el conocimiento del clima de la zona, conocen su fauna pero desconocer 
la flora del lugar ,de este análisis también se puedo apreciar que conocen cuales son los 
acontecimientos programados del distrito, en base a las fechas importantes, festividades, etc.  
 
Para poder concluir con el análisis de este componente se pudo decir que los pobladores 
necesitan reforzar más sus conocimientos por ello es muy importante que se lleguen a 
gestionar programas turísticos que logren afianzar el conocimiento de los pobladores que 
viven al entorno de los atractivos turístico del distrito del Callao, dado que serán ellos los 
anfitriones al momento de tener contacto con los turistas que llegan a la zona. 
 
Conocimiento de recursos naturales del Callao 
De acuerdo, al análisis de las entrevistas sobre el conocimiento de los recursos turísticos 
naturales del distrito del Callao, los pobladores respondieron mayoritariamente que no tienen 
conocimiento de los recursos turísticos naturales del Distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que no tenían conocimiento de los 
recursos naturales del Distrito del Callao debido a que atribuyen los recursos culturales como 
recursos naturales, lo cual indica que no tienen claro que los recursos naturales son aquellos 
originados por la naturaleza y los recursos culturales son aquellos en los que ha intervenido 
la mano del hombre. Asimismo, hay un desconocimiento total de los recursos turísticos 
naturales del Distrito del Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que no tienen conocimiento de los recursos turísticos 
naturales del Distrito del Callao, tenemos un grupo de ellos que atribuyen los recursos 
culturales como recursos naturales, tal como los afirma nuestro entrevistado número 2, 6, 7, 
8, 9, “Claro mejor dicho se puede visitar acá lo museos, como dicen plaza Grau, esos 
pe…...parece que esos atractivos son lo que se encuentran en Grau”, “bueno conozco 





chucuito y alrededor de ellas hay casas muy bonitas, no tengo el gusto de vivir por aya, pero 
hay personas que viven alrededor del mar y debe ser bonito no, algo natural como se puede 
decir”, “Algunos, ehhhhhhhh la punta, por ejemplo, esteee la iglesia la catedral de la matriz 
y el lugar donde nos encontramos ahorita la plaza Grau, Chicuito, el real Felipe” y “Bueno 
acá tenemos la plaza Grau, que es el balneario que llega la parte de la punta, también están 
las fábricas que generan el ingreso a lo que es el turismo que horita no me acuerdo el nombre 
de las fábricas que generan”. 
 
Además, tenemos a los pobladores que tienen un desconocimiento total de los recursos 
turísticos naturales del Distrito del Callao, tal como lo afirmaron nuestros entrevistados 
números 3,4 y 12, “no…..mmmmmm…..no me recuerdo”, “Mmmmmmmm naturales? …la 
verdad que no”, y “No, no ahora no recuerdo.” 
 
Asimismo, tenemos a los entrevistados que si tienen conocimiento de los recursos 
turísticos naturales del Callao, que en su mayoría mencionan a las islas, tal como lo indicaron 
los entrevistados número 1,5 y 10, “Recursos naturales…ahhh bueno si los únicos recursos 
que tenemos son las islas palomino y cabinzas”, “Claro este….el malecón de la punta, la isla 
san Lorenzo, acá en el parque Grau y también hay una calles que están pintadas….chicuito, 
aparte de eso va haber un esto de arte moderno donde van a participar varios países acá en 
el Callao”, “Como por ejemplo las islas, los paseos en bote, la punta”. 
 
Conocimiento de principales acontecimientos programados 
Sobre el análisis de las entrevistas sobre el conocimiento de los principales acontecimientos 
programados que genera visita turística en el Distrito del Callao, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que sí tienen conocimiento de los principales acontecimientos 
programados. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que si tenían conocimiento de los 
principales acontecimientos programados del Distrito del Callao debido a que tienen 
presente tanto el aniversario, fechas históricas y fechas religiosas, los cuales pueden generar 
actividades como procesiones, vía crucis, bailes y comidas lo cual genera y propicia el 






Con respecto a los pobladores que tienen conocimiento de los principales acontecimientos 
programados, tenemos un grupo que tiene presente el aniversario del Callao – 20 de Agosto- 
el cual propicia el talento de los chalacos a través del baile, así como la gastronomía en la 
diversidad de comidas, tal como lo afirman nuestros entrevistados número 1,2 y 12: 
“Programados cuando es más que todo el aniversario cuando hay fiestas, cosas festivas por 
acá”, “Claro celebra el Callao el 20 de agosto el día del Callao, vienen del Callao en donde 
hacen programas, bailecitos para la juventud” y “ Los días más festivos son semana santa, 
28 de julio y 25 de diciembre y también el aniversario del Callao por las fiestas”. 
 
Asimismo, tenemos a un grupo de pobladores que tienen presenten los 
acontecimientos religiosos programados por el Distrito del Callao, como la Semana Santa 
donde se presenta el vía crucis, tal como lo señalan nuestros entrevistados número 3 y 11, 
“Bueno hasta que yo sepa semana santa, desde cuándo, hubo los huaycos del año pasado, 
antes semana santa era muerto acá, pero de que sucedieron los huaycos del año pasado la 
gente ha venido bastante porque no han podido viajar y este año ha vuelto a regresar bastante 
público presente, sobre todo para esas fechas sobre todo” y “En la semana santa, hacen 
bonita, también realizan un vía crucis donde también la municipalidad brinda transportes, 
ehh luego este los festivales de comida en chucuito lo hacen bien bonitos, o hacen concursos 
de baile también y diferentes actividades, por el momento como paro acá más, no tengo 
tiempo para poder visitar los atractivos de la zona, pero si hay bastante incentivo de la 
municipalidad para brindar al turista”. 
 
Además, tenemos un grupo de pobladores que destacan los principales 
acontecimientos históricos como el combate del 2 de Mayo, en el cual se escenifica en el 
Real Felipe y el 8 de Octubre - Día de la Marina - donde se programan desfiles en el Distrito 
del Callao, tal como lo señalan nuestros entrevistados número 8 y 9, “Ehhhh bueno debe ser 
ehhh por las fechas del combate de Angamos, el combate del dos de mayo, el aniversario del 
Callao, pucha que es un acontecimiento a nivel nacional en internacional para los chalacos 
que se van al extranjero, cuentan como son las fiestas acá en el Callao no” y “Las fechas más 
importantes acá es en octubre el combate de Angamos que es feriado y que todos viene a 
conocer acá porque hay demostraciones, representaciones, de ahí el combate de dos de mayo, 






Por otro lado, tenemos un grupo de pobladores que no tienen conocimiento de los 
acontecimientos programados del Distrito del Callao, a través de respuestas en las cuales 
consideran los meses de Verano como acontecimientos programados, tal como lo señalan 
nuestros entrevistados número 4 y 10, “El Real Felipe creo…bueno normalmente vienen en 
verano así pues” y “La más importantes donde hay más afluencia de visitantes es justamente 
estos meses acá hora comienza el frio, ya comenzara el invierno es donde habrá más 
visitantes“. 
 
Conocimiento de los recursos culturales 
En base al análisis de las entrevistas sobre el conocimiento de los recursos turísticos 
culturales del distrito del Callao, los pobladores respondieron mayoritariamente que si tienen 
conocimiento de los recursos turísticos culturales del Distrito del Callao. Básicamente, 
nuestros entrevistados señalaron que si tienen conocimiento de los recursos culturales del 
Distrito del Callao, a través de recursos históricos y recursos contemporáneos. Dentro de los 
recursos históricos, se mencionan las construcciones y arquitecturas históricas. Asimismo, 
dentro de los recursos culturales contemporáneos se mencionan los museos. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen un conocimiento de los recursos culturales 
del Callao, tenemos un grupo que hace mención a las construcciones y arquitectura: 
Fortaleza del Real Felipe, Catedral del Callao, Plaza Grau entre otros, tal como lo afirma 
nuestros entrevistados número 8 y 12, “Debe ser por su historia el Real Felipe, este Chucuito 
por su historia” y “Conozco el Real Felipe, la Catedral del Callao, la Plaza Grau”. 
 
Por otro lado, tenemos un grupo de pobladores que hacen mención a los recursos 
culturales contemporáneos: museos, tal como lo afirman nuestros entrevistados número 5 y 
9: “Bueno como te digo atractivos culturales es más que todo el museo no, el museo de la 
Marina o el museo Abtao también” y “El real Felipe que es un museo, que ahí hacen las 
visitas turísticas, la naval que también es como un museo, acá el submarino Abtao, de ahí 
está la parte de Chucuito que también le están haciendo bastante zona turística que están con 
pintas en las paredes, el colegio 2 de mayo que es un colegio muy emblemático para el Callao 
y muy conocidos”. 
 





turísticos culturales del Distrito del Callao, tal como lo indica nuestros entrevistados número 
1, 3 y 4, “no… no conozco”, “mmmm…...no” y “culturales?...mmmmmmmmm no”. 
 
Conocimiento de la historia del Callao 
De acuerdo al análisis de las entrevistas sobre el conocimiento de la historia del distrito del 
Callao, los pobladores respondieron mayoritariamente que no tienen conocimiento de la 
historia del Distrito del Callao. Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que tienen un 
desconocimiento del Distrito del Callao, indicando que no recuerdan la historia del Callao. 
Asimismo, se ha notado que algunos pobladores tienen un ligero y escaso conocimiento del 
Callao, el cual incluso llega a perderse, debido a la inclusión de personajes ajenos a la misma 
y leyendas. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen un desconocimiento del Distrito del Callao, 
indicando que no recuerdan la historia del Callao, tal como lo afirma nuestros entrevistados 
número 4,5 y 6, “Su historia…mmmm…cuál será su historia… no recuerdo”, “La verdad 
que soy chalaca pero no conozco” y “no conozco……..no recuerdo” 
 
Por otro lado, tenemos un grupo de pobladores que tienen un ligero y escaso 
conocimiento del Callao, el cual incluso llega a perderse, debido a la inclusión de personajes 
ajenos a la misma y leyendas. Como es el caso de hablar del combate con los chilenos o la 
historia de la gringa. Este grupo de pobladores, se refleja en los entrevistados número 1 y 8: 
“Solo un poco nomas, más que todo acá por la guerra, el combate con los chilenos, los sitios 
históricos donde hemos defendió muchas cosas” y “claro de que acá se desarrolló una de las 
guerras donde casi todo se concentraban en el fuerte del Real Felipe, donde murieron 
nuestros héroes, pero los chalacos a pesar de que era pocos aguantamos no, los 
enfrentamientos de los chilenos, y acá pues todo chalaco nos caracterizamos por ser gente 
bien aguerrida”. 
 
Asimismo, tenemos un grupo de pobladores que tienen un poco de conocimiento de 
la historia del Callao, teniendo como acontecimientos importantes el maremoto de 1746 y el 
combate del 2 de Mayo, tal como lo afirman nuestros entrevistados 10 y 12: “Parte de la 
historia, no toda la historia... lo que recuerdo es el combate dos de mayo, pero no me acuerdo 





agosto, del maremoto que hubo en mil no se cuento que desapareció la matriz…en verdad 
no recuerdo mucho”. 
Territorio del distrito del Callao: clima, fauna y flora. 
Sobre el análisis de las entrevistas sobre el conocimiento del territorio del Distrito del Callao, 
los pobladores respondieron mayoritariamente que si tienen conocimiento del territorio del 
Distrito del Callao. Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que si tienen 
conocimiento del territorio del Distrito del Callao, demostrando de manera general el 
conocimiento del clima y la fauna del Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen un conocimiento del territorio del Distrito 
del Callao, tenemos un grupo mayoritario que hace mención al clima del Callao, en el cual 
se destaca como un distrito con clima templado, tal es así que en estación de verano es 
soleado, en invierno es frío, y de manera general mencionan la alta humedad y las brisas del 
mar como parte del clima del Callao, tal como lo afirman nuestros entrevistados 6,8, 9 y 10, 
“Ahorita digamos es templado en las mañanas hace calor en las tardes hace frio”, “Su clima 
es un clima húmedo, veces suele ser templado, pero mayormente nosotros nos 
caracterizamos por las brisas, el olor del mar”, “Su clima es cálido, pero en las noches si 
hace bastante frio, las personas que vivimos acá en Callao, los alrededores la punta, la 
costanera es un clima bastante frio para las personas que vivimos acá, es bastante humedad 
en esta parte del Callao” y “Primeramente el clima casi no varía como el de Lima, acá el frio 
del Callao es muy distinto, el frio del Callao es húmedo, es más seco”. 
 
Asimismo, hay un grupo de pobladores que demuestran su conocimiento del territorio 
del Callao, a través de la fauna del Callao, mencionando los lobos marinos y la variedad de 
pescados en el Distrito, lo cual genera que la pesca sea una actividad importante para el 
comercio en el Distrito, tal como señalan nuestros entrevistados número 7 y 11, “Bueno lo 
que pasa es que palomino es un área donde hay lobos marinos, Sernanp es una institución de 
protección a esos animales que se encargan de la protección de cuidarlos, inclusamente acá 
en la temporada de verano se puede decir que el clima no es caluroso, en temporada de 
verano acá el clima es caluroso, pero hay momentos que vuelve neblina con calor, a veces 
con lluvia” y “ehh...el clima sale sol para todo lo que es el mar de día, hace frio en época de 
invierno si corre bastante frio, se puede decir que el clima es normal, la fauna también tienen 





también por el puerto , para pescar por el terminal pescan también para el mercado no, sale 
pescado para los restaurantes, estos de acá también llevan buen pescado a los restaurante 
,acá también venden cuerditas de pescado, para que puedan pescar los mismos pobladores 
de la zona”. 
Conocimiento de los mejores meses para visitar el Callao 
De acuerdo al análisis de las entrevistas sobre el conocimiento de los mejores meses para 
visitar el distrito del Callao, los pobladores respondieron mayoritariamente que si tienen 
conocimiento sobre los mejores meses para visitar el Distrito. Básicamente, nuestros 
entrevistados señalaron que si tienen conocimiento de los mejores meses, señalando en su 
mayoría que los mejores meses son los atribuibles a la estación de Verano, quiere decir 
Enero, Febrero y Marzo. 
  
Con respecto a los pobladores que tienen un conocimiento de los mejores meses para 
visitar el distrito, tenemos que el grupo mayoritario considera los meses de Enero a Marzo, 
debido al calor característico del Verano, lo cual ocasiona que el clima particular de esta 
temporada promueva la visita de los turistas al distrito a través de los paseos en botes, visita 
de museos, Plaza Grau, entre otros, tal como lo señalan los entrevistados número 4,5,10 y 
12: “Enero y marzo, Mas que todo viene por el calor que visitan plaza Grau, chicuito”, “En 
el verano, porque bueno hay sol, hay ehhh los chicos no van tanto al escuela, yo creo que es 
de diciembre  a marzo”, “Diciembre, enero, febrero, hasta marzo masomenos, será por el 
clima me imagino, se vuele más propicio para poder venir a visitar” y “verano creo yo 
,porque hace mucho frio ahora, en verano creo yo por el clima más que todo, porque hace 
más calor ,en invierno no mucho, eso es para mí”. 
 
Asimismo, tenemos un grupo de pobladores que señalan que cualquier mes del año es 
propicio para visitar el Distrito del Callao, debido a que la Municipalidad siempre organiza 
eventos en cualquier mes del año, tal como indican los entrevistados número 7 y 11: “Todos 
los días del año” y “Yo creo que todo los meses, siempre encuentran un atractivo, siempre 
la munipalicidad está bien preocupada por atraer al turista, en todos los meses hacen sus 
cronogramas anuncian, tiene su publicidad también están haciendo teatro ambulatorio donde 
te dan canchita, cafecito, para los niños su chocolate, están haciendo siempre en cada fecha 
importante para incentivar del mismo modo a la población, pero un mes más propicio seria 










































Nuestros principales hallazgos de esta investigación sobre la conciencia turística nos han 
permitido reflexionar sobre los diversos aspectos que giran en torno a la práctica de la 
conciencia turística de nuestro lugar de estudio. La conciencia turística en la actualidad 
representa un componente fundamental para la actividad turística, dado que permite un 
cambio de pensamiento reflexivo en las personas que se involucran directa o indirectamente 
en su desarrollo, todo ello ha sido por los nuevos cambios de globalización y las nuevas 
tendencias que se han desarrollado en el rubro turístico, dado que ha permitido desarrollar 
un turismo sostenible en base a buenas prácticas sociales, económicas y ambientales, pero 
sobre ello existen muchos lugares de nuestro país que no desarrollan una buena praxis ,dado 
que hasta el momento se evidencia muchos casos negativos que han llevado la perdida de 
cultura ,la falta de identidad por el legado patrimonial que poseen ,esto se debe  que hasta el 
momento existen muchas personas que no conocen la importancia del turismo para un 
determinado territorio. 
 
Nuestro trabajo de tesis ha sido analizada en investigaciones por diversos autores, 
muchos de ellos abordan temas similares sobre nuestros objetivos de estudio, por ejemplo 
tenemos la investigación que se llevó a cabo en el mismo campo de estudio es este caso se 
desarrolló en el distrito del Callao igual que esta investigación, por ejemplo tenemos el caso 
de Vargas y Aguilar (2016),que menciona en sus conclusiones que la conciencia turística 
sirve como una herramienta fundamental para el fortalecimiento de los conocimiento en las 
personas sobre la actividad turística ,por ende  ayuda  a reforzar la identidad local, asimismo 
sostiene que es necesario realizar propuestas  de actividades que desarrolle el turismo de 
modo que permita contrarrestar algunos problemas sociales, nuestro trabajo aborda a la 
conciencia turística como un tema que implica responsabilidad por parte de los pobladores  
que viven en torno a su fuente de riqueza que es su patrimonio ,por ello consideramos que 
la conciencia turística abarca diversos temas de estudio que tiene que ver relacionado al 
comportamiento de las personas sobre los visitantes y sus recursos, dado que consideramos 
que hay diversos componentes de estudio que permiten fortalecer aún más  la identidad local, 
en comparación con Vargas y Aguilar (2016), que básicamente su estudio baso a un solo 
componente que era el conocimiento que poseen los jóvenes  sobre sus atractivos y la 
actividad turística, donde se podría decir que realizo una investigación más limitada porque 
se dirigía al sector de los jóvenes, a diferencia de nuestro trabajo que se realizo un estudio 





tomando en cuenta las diferentes posturas sobre dicha actividad. Consideramos que nuestro 
trabajo se encuentra más focalizado, dado que los autores les falto abordar temas importantes 
como la interacción, actitud, y conservación, para poder profundizar  el estudio de la 
conciencia turística en el distrito del Callao, asimismo resaltamos que el enfoque 
metodológico que abordo no permitió realizar un análisis más profundo para el estudio de la 
variable, dado que los mecanismo que utilizaron como son el uso de las encuestas ,no 
permiten desarrollar un análisis más profundo del tema, por tanto consideramos que nuestro 
trabajo supera al análisis de Vargas y Aguilar (2016). 
 
Además, podemos mencionar algunos estudios que se han realizado en algunas partes de 
nuestro país como es la investigación propuesta por Guerra (2017), el cual realiza su estudio 
de la conciencia turística en un punto que concentra gran afluencia turística como es el 
mercado central de cusco “San Pedro, dado que representa una fuente de interacción social 
por la cultura viva que fomenta, por ello considera indispensable el grado de conciencia 
turística que lleguen a tener los comerciantes para mejorar la calidad del servicio que ofrece, 
en esta investigación se aprecia un estudio cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo no 
experimental usando como técnicas la encuesta ,asimismo su investigación de estudio 
básicamente se sistematizo en temas relacionados a la atención y la percepción que tiene los 
comerciantes frente a la actividad turística, asimismo se puede observar que la investigación 
gira entorno a mejorar la calidad del servicio que ofrecen los comerciantes a través de la 
actividad turística, pero observamos que no aborda temas fundamental como es la actitud y 
el comportamiento que tiene los comerciantes cuando están en contacto con los turistas, dado 
que resulta fundamental identificar el grado de interacción, en comparación con nuestro tema 
hemos considerado importante el componente de la actitud que tiene los pobladores  ya sea 
con los visitantes y con sus recursos turísticos ,porque consideramos que una actitud positiva 
origina un efecto multiplicador para que se continúe visitando un destino, otro tema que es 
importante y que obvio Guerra (2017), fue el tema de la conservación que tiene el lugar ,ya 
que al ser un destino que recibe mucha fluencia ,se debe considerar el aporte que han 
realizado los comerciantes para  preservar esa zona, comparando con nuestro trabajo si se 
abordó el tema de conservación del patrimonio turístico, dado que consideramos importante 
el grado de pertenencia, identificación, y el compromiso de los pobladores para proteger y 
preservar su entorno, por ello que nos centramos en identificar las principales acciones que 





que la metodología que aplico Guerra (2017), no le permitió realizar un análisis profundo 
dado que su soporte de análisis fueron las encuestas, y consideramos que el tema de 
conciencia amerita un estudio de enfoque cualitativo para llegar a realizar un desarrollo de 
análisis más creíble, por tanto, consideramos que nuestro trabajo presenta más consistencia 
a la investigación de Guerra (2017). 
 
Asimismo, en un plano internacional tenemos trabajos relacionados con la variable de 
estudio, que realiza el autor  Mateo (2018), en su trabajo de investigación  resalta 
fundamentalmente el aspecto sociocultural como pilar indispensable que sirve como soporte 
para elevar el nivel de conciencia turística  en la población local, mejorando el desarrollo 
turístico mejorando la calidad de vida como factor de equilibrio social, asimismo desarrollo 
una metodología de enfoque cualitativo, donde se aplicaron instrumentos como las 
entrevistas y focus group, además podemos observar que el autor basa su estudio de 
conciencia turística bajo el ámbito del factor social ,dado que nos indica que es una 
herramienta que ayudaría a mejorar la conciencia turística, asimismo  sistematiza tres 
componentes básicos de estudios que fueron Conocimiento, opinión y comportamiento, en 
comparación con esta investigación se realizó un estudio que implica diversos aspectos que 
consideramos que forman parte del estudio de la conciencia turística  como es el factor 
ambiental que no abordo la investigación de Mateo (2018),que se enfoca al cuidado y 
protección de la zona, ya que tuvo poca repercusión en el cuestionario tanto para las 
entrevistas y para los focus group, para ellos se pudo observar que la mayoría de sus ítems 
no se encuentran bien estipuladas ,dado que las preguntas no van dirigidos directamente con 
el accionar de sujeto, asimismo señalamos que los instrumentos de investigación pudieron 
dar una idea más concisa de los resultados, dado que omitieron la observación para la 
constatación de la realidad de estudio, en comparación con nuestro trabajo que si lo hemos 
considerado como parte de constatar y compara las respuestas directas de nuestros sujetos 
de estudios. 
 
Sobre las investigaciones que se han tomado de base para comparar mi variable de 
estudio, se aprecian que en la actualidad muchos optan por desarrollar el estudio de la 
conciencia turística en base a una metodología cuantitativa, donde su instrumento de 
recolección de datos es un cuestionario, por ende nuestro proyecto de investigación realiza 





directo y más profundo al momento de la recolección de datos, por medio de los siguientes 
instrumentos que son la entrevista estructurada y la observación profunda ,lo cual me ha 
permitido poder constatar algunas respuestas con la realidad de campo. Todo este enfoque 
que se realizó para llevar a cabo el desarrollo de mi tesis, es porque considero que el estudio 
de la variable conciencia turística amerita un estudio más analítico y crítico que ayude de tal 
manera a diagnosticar una situación actual sobre dicha variable. 
 
Dicha investigación facilitara con veracidad  resultados más trasparentes que contribuirá en 
el aporte de nuevas investigaciones y por ende ayudaría en la replicación de nuevos trabajos 
sobre el mismo escenario de estudio, en este caso yo abarque mi estudio en el distrito del 
Callao, por ende seria optima la idea de poder replicarlo en las diversas zonas distritales que 
alberguen riquezas y recursos turísticos en nuestro país y lograr tener un panorama más 
amplio de dicho distrito de cómo es la conciencia turística y en base a ello formular 
estrategias que ayuden a su desarrollo. 
 
De acuerdo a los resultados, se obtuvo que la conciencia turística que tienen los 
pobladores que viven en el  entorno a los atractivos turísticos del distrito del Callao se 
presenta de manera regular, dado que existen algunos factores que los pobladores necesitan 
mejorar para que se logre su desarrollo de manera positiva, consideramos que este elemento 
es de vital importancia para garantizar el fomento de un turismo responsable que ayude a 
mejorar la condición de la actividad turística en la población , tal y como lo afirma 
Ulloa(2011),quien sostiene que la conciencia turística es relevante para desarrollar un 
turismo responsable y armonioso que beneficie a la comunidad, para ello se debe aplicar un 
pensamiento consciente para generar un cambio social, que ayude a mejorar  una imagen 
positiva entre los pobladores , permitiendo de tal manera difundir lo mejor de sus raíces a 
los visitantes por medio de una imagen consolidada que ellos mismo puedan proyectar, 
asimismo consideramos importante el aporte que realizo Mateo (2018),quien nos dice que 
existen muchas localidades que no realizan muchos estudios que abarque la conciencia 
turistica, por ende permite la difusión de su estudio, haciendo referencia a que si se llegara 
a conocer los aspectos que abarca la conciencia turística se podría cambiar malos hábitos y 
comportamiento negativos por buenas practicas turísticas, de modo que permita generar el 






Por otro parte con respecto al análisis del componente de la actitud se puedo apreciar que se 
realiza de una manera adecuada ,dado que la mayoría de los pobladores tiene como misión 
poder cambiar esa imagen negativa que se tiene del distrito, por ello se sienten 
comprometidos de apoyar a los turistas visitantes que llegan a visitar los atractivos turísticos 
de la zona en base a una buena actitud que trasmiten a través del respeto, amabilidad, 
cortesía, etc logrando de tal manera que se realice un interacción buena ,mediante el 
intercambio de información que brindan, para ello resaltamos lo que dice sosa (2004),donde 
indica que la conciencia turística se presenta como el conjunto de actitudes ,tanto de los 
turistas ,así como de las personas que habitan entorno a sus recursos turísticos, donde nos 
menciona que todo ello se ve relacionado a la forma del trato que se le da al turista, desde la 
bienvenida, hospitalidad, durante el desarrollo de la actividad turística, como vemos sosa 
considera importante el comportamiento y actitudes que deben  mostrar las personas que 
viven contiguo a sus recursos ,porque ellos son las personas que pueden estar en un contacto 
con los visitantes, sobre este punto Chulla (2011),nos hace mención que el desarrollo del 
turismo en un determinado lugar se debe básicamente al comportamiento y las actitudes que 
la población  refleja frente a los visitantes, de tal modo pueda contribuir para brindar un 
servicio de calidad . 
 
En cuanto al estudio de conservación que realizan los pobladores se puede analizar 
que se da de manera regular, a pesar de que ellos  muestran interés por cuidar  los atractivos 
turísticos que  existen en  el distrito, consideran que no se realizan programas turísticos donde 
participen para contribuir con la conservación del patrimonio del distrito, dado que 
desconocen algún programa que fortalezca el conocimiento de la importancia de la 
preservación  de sus  recursos, por ello se considera que es muy importante fomentar este 
elemento entre las sociedad, así como lo sugiere Mireles(2015),quien nos menciona el estado 
de disposición que deben tener las personas  para fomentar y promover la conservación   de 
los bienes tangibles y  servicios turísticos que posee un pueblo que alberga un serie de 
riquezas turísticas, como vemos su postura se encuentra más dirigido a un aspecto ambiental 
que contribuye al desarrollo de un turismo sostenible que permita el disfrute de las nuevas 
generaciones. Pero ello consideramos importante la implementación de programas para que 
fortalezca la importancia de conservación en los pobladores, un aporte similar a este 
postulado nos brinda Ramírez (1994), en donde nos señala que es importante desarrollar 





naturales y culturales, dado que permita un fortalecimiento de la identidad cultural de la 
población, asimismo este autor considera que para lograr de manera positiva la conciencia 
turistica es necesario la participación e intervención coordinada de los diversos actores 
involucrados  en la actividad turistica  desde los sectores públicos y privados así como de 
escuelas e instituciones , de modo que ayude en la contribución de mejorar  el patrimonio 
turístico. 
 
Con respecto al estudio del conocimiento que tienen los pobladores del distrito del Callao, 
apreciamos que se da de manera regular, dado que no tienen una idea clara de identificar sus  
recursos turísticos naturales y culturales, donde se puede apreciar que tienen un mayor 
conocimiento de los atractivos culturales sobre los naturales, a ello también se le suma la 
falta de conocimiento de la historia de su  distrito, que consideramos es muy importante 
conocer para cada poblador, al respecto Tamayo(2011),quien nos menciona que se debería 
fortalecer la conciencia turistica en los pobladores de la ciudad de puyo, pues consideran que 
les falta afianzar algunos conocimientos ,dado que no manejan un a información adecuado, 
por ello considera fundamental que los pobladores deberían enfocarse en tener un amplio 
conocimiento de su zona para poder ofrecer un servicio de calidad a los visitantes, asimismo 
también tenemos el aporte que nos brinda Gonzales (2012),quienes nos menciona que los 
pobladores locales son conductores de valiosos conocimientos ancestrales ,por ello es 
necesario informar, educar de manera voluntaria a las comunidades para que realicen una 
práctica sistematizada de sus actividades, del mismo modo ayude a cada lugar fortalecer sus 
conocimientos en su historia y cultura así como del reconocimiento de sus recursos 
patrimoniales ,dado que permita aumentar las oportunidades turísticas. 
 
Finalmente, en la presente investigación  no se abordó mucho el tema de la 
capacitación, dado que se consideró para un sector que se encuentre más especializado en 
poder brindar un servicio más directo con la actividad turística como es el caso de los 
prestadores de servicio, por ello nuestro trabajo se enfocó por avaluar un vínculo más directo 
que tiene que ver con el accionar que maneja el poblador frente a la actividad turística, por 
ello mi trabajo se sistematizo en la aplicación de los siguientes componentes ,que eran más 
relacionados a la formación del sujeto, como era la actitud que tiene, la conservación que 






Por otra parte, consideramos que esta investigación puede ser complementada a futuro con 
un plan de acción enfocada en poder gestionar la propuesta de un plan de cotización turística 
en el distrito de Callao, ya que hasta el momento no se han realizado muchos estudios que 








































































1. La conciencia turística en los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao es regular, dado que falta mejorar algunos aspectos  para 
fortalecer la actividad del turismo en el distrito, a pesar que mucho de ellos si muestran 
el interés por poder contribuir con la actividad turística mostrando una actitud positiva , 
les falta afianzar sus conocimientos con relación al distrito, se pudo determinar que 
aunque estén viviendo cerca de los atractivos no cuentan con el apoyo suficiente de parte 
de la municipalidad para poder capacitarlos correctamente, dado que hasta el momentos 
dichos pobladores tienen poca participación en programas de conciencia turística  que les 
permita contribuir con el cuidado y preservación de su patrimonio. 
 
2. La actitud que tienen  los pobladores que viven en el entorno de los atractivos turísticos 
con los turistas que visitan el distrito del Callao, se realiza de una manera adecuada ,dado 
que la mayoría de los pobladores tiene como misión poder cambiar esa imagen negativa 
que se tiene del distrito, por ello se sienten comprometidos de apoyar a los turistas 
visitantes que llegan a visitar los atractivos turísticos de la zona en base a una buena 
actitud que trasmiten a través del respeto, amabilidad, cortesía, etc logrando de tal manera 
que se realice un interacción buena ,mediante el intercambio de información. 
 
3. La conservación que realizan los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos en favor del patrimonio turístico se realiza de manera regular, a pesar de que 
ellos  muestran interés por cuidar  los atractivos turísticos que  existen en  el distrito, 
consideran que no se realizan programas turísticos donde participen para contribuir con 
la conservación del patrimonio del distrito, dado que desconocen algún programa que 
fortalezca el conocimiento de la importancia de la preservación  de sus  recursos. 
 
4. El conocimiento que tienen los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao se da de manera regular, dado que tienen conocimiento 
previos de su distrito, pero a su vez no tienen una idea clara de identificar sus recursos 
turísticos, donde se puede apreciar que tienen un mayor conocimiento de los atractivos 
culturales sobre los naturales, a ello también se le suma la falta de conocimiento de la 
historia que posee su  distrito, dado que mucho de ellos  desconocían dicha historia, por 











































1. Mejorar la gestión de parte del área de turismo de la región Callao, para promover el 
fomento de programas relacionadas a la actividad turística, con el objetivo de poder 
incentivar entre sus pobladores de la importancia que tiene esta actividad para el distrito, 
por ello es necesario la creación de programas que concienticen especialmente aquellos 
pobladores que se encuentren vinculados cerca de la actividad turística, dado que son 
ellos las personas que se relacionan directamente con el patrimonio turístico, por tal 
motivo es importante que reciban una información previa en temas de turismo, de modo 
que servirá de manera beneficiosa para cultivar su  interés por el distrito. 
  
2. Se deben de realizar capacitaciones turísticas a los pobladores que viven cerca de algunos 
patrimonios turísticos, con el objetivo de poder brindar charlas informativas en temas 
relacionados a la importancia de la hospitalidad, calidad de servicio, de modo que permita 
afianzar sus conocimientos sobre el buen trato que se le debe de brindar a los turistas que 
visitan el distrito, todo ello servirá de ayuda para poder mejorar la calidad del turismo en 
la región. 
 
3. La región del Callao debe promover y fortalecer mecanismos de planificación 
participativa en todos los distritos del Callao, con el objetivo de que los pobladores se 
involucren directamente a poder contribuir con el cuidado, conservación y preservación 
de sus patrimonios turístico, de tal manera seria una herramienta importante para que ellos 
se identifiquen con su legado patrimonial y reconozcan la importancia que tienen estos 
recursos para la actividad turística y por ende ayude a fortalecer la identidad local que 
tienen. 
 
4. La municipalidad del Callao debe fomentar talleres turísticos con el objetivo de poder 
afianzar los conocimientos de sus pobladores especialmente aquellos que se encuentren 
viviendo cerca de los atractivos, dado que no todos los pobladores conocen los servicios 
turísticos que maneja el distrito, por ello sería importante realizar charlas informativas 
que se centren en difundir el potencial turístico que tiene el distrito, de modo que 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Tabla 3: Matriz del Planteamiento del Problema  
 
PROBLEMAS  OBJETIVOS  VARIABLES DIMENSIONES MARCO 
METODOLÓGICO 
Problema General 
¿Cómo es la conciencia 
turística de los pobladores que 
viven en el entorno de los 




¿Cómo es la actitud que tienen 
los pobladores que viven en el 
entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao 
con los turistas que visitan el 
distrito del Callao? 
 
¿Cómo es la conservación que 
realizan los pobladores que 
viven en el entorno de los 
atractivos turísticos a favor del 
patrimonio turístico del distrito 
del Callao? 
 
¿Cómo es el conocimiento de 
los pobladores que viven en el 
entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao 




 Analizar la conciencia turística de 
los pobladores que viven en el 
entorno de los atractivos turísticos 




Analizar la actitud que tienen los 
pobladores que viven en el entorno 
de los atractivos turísticos del 
distrito del Callao con los turistas 
que visitan el distrito del Callao 
 
Analizar la conservación que 
realizan los pobladores que viven 
en el entorno de los atractivos 
turísticos a favor del patrimonio 
turístico del distrito del Callao 
 
Evaluar el conocimiento que tiene 
los pobladores que viven en el 
entorno de los atractivos turísticos 
del distrito del Callao sobre los 































- Conocimiento de los 
recursos o atractivos 
turístico 
 














Pobladores de 18 a 65 








Guía de Observación  
 






Anexo 2: Instrumentos 
 
GUIA DE ENTREVISTA: 
 
Nombre del entrevistado: _____________________________________________ 
 
Lugar de nacimiento del entrevistado: ---------------------------------------------------------- 
 
Centro de labores del entrevistado: ------------------------------------------------------------- 
 
Institución del entrevistado: ___________________________________________ 
 
Horario de la entrevista: _____________________________________________ 
 
Hora de entrevista: _____________________________________________ 
 
Lugar de entrevista: _____________________________________________ 
 
I. SOBRE ACTITUD DE LOS POBLADORES 
 
1. ¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los atractivos del distrito del 
Callao? ¿Con qué frecuencia? ¿Podría darnos detalles? 
2. ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos 
turísticos del Callao? ¿Con qué frecuencia? ¿Podría darnos detalles? 
3. ¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción realiza? ¿Podría contarnos de manera 
detallada? 
4. ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan el distrito 
de Callao? ¿Podría explicar los motivos de su respuesta? 
5. ¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el distrito del Callao? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Podría darnos detalles? 
 
II. SOBRE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO TURÍSTICO 
 
6. ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que contribuya en 
mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? ¿Por qué? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Podría darnos detalles? 
7. ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito del 
Callao? ¿Por qué? ¿Podría darnos detalles? 











III. SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS O ATRACTIVOS 
TURÍSTICO 
 
9. ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales del Callao? Explique los más 
relevantes para usted. ¿Podría darnos detalles? 
10. ¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita turística 
en el distrito dl Callao? 
11. ¿Usted conoce los recursos turísticos culturales del Callao? Explique los más 
relevantes para usted? ¿Podría darnos detalles? 
12. ¿Conoces la historia del distrito del Callao? puede contarlo brevemente ¿Podría 
darnos detalles? 
13. ¿Podría describirlos detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 






































FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
 
Lugar de la observación: distrito del Callao 
Fecha de la Observación: 21, 22 y 28 de abril del 2018 
Hora de inicio de la Observación: 11:00 am 
Hora de término de la Observación: 1:00 pm 
Responsable de la Observación: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Conciencia Turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos turísticos 
en el distrito del Callao 
 
CATEGORIA: ACTITUD DE LOS POBLADORES 
Respeto 
 
 Cuando brindan una Buena atención y apoyo a los turistas que visitan el distrito. 
 
Se pudo Observamos que la mayoría de los pobladores que llegaban a la plaza Miguel 
Grau, apoyaban a los visitantes cuando la mayoría necesita que por favor pudieran 
tomarles fotos, asimismo se observó que algunos daban información de algunas calles que 




Hospitalidad frente al turista 
 
 Cuando le brindan amabilidad y cortesía al turista. 
Se pudo observar que muchos de los pobladores mostraban interés por ayudar a los 
visitantes, por ende, se pudo apreciar que mostraban amabilidad 
 Cuando responden todas sus interrogantes, y si no saben buscan averiguarlo 
Se pudo observar que algunos pobladores no manejaban información necesaria a las 
personas que se acercaban y en algunos casos los enviaban a los serenazgos que se 





Interacción con el turista 
 
 
 Cuando les brindan algunos gestos de atención, respeto y amabilidad al turista 
 
Se pudo observar que en la Plaza Grau se genera más interacción de parte de los 
pobladores y los visitantes que llegan al distrito, la mayoría se da porque hay algunos 
pobladores que vende algunos productos  a los visitantes que llegan. 
 
 























Anexo 4: Transcripción de entrevistas 
Tabla 4: Transcripción de Entrevista N°1 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 01 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Nombre de la población: 
Distrito del Callao 
Fecha de la entrevista:21/04/18 
Fecha de llenado de ficha:26/04/18 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos turísticos del 
distrito del Callao. 
Informante: 
Nombre y Apellido: Luis Peña  
Residencia: distrito del Callao 
Edad:55 
Profesión y /o Cargo: trabajador  
Contextualización:  
Lugar de la entrevista: Plaza Grau 
Transcripción: 
Fabiola: ¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los atractivos turísticos del distrito 
del Callao?  
Luis: bueno nosotros no nos encargamos de dar respeto a los turistas, más que todo yo como 
poblador y trabajador me encargo de informar los servicios que se encuentran dentro del distrito 
del Callao. 
Fabiola: ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos turísticos 
del Callao?  
Luis: como le digo más que todo es por medio de la información ,pero no es que le brinde 
hospitalidad, más que todo uno tiene que informarle sobre que hay en islas ,los atractivos,de eso 
mayormente creo que debemos hacer como poblador. 
Fabiola: Si ve usted a un turista que esta desorientado ¿Qué acciones  realiza? ¿Podría contarnos 
de manera detallada?  
Luis: tratamos de ubicarle bien, para darles las pautas necesarias  a donde se puede dirigir y 
quien le puede acompañar  y que va hacer no. 
Fabiola: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan los atractivos 
turísticos del  Callao?  
 Luis: no todo bien si en verdad ,todo tranquilo por acá 
Fabiola: ¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el distrito del Callao? ¿Con que 
frecuencia usted interactúa? 





en su patria, acá vienen extranjeros pues no, y enseñarles más que todo que es lo que van a poder 
ver acá o también explicarle un poco del servicios que hay acá en la zona. 
Fabiola: ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que contribuya en 
mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? 
Luis: bueno la verdad que yo no participo, digamos que mi rol como trabajador es 
más que todo supervisar, pero no es que este enfocado en sector turismo.  
Fabiola: ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito del 
Callao?  
Luis: bueno, aunque no me encargo de eso, por mi parte trato de conservar el ambiente que se 
ubica en esta zona del Callao. 
Fabiola: ¿Usted como chalaca se siente orgulloso del distrito del Callao?  
Luis: claro si 
Fabiola: ¿Cuál es lo que le motiva más para sentir ese orgullo? 
Luis: si más que todo de esta zona en la plaza Grau, todo es tranquilo. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales que representa el distrito del Callao?  
Luis: recursos naturales…ahhh bueno si los únicos recursos que tenemos son las islas palomino 
y cabinzas. 
Fabiola:¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita turística en 
el distrito del Callao?  
Luis: programados cuando es más que todo el aniversario cuando hay fiestas, cosas festivas por 
acá. 
Fabiola: ¿Usted conoce cuales son los recursos turísticos culturales del Callao o atractivos 
culturales que cuenta el Callao?  
Luis: no… no conozco 
Fabiola: ¿conoce la Historia del distrito del Callao?  
Luis: solo un poco nomas, más que todo acá por la guerra, el combate con los chilenos, los sitios 
históricos donde hemos defendió muchas cosas. 
Fabiola: ¿Podría describirnos detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
Luis: bueno el clima ahorita está pasando por un ambiente medio, veces has llovizna en las 
mañanas en las tardes también hay lloviznas, a cambiando bastante el clima. 
Fabiola: ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito de Callao? ¿Por qué? 
Luis: el mes de verano. febrero 
Fabiola: ¿Por qué? Porque vienen bastantes visitantes por el balneario que tenemos ya sea la 
punta , chucuito. 






































Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Duración de entrevista: 04:17 
















Tabla 5: Transcripción de Entrevista N°2 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 02 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Nombre de la población: 
Distrito del Callao 
Fecha de la entrevista:21/04/18 
Fecha de llenado de ficha:26/04/18 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao. 
Informante: 
Nombre y Apellido: Marcelino Encarnación 
Residencia: distrito del Callao 
Edad:62 
Profesión y /o Cargo: comerciante 
Contextualización:  
Lugar de la entrevista: Plaza Grau 
Transcripción: 
Fabiola: ¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los atractivos turísticos 
del distrito del Callao? ¿Y con qué frecuencia lo hace? 
Marcelino: cada persona tenemos bastante respeto, tiene que el respeto es más hacia, 
bueno para poder quedar bien, este en un billete viejito, ser un joven bien respetuoso, 
me parece que así. 
Fabiola: ya 
Fabiola: ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos 
turísticos del Callao?  
Marcelino: si ellos preguntan que quieren saber para poder llegar a donde desean, uno 
tiene que informarle donde va ir. 
Fabiola: brindándole una información 
Marcelino: Claro  
Fabiola: Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción usted realiza? ¿Podría contarnos 
de manera detallada por favor? 
Marcelino: Bueno si voy y me pregunta a dónde quiere llegar a tal sitio le diría tomas 
este carro, te vas por acá tal sitio. 
Fabiola: usted trata de brindarle una asistencia rápida 
Marcelino: así le ubicaría para que pueda llegar antes 
Fabiola: claro 
Fabiola: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan el 





Marcelino: bueno la verdad hay de todo, como aquí pasan igualito parece que otros 
países que vienen también tienen esa mentalidad 
Fabiola: ¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el distrito del Callao?   
Marcelino: ubicándolo al turista que visita el Callao, le diría que vaya visitar a tal sitio, 
le ubico y le recomendaría que visite este atractivo o este otro. 
 Fabiola: ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que 
contribuya en mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? 
Marcelino: no…. no he participado de algún programa de lo que dice. 
Fabiola: ¿Por qué? 
Marcelino: no he escuchado por acá, creo que no hay esos programas 
Fabiola: ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito 
del Callao? ¿Podría darnos detalles?  
Marcelino: bueno trataría de cuidar y no ensuciaría los atractivos. 
Fabiola ¿Usted como chalaco se siente orgullo del distrito del Callao? ¿Porque?  
Marcelino: bueno me he dedicado mi vida acá y si lo quiero al Callao...si…., es un 
sitio tranquilo no sé porque a veces lo toman mal el sitio del Callao, pero yo no lo veo 
así yo paso por este sitio normal. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales del Callao? ¿Conoce cuáles 
son los recursos naturales del Callao?  
Marcelino: claro mejor dicho se puede visitar acá lo museos, como dicen plaza Grau, 
esos pe…..parece que esos atractivos son lo que se encuentran en Grau. 
Fabiola:¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita 
turística en el distrito del Callao? ¿Cuáles con las fechas más importantes que genera 
más visita turística? 
Marcelino: claro celebra el Callao el 20 de agosto el día del Callao, 
Fabiola: ¿en ese día viene más visitante? 
Marcelino: vienen del Callao en donde hacen programas, bailecitos para la juventud. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos culturales del Callao o atractivos 
culturales que cuenta el Callao?  
Marcelino: El atractivo cultural seria ir a visitar nuestro barco, ir a visitar el museo 
naval, volviendo hablar plaza Grau también, esos serían los principales. 
Fabiola: ¿Conoces la historia del distrito del Callao?  
Marcelino: muy poco 
Fabiola: ¿Me podría contar brevemente de lo que se acuerde por favor? 
Marcelino: Bueno para mí la historia del Callao….mmmmmm... 
Fabiola: Derrepente del combate que hubo 
Marcelino: la guerra …(risas), por eso pues usted sabe más que yo …en los libros no 
…(risas), 
Fabiola: pero digamos entonces si usted tiene noción del combate, de algunos 
acontecimientos que tuvo el Callao. 
 Marcelino: si claro el combate de Angamos del 8 de octubre  
Fabiola: ¿Podría describirlos detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
Marcelino: Claro…acá se siente más frio que Lima, yo voy a Lima pero muy poco 
hace frio, porque aquí nace el aire, las brisa….no 
Fabiola: ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito de Callao? ¿Por qué? 
Marcelino: considero que después de invierno, ahí es donde viene más gente, porque 
en tiempo de frio, esta nublado triste se ve,por eso ya no vienen, por eso en verano hay 






Evidencia fotográfica:  




















Fuente: Elaboración Propia 
 
Duración de entrevista: 08:58 


















Tabla 6: Transcripción de Entrevista N°3 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 03 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Nombre de la población: 
Distrito del Callao 
Fecha de la entrevista:21/04/18 
Fecha de llenado de ficha:26/04/18 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao. 
Informante: 
Nombre y Apellido: Melissa Vilela Coronado 
Residencia: distrito del Callao 
Edad:25 
Profesión y /o Cargo: trabajadora de una empresa para paseos en yate turístico 
Contextualización:  
Lugar de la entrevista: Plaza Grau 
Transcripción: 
Fabiola: ¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los atractivos del distrito 
del Callao?  
Melissa: de qué manera ….diciéndoles el buen servicio y sobre todo, diciéndoles que 
el Callao tiene una zona turística bien bonita, en donde puede pasear por el Real Felipe, 
puede pasear las calles de zonas monumentales y sobre todo brindarle buena 
información. 
Fabiola: ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos 
turísticos del Callao?  
Melissa: yo creo sobre todo siendo amable y como te digo brindándole un buen 
servicio. 
Fabiola: Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción usted realiza? ¿Podría contarnos? 
Melissa: bueno es depende pues, hay algunos que vienen solamente a visitar Grau y 
dice no como para tomar un carro, preguntan si es seguro el Callao, orientándolo 
obviamente diciéndole y brindándole información sobre todo de que el mismo quiera 
no. 
Fabiola: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan el 
distrito de Callao? ¿Podría explicar algunos motivos? 
Melissa: es que a veces vienen turistas que ya se sienten ahogados porque hay tantos 
jaladores en empresas, y algunos reflejan incomodidad, lamentablemente los jaladores 
dan ese aspecto negativo. 





llega a interactuar?  
Melissa: bueno en mi caso yo interactuó con el turista ofreciéndole el servicio que se 
frece en la empresa en el yate para que pueda visitar. 
 Fabiola: ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que 
contribuya en mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? 
Melissa: ahorita no participo de algún programa turístico, recién voy a participar 
porque estoy pensando en sacar mi carnet de tripulante, pero ahora todavía no. 
 Fabiola: ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito 
del Callao?  
Melissa: como lo protegemos yo creo sobre todo no aventando basura, la gente viene 
acá tira basura, yo si me pongo a recoger cuando veo no, agarro una bolsita, tiro al 
tacho  no porque la gente viene y vota basura. 
Fabiola ¿Usted como chalaco se siente orgullo del distrito del Callao?  
Melissa:  lamentablemente no 
Fabiola: ¿por qué? 
Melissa: porque hay bastantes robos acá, roban frecuentemente, hay bastante 
delincuencia digamos acá, por el real Felipe roban y los policías de turismo no viene 
como deberían de ser, deberían de venir más seguido, estar todo el día acá no, a veces 
hay problemas con los jaladores que se meten y esto y no están pues yo creo que eso 
debería ser su trabajo, y solución del turismo, por ello son policías del turismo no. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales del Callao?  
Melissa: no…..mmmmmm…..no me recuerdo 
Fabiola:¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita 
turística en el distrito del Callao? ¿Cuáles con las fechas más importantes que genera 
más visita turística? 
Melissa: bueno hasta que yo sepa semana santa, desde cuando hubo los huaycos del 
año pasado, antes semana santa era muerto acá ,pero de que sucedieron los huaycos del 
años pasado la gente ha venido bastante porque no han podido viajar y este año ha 
vuelto a regresar bastante público presente, sobre todo para esas fechas sobre todo. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos culturales del Callao o atractivos 
turísticos culturales que cuenta el distrito del Callao? ¿Conoces o tiene conocimiento? 
 Melissa: mmmm…..no 
Fabiola: ¿Conoces la historia del distrito del Callao? puede contarlo brevemente 
¿Podría darnos detalles? 
Melissa: como por decir del frontón…la gringa, una historia en la cual los, 
antiguamente era el penal no ,había un qué le decían la agringa porque siempre se 
pintaba el cabello rubio en todo penal que visitaba, al verlo que siempre 
escapaba,escapaba,el era un biólogo un quimico,era bien inteligente el hombre, le 
habían puesto la gringa porque siempre para escaparse se pintaba el cabello de gringa 
y entonces a ella le trajeron a este penal y aun así escapo, como hizo se puso la grasa 
del lobo marino como era biólogo sabia , se embarro todo el cuerpo con toda la grasa 
del lobo marino y se sumergió al mar en la noche, entonces cuando veía mato un 
pelicano se ponía la cabeza iba sumergiéndose…como para salir de Miraflores por esa 
parte  y de ahí paso para la frontera de Bolivia ,ahora dicen  que es un hermano un 
pastor(risas). 
Fabiola: ¿Podría describirnos detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
Melissa: bueno el distrito del callo este verano ha sido bien monse no, porque en enero 
mmmm…bueno un clima bien nublado con neblina ,lluvia y frio, en febrero recién ha 





para palomino ,ya que la gente no conoce  los lobos marinos ,también tenemos el Real 
Felipe, museo Naval del Perú ,el submarino abtao, que es un submarino tenemos para 
que la gente puedan ingresar las personas haber como es el submarino, es bien bonito 
el Callao ,pero como te digo la delincuencia lo mas es lo que le malogra. 
Fabiola: ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito de Callao? 
Melissa: creo que en febrero y marzo 
Fabiola: ¿En tiempo de verano? 
Melissa: si….en semana santa también es bien bonito, para el día de san pedro…te dan 
una bienvenida hay una fiesta. 
Fabiola: gracias. 
 
Evidencia fotográfica:  

















Fuente: Elaboración Propia 
Duración de entrevista: 07:46 














Tabla 7: Transcripción de Entrevista N°4 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 04 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Nombre de la población: 
Distrito del Callao 
Fecha de la entrevista:21/04/18 
Fecha de llenado de ficha:26/04/18 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao. 
Informante: 
Nombre y Apellido: Asion Vergara León 
Residencia: distrito del Callao 
Edad:64 
Profesión y /o Cargo: poblador –comerciante 
Contextualización:  
Lugar de la entrevista: Real Felipe 
Transcripción: 
Fabiola: ¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los atractivos turísticos 
del distrito del Callao? ¿Y con qué frecuencia lo hace? 
Asion: primero se saluda conforme que llega y de acuerdo de eso se brinda cualquier 
pedido o consulta que ellos tengan. 
Fabiola: ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos 
turísticos del Callao?  
Asion: depende pues no todos somos iguales.mmmm.a veces que  con respeto con 
humildad te reciben…pero no todos somos iguales….cada persona tiene su manera de  
expresarse. 
Fabiola: Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción usted realiza?  
Asion: orientarse pues…. Preguntarle a donde va a qué va, a que sitio va. 
Fabiola: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan los 
atractivos turísticos del Callao? ¿Podría explicar algunos motivos? 
Marcelino: por acá hay gente, personas que viene, que pasan tiran la basura, a pesar 
de que hay baldecitos, la gente tira la basura, yo tengo que salir afuera para botar las 
basura, a que se debe eso no hay fuerza, no hay voluntad, pero no debe hacer eso, 
habiendo tacho, a veces yo tengo que decirle pero hay algunos que se amargan 
también…hay de todo. 
 
Fabiola: ¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el distrito del Callao?  





 Fabiola: ¿como usted interactúa con algunos visitantes que vienen por ejemplo al Real 
Felipe, la plaza Grau, como interactúa, de repente usted ha tenido alguna 
comunicación? 
Asion: no muy poco…la verdad que no interactuó mucho. 
Fabiola: ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que 
contribuya en mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? 
Asion: no .no participo, porque desconozco de ese tema. 
Fabiola: ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito 
del Callao?  
Asion: ¿de qué manera? 
Fabiola: si digamos de qué manera conserva usted los atractivos?derrepente usted no 
bota basura, trata de cuidar los atractivos? ¿De qué manera? 
Asion: ahhhh para esa parte no pues, para eso mayormente tienen que hacer jóvenes, 
uno mismo ya sabe que se tiene que cuidar. 
Fabiola: ¿Usted como chalaco se siente orgulloso del distrito del Callao?  
Asion:ahhh …eso si claro 
Fabiola: ¿Me podría dar algunos detalles? ¿Cuál es el motivo que le hace sentir 
orgulloso? 
Asion: por su panorama por sus costumbres más que todo. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales del Callao?  
Asion: ¿mmmmmmmm naturales? …la verdad que no 
Fabiola: ¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita 
turística en el distrito del Callao? Por ejemplo, ¿en qué fechas por ejemplo?  
Asion: el Real Felipe creo………bueno normalmente vienen en verano, así pues. 
Fabiola: ¿Conoces la historia del distrito del Callao?  
Asion: su historia…mmmm…cuál será su historia… 
Fabiola: no...no conoce? 
Asion:no ...no recuerdo 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos o atractivos turísticos culturales del Callao o 
atractivos culturales que cuenta el distrito del Callao?  
Asion: culturales?.....mmmmmmmmm no 
Fabiola: ¿Podría describirnos detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
Asion: su clima es templado pues, no tiene flora, Callao no tiene flora 
Fabiola: ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito de Callao? ¿Por qué? 
Asion: enero y marzo, Mas que todo viene por el calor que visitan plaza Grau, chucuito. 

















Evidencia fotográfica:  
Figura 5. Entrevistado 4 
 








Duración de entrevista: 06:26 





Tabla 8: Transcripción de Entrevista N°5 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 05 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Nombre de la población: 
Distrito del Callao 
Fecha de la entrevista:21/04/18 
Fecha de llenado de ficha:26/04/18 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao. 
Informante: 
Nombre y Apellido: Gianina Mogollón 
Residencia: distrito del Callao 
Edad:45 
Profesión y /o Cargo: pobladora 
Contextualización:  
Lugar de la entrevista: av. Sáenz Peña 
Transcripción: 
Fabiola: ¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los atractivos turísticos 
del distrito del Callao?  
Gianina: de qué manera ….por ejemplo guiándoles ,diciéndole desde donde pueden ir 
,donde no pueden ir, a donde pueden llegar ,ya que es un poco picante las calles. 
Fabiola: ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos 
turísticos del Callao?  
Gianina: de qué manera……hay muchas maneras, pero pienso yo que es la del respeto 
y la de decirles por ejemplo cuando a veces te preguntan dónde puedo ir a comer, 
recomendarles los sitios…dando un trato cordial, amable, amigable más que todo. 
Fabiola: Si ve usted a un turista que esta desorientado ¿Qué acciones realiza?  
Gianina: me acerco a preguntarle si es que esta buscado alguna cosa o alguna 
dirección, entonces es más que todo orientarle pues no. 
Fabiola: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan los 
atractivos turísticos del Callao?  
Gianina: no...todos han sido muy amables, con buen trato no ,amigables 
 
Fabiola: ¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el distrito del Callao? ¿Alguna 
vez ha entablado alguna comunicación? 
Gianina: si 
Fabiola: ¿me podría dar detalles? 





quieren conocer el mar, el balneario, se les ha indicado como irse no, y cuanto es lo 
que deben pagar si es que van en taxi. 
Fabiola: ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que 
contribuya en mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? 
Gianina: no……no participo, he escuchado que la municipalidad hacen paseos por los 
atractivos, pero eso se da en otras partes del distrito del Callao,aca no mucho realizan 
esos programas. 
Fabiola: ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito 
del Callao?  
Gianina: bueno ehhh… la única manera que creo que es de tratar que la gente no bote 
la basura, que este todo en su sitio no, ehhh cuidar más que todo el ambiente. 
Fabiola: ¿Usted como chalaco se siente orgullo del distrito del Callao?  
Gianina: claro que si 
Fabiola: ¿me podría dar detalles que le hace sentir orgulloso? 
Gianina: Me hace sentir orgulloso de que como se llama….todo su gente a pesar de 
las cosas feas que hay también en el Callao no, también tiene su lado bueno es que la 
gente es muy amable, la gente es siempre  bien atenta. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales que representa el distrito del 
Callao?  
Gianina: claro este….el malecón de la punta, la isla san Lorenzo, acá en el parque 
Grau y también hay una calles que están pintadas….chicuito, aparte de eso va  haber  
un esto de arte  moderno donde van a participar varios países acá en el Callao. 
 Fabiola: ¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita 
turística en el distrito del Callao?  
Gianina: ahhhh, que genera más visita turística creo que son las procesiones he visto 
que hay varios turistas ósea bastantes turistas que viene para la procesión de la virgen 
del Carmen no, la del señor de los milagros también cuando sale acá del Callao. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos culturales del Callao o atractivos 
culturales que cuenta el Callao?  
Gianina: bueno como te digo atractivos culturales es más que todo el museo no, el 
museo de la Marina o el museo Abtao también. 
Fabiola: ¿conoce la Historia del distrito del Callao?  
Gianina: la verdad que soy chalaca pero no conozco (risas)… 
Fabiola: ¿Podría describirlos detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
Gianina: Bueno tenemos un clima privilegiado por que…. ehh sin embargo por lo que 
es la parte costa, porque en la sierra es otro clima llueve, aquí por ejemplo estamos en 
otoño y sigue saliendo el sol, es un clima más cálido. 
 Fabiola: ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito de Callao? ¿Por qué? 
Gianina: en el verano 
Fabiola: ¿Por qué? 
Gianina: porque bueno hay sol, hay ehhh los chicos no van tanto al escuela, yo creo 
que es de Diciembre  a Marzo. 









Evidencia fotográfica:  
 
 
Figura 6. Entrevistado 5 
 




Duración de entrevista: 05:11 












Tabla 9: Transcripción de Entrevista N°6 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 06 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Nombre de la población: 
Distrito del Callao 
Fecha de la entrevista:21/04/18 
Fecha de llenado de ficha:26/04/18 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao. 
Informante: 
Nombre y Apellido: Dina Huamán 
Residencia: distrito del Callao 
Edad:30 
Profesión y /o Cargo: trabajadora de un restaurante 
Contextualización:  
Lugar de la entrevista: av. Sáenz Peña 
Transcripción: 
Fabiola: ¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los atractivos turísticos 
del distrito del Callao?  
Dina: de lo más cordial para que se lleven una buena impresión cuando visiten el Callao 
Fabiola: ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos 
turísticos del Callao?  
Dina: le brindo con respeto…..con respeto 
Fabiola: Si ve usted a un turista que esta desorientado ¿Qué acciones realiza? ¿Podría 
contarnos de manera detallada?  
Dina: le ubicaría a dónde quiere ir o si no puedo yo le llamaría a un policía que es más 
recomendable que cualquier persona. 
Fabiola: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan los 
atractivos turísticos del Callao?  
Dina: no...todo bien, no he visto alguna actitud negativa 
Fabiola: ¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el distrito del Callao? ¿Con 
que frecuencia usted interactúa? 
Dina: no .no he interactuado. No he tenido ninguna atención. 
Fabiola: ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que 
contribuya en mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? 
Dina: no ……no participo 
Fabiola: ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito 





Dina: lo protegería de no manchar, cuidando el patrimonio. 
Fabiola: ¿Usted como chalaco se siente orgulloso del distrito del Callao?  
Dina: no…..no tanto por la delincuencia que hay en algunas partes del distrito. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales que representa el distrito del 
Callao?  
Dina: bueno conozco solamente el Real Felipe 
Fabiola: ¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita 
turística en el distrito del Callao?  
Dina: el Real Felipe, después acá la plaza Grau 
Fabiola: ya…los acontecimientos programados es mayormente algunas festividades, 
de repente en el aniversario del Callao ¿usted como pobladora cuales crean que sean 
los principales acontecimientos? 
Dina: ahora no me acuerdo bien, pero tienen sus fechas……puede ser en el aniversario 
masomenos, pero ahora no recuerdo las fechas…. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos culturales del Callao o atractivos 
culturales que cuenta el Callao?  
Dina: culturales  …bueno mmmmmmmmmmm no conozco 
Fabiola: ¿conoce la Historia del distrito del Callao?  
Dina: no conozco……..no recuerdo 
Fabiola: ¿Podría describirnos detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
Dina: Ahorita digamos es templado en las mañanas hace calor en las tardes hace frio. 
Fabiola: ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito de Callao? ¿Por qué? 
Dina: en el verano 
Fabiola: ¿Por qué? ¿Porque usted considera que es en verano? 
Dina: porque viene a la playa de la Punta, vienen a la Punta 































Figura 7. Entrevistado 6 
 






Duración de entrevista: 04:17 





Tabla 10: Transcripción de Entrevista N°7 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 07 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Nombre de la población: 
Distrito del Callao 
Fecha de la entrevista:22/04/18 
Fecha de llenado de ficha:26/04/18 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao. 
Informante: 
Nombre y Apellido: Jackeline Galván 
Residencia: distrito del Callao 
Edad:35 
Profesión y /o Cargo: trabajadora de una empresa en lanchas turísticas. 
Contextualización:  
Lugar de la entrevista: Plaza Grau 
Transcripción: 
Fabiola: ¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los atractivos turísticos 
del distrito del Callao?  
Jackeline: bueno en la manera de información no de información, a veces hay 
personas…hay personas que a veces vienen como se dice un poquito exaltadas, a veces 
de mal carácter o buen carácter, pero que se dice uno debe de tratarlo con respeto 
brindándole una buena información. 
Fabiola: ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos 
turísticos del Callao?  
Jackeline: claro más que todo la parte de seguridad, mostrándole seguridad y más que 
todo con el respeto que es lo principal no, y a veces haciéndole reír un poquito al turista. 
Fabiola: Si ve usted a un turista que esta desorientado ¿Qué acciones realiza? ¿Podría 
contarnos de manera detallada?  
Jackeline: lo que pasa inclusamente eso me pasa a diario, justamente hay personas que 
vienen y están con el teléfono llamando, llamando para poder llegar al lugar y yo me 
acerco y le digo, hola señorita o señor estamos para atenderlo si necesita algo que le 
brinde, que le apoye, estamos para atenderle, hay muchas personas que algunas veces 
te piden para buscar alguna dirección, baños restaurantes, trato de darle la información 
y se van agradeciendo no, nada a cambio.   
Fabiola: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan los 
atractivos turísticos del Callao?  





personas no, como se dice hay personas que a veces no tienen un buen  carácter no, me 
ha pasado inclusa mente. 
Fabiola: ¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el distrito del Callao? ¿Con 
que frecuencia usted interactúa? 
Jackeline: en qué manera bueno haciéndoles conocer, tratar que ellos también puedan 
conocer otros lugares como por ejemplo el museo, el real Felipe, el sub marino Abtao 
hasta incluso acá en la entrada de castilla hay un museo de arte no, tenemos la iglesia 
matriz, los mejores restaurantes que está en todo el litoral de la plaza Grau y más que 
todo este lugar que está bien resguardado porque están los policías de turismo no. 
Fabiola: ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que 
contribuya en mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? 
Jackeline: bueno he sabido ir a capacitaciones si no me equivoco a dos porque no 
puedo mentir en decir que he ido a muchos, he ido inclusamente  que queda  por acá 
por pasaje Gálvez acá en el Callao y uno que ha sido del área de, Miraflores que también 
fue algo que te enseñan no, para tratar de enseñarle al turista. 
Fabiola: ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito 
del Callao?  
Jackeline: asu mare que eso también es un problema un poquito complicado, lo que 
pasa es que acá…  heeee a veces se les enseña a las personas  como los niños y los 
adultos no,tratar de proteger el mar ,enseñarles que hay unos tachitos alrededor de ellos 
,porque veces un niño no nace aprendiendo ,por eso uno como la persona extraña como 
un ser humano, de repente en casa no le enseñaron, veces veo a niños que están cortando 
las plantitas o botando algo al mar ,yo me acerco y le digo no papito de este mar 
nosotros vivimos ,ya pues y el niño ya trata de aprender recoge su papelito y lo bota a 
la basura. 
Fabiola: ¿Usted como chalaca se siente orgulloso del distrito del Callao?  
Jackeline: claro si 
Fabiola: ¿Cuál es lo que le motiva más para sentir ese orgullo? 
Jackeline: osea el chalaco por ser chalaco conoce todo no, tratando  también de 
enseñarles a las personas compartan de lo que yo también comparto se puede decir no.  
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales que representa el distrito del 
Callao?  
Jackeline: el Callao cuenta con tres playas no, que es la punta, Cantolao, chicuito y 
alrededor de ellas hay casas muy bonitas, no tengo el gusto de vivir por aya, pero hay 
personas que viven alrededor del mar y debe ser bonito no, algo natural como se puede 
decir. 
Fabiola: ¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita 
turística en el distrito del Callao?  
Jackeline: ¿las fechas importantes? 
Fabiola: claro, las fechas importantes 
Jackeline: bueno acá tenemos las fechas del 29 de junio que es la fiesta de san pedro 
y san pablo que es un como se dice que es un movimiento fuerte de la población que 
vienen a  visitar diferentes lugares, también tenemos esteeee como se llama el 8 de 
octubre que es día de la marina, también acá hay una marcha por parte de la marina y 
la gente viene a disfrutar de eso no, como le gusta también no y otras fechas más 
importantes. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos culturales del Callao o atractivos 
culturales que cuenta el Callao?  
Jackeline: si …si conozco 





Jackeline: el real Felipe, como otros museos del Callao, lo he sabido conocer en la 
temporada de colegio, los profesores siempre venían, conozco el real Felipe, el museo 
naval, y el submarino abtao no, y otros lugares más. 
Fabiola: ya 
Fabiola: ¿conoces la Historia del distrito del Callao?, ¿Recuerdas algo de su historia? 
Jackeline: algo 
Fabiola: me podrías dar algún detalle, lo que más recuerdes 
Jackeline: el Callao en 1746, en el camotal fue un lugar donde todo era ehhh se puede 
decir, esteeee como te puedo decir este un aparte de vivienda, la punta era hasta el 
camotal en 1746 se destruyó porque hubo un maremoto que se destruyó esa parte del 
camotal no, ahora ahí hay un levantamiento de olas, que se dice el camotal, se dice 
historias o leyendas se le puede decir de que ahí en el camotal en que supuestamente 
actual fecha, donde existía ese distrito habían unas monjas, donde cosechaban camote 
y se quedó con la palabra camotal , hay visiones se le dice que en el Callao sumergido, 
en el sumergimiento del agua se dice que se ve las casonas que están inundadas abajo. 
Fabiola: ¿Podría describirnos detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
Jackeline: bueno lo que pasa es que palomino es un área donde hay lobos marinos, 
Sernanp es una institución de protección a esos animales que se encargan de la 
protección de cuidarlos, inclusamente acá en la temporada de verano se puede decir 
que el clima no es caluroso, en temporada de verano acá el clima es caluroso, pero hay 
momentos que vuelve neblinado con calor, a veces con lluvia. 
Fabiola: ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito de Callao? 
Jackeline: todos los días del año. 






















Evidencia fotográfica:  
 
 











Duración de entrevista: 9:06 





Tabla 11: Transcripción de Entrevista N°8 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 08  
 
Nombre del investigador/entrevistador: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Nombre de la población: 
Distrito del Callao 
Fecha de la entrevista:22/04/18 
Fecha de llenado de ficha:26/04/18 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao. 
Informante: 
Nombre y Apellido: Cesar Flores 
Residencia: distrito del Callao 
Edad:45 
Profesión y /o Cargo: trabajador de una empresa 
Contextualización:  
Lugar de la entrevista: Plaza Grau 
Transcripción: 
Fabiola: ¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los atractivos del distrito 
del Callao?  
Cesar: brindando la información cuando suelen preguntar por nuestro distrito, y siendo 
cortes con ellos para que otro día puedan regresar también. 
Fabiola: ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos 
turísticos del Callao?  
Cesar: Le brindo hospitalidad como le digo dándole información, hablándole bien de 
nuestro distrito, ya que es muy sabido por todos los medios de comunicación estamos 
mal visto, pero uno trata como poblador cambiar esa imagen para que los turistas 
puedan venir a visitar nuestros centros turísticos que tenemos en el Callao y por cierto 
son muy hermosos. 
Fabiola: ¿y con qué frecuencia mayormente usted le brinda hospitalidad? 
Cesar: bueno cada vez que visito el lugar de Grau no, donde viene uno a relajarse a 
pescar con la familia. 
Fabiola: Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción usted realiza? ¿Podría contarnos 
de manera detallada por favor? 
Cesar: Para evitar malos entendidos uno suele enviarlos al serenezgo, para que tenga 
contacto con el serenazgo o con el gobierno regional para que puedan guiarlos. 
Fabiola: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan el 
distrito de Callao? ¿Podría explicar algunos motivos? 





qué está pasando con ellos, porque tiene una actitud racista que al ver que ellos son 
derrepente tienen una buena apariencia, que, al ver a un poblador chalaco, con la mirada 
y sus gestos discriminan al poblador chalaco y eso no me parece. 
Fabiola: ¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el distrito del Callao? ¿Cómo 
llega a interactuar?  
Cesar: mmmm bueno siendo cortes, siendo tratante como que se sientan en casa para 
que puedan venir y su visita de ellos genera ingresos para la economía en cualquier 
punto de vista donde lo puede ver. 
 Fabiola: ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que 
contribuya en mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? 
Cesar: no 
Fabiola: ¿podría darnos detalles porque no participa de algún programa? 
Cesar: de repente hay, pero yo por el tiempo, por el trabajo y la dedicación a la familia, 
yo no participo de algún programa, yo no sé nada, desconozco sobre ese tema. 
Fabiola: ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito 
del Callao?  
Cesar: Tratando primero de no ensuciar y tratando de que, si veo algo que pueda 
solucionarlo, puedo ver algo que está ensuciando ayudo a levantar, más conservando 
el orden y la limpieza 
Fabiola ¿Usted como chalaco se siente orgullo del distrito del Callao?  
Cesar Claro cien por ciento 
Fabiola ¿me podría dar detalles, de repente que le hace sentir orgulloso? 
Cesar: Me hace sentir orgulloso de su gente, de su salsa, de sus costumbres más que 
nada de sus costumbres y su cultura. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales del Callao?  
Cesar: Algunos 
Fabiola: ¿Me podría Explicar los más relevantes para usted? 
Cesar: ehhhhhhhh la punta, por ejemplo, esteee la iglesia la catedral de la matriz y el 
lugar donde nos encontramos ahorita la plaza Grau, Chucuito, el real Felipe. 
Fabiola:¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita 
turística en el distrito del Callao? ¿cuáles con las fechas más importante que genera 
más visita turística? 
Cesar: Ehhhh bueno debe ser ehhh por las fechas del combate de Angamos, el combate 
del dos de mayo, el aniversario del Callao, pucha que es un acontecimiento a nivel 
nacional en internacional para los chalacos que se van al extranjero, cuentan como son 
las fiestas acá en el Callao no. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos culturales del Callao o atractivos 
culturales? ¿conoce? 
Cesar: debe ser por su historia el Real Felipe, este Chucuito por su historia 
Fabiola: ¿Conoces la historia del distrito del Callao? 
Cesar: claro 
Fabiola: ¿me podría dar o contar algo brevemente de lo que se acuerde? 
Cesar: claro de que acá se desarrolló una de las guerras donde casi todo se 
concentraban en el fuerte del Real Felipe, donde murieron nuestros héroes, pero los 
chalacos a pesar de que era pocos aguantamos no, los enfrentamientos de los chilenos, 
y acá pues todo chalaco nos caracterizamos por ser gente bien aguerrida 
Fabiola: ¿Podría describirme detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
Cesar: su clima es un clima húmedo, veces suele ser templado, pero mayormente 





Fabiola: ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito de Callao?  
cesar: los mejores meses, en el mes de agosto por el aniversario y en octubre por lo 
que tenemos todo el territorio marítimo de la marina, es el día de la marina el 8 de 
octubre, creo que es eso, muy aparte del verano ya que tenemos las mejores playas. 
Fabiola: ok …este señor cesar flores, muchas gracias por brindarme minutos para la 
realización de mi entrevista. Gracias 
cesar: gracias a usted. 
 
Evidencia fotográfica:  
Figura 9. Entrevistado 8 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 













Tabla 12: Transcripción de Entrevista N°9 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 09 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Nombre de la población: 
Distrito del Callao 
Fecha de la entrevista:22/04/18 
Fecha de llenado de ficha:26/04/18 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao. 
Informante: 
Nombre y Apellido: Karen León Pérez 
Residencia: distrito del Callao 
Edad:34 
Profesión y /o Cargo: trabajadora de una compañía 
Contextualización:  
Lugar de la entrevista: Plaza Grau 
Transcripción: 
Fabiola: ¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los atractivos del distrito 
del Callao?  
Karen: nosotros brindamos el respeto, ante todo primero siendo unas personas 
educadas, tratando de que se sienta a gusto en lugar que está visitando, en el lugar donde 
está frecuentando, de repente si esta fuera de su país el que menos quiere llegar un sitio 
y que lo reciban con hospitalidad con amabilidad. 
Fabiola: ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos 
turísticos del Callao?  
Karen: primero que nada, tratando con respeto, con mucha educación y tratando de 
que se sienta a gusto no, se sienta cómodo tratar de enseñarle los sitios lugares, y 
muchas veces tratar de orientarlos hacia donde deben ir, tratar con las personas, porque 
veces no todas las personas tiene el mismo trato. 
Fabiola: Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción usted realiza?  
Karen: le preguntaría a donde quisiera ir, trataría de orientarlo masomenos a donde, 
que ruta llevar, que ruta seguir, porque si no conoce obviamente se puede meter con 
sitios que no siempre son sitios sanos, porque hay sitios peligrosos, mayormente tratar 
de orientarlos a qué lugar quiere ir, adonde podrá ir a visitarlos. 
Fabiola: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan el 
distrito de Callao? ¿Podría explicar algunos motivos? 





porque mayormente las personas que viene a visitar son personas que vienen a conocer 
a tratar que sean hospitalarios y amables con ellos, hay personas que si son turistas y 
que les gusta menospreciar a discriminar, no todos pero si hay algunos 
Fabiola: ¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el distrito del Callao? ¿Cómo 
llega a interactuar?  
Karen: si tenemos el mismo idioma ahí es mucho más fácil poder comunicarse con el 
turista, preguntar que quiere conocer o a veces pasa que se quieren tomar fotos y ellos 
no pueden porque están solos, debemos tratar de ayudarlos de esa manera. 
Fabiola: ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que 
contribuya en mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? 
Karen: No….no ...no participo 
Fabiola: ¿podría dar detalles derrepente por que no participa?  
Karen: No he recibido la orientación o la invitación hacia estos tipos de programas. 
Fabiola: ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito 
del Callao?  
Karen: cuidándolos no, protegiéndolos y no este por ejemplo, los monumentos tratar 
de no ser tachas, no tirar la basura, los sitios turísticos tienes que mantenerlos limpios 
para que se ve ha visto y llamado para los turistas porque es lo que genera ingresos al 
Perú. 
Fabiola ¿Usted como chalaca se siente orgullosa del distrito del Callao?  
Karen: claro me siento bien orgullosa por los atractivos que tiene, el Callao está 
mejorando muchísimo y está siendo mucho más llamativo con lo que es el área de 
turismo, que antes era considerado un sitio peligroso y todo eso, pero ahora se está 
tomando algunas zonas que eran un poco peligrosas y la están volviendo zonas 
turísticas, 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales del Callao?  
Karen: bueno acá tenemos la plaza Grau, que es el balneario que llega la parte de la 
punta, también están las fábricas que generan el ingreso a lo que es el turismo que horita 
no me acuerdo el nombre de las fábricas que generan 
Fabiola: ¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita 
turística en el distrito dl Callao? ¿Cuáles con las fechas más importantes que genera 
más visita turística? 
Karen: ahora básicamente esta lo que es el Callao monumental que es lo que llama 
más la atención que se está haciendo publicidad a nivel periodístico y redes sociales y 
todo, de ahí vendría hacer también el combate 2 de mayo que también se hace la visitas 
en la base naval que hay una fecha que es en octubre que se apertura la base naval a 
todo el público en general sin costo alguno son dos días de visita ,se puede conocer 
todas las instalaciones de la base naval, y de ahí bueno lo que acá está el submarino y 
también se está haciendo los sábados de manera a gratuita ,sé que hay salidas del 
mirador todos los sábados a las 8 de la mañana, las personas que vengan van y les 
llevan todas las partes del Callao. 
Fabiola: ¿y usted las fechas importantes que usted recuerde donde también vengan a 
visitar más turistas, algunas fechas que cuenta el Callao? 
Karen: las fechas más importantes acá es en octubre el combate de Angamos que es 
feriado y que todos viene a conocer acá porque hay demostraciones, representaciones, 
de ahí el combate de dos de mayo, básicamente los que viene al real Felipe, ahí también 
hace escenificación. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos culturales del Callao? Explique los más 
relevantes para usted 





también es como un museo, acá el submarino abtao, de ahí está la parte de chucuito 
que también le están haciendo bastante zona turística que están con pintas en las 
paredes, el colegio 2 de mayo que es un colegio muy emblemático para el Callao y muy 
conocidos. 
Fabiola: ¿Conoces la historia del distrito del Callao? puede contarlo brevemente 
¿Podría darnos detalles? 
Karen: poca realmente, para ser chalaca la conozco poca. 
Fabiola: ¿Me podrías dar algunos detalles? 
Karen:(risas)….ahora no se me viene nada a la mente..no recuerdo mucho 
Fabiola:ok ,no se preocupe 
Fabiola: ¿Podría describirlos detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
Karen: su clima es cálido, pero en las noches si hace bastante frio, las personas que 
vivimos acá en Callao, los alrededores la punta, la costanera es un clima bastante frio 
para las personas que vivimos acá, es bastante humedad en esta parte del Callao. 
Fabiola: ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito de Callao? ¿Por qué? 
Karen: los mejores meses enero,febrero,marzo,abril,que es la época de verano no, que 
hay bastante turismo ,la época donde todo el mundo llega a veraniar,pero también sé 
que en la parte de la punta, no sé en qué fecha exactamente es hay una  fiesta veneciana 
que es justamente para la parte de al fondo, hacen con toldos deben ser en la época de 
febrero y bueno acá los botecitos que siempre salen diario ,la época de los yates que 
salen en febrero mayormente. 
Fabiola: gracias señorita por concederme esta entrevista. 





















Evidencia fotográfica:  
 
 
Figura 10. Entrevistado 9 
 







Duración de entrevista: 6:41 








Tabla 13: Transcripción de Entrevista N°10 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 10 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Nombre de la población: 
Distrito del Callao 
Fecha de la entrevista:22/04/18 
Fecha de llenado de ficha:26/04/18 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao. 
Informante: 
Nombre y Apellido: Edgardo León Garcia 
Residencia: distrito del Callao 
Edad:65 
Profesión y /o Cargo: trabajador independiente 
Contextualización:  
Lugar de la entrevista: Plaza Grau 
Transcripción: 
Fabiola: ¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los atractivos turísticos 
del distrito del Callao?  
Edgardo: trato con amabilidad con respeto y contestándoles las preguntas que ellos 
quieren. 
Fabiola: ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos 
turísticos del Callao?  
Edgardo: tratándolos con cortesía, con amabilidad y brindándoles apoyo cuando lo 
necesiten. 
Fabiola: Si ve usted a un turista que esta desorientado ¿Qué acciones realiza? ¿Podría 
contarnos de manera detallada?  
Edgardo: trataría, lo que siempre trato de encaminarlos, acá mayormente viene los 
visitantes extranjeros, hay algunos que se sientan y no conocen, y yo a veces he tenido 
la amabilidad se puede decir de llevarlos a un hotel, es una manera de demostrarle 
apoyo. 
Fabiola: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan los 
atractivos turísticos del Callao?  
Edgardo: normalmente no, todo está bien, no he tenido problemas  
Fabiola: ¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el distrito del Callao?  
Edgardo: explíqueme señorita por favor la pregunta 






Edgardo: claro directamente porque yo los llevo, muchas veces cuando ellos necesitan 
ayuda, la semana pasada una turista chilena que estaba solita, estaba en esa silla que 
estaba solita y estaba perdida y bueno le acompañe hasta la puerta del hotel por acá  por 
el distrito. 
Fabiola: ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que 
contribuya en mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? 
Edgardo: no ...no participo 
Fabiola: ¿me podría dar detalles de porque no participa? 
Edgardo: primeramente porque no escuchado, por ello desconoce si existen programas 
para los pobladores. 
Fabiola: ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito 
del Callao?  
Edgardo: primeramente cuidándolos para que no lo malogren, el entorno que esté 
limpio, que este ordenado, este lugar antes era un nido de ratas, pero poco a poco han 
ido saliendo y ahora ya no hay, hasta incluso la gente no podían ni caminar. 
Fabiola: ¿Usted como chalaca se siente orgulloso del distrito del Callao?  
Edgardo: claro que si 
Fabiola: ¿Cuál es lo que le motiva más para sentir ese orgullo? 
Edgardo: orgulloso porque, porque vivo en el Callao, toda mi familia es del Callao eso 
es uno y otro porque el Callao ha tenido un cambio tremendo en sus aspectos, está  más 
en el arreglo de calles de avenidas, todo eso está cambiando, recontra cambiado. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales que representa el distrito del 
Callao?  
Edgardo: como por ejemplo las islas, los paseos en bote, la punta. 
Fabiola:¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita 
turística en el distrito del Callao?  
Edgardo: La más importantes donde hay más afluencia de visitantes es justamente 
estos meses acá hora comienza el frio, ya comenzara el invierno es donde habrá más 
visitantes. 
Fabiola: ¿algún acontecimiento que usted sepa o alguna fecha importante que celebre 
el Callao? 
Edgardo: La verdad es que ahora no recuerdo...no recuerdo. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos culturales del Callao o atractivos 
culturales que cuenta el Callao?  
Edgardo: bueno el Real Felipe, el museo ehhh, todo lo que hay acá (risas). 
Fabiola: ¿conoce la Historia del distrito del Callao?  
Edgardo: parte de la historia, no toda la historia. 
Fabiola: ¿podría contármela brevemente por favor? 
Edgardo: lo que recuerdo es el combate dos de mayo, pero no me acuerdo bien cómo 
sucedieron los hechos 
Fabiola: ¿Podría describirnos detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
Edgardo: primeramente el clima casi no varía como el de Lima, acá el frio del Callao 
es muy distinto, el frio del Callao es húmedo, es más seco. 
Fabiola: ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito de Callao?  
Edgardo: Diciembre, enero, febrero, hasta marzo masomenos. 
Fabiola: ¿Por qué? ¿Porque usted considera esos meses? 
Edgardo: será por el clima me imagino, se vuele más propicio para poder venir a 
visitar. 





Edgardo: muchas gracias. 
 
Evidencia fotográfica:  
 
Figura 11. Entrevistado 10 
 




Duración de entrevista: 05:52 










Tabla 14: Transcripción de Entrevista N°11 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 11 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Nombre de la población: 
Distrito del Callao 
Fecha de la entrevista:22/04/18 
Fecha de llenado de ficha:26/04/18 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao. 
Informante: 
Nombre y Apellido: Jazmín Campion Lazo 
Residencia: distrito del Callao 
Edad:45 
Profesión y /o Cargo: comerciante 
Contextualización:  
Lugar de la entrevista: Plaza Grau 
Transcripción: 
Fabiola: ¿De qué manera  brinda respeto al turista que visita los atractivos turísticos 
del distrito del Callao?  
Jazmín: Ehh brindando, siendo amables con ellos, guiándoles cómo está el pasaje, a 
veces están perdidos por lo que son turistas no saben a dónde ir ,más que todo tratarle 
de ayudarle, tratándoles muy bien para que vuelvan a regresar y se lleven un buen 
recuerdo. 
Fabiola: ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos 
turísticos del Callao?  
Jazmín: tratándoles bien no, siempre con amabilidad, si preguntan algo indicándole, 
guiándoles bien no, siempre dando un buen trato, para que se lleven un buen recuerdo 
del distrito del Callao. 
Fabiola: Si ve usted a un turista que esta desorientado ¿Qué acciones realiza? ¿Podría 
contarnos de manera detallada?  
Jazmín: trato de saber qué es lo que están buscando, y guiarlo e indicarle de lo que 
requiera no, porque hay mucha gente que lo lleva por otro camino, entonces se trata de 
guiarlos bien para que él pueda llegar al sitio o las cosas que desee con manera amable 
con el respeto que se merece. 
Fabiola: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan los 
atractivos turísticos del Callao?  
Jazmín: no, todos son muy respetuosos, un poquito que dé como no entendiendo sus 





lo menos trato de ser amables. 
Fabiola: ¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el distrito del Callao? ¿Con 
que frecuencia usted interactúa? 
Jazmín: como interactuó de manera normal, como si estuviera con alguien, le 
converso, ehh le digo todo los atractivos turísticos también, porque algunos ven que 
estamos por acá, te preguntan como saben que tú ya conoces, y nosotros como 
pobladores, tratar de indicarle todo siempre con el respeto que se merece, lo más 
importante es que se lleven un buen recuerdo del Callao. 
Fabiola: ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que 
contribuya en mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? 
Jazmín: no, por el momento no 
Fabiola: ¿y usted de repente tiene conocimiento si la municipalidad ha realizado algún 
programa turístico, para que le brinden un buen servicio al turista? 
Jazmín: bueno si ,si hacen algunos programas incluso tiene un bus turístico que es 
completamente gratis y llevan a los turistas y al pueblo chalaco o al pueblo que venga 
de visita que llegan, donde está el museo Abtao tiene sus fechas sus fechas y le hacen 
recorrido por todo el Callao, les hacen un recorrido turístico. 
Fabiola: ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito 
del Callao?  
Jazmín: ehhh bueno lo que es acá en este sitio donde yo vengo, trato de mantenerlo 
limpio, trato de mantener y hablar manera tranquila sin gritar, manteniendo la calma  y 
que todo esté en armonía. 
Fabiola: ¿Usted como chalaca se siente orgulloso del distrito del Callao?  
Jazmín: si, si me siento orgullosa porque ha mejorado bastante con el alcalde, ah 
mejorado bastante porque antiguamente el Callao era bien sucio ahora está más 
ordenado, hay más señalización ,todo está mejor. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales que representa el distrito del 
Callao?  
Jazmín: si…si ,aparte de estas islas ,se puede ver todo el chicuito que se ha vuelto 
turístico, se hacen ferias de comida y si, la municipalidad ha tomado acciones y ha 
pintado las casas bien bonitas, bien turístico todo para  que se pueda pasar un día bonito, 
luego después tenemos, el Real Felipe, que de ahí se defendieron de las guerras contra 
Chile, entonces después acá hay museos, hay obras de arte que exponen, hay talleres, 
entonces en un sitio que tiene bastantes atractivos turísticos, las plazitas también . 
Fabiola:¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita 
turística en el distrito del Callao?  
Jazmín: en la semana santa, hacen bonita, también realizan un vía crusis donde 
también la municipalidad brinda transportes, ehh luego este los festivales de comida en 
chicuito lo hacen bien bonitos, o hacen concursos de baile también y diferentes 
actividades, por el momento como paro acá más, no tengo tiempo para poder visitar los 
atractivos de la zona, pero si hay bastante incentivo de la municipalidad para brindar al 
turista. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos culturales del Callao o atractivos 
culturales que cuenta el Callao?  
Jazmín: las islas del frontón, que han sido una cárcel, después hasta donde es el Callao, 
porque antes era más grande, se hundió el Callao entonces se hundió el Callao y se salió 
el mar y ya no regreso ya, por eso hay como una chimeneíta chiquita ahí, que indican 
ahí cuando uno pasea en el bote y en la lancha, ahí señalan que era el Callao antiguo y 






Fabiola: ¿conoce la Historia del distrito del Callao? ¿Me puedes contar brevemente lo 
que más recuerdes?  
Jazmín: eso que se salió el mar si fue, pero eso se dio hace 400 años, realmente no sé 
en qué fecha, pero sí sé que eso el acontecimiento más fuerte que se salió el mar no y 
se comió medio Callao y después tiene sus cosas, por ejemplo de noche son bien 
peligrosas, pero la municipalidad está tomando bastante acción con estos serenazgos y 
están protegiéndonos bastante, pero siempre hay que mantenerse con cuidado, eso es 
bien sabido, hasta en las noticias sale. 
Fabiola: ¿Podría describirnos detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
Jazmín:ehh...el clima sale sol para todo lo que es el mar de día, hace frio en época de 
invierno si corre bastante frio, se puede decir que el clima es normal, la fauna también 
tienen bastantes pescados, como vé hay bastante pescador artesanal ,hay bastante 
ingreso adentro también por el puerto , para pescar por el terminal pescan también para 
el mercado no, sale pescado para los restaurantes, estos de acá también llevan buen 
pescado a los restaurante ,acá también venden cuerditas de pescado, para que puedan 
pescar los mismos pobladores de la zona. 
Fabiola: ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito de Callao? ¿Por qué? 
Jazmín:Yo creo que todo los meses, siempre encuentran un atractivo, siempre la 
munipalicidad está bien preocupada por atraer al turista, en todos los meses hacen sus 
cronogramas anuncian, tiene su publicidad también están haciendo teatro ambulatorio 
donde te dan canchita, cafecito, para los niños su chocolate, están haciendo siempre en 
cada fecha importante para incentivar del mismo modo a la población. 
Fabiola: ¿y un mes en especial? 
Jazmín: la semana santa creo 





















































Duración de entrevista: 09:09 





Tabla 15: Transcripción de Entrevista N°12 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 12 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Fabiola Maribel Tenorio Delgado 
 
Nombre de la población: 
Distrito del Callao 
Fecha de la entrevista:22/04/18 
Fecha de llenado de ficha:26/04/18 
Tema: 
Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao. 
Informante: 
Nombre y Apellido: Antuanet Zapata Choy 
Residencia: distrito del Callao 
Edad:34 
Profesión y /o Cargo: trabajadora de una empresa en galería 
Contextualización:  
Lugar de la entrevista: Plaza Grau 
Transcripción: 
Fabiola: ¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los atractivos turísticos 
del distrito del Callao?  
Antuanet: Bueno nosotros como pobladores tenemos el esto de informarles, 
comunicarles todos los sitios que puedan ir para que ellos no estén en peligro no, y si 
está en nosotros poder apoyarles, acompañarles, caminar con ellos para que ellos se 
sientan seguros acá.  
Fabiola: ¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista que visita los atractivos 
turísticos del Callao?  
Antuanet: brindándoles información, enseñándoles los sitios turísticos del Callao, 
incluso acá las galerías, si necesitamos de alguna emergencia tratar de apoyarles en 
todo. 
Fabiola: ¿y mayormente con qué frecuencia le brinda hospitalidad? 
Antuanet: acá bueno en mi galería vienen casi todos los días de distintas 
nacionalidades. 
Fabiola: Si ve usted a un turista que esta desorientado ¿Qué acciones realiza? ¿Podría 
contarnos de manera detallada?  
Antuanet: me acercaría a preguntarle, si es de mi idioma y si no le entiendo en mi 
trabajo hay personas que manejan otros idiomas y poder ubicarlos donde ellos quieran 
llegar no. 
Fabiola: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan los 





Antuanet: hay no porque todos son bien amables, me han tocado gente buena que es 
bien respetuosa. 
Fabiola: ¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el distrito del Callao? ¿Con 
que frecuencia usted interactúa? 
Antuanet: mediante la comunicación, si tengo amigos que hasta ahora los tengo en el 
Facebook, también tengo unos amigos cubanos y norteamericanos que también hemos 
hecho amistad por medio del trabajo. 
Fabiola: ¿Participa usted de algún programa de concientización turística que 
contribuya en mejorar el cuidado del patrimonio turístico del Callao? 
Antuanet: no participo de ningún programa 
Fabiola: ¿me podría dar detalles, porque no participa? 
Antuanet: no acá no hacen, yo trabajo en la casa fugaz que es galería de artes donde 
el dueño es un israelí, y con frecuencia viene turistas, pero nunca he escuchado de 
programa donde concienticen a la población. 
Fabiola: ¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos turísticos del distrito 
del Callao?  
Antuanet: tratando de siempre conversar con los niños que no vayan a malograr, ni 
que destruyan, siempre hay que cuidar lo nuestro, porque tenemos para explotar 
bastantes cosas. 
Fabiola: ¿Usted como chalaca se siente orgulloso del distrito del Callao?  
Antuanet: si 
Fabiola: ¿Cuál es lo que le motiva más para sentir ese orgullo? 
Antuanet: yo soy del Callao y vivo en unas de las calle ,supuestamente el lugar más 
peligroso del Callao y con ese trabajo que nos han brindado actualmente el dueño de la 
casa fugaz todos los chicos tienes sus mentes ocupadas, hasta incluso los niños porque 
les permiten llevar diferentes talleres de pintura, le dan clases para que estén ocupados 
y no pensar en otras cosas como delinquir. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos naturales que representa el distrito del 
Callao?  
Antuanet: no, no ahora no recuerdo 
Fabiola: ¿Cuáles son los principales acontecimientos programados que genera visita 
turística en el distrito del Callao?  
Antuanet: los días más festivos son semana santa, 28 de julio y 25 de diciembre y 
también el aniversario del Callao por las fiestas. 
Fabiola: ¿Usted conoce los recursos turísticos culturales del Callao o atractivos 
culturales que cuenta el Callao?  
Antuanet: conozco el Real Felipe, la Catedral del Callao, la Plaza Grau. 
Fabiola: ¿conoce la Historia del distrito del Callao?  
Antuanet: me acuerdo del aniversario del Callao que es el 20 de agosto, del maremoto 
que hubo en mil no se cuento que desapareció la matriz…en verdad no recuerdo mucho. 
Fabiola: ¿Podría describirnos detalladamente el territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
Antuanet: el clima es caluroso, pero en otoño hace bastante frio y es bien húmedo. 
Fabiola: ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito de Callao? Antuanet: 
verano creo yo, porque hace mucho frio ahora, en verano creo yo 
Fabiola: ¿y Por qué considera que en verano es el mejor mes para visitarlo?  
Antuanet: por el clima más que todo, porque hace más calor ,en invierno no mucho, 
eso es para mi 






Evidencia fotográfica:  
 
Figura 13. Entrevistado 12 
 




Duración de entrevista: 05:06 








COMPONENTES SUBCOMPONENTES INSTRUMENTOS ITEMS PARA ENTREVISTA 
Conciencia 
Turística  
La conciencia turística 
se presenta como el 
conjunto de actitudes, 
tanto de los turistas, así 
como de las personas 
que habitan el lugar con 
los recursos turísticos. 
Asimismo, tiene el 
efecto sobre las 
actitudes, el 
conocimiento de los 
recursos y atractivo 
turístico y los 
compromisos morales y 
éticos. Todo ello se 
representa en la forma 
de trato que se da al 
turista, desde la 
bienvenida, la 
hospitalidad y la oferta 
de los recursos 
turísticos, lo cual debe 
de generar beneficios 
para el país. (Sosa, 



























































































 ¿De qué manera brinda respeto al turista 
que visita los atractivos del distrito del 
Callao? ¿Con qué frecuencia? ¿Podría 
darnos detalles? 
 ¿Hay alguna conducta o actitud que no le 
gusta de los turistas que visitan el distrito 
de Callao? ¿Podría explicar los motivos 
de su respuesta? 
 
 ¿De qué manera demuestra su 
hospitalidad al turista que visita los 
atractivos turísticos del Callao? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Podría darnos detalles? 
 
 ¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué 





 ¿Cómo interactúa usted con el turista que 
visita el distrito del Callao? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Podría darnos detalles? 
 




































































 ¿Participa usted de algún programa de 
concientización turística que contribuya 
en mejorar el cuidado del patrimonio 
turístico del Callao? ¿Por qué? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Podría darnos detalles? 
 ¿De qué manera usted protege y conserva 
los atractivos turísticos del distrito del 
Callao? ¿Por qué? ¿Podría darnos 
detalles? 
 ¿Usted como chalaco se siente orgullo del 
distrito del Callao? ¿Por qué? ¿Podría 
darnos detalles? 
 ¿Usted conoce los recursos turísticos 
naturales del Callao? Explique los más 
relevantes para usted. ¿Podría darnos 
detalles? 
 ¿Usted conoce los recursos turísticos 
culturales del Callao? Explique los más 
relevantes para usted ¿Podría darnos 
detalles? 
 ¿Cuáles son los principales acontecimientos 
programados que genera visita turística en el 
distrito dl Callao? 
 ¿Conoces la historia del distrito del Callao? 
puede contarlo brevemente ¿Podría darnos 
detalles? 
 ¿Podría describirlos detalladamente el 
territorio del distrito de Callao (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
 ¿Cuáles son los mejores meses para visitar el 
distrito de Callao? ¿Por qué? 





Anexo 6: Matriz de Análisis de entrevistas específicas 






Ítems de la 
entrevista 
Testimonios Categorización Análisis por pregunta 
Brinda No brinda 


































Entrevistado 1:  
Bueno nosotros no nos encargamos de dar 
respeto a los turistas, más que todo yo como 
poblador y trabajador me encargo de 
informar los servicios que se encuentran 
dentro del distrito del Callao. 
Entrevistado 2:  
Cada persona tenemos bastante respeto, tiene 
que el respeto es más hacia, bueno para poder 
quedar bien, este en un billete viejito, ser un 
joven bien respetuoso, me parece que así. 
Entrevistado 3:  
De qué manera…diciéndoles el buen servicio 
y, sobre todo, diciéndoles que el Callao tiene 
una zona turística bien bonita, en donde 
puede pasear por el Real Felipe, puede pasear 
las calles de zonas monumentales y sobre 
todo brindarle buena información. 
Entrevistado 4: 
Primero se saluda conforme que llega y de 
acuerdo de eso se brinda cualquier pedido o 
consulta que ellos tengan. 
Entrevistado 5: 
de qué manera …por ejemplo guiándoles, 
diciéndole desde donde pueden ir, donde no 
pueden ir, a donde pueden llegar, ya que es 
un poco picante las calles. 
Entrevistado 6: 
de lo más cordial para que se lleven una 
buena impresión cuando visiten el Callao. 












Entrevistado 3:  
De qué manera…diciéndoles 
el buen servicio y, sobre todo, 
diciéndoles que el Callao tiene 
una zona turística bien bonita, 
en donde puede pasear por el 
Real Felipe, puede pasear las 
calles de zonas monumentales 
y sobre todo brindarle buena 
información. 
Entrevistado 4: 
Primero se saluda conforme 
que llega y de acuerdo de eso 
se brinda cualquier pedido o 
consulta que ellos tengan. 
Entrevistado 5: 
De qué manera…por ejemplo 
guiándoles, diciéndole desde 
donde pueden ir, donde no 
pueden ir, a donde pueden 
llegar, ya que es un poco 
picante las calles. 
Entrevistado 6: 
Entrevistado 1:  
Bueno nosotros no nos 
encargamos de dar respeto a 
los turistas, más que todo yo 
como poblador y trabajador 
me encargo de informar los 
servicios que se encuentran 
dentro del distrito del Callao. 
Entrevistado 2:  
Cada persona tenemos 
bastante respeto, tiene que el 
respeto es más hacia, bueno 
para poder quedar bien, este en 
un billete viejito, ser un joven 




















Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la 
manera que les brindan respeto a los turistas que 
visitan los atractivos del distrito del Callao, los 
pobladores respondieron mayoritariamente que si 
brindan respeto a los turistas que llegan al distrito. 
Básicamente, nuestros entrevistados brindaron 
respeto fundamentando sus respuestas por medio 
de un trato amable de manera cordial, 
brindándoles información pertinente sobre los 
atractivos que pueden conocer y servicios 
turísticos que puedan acceder dentro del distrito 
del Callao. Asimismo brindándoles asistencia en 
guiados cuando los turistas lo soliciten, 
trasmitiendo en algunos casos el sentido de 
preocupación por ellos. 
Con respecto a los pobladores que brindan respeto 
a los turistas, tenemos que un grupo de ellos 
fundamenta su accionar en brindar amabilidad 
siendo cortes con el turista que llega al distrito, es 
decir pobladores que se preocupan por las 
expectativas de los visitantes tal como los afirma 
nuestro entrevistado número 6, 9 y10.” De lo más 
cordial para que se lleven una buena impresión 
cuando visiten el Callao”, “nosotros brindamos el 
respeto, ante todo primero siendo unas personas 
educadas, tratando de que se sienta a gusto en 
lugar que está visitando, en el lugar donde está 
frecuentando, de repente si esta fuera de su país el 
que menos quiere llegar un sitio y que lo reciban 
con hospitalidad con amabilidad” y “Trato con 
amabilidad con respeto y contestándoles las 





Bueno en la manera de información no de 
información, a veces hay personas…hay 
personas que a veces vienen como se dice un 
poquito exaltadas. a veces de mal carácter o 
buen carácter, pero que se dice uno debe de 




Brindando la información cuando suelen 
preguntar por nuestro distrito, y siendo cortes 
con ellos para que otro día puedan regresar 
también. 
 
 Entrevistado 9:  
nosotros brindamos el respeto, ante todo 
primero siendo unas personas educadas, 
tratando de que se sienta a gusto en lugar que 
está visitando, en el lugar donde está 
frecuentando, de repente si esta fuera de su 
país el que menos quiere llegar un sitio y que 
lo reciban con hospitalidad con amabilidad. 
Entrevistado10:  
Trato con amabilidad con respeto y 
contestándoles las preguntas que ellos 
quieren. 
Entrevistado 11:  
Ehh…brindando, siendo amables con ellos, 
guiándoles cómo está el pasaje, a veces están 
perdidos por lo que son turistas no saben a 
dónde ir, más que todo tratarle de ayudarle, 
tratándoles muy bien para que vuelvan a 
regresar y se lleven un buen recuerdo. 
 
  
Entrevistado 12:  
De lo más cordial para que se 
lleven una buena impresión 
cuando visiten el Callao. 
Entrevistado 7:  
Bueno en la manera de 
información no de 
información, a veces hay 
personas…hay personas que a 
veces vienen como se dice un 
poquito exaltadas. a veces de 
mal carácter o buen carácter, 
pero que se dice uno debe de 
tratarlo con respeto 
brindándole una buena 
información. 
Entrevistado 8: 
Brindando la información 
cuando suelen preguntar por 
nuestro distrito, y siendo 
cortes con ellos para que otro 
día puedan regresar también. 
Entrevistado 9:  
nosotros brindamos el respeto, 
ante todo primero siendo unas 
personas educadas, tratando 
de que se sienta a gusto en 
lugar que está visitando, en el 
lugar donde está frecuentando, 
de repente si esta fuera de su 
país el que menos quiere llegar 
un sitio y que lo reciban con 
hospitalidad con amabilidad. 
Entrevistado10:  
Trato con amabilidad con 
respeto y contestándoles las 
preguntas que ellos quieren. 
Entrevistado 11:  
Ehh…brindando, siendo 
amables con ellos, guiándoles 









































Por otro lado, tenemos a los pobladores que 
brindan respeto por medio de la información que 
trasmiten a los turistas ya sea comunicándoles de 
sus atractivos y servicios turísticos que existen en 
el distrito, de tal manera ayude a difundir 
seguridad y confianza durante la visita, tal como 
lo afirmaron nuestros entrevistados número 3,7,8 
y12, 
“De qué manera…diciéndoles el buen servicio y, 
sobre todo, diciéndoles que el Callao tiene una 
zona turística bien bonita, en donde puede pasear 
por el Real Felipe, puede pasear las calles de 
zonas monumentales y sobre todo brindarle buena 
información”, “Bueno en la manera de 
información no de información, a veces hay 
personas…hay personas que a veces vienen como 
se dice un poquito exaltadas. a veces de mal 
carácter o buen carácter, pero que se dice uno 
debe de tratarlo con respeto brindándole una 
buena información”, “Brindando la información 
cuando suelen preguntar por nuestro distrito, y 
siendo cortes con ellos para que otro día puedan 
regresar también”, y “Bueno nosotros como 
pobladores tenemos el esto de informarles, 
comunicarles todos los sitios que puedan ir para 
que ellos no estén en peligro no, y si está en 
nosotros poder apoyarles, acompañarles, caminar 
con ellos para que ellos se sientan seguros acá”. 
Con respecto a los pobladores que brindan respeto 
por medio de la asistencia personal que le brindan 
al turista al momento de guiarlos cuando llegan a 
visitar el distrito, este accionar  refleja el grado de 
interés y preocupación que sienten algunos 
pobladores por la seguridad del turista, así como 
lo mencionan los entrevistados número 5 y 11,  
“De qué manera…por ejemplo guiándoles, 
diciéndole desde donde pueden ir, donde no 





Bueno nosotros como pobladores tenemos el 
esto de informarles, comunicarles todos los 
sitios que puedan ir para que ellos no estén en 
peligro no, y si está en nosotros poder 
apoyarles, acompañarles, caminar con ellos 










están perdidos por lo que son 
turistas no saben a dónde ir, 
más que todo tratarle de 
ayudarle, tratándoles muy bien 
para que vuelvan a regresar y 
se lleven un buen recuerdo. 
Entrevistado 12:  
Bueno nosotros como 
pobladores tenemos el esto de 
informarles, comunicarles 
todos los sitios que puedan ir 
para que ellos no estén en 
peligro no, y si está en 
nosotros poder apoyarles, 
acompañarles, caminar con 




























poco picante las calles” y “Ehh…brindando, 
siendo amables con ellos, guiándoles cómo está el 
pasaje, a veces están perdidos por lo que son 
turistas no saben a dónde ir, más que todo tratarle 
de ayudarle, tratándoles muy bien para que 
vuelvan a regresar y se lleven un buen recuerdo. 
 
 Asimismo tenemos a los entrevistados que no 
brindan respeto a los turistas que llegan al distrito 
del Callao, fundamentando su respuesta que no 
brindan directamente el respeto al turista por que 
ellos consideran que como pobladores cumplen la 
función de ser informantes, asimismo mencionan 
que el respeto más que todo lo deben de brindar 
los jóvenes, así como lo mencionan los 
entrevistados numero1 y 2. 
“Bueno nosotros no nos encargamos de dar 
respeto a los turistas, más que todo yo como 
poblador y trabajador me encargo de informar los 
servicios que se encuentran dentro del distrito del 
Callao” y “Cada persona tenemos bastante 
respeto, tiene que el respeto es más hacia, bueno 
para poder quedar bien, este en un billete viejito, 

















Entrevistado 1:  
Como le digo más que todo es por medio de 
la información, pero no es que le brinde 
hospitalidad, más que todo uno tiene que 
informarle sobre que hay en islas, los 
atractivos, de eso mayormente creo que 
debemos hacer como poblador. 
Entrevistado 2:  
Si ellos preguntan que quieren saber para 
poder llegar a donde desean, uno tiene que 
informarle donde va ir. 
Demuestra hospitalidad No demuestra hospitalidad Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la 
manera en el que demuestran hospitalidad al 
turista, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que si demuestran hospitalidad 
al turista cuando llegan a visitar el distrito del 
Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados demostraron 
hospitalidad fundamentando sus respuestas por 
medio de un trato amable y respetuoso, también 
cuando brindan apoyo al turista ya sea 
orientándolos o guiándoles, de la misma manera 









Si ellos preguntan que quieren 
saber para poder llegar a 
donde desean, uno tiene que 
informarle donde va ir. 
 
Como le digo más que todo es 
por medio de la información, 
pero no es que le brinde 
hospitalidad, más que todo 
uno tiene que informarle sobre 
que hay en islas, los atractivos, 
de eso mayormente creo que 














Entrevistado 3:  
Yo creo sobre todo siendo amable y como te 
digo brindándole un buen servicio. 
Entrevistado 4: 
Depende pues no todos somos iguales. 
mmmm. a veces que con respeto con 
humildad te reciben…pero no todos somos 




De qué manera……hay muchas maneras, 
pero pienso yo que es la del respeto y la de 
decirles por ejemplo cuando a veces te 
preguntan dónde puedo ir a comer, 
recomendarles los sitios…dando un trato 
cordial, amable, amigable más que todo. 
Entrevistado 6: 
Le brindo con respeto…con respeto 
Entrevistado 7: 
Claro más que todo la parte de seguridad, 
mostrándole seguridad y más que todo con el 
respeto que es lo principal no, y a veces 
haciéndole reír un poquito al turista. 
Entrevistado 8:  
Le brindo hospitalidad como le digo dándole 
información, hablándole bien de nuestro 
distrito, ya que es muy sabido por todos los 
medios de comunicación estamos mal visto, 
pero uno trata como poblador cambiar esa 
imagen para que los turistas puedan venir a 
visitar nuestros centros turísticos que 
tenemos en el Callao y por cierto son muy 
hermosos. 
Entrevistado 9  
Primero que nada, tratando con respeto, con 
 
Yo creo sobre todo siendo 
amable y como te digo 








De qué manera……hay 
muchas maneras, pero pienso 
yo que es la del respeto y la de 
decirles por ejemplo cuando a 
veces te preguntan dónde 
puedo ir a comer, 
recomendarles los 
sitios…dando un trato cordial, 
amable, amigable más que 
todo. 
 
Le brindo con respeto…con 
respeto 
 
Claro más que todo la parte de 
seguridad, mostrándole 
seguridad y más que todo con 
el respeto que es lo principal 
no, y a veces haciéndole reír 
un poquito al turista. 
 
Le brindo hospitalidad como 
le digo dándole información, 
hablándole bien de nuestro 
distrito, ya que es muy sabido 
por todos los medios de 
comunicación estamos mal 
visto, pero uno trata como 





Depende pues no todos somos 
iguales. mmmm. a veces que 
con respeto con humildad te 
reciben…pero no todos somos 
iguales…cada persona tiene su 
manera de expresarse. 
 
 
en cuanto a la información que ofrecen sobre el 
distrito ya sea por medio de la recomendaciones o 
sugerencias que trasmiten al tener contacto con 
ellos ,reflejando un grado positivo de 
hospitalidad, dado que se preocupan por las 
expectativas de los visitantes, proporcionando 
seguridad para que ellos regresen. 
 
 
Con respecto a los pobladores que demuestran 
hospitalidad a los turistas, tenemos que un grupo 
de ellos fundamenta su accionar siendo 
respetuosos y amables con ellos, brindando un 
trato cordial y amigable con el visitante que llega 
a solicitar o necesitar alguna ayuda en específica 
que puede ser por medio de la orientación o 
indicaciones que puedan necesitar durante la 
visita programada al recurso o atractivo turístico, 
tal como los afirma nuestro entrevistado número 
5,9 10 y11. 
“De qué manera……hay muchas maneras, pero 
pienso yo que es la del respeto y la de decirles por 
ejemplo cuando a veces te preguntan dónde puedo 
ir a comer, recomendarles los sitios…dando un 
trato cordial, amable, amigable más que 
todo”,“Primero que nada, tratando con respeto, 
con mucha educación y tratando de que se sienta 
a gusto no, se sienta cómodo tratar de enseñarle 
los sitios lugares, y muchas veces tratar de 
orientarlos hacia donde deben ir, tratar con las 
personas, porque veces no todas las personas tiene 
el mismo trato”, 
“Tratándolos con cortesía, con amabilidad y 
brindándoles apoyo cuando lo necesiten” y 
“Tratándoles bien no, siempre con amabilidad, si 
preguntan algo indicándole, guiándoles bien no, 
siempre dando un buen trato, para que se lleven 





mucha educación y tratando de que se sienta 
a gusto no, se sienta cómodo tratar de 
enseñarle los sitios lugares, y muchas veces 
tratar de orientarlos hacia donde deben ir, 
tratar con las personas, porque veces no todas 
las personas tiene el mismo trato. 
Entrevistado 10:  
Tratándolos con cortesía, con amabilidad y 
brindándoles apoyo cuando lo necesiten. 
Entrevistado 11:  
Tratándoles bien no, siempre con amabilidad, 
si preguntan algo indicándole, guiándoles 
bien no, siempre dando un buen trato, para 
que se lleven un buen recuerdo del distrito del 
Callao. 
Entrevistado 12:  
Brindándoles, enseñándoles los sitios 
turísticos del Callao, incluso acá las galerías, 
si necesitamos de alguna emergencia tratar de 
apoyarles en todo. 
 
para que los turistas puedan 
venir a visitar nuestros centros 
turísticos que tenemos en el 
Callao y por cierto son muy 
hermosos. 
 
Primero que nada, tratando 
con respeto, con mucha 
educación y tratando de que se 
sienta a gusto no, se sienta 
cómodo tratar de enseñarle los 
sitios lugares, y muchas veces 
tratar de orientarlos hacia 
donde deben ir, tratar con las 
personas, porque veces no 
todas las personas tiene el 
mismo trato. 
 
Tratándolos con cortesía, con 
amabilidad y brindándoles 
apoyo cuando lo necesiten. 
 
Tratándoles bien no, siempre 
con amabilidad, si preguntan 
algo indicándole, guiándoles 
bien no, siempre dando un 
buen trato, para que se lleven 




enseñándoles los sitios 
turísticos del Callao, incluso 
acá las galerías, si necesitamos 
de alguna emergencia tratar de 





Finalmente tenemos a los pobladores que 
demuestran hospitalidad por medio de la 
información positiva que difunden sobre los 
recursos y atractivos que poseen el distrito, 
asimismo trasmiten el compromiso personal 
como chalaco de dar a conocer su distrito de 
manera positiva, tal como los afirma nuestro 
entrevistado número 8 y 12. 
“Le brindo hospitalidad como le digo dándole 
información, hablándole bien de nuestro distrito, 
ya que es muy sabido por todos los medios de 
comunicación estamos mal visto, pero uno trata 
como poblador cambiar esa imagen para que los 
turistas puedan venir a visitar nuestros centros 
turísticos que tenemos en el Callao y por cierto 
son muy hermosos” y “Brindándoles 
información, enseñándoles los sitios turísticos del 
Callao, incluso acá las galerías, si necesitamos de 
alguna emergencia tratar de apoyarles en todo. 
 
Por otra parte tenemos a los pobladores que no 
demuestran hospitalidad al turista que visitan el 
distrito fundamentando su respuesta que como 
poblador se encargan de trasmitir información al 
turista, así como lo menciona el entrevista número 
1. 
“Como le digo más que todo es por medio de la 
información, pero no es que le brinde 
hospitalidad, más que todo uno tiene que 
informarle sobre que hay en islas, los atractivos, 
de eso mayormente creo que debemos hacer como 
poblador” 
 





















Entrevistado 1:  
Tratamos de ubicarle bien, para darles las 
pautas necesarias a donde se puede dirigir y 
quien le puede acompañar y que va hacer no. 
Entrevistado 2:  
Bueno si voy y me pregunta a dónde quiere 
llegar a tal sitio le diría tomas este carro, te 
vas por acá tal sitio. 
Entrevistado 3:  
Bueno es depende pues, hay algunos que 
vienen solamente a visitar Grau y dice no 
como para tomar un carro, preguntan si es 
seguro el Callao, orientándolo obviamente 
diciéndole y brindándole información sobre 
todo de que el mismo quiera no. 
Entrevistado 4:  
Orientarlo pues… Preguntarle a donde va a 
qué va, a que sitio va. 
Entrevistado 5:  
Me acerco a preguntarle si es que esta 
buscado alguna cosa o alguna dirección, 
entonces es más que todo orientarle pues no. 
 
Entrevistado 6:  
Le ubicaría a dónde quiere ir o si no   puedo 
yo le llamaría a un policía que es más 
recomendable que cualquier persona. 
Entrevistado 7:  
Lo que pasa inclusamente eso me pasa a 
diario, justamente hay personas que vienen y 
están con el teléfono llamando, llamando para 
poder llegar al lugar y yo me acerco y le digo, 
hola señorita o señor estamos para atenderlo 
si necesita algo que le brinde, que le apoye, 
estamos para atenderle, hay muchas personas 
que algunas veces te piden para buscar alguna 
Tratamos de ubicarle bien, 
para darles las pautas 
necesarias a donde se puede 
dirigir y quien le puede 
acompañar y que va hacer no. 
 
Bueno si voy y me pregunta a 
dónde quiere llegar a tal sitio 
le diría tomas este carro, te vas 
por acá tal sitio. 
 
Bueno es depende pues, hay 
algunos que vienen solamente 
a visitar Grau y dice no como 
para tomar un carro, preguntan 
si es seguro el Callao, 
orientándolo obviamente 
diciéndole y brindándole 
información sobre todo de que 
el mismo quiera no. 
 
Orientarlo pues… Preguntarle 
a donde va a qué va, a que sitio 
va. 
 
Me acerco a preguntarle si es 
que esta buscado alguna cosa o 
alguna dirección, entonces es 
más que todo orientarle pues 
no. 
 
Le ubicaría a dónde quiere ir o 
si no puedo yo le llamaría a un 
policía que es más 
recomendable que cualquier 
persona. 
 
Lo que pasa inclusamente eso 
me pasa a diario, justamente 









































ven o aprecian a un turista desorientado, los 
pobladores respondieron mayoritariamente que si 
intervendrían para ayudar al turista ante las 
necesidades o problemas que puedan tener o 
puedan presentar durante su estadía en el distrito 
del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados orientaron y 
fundamentaron sus respuestas en intervenir de 
manera personal para orientarles y brindándoles 
todo el apoyo necesario, para que no se 
encuentren en peligro, indicándoles que rutas 
deberían seguir para que se sientan seguros, lo que 
se podría inferir el grado de preocupación que los 
pobladores demuestran con los turistas. Por otro 
lado  brindarles información pertinente sobre los 
servicios que se ofrecen dentro del distrito. 
Asimismo, guiarles hacia agentes especializado 
que les pueda orientar de una mejor manera 
posible. 
 
Con respecto a los pobladores que intervendrían 
para orientar a los turistas tenemos que un grupo 
de ellos fundamenta su accionar en intervenir 
directamente en la orientación que el turista 
necesite, tomando muchas veces la iniciativa de 
poder ayudarles y preguntarles que necesitan, 
brindando las indicaciones correspondientes para 
que no se encuentren en peligro, cuidando de tal 
manera su seguridad, así como lo mencionan los 
entrevistado número 5 9 y 11. 
 
“Me acerco a preguntarle si es que esta buscado 
alguna cosa o alguna dirección, entonces es más 
que todo orientarle pues no”,  “Le preguntaría a 
donde quisiera ir, trataría de orientarlo 
masomenos a donde, que ruta llevar, que ruta 





dirección, baños restaurantes, trato de darle la 
información y se van agradeciendo no, nada 
a cambio.   
Entrevistado 8:  
Para evitar malos entendidos uno suele 
enviarlos al serenezgo, para que tenga 
contacto con el serenazgo o con el gobierno 
regional para que puedan guiarlos. 
Entrevistado 9:  
Le preguntaría a donde quisiera ir, trataría de 
orientarlo masomenos a donde, que ruta 
llevar, que ruta seguir, porque si no conoce 
obviamente se puede meter con sitios que no 
siempre son sitios sanos, porque hay sitios 
peligrosos, mayormente tratar de orientarlos 
a qué lugar quiere ir, adonde podrá ir a 
visitarlos. 
Entrevistado 10:  
Trataría, lo que siempre trato de 
encaminarlos, acá mayormente viene los 
visitantes extranjeros, hay algunos que se 
sientan y no conocen, y yo a veces he tenido 
la amabilidad se puede decir de llevarlos a un 
hotel, es una manera de demostrarle apoyo. 
Entrevistado 11  
Trato de saber qué es lo que están buscando, 
y guiarlo e indicarle de lo que requiera no, 
porque hay mucha gente que lo lleva por otro 
camino, entonces se trata de guiarlos bien 
para que él pueda llegar al sitio o las cosas 
que desee con manera amable con el respeto 
que se merece. 
Entrevistado 12 
Me acercaría a preguntarle, si es de mi idioma 
y si no le entiendo en mi trabajo hay personas 
que manejan otros idiomas y poder ubicarlos 
están con el teléfono 
llamando, llamando para 
poder llegar al lugar y yo me 
acerco y le digo, hola señorita 
o señor estamos para atenderlo 
si necesita algo que le brinde, 
que le apoye, estamos para 
atenderle, hay muchas 
personas que algunas veces te 
piden para buscar alguna 
dirección, baños restaurantes, 
trato de darle la información y 
se van agradeciendo no, nada a 
cambio.   
 
 
Le preguntaría a donde 
quisiera ir, trataría de 
orientarlo masomenos a 
donde, que ruta llevar, que ruta 
seguir, porque si no conoce 
obviamente se puede meter 
con sitios que no siempre son 
sitios sanos, porque hay sitios 
peligrosos, mayormente tratar 
de orientarlos a qué lugar 
quiere ir, adonde podrá ir a 
visitarlos. 
 
Trataría, lo que siempre trato 
de encaminarlos, acá 
mayormente viene los 
visitantes extranjeros, hay 
algunos que se sientan y no 
conocen, y yo a veces he 
tenido la amabilidad se puede 
decir de llevarlos a un hotel, es 






Para evitar malos entendidos 
uno suele enviarlos al 
serenezgo, para que tenga 
contacto con el serenazgo o 
con el gobierno regional para 
































meter con sitios que no siempre son sitios sanos, 
porque hay sitios peligrosos, mayormente tratar 
de orientarlos a qué lugar quiere ir, adonde podrá 
ir a visitarlos” y “Trato de saber qué es lo que 
están buscando, y guiarlo e indicarle de lo que 
requieran no, porque hay mucha gente que lo lleva 
por otro camino, entonces se trata de guiarlos bien 
para que él pueda llegar al sitio o las cosas que 
desee con manera amable con el respeto que se 
merece” 
 
Por otro lado, tenemos a los pobladores que 
brindan orientación al turista por medio de la 
información que trasmiten hacerca de los 
servicios que se ubican en el distrito, tal como lo 
indica el entrevistado numero 7. 
“Lo que pasa inclusamente eso me pasa a diario, 
justamente hay personas que vienen y están con el 
teléfono llamando, llamando para poder llegar al 
lugar y yo me acerco y le digo, hola señorita o 
señor estamos para atenderlo si necesita algo que 
le brinde, que le apoye, estamos para atenderle, 
hay muchas personas que algunas veces te piden 
para buscar alguna dirección, baños restaurantes, 
trato de darle la información y se van 
agradeciendo no, nada a cambio.”, y “Bueno es 
depende pues, hay algunos que vienen solamente 
a visitar Grau y dice no como para tomar un carro, 
preguntan si es seguro el Callao, orientándolo 
obviamente diciéndole y brindándole información 
sobre todo de que el mismo quiera no”. 
Finalmente, tenemos a los pobladores que 
brindarían ayuda a los turistas desorientados 
requiriendo un apoyo especializado y técnico, 
esto se puede interpretar como un conocimiento 
previo de los alcances y funciones de apoyo 
específicamente al turista de parte de los policías, 





donde ellos quieran llegar no. 
 
 Trato de saber qué es lo que 
están buscando, y guiarlo e 
indicarle de lo que requieran 
no, porque hay mucha gente 
que lo lleva por otro camino, 
entonces se trata de guiarlos 
bien para que él pueda llegar al 
sitio o las cosas que desee con 
manera amable con el respeto 
que se merece. 
 
Me acercaría a preguntarle, si 
es de mi idioma y si no le 
entiendo en mi trabajo hay 
personas que manejan otros 
idiomas y poder ubicarlos 

















lo afirma nuestros entrevistados números 1,6 y12. 
 “Tratamos de ubicarle bien, para darles las pautas 
necesarias a donde se puede dirigir y quien le 
puede acompañar y que va hacer no”, “Le ubicaría 
a dónde quiere ir o si no puedo yo le llamaría a un 
policía que es más recomendable que cualquier 
persona, y” Me acercaría a preguntarle, si es de 
mi idioma y si no le entiendo en mi trabajo hay 
personas que manejan otros idiomas y poder 
ubicarlos donde ellos quieran llegar no”. 
  
Por otro lado, tenemos a los pobladores que no 
han intervenido en brindar una buena orientación 
al turista, dado que lo realizan de manera indirecta 
con personas terceras para evitar comentarios 
negativos, tal como lo afirma el entrevistado 
número 8, “Para evitar malos entendidos uno 
suele enviarlos al serenezgo, para que tenga 
contacto con el serenazgo o con el gobierno 







































Entrevistado 1: no todo bien, si en verdad 
todo tranquilo por acá 
 
Entrevistado 2:  
ubicándolo al turista que visita el Callao, le 
diría que vaya visitar a tal sitio, le ubico y le 
recomendaría que visite este atractivo o este 
otro 
 
Entrevistado 3:  
Es que a veces vienen turistas que ya se 
sienten ahogados porque hay tantos jaladores 
en empresas, y algunos reflejan incomodidad, 
lamentablemente los jaladores dan ese 
aspecto negativo. 
 
Entrevistado 4:  
Por acá hay gente, personas que viene, que 
pasan tiran la basura, a pesar de que hay 
baldecitos, la gente tira la basura, yo tengo 
que salir afuera para botar las basuras, a que 
se debe eso no hay fuerza, no hay voluntad, 
pero no debe hacer eso, habiendo tacho, a 
veces yo tengo que decirle, pero hay algunos 
que se amargan también…hay de todo. 
Entrevistado 5:  
No...todos han sido muy amables, con buen 
trato no ,amigables. 
Entrevistado 6:  
No...todo bien, no he visto alguna actitud 
negativa 
Entrevistado 7:  
si ese es el primer punto que a veces hay que 
saber manejarlo con las personas  no, como 
se dice hay personas que a veces no tienen un  
buen  carácter no, me ha pasado inclusa 
NO HAY HAY CONDUCTA Con respecto al análisis de las entrevistas sobre si 
hay conducta o actitud que no les guste de los 
turistas que visitan el distrito del Callao, los 
pobladores respondieron de manera equilibrada, 
básicamente nuestros entrevistados se enfocaron 
que existen turistas que demuestran actitudes 
positivas por medio del trato cortes y amable y la 
otra mitad nos indican que existen pobladores que 
trasmiten actitudes negativas, ya sea por distintos 
factores a nivel personal, por malas costumbre, 
etc. 
 
Con respecto a los pobladores que respondieron 
que no existe ninguna actitud o alguna conducta 
negativa en el turista, tenemos un grupo que 
fundamenta sus respuestas en que la mayoría de 
turistas que llegan al distrito son amables, 
respetuosos y que no han tenido ningún tipo de 
problemas al tratar directamente con ellos, de tal 
manera no reflejan alguna actitud negativa 
cuando visitan el distrito, tal como lo señalan los 
entrevistados número 5, 11 y12. 
“No...Todos han sido muy amables, con buen 
trato no, amigables”, “No, todos son muy 
respetuosos, un poquito que dé como no 
entendiendo sus idiomas porque viene de 
cualquier destino, a veces hay chinos japonés, con 
señas por lo menos trato de ser amables” y “Hay 
no porque todos son bien amables, me han tocado 
gente buena que es bien respetuosa”. 
 
Por otro lado tenemos a la otra parte de 
pobladores que respondieron que si existen 
algunas conductas o actitudes que no les gustan 
de algunos turistas que llega a visitar el distrito 
del Callao, fundamentando principalmente sus 
repuestas en el estado personal de los turistas que 
se da por medio del  carácter que manejan, 
no todo bien, si en verdad todo 

























No...Todos han sido muy 
amables, con buen trato no, 
amigables. 
 
No...todo bien, no he visto 
















Es que a veces vienen turistas 
que ya se sienten ahogados 
porque hay tantos jaladores en 
empresas, y algunos reflejan 
incomodidad, 
lamentablemente los jaladores 
dan ese aspecto negativo. 
 
Por acá hay gente, personas 
que viene, que pasan tiran la 
basura, a pesar de que hay 
baldecitos, la gente tira la 
basura, yo tengo que salir 
afuera para botar las basuras, a 
que se debe eso no hay fuerza, 
no hay voluntad, pero no debe 
hacer eso, habiendo tacho, a 
veces yo tengo que decirle, 
pero hay algunos que se 





Si ese es el primer punto que a 
veces hay que saber manejarlo 
con las personas no, como se 
dice hay personas que a veces 






Entrevistado 8:  
bueno hay algunos que mayormente los 
venezolanos que últimamente no sé qué está 
pasando con ellos, porque tiene una actitud 
racista que al ver que ellos son derrepente 
tienen una buena apariencia, que, al ver a un 
poblador chalaco, con la mirada y sus gestos 
discriminan al poblador chalaco y eso no me 
parece. 
Entrevistado 9:  
hay algunos turistas no todos que son un poco 
prepotentes soberbios , no todos porque 
mayormente las personas que viene a visitar 
son personas que vienen a conocer a tratar 
que sean hospitalarios y amables con ellos, 
hay personas que si son turistas y que les 
gusta menospreciar  a discriminar ,no todos 
pero si hay algunos. 
Entrevistado 10:  
Normalmente no, todo está bien, no he tenido 
problemas. 
 
Entrevistado 11:  
No, todos son muy respetuosos, un poquito 
que dé como no entendiendo sus idiomas 
porque viene de cualquier destino, a veces 
hay chinos japonés, con señas por lo menos 
trato de ser amables. 
 
Entrevistado 12:  
Hay no porque todos son bien amables, me 
























normalmente no, todo está 
bien ,no he tenido problemas 
 
 
No, todos son muy 
respetuosos, un poquito que dé 
como no entendiendo sus 
idiomas porque viene de 
cualquier destino, a veces hay 
chinos japonés, con señas por 
lo menos trato de ser amables. 
 
Hay no porque todos son bien 
amables, me han tocado gente 
buena que es bien respetuosa. 
 
me ha pasado inclusa mente. 
 
bueno hay algunos que 
mayormente los venezolanos 
que últimamente no sé qué 
está pasando con ellos, porque 
tiene una actitud racista que al 
ver que ellos son derrepente 
tienen una buena apariencia, 
que, al ver a un poblador 
chalaco, con la mirada y sus 
gestos discriminan al poblador 
chalaco y eso no me parece. 
 
hay algunos turistas no todos 
que son un poco prepotentes 
soberbios , no todos porque 
mayormente las personas que 
viene a visitar son personas 
que vienen a conocer a tratar 
que sean hospitalarios y 
amables con ellos, hay 
personas que si son turistas y 
que les gusta menospreciar  a 
discriminar ,no todos pero si 
hay algunos. 
 
algunos de ellos discriminan y otros que son 
soberbios al momento que visitan el distrito, 
trasmitiendo una actitud desfavorable ante la 
mirada del poblador, tal como lo afirma los 
entrevistados número 7,9 
“Si ese es el primer punto que a veces hay que 
saber manejarlo con las personas no, como se dice 
hay personas que a veces no tienen un buen 
carácter no, me ha pasado inclusa mente”, y “hay 
algunos turistas no todos que son un poco 
prepotentes soberbios , no todos porque 
mayormente las personas que viene a visitar son 
personas que vienen a conocer a tratar que sean 
hospitalarios y amables con ellos, hay personas 
que si son turistas y que les gusta menospreciar  a 
discriminar ,no todos pero si hay algunos”. 
 
Finalmente como agregado de la conducta 
negativa de algunos turistas que visitan el distrito 
del Callao, algunos entrevistados fundamentan su 
respuesta básicamente en los malos hábitos y 
costumbres que llegan a trasmitir durante la visita 
programada, este accionar generalmente se refiere 
cuando ensucian los alredores de los atractivos 
que llegan a visitar, tal como lo señala el 
entrevistado número 4. 
“Por acá hay gente, personas que viene, que pasan 
tiran la basura, a pesar de que hay baldecitos, la 
gente tira la basura, yo tengo que salir afuera para 
botar las basuras, a que se debe eso no hay fuerza, 
no hay voluntad, pero no debe hacer eso, 
habiendo tacho, a veces yo tengo que decirle, pero 























Entrevistado 1:  
Tratar de conversarles pues amigablemente, 
hacerle ver que se sienta como si estuvieran 
en su patria, acá vienen extranjeros pues no, 
y enseñarles más que todo que es lo que van 
a poder ver acá o también explicarle un poco 
del servicios que hay acá en la zona. 
Entrevistado 2:  
Ubicándolo al turista que visita el Callao, le 
diría que vaya visitar a tal sitio, le ubico y le 
recomendaría que visite este atractivo o este 
otro. 
Entrevistado 3:  
Bueno en mi caso yo interactuó con el turista 
ofreciéndole el servicio que se ofrece en la 
empresa en el yate para que pueda visitar. 
Entrevistado 4:  




Entrevistado 5:  
Claro por ejemplo cuando han pasado para 
preguntar dónde queda la punta, quieren 
conocer el mar, el balneario, se les ha 
indicado como irse no, y cuanto es lo que 
deben pagar si es que van en taxi. 
Entrevistado 6:  
No….no he interactuado. No he tenido 
ninguna atención. 
Entrevistado 7:  
En qué manera bueno haciéndoles conocer, 
tratar que ellos también puedan conocer otros 
lugares como por ejemplo el museo, el real 
Felipe, el sub marino Abtao hasta incluso acá 
en la entrada de castilla hay un museo de arte 
Tratar de conversarles pues 
amigablemente, hacerle ver 
que se sienta como si 
estuvieran en su patria, acá 
vienen extranjeros pues no, y 
enseñarles más que todo que 
es lo que van a poder ver acá o 
también explicarle un poco del 
servicios que hay acá en la 
zona. 
 
Ubicándolo al turista que 
visita el Callao, le diría que 
vaya visitar a tal sitio, le ubico 
y le recomendaría que visite 
este atractivo o este otro. 
 
Bueno en mi caso yo 
interactuó con el turista 
ofreciéndole el servicio que se 
ofrece en la empresa en el yate 
para que pueda visitar. 
 
 
Claro por ejemplo cuando han 
pasado para preguntar dónde 
queda la punta, quieren 
conocer el mar, el balneario, se 
les ha indicado como irse no, y 
cuanto es lo que deben pagar si 
es que van en taxi. 
 
 
En qué manera bueno 
haciéndoles conocer, tratar 
que ellos también puedan 
conocer otros lugares como 
por ejemplo el museo, el real 
Felipe, el sub marino Abtao 



















No muy poco…la verdad que 











No….no he interactuado. No 
he tenido ninguna atención. 
 
interactúan con el turista, los pobladores 
respondieron mayoritariamente que si interactúan 
con los turistas que visitan el distrito del Callao. 
Básicamente, nuestros entrevistados orientaron y 
fundamentaron sus respuestas que llegan a 
interactuar por medio del intercambio de 
información que brindan sobre recursos y 
atractivos turísticos del distrito así como los 
servicios que ofrecen algunas empresas turísticas 
en la zona .De otro modo indican que la 
comunicación y las conversación que tienen con 
los turistas le ha servido para poder entablar en 
algunos casos una amistad. 
 
Con respecto a los pobladores que interactúan con 
los turistas por medio del intercambio de 
información que logran brindar al turista, se 
enfocan básicamente en brindar el apoyo al turista 
para que puedan desarrollar alguna actividad 
turística en el distrito, contando o recomendando 
algunas experiencia para que se animen a conocer 
nuevos atractivos que tiene la zona, tal como lo 
menciona el entrevistado número 1,7 y 11. 
“Tratar de conversarles pues amigablemente, 
hacerle ver que se sienta como si estuvieran en su 
patria, acá vienen extranjeros pues no, y 
enseñarles más que todo que es lo que van a poder 
ver acá o también explicarle un poco del servicios 
que hay acá en la zona”, “En qué manera bueno 
haciéndoles conocer, tratar que ellos también 
puedan conocer otros lugares como por ejemplo 
el museo, el real Felipe, el sub marino Abtao hasta 
incluso acá en la entrada de castilla hay un museo 
de arte no, tenemos la iglesia matriz, los mejores 
restaurantes que está en todo el litoral de la plaza 
Grau y más que todo este lugar que está bien 
resguardado porque están los policías de turismo 





no, tenemos la iglesia matriz, los mejores 
restaurantes que está en todo el litoral de la 
plaza Grau y más que todo este lugar que está 
bien resguardado porque están los policías de 
turismo no. 
 
Entrevistado 8:  
Mmmm…bueno siendo cortes, siendo 
tratante como que se sientan en casa para que 
puedan venir y su visita de ellos genera 
ingresos para la economía en cualquier punto 
de vista donde lo puede ver. 
Entrevistado 9:  
si tenemos el mismo idioma ahí es mucho 
más fácil poder comunicarse con el turista, 
preguntar que quiere conocer o a veces pasa 
que se quieren tomar fotos y ellos no pueden 
porque están solos, debemos tratar de 
ayudarlos de esa manera. 
Entrevistado 10:  
Claro directamente porque yo los llevo, 
muchas veces cuando ellos necesitan ayuda, 
la semana pasada una turista chilena que 
estaba solita, estaba en esa silla que estaba 
solita y estaba perdida y bueno le acompañe 
hasta la puerta del hotel por acá por el distrito. 
Entrevistado 11:  
Como interactuó de manera normal, como si 
estuviera con alguien, le converso, ehh le 
digo todo los atractivos turísticos también, 
porque algunos ven que estamos por acá, te 
preguntan como saben que tú ya conoces, y 
nosotros como pobladores, tratar de indicarle 
todo siempre con el respeto que se merece, lo 
más importante es que se lleven un buen 
recuerdo del Callao. 
de castilla hay un museo de 
arte no, tenemos la iglesia 
matriz, los mejores 
restaurantes que está en todo el 
litoral de la plaza Grau y más 
que todo este lugar que está 
bien resguardado porque están 




cortes, siendo tratante como 
que se sientan en casa para que 
puedan venir y su visita de 
ellos genera ingresos para la 
economía en cualquier punto 
de vista donde lo puede ver. 
 
si tenemos el mismo idioma 
ahí es mucho más fácil poder 
comunicarse con el turista, 
preguntar que quiere conocer o 
a veces pasa que se quieren 
tomar fotos y ellos no pueden 
porque están solos, debemos 
tratar de ayudarlos de esa 
manera. 
 
Claro directamente porque yo 
los llevo, muchas veces 
cuando ellos necesitan ayuda, 
la semana pasada una turista 
chilena que estaba solita, 
estaba en esa silla que estaba 
solita y estaba perdida y bueno 
le acompañe hasta la puerta 
del hotel por acá por el distrito. 
 
Como interactuó de manera 
normal, como si estuviera con 
si estuviera con alguien, le converso, ehh le digo 
todo los atractivos turísticos también, porque 
algunos ven que estamos por acá, te preguntan 
como saben que tú ya conoces, y nosotros como 
pobladores, tratar de indicarle todo siempre con el 
respeto que se merece, lo más importante es que 
se lleven un buen recuerdo del Callao”. 
 
Por otro lado tenemos a los pobladores que 
interactúan con los turistas por medio de la 
comunicación, dado que consideran importante el 
idioma que lleguen a manejar los turistas, para 
poder comunicarse con ellos, de tal modo les 
permiten llegar a interactuar de manera directa 
cuando visiten el distrito y en muchos casos les ha 
servido para llegar a entablar una amistad, tal 
como lo afirmaron los entrevistados número 9 y 
12. 
“si tenemos el mismo idioma ahí es mucho más 
fácil poder comunicarse con el turista, preguntar 
que quiere conocer o a veces pasa que se quieren 
tomar fotos y ellos no pueden porque están solos, 
debemos tratar de ayudarlos de esa manera” y 
“Mediante la comunicación, si tengo amigos que 
hasta ahora los tengo en el Facebook, también 
tengo unos amigos cubanos y norteamericanos 








Entrevistado 12:  
Mediante la comunicación, si tengo amigos 
que hasta ahora los tengo en el Facebook, 
también tengo unos amigos cubanos y 
norteamericanos que también hemos hecho 
amistad por medio del trabajo. 
 
 
alguien, le converso, ehh le 
digo todo los atractivos 
turísticos también, porque 
algunos ven que estamos por 
acá, te preguntan como saben 
que tú ya conoces, y nosotros 
como pobladores, tratar de 
indicarle todo siempre con el 
respeto que se merece, lo más 
importante es que se lleven un 
buen recuerdo del Callao. 
 
Mediante la comunicación, si 
tengo amigos que hasta ahora 
los tengo en el Facebook, 
también tengo unos amigos 
cubanos y norteamericanos 
que también hemos hecho 







































Entrevistado 1:  
Bueno la verdad que yo no participo, digamos 
que mi rol como trabajador es más que todo 
supervisar, pero no es que este enfocado en 
sector turismo. 
 
Entrevistado 2:  
No…. no he participado de algún programa 
de lo que dice,porque no he escuchado por 
acá ,creo que no hay esos programas. 
 
Entrevistado 3:  
Ahorita no participo de algún programa 
turístico, recién voy a participar porque estoy 
pensando en sacar mi carnet de tripulante, 
pero ahora todavía no. 
 
 
Participan No participan Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la 
participación de la población en programas de 
concientización turística que contribuya en 
mejorar el cuidado del patrimonio turístico del 
distrito del Callao, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que no participan de estos 
programas turísticos. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados orientaron y 
fundamentaron sus respuestas en que desconocen 
la existencia de programas que concientice 
directamente a la poblacion.Por otro lado algunos 
pobladores fundamentaron su respuesta en decir 
que no participan pero que si conocen de algunos 
programas turísticos que se desarrolla dentro del 
distrito, por ende se puede inferir que los 
pobladores no tiene un buen manejo de 
información de las actividades que se puedan 



















Bueno la verdad que yo no 
participo, digamos que mi rol 
como trabajador es más que 
todo supervisar, pero no es que 
este enfocado en sector 
turismo. 
 
No… no he participado de 
algún programa de lo que dice, 
porque no he escuchado por 
acá, creo que no hay esos 
programas. 
 
Ahorita no participo de algún 
programa turístico, recién voy 
a participar porque estoy 
pensando en sacar mi carnet de 






Entrevistado 4:  
No... .no participo…...porque desconozco de 
ese trema. 
Entrevistado 5:  
No…no participo, he escuchado que la 
municipalidad hacen paseos por los 
atractivos, pero eso se da en otras partes del 
distrito del Callao, acá no mucho realizan 
esos programas. 
Entrevistado 6:  
no ……no participo 
Entrevistado 7:  
Bueno he sabido ir  a capacitaciones si no me 
equivoco  a dos porque no puedo mentir en 
decir que he ido a muchos, he ido 
inclusamente  que queda  por acá por pasaje 
Gálvez acá en el Callao y uno que ha sido del 
área de, Miraflores que también fue algo que 
te enseñan no, para tratar de enseñarle al 
turista. 
Entrevistado 8:  
No… de repente hay, pero yo por el tiempo, 
por el trabajo y la dedicación a la familia, yo 
no participo de algún programa, yo no sé 
nada, desconozco sobre ese tema. 
Entrevistado 9:  
No… no participo, No he recibido la 
orientación o la invitación hacia estos tipos de 
programas. 
Entrevistado 10:  
No...No participo, primeramente porque no 
escuchado, por ello desconoce si existen 
programas para los pobladores. 
Entrevistado 11:  















Bueno he sabido ir  a 
capacitaciones si no me 
equivoco  a dos porque no 
puedo mentir en decir que he 
ido a muchos, he ido 
inclusamente  que queda  por 
acá por pasaje Gálvez acá en el 
Callao y uno que ha sido del 
área de, Miraflores que 
también fue algo que te 
enseñan no, para tratar de 





No... .no participo…...porque 
desconozco de ese trema. 
 
No…no participo, he 
escuchado que la 
municipalidad hacen paseos 
por los atractivos, pero eso se 
da en otras partes del distrito 
del Callao, acá no mucho 
realizan esos programas. 
 











No… de repente hay, pero yo 
por el tiempo, por el trabajo y 
la dedicación a la familia, yo 
no participo de algún 
programa, yo no sé nada, 
desconozco sobre ese tema. 
 
No… no participo, No he 
recibido la orientación o la 




primeramente porque no 
escuchado, por ello desconoce 
si existen programas para los 
 
Con respecto a los pobladores que no participan 
en programas que contribuya en mejorar el 
patrimonio turístico,  el principal motivo se da por 
el desconocimiento de la existencia de los 
programas que se desarrollan en la zona, así 
mismo indican que no han llegado a recibir 
ninguna invitación para poder participar de estos 
eventos ,tal como lo afirmo los entrevistados 
número 2,9 y 12. 
 
“No… no he participado de algún programa de lo 
que dice, porque no he escuchado por acá, creo 
que no hay esos programas”, “No… no participo, 
No he recibido la orientación o la invitación hacia 
estos tipos de programas”, y  “No participo de 
ningún programa, no acá no hacen, yo trabajo en 
la casa fugaz que es galería de artes donde el 
dueño es un israelí, y con frecuencia viene 
turistas, pero nunca he escuchado de programas 
donde concienticen a la población.” 
  
Por otra parte tenemos a los pobladores que tiene 
conocimiento de la existencia de algunos 
programas turísticos en el distrito del Callao, pero 
que no participan por motivos personales, tal y 
como lo firmaron nuestros entrevistados número 
5 y 11. 
“No…no participo, he escuchado que la 
municipalidad hacen paseos por los atractivos, 
pero eso se da en otras partes del distrito del 
Callao, acá no mucho realizan esos programas.”, 
y “No, por el momento no, pero si bueno si, si 
hacen algunos programas incluso tiene un bus 
turístico que es completamente gratis y llevan a 
los turistas y al pueblo chalaco o al pueblo que 
venga de visita que llegan, donde está el museo 





hacen algunos programas incluso tiene un bus 
turístico que es completamente gratis y llevan 
a los turistas y al pueblo chalaco o al pueblo 
que venga de visita que llegan, donde está el 
museo Abtao tiene sus fechas sus fechas y le 
hacen recorrido por todo el Callao, les hacen 
un recorrido turístico. 
Entrevistado 12:  
No participo de ningún programa, no acá no 
hacen, yo trabajo en la casa fugaz que es 
galería de artes donde el dueño es un israelí, 
y con frecuencia viene turistas, pero nunca he 





No, por el momento no, pero si 
bueno si, si hacen algunos 
programas incluso tiene un 
bus turístico que es 
completamente gratis y llevan 
a los turistas y al pueblo 
chalaco o al pueblo que venga 
de visita que llegan, donde está 
el museo Abtao tiene sus 
fechas sus fechas y le hacen 
recorrido por todo el Callao, 
les hacen un recorrido 
turístico. 
 
No participo de ningún 
programa, no acá no hacen, yo 
trabajo en la casa fugaz que es 
galería de artes donde el dueño 
es un israelí, y con frecuencia 
viene turistas, pero nunca he 
escuchado de programa donde 
concienticen a la población. 
 
recorrido por todo el Callao, les hacen un 
recorrido turístico.” 
 
Finalmente existe un pequeño grupo que si han 
llegado a participar de programas que estaban 
basados fundamentalmente en capacitaciones 
para darle una buen atención al turista, tal y como 
la afirma la entrevistada número 7, “Bueno he 
sabido ir  a capacitaciones si no me equivoco  a 
dos porque no puedo mentir en decir que he ido a 
muchos, he ido inclusamente  que queda  por acá 
por pasaje Gálvez acá en el Callao y uno que ha 
sido del área de, Miraflores que también fue algo 
















Entrevistado 1:  
Bueno aunque no me encargo de eso, por mi 
parte trato de conservar el ambiente que se 
ubica en esta zona del Callao. 
Entrevistado 2:  
Bueno trataría de cuidar y no ensuciaría los 
atractivos. 
Entrevistado 3:  
como lo protegemos yo creo sobre todo no 
aventando basura, la gente viene acá tira 
basura, yo si me pongo a recoger cuando veo 
no, agarro una bolsita, tiro al tacho  no porque 
la gente viene y vota basura 
Entrevistado 4:  
PROTEGE NO PROTEGE Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la 
manera que protegen y conservan los atractivos 
turísticos del distrito del Callao, los pobladores 
respondieron mayoritariamente que si protegen 
los atractivos que se encuentran en la zona, 
permitiendo mejorar la imagen del distrito. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados  
fundamentaron sus respuestas en el accionar de 
involucrarse a la protección directa del ambiente, 
es decir ellos mismos intervienen y participan e 
mantener el área limpia y ordenada, por medio de 
la recolección de basura, no realizar pintas en 
algunos monumentos,atc. Asimismo hay 
pobladores que protegen los atractivos turísticos 
Bueno aunque no me encargo 
de eso, por mi parte trato de 
conservar el ambiente que se 
ubica en esta zona del Callao. 
 
Bueno trataría de cuidar y no 
ensuciaría los atractivos. 
 
como lo protegemos yo creo 
sobre todo no aventando 
basura, la gente viene acá tira 
basura, yo si me pongo a 


















Ahhhh para esa parte no pues, para eso 
mayormente tienen que hacer jóvenes, uno 
mismo ya sabe que se tiene que cuidar. 
Entrevistado 5:  
Bueno ehhh… la única manera que creo que 
es de tratar que la gente no bote la basura, que 
este todo en su sitio no, ehhh cuidar más que 
todo el ambiente. 
 
Entrevistado 6:  
Lo protegería de no manchar, cuidando el 
patrimonio. 
Entrevistado 7:  
Asu mare que eso también es un problema un 
poquito complicado , lo que pasa es que 
acá…  heeee a veces se les enseña a las 
personas  como los niños y los adultos no, 
tratar de proteger el mar ,enseñarles que hay 
unos tachitos alrededor de ellos ,porque veces 
un niño no nace aprendiendo ,por eso uno 
como la persona extraña como un ser 
humano, de repente en casa no le enseñaron, 
veces veo a niños que están cortando las 
plantitas o botando algo al mar ,yo me acerco 
y le digo no papito de este mar nosotros 
vivimos ,ya pues y el niño ya trata de 
aprender recoge su papelito y lo bota a la 
basura. 
Entrevistado 8:  
Tratando primero de no ensuciar y tratando 
de que, si veo algo que pueda solucionarlo, 
puedo ver algo que está ensuciando ayudo a 
levantar, más conservando el orden y la 
limpieza 
 
Entrevistado 9:  
una bolsita, tiro al tacho  no 




Bueno ehhh… la única manera 
que creo que es de tratar que la 
gente no bote la basura, que 
este todo en su sitio no, ehhh 
cuidar más que todo el 
ambiente. 
 
Lo protegería de no manchar, 
cuidando el patrimonio. 
 
Asu mare que eso también es 
un problema un poquito 
complicado , lo que pasa es 
que acá…  heeee a veces se les 
enseña a las personas  como 
los niños y los adultos no, 
tratar de proteger el mar 
,enseñarles que hay unos 
tachitos alrededor de ellos 
,porque veces un niño no nace 
aprendiendo ,por eso uno 
como la persona extraña como 
un ser humano, de repente en 
casa no le enseñaron, veces 
veo a niños que están cortando 
las plantitas o botando algo al 
mar ,yo me acerco y le digo no 
papito de este mar nosotros 
vivimos ,ya pues y el niño ya 
trata de aprender recoge su 
papelito y lo bota a la basura. 
 
 Tratando primero de no 
ensuciar y tratando de que, si 
veo algo que pueda 
Ahhhh para esa parte no pues, 
para eso mayormente tienen 
que hacer jóvenes, uno mismo 
ya sabe que se tiene que 
cuidar. 
 
por medio de la enseñanza que le brindan y 
trasmiten a algunos visitantes y turistas así como 
los niños, que han llegado a visitar algún atractivo 
turístico ubicado dentro del territorio del distrito 
del Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que protegen y 
conservan los atractivos turísticos del distrito del 
Callao, tenemos que un grupo de ellos 
fundamenta su accionar en intervenir de manera 
personal en el mantenimiento del lugar es decir 
muchos de ellos colaboran con la limpieza y 
realizan las acciones como :recolección de 
basura, evitan botar basura, no manchar los 
monumentos, dado que consideran la importancia 
de mantener el atractivo limpio para la actividad 
turística.se puede inferir que los pobladores 
muestran un compromiso con el cuidado y 
protección de sus atractivos que cuenta el distrito 
del  Callao, tal como lo menciona los 
entrevistados número 3,8 y 9. 
“como lo protegemos yo creo sobre todo no 
aventando basura, la gente viene acá tira basura, 
yo si me pongo a recoger cuando veo no, agarro 
una bolsita, tiro al tacho  no porque la gente viene 
y vota basura”,“Tratando primero de no ensuciar 
y tratando de que, si veo algo que pueda 
solucionarlo, puedo ver algo que está ensuciando 
ayudo a levantar, más conservando el orden y la 
limpieza” y “Cuidándolos no, protegiéndolos y no 
este por ejemplo, los monumentos tratar de no ser 
tachas, no tirar la basura, los sitios turísticos 
tienes que mantenerlos limpios para que se ve ha 
visto y llamado para los turistas porque es lo que 
genera ingresos al Perú”. 
 
Por otra parte tenemos a los pobladores que 





Cuidándolos no, protegiéndolos y no este por 
ejemplo, los monumentos tratar de no ser 
tachas, no tirar la basura, los sitios turísticos 
tienes que mantenerlos limpios para que se ve 
ha visto y llamado para los turistas porque es 
lo que genera ingresos al Perú. 
 
Entrevistado 10:  
Primeramente cuidándolos para que no lo 
malogren, el entorno que esté limpio, que este 
ordenado, este lugar antes era un nido de 
ratas, pero poco a poco han ido saliendo y 
ahora ya no hay, hasta incluso la gente no 
podían ni caminar. 
 
 
Entrevistado 11:  
Ehhh bueno lo que es acá en este sitio donde 
yo vengo, trato de mantenerlo limpio, trato de 
mantener y hablar manera tranquila sin gritar, 
manteniendo la calma y que todo esté en 
armonía. 
 
Entrevistado 12:  
Tratando de siempre conversar con los niños 
que no vayan a malograr, ni que destruyan, 
siempre hay que cuidar lo nuestro, porque 
tenemos para explotar bastantes cosas. 
 
solucionarlo, puedo ver algo 
que está ensuciando ayudo a 
levantar, más conservando el 
orden y la limpieza. 
 
Cuidándolos no, 
protegiéndolos y no este por 
ejemplo, los monumentos 
tratar de no ser tachas, no tirar 
la basura, los sitios turísticos 
tienes que mantenerlos 
limpios para que se ve ha visto 
y llamado para los turistas 
porque es lo que genera 
ingresos al Perú. 
 
Primeramente cuidándolos 
para que no lo malogren, el 
entorno que esté limpio, que 
este ordenado, este lugar antes 
era un nido de ratas, pero poco 
a poco han ido saliendo y 
ahora ya no hay, hasta incluso 
la gente no podían ni caminar. 
 
Ehhh bueno lo que es acá en 
este sitio donde yo vengo, trato 
de mantenerlo limpio, trato de 
mantener y hablar manera 
tranquila sin gritar, 
manteniendo la calma y que 
todo esté en armonía.. 
 
Tratando de siempre conversar 
con los niños que no vayan a 
malograr, ni que destruyan, 
siempre hay que cuidar lo 
nuestro, porque tenemos para 
explotar bastantes cosas. 
 
medio de algunas enseñanzas que tratan de 
trasmitir algunos visitantes que llegan a distrito 
del Callao, para evitar que ensucien la zona que 
visita, tal como lo mencionan el entrevistado 
número 7 y12. 
“Tratando de siempre conversar con los niños que 
no vayan a malograr, ni que destruyan, siempre 
hay que cuidar lo nuestro, porque tenemos para 
explotar bastantes cosas”. 
“Asu mare que eso también es un problema un 
poquito complicado , lo que pasa es que acá…  
heeee a veces se les enseña a las personas  como 
los niños y los adultos no, tratar de proteger el mar 
,enseñarles que hay unos tachitos alrededor de 
ellos ,porque veces un niño no nace aprendiendo 
,por eso uno como la persona extraña como un ser 
humano, de repente en casa no le enseñaron, 
veces veo a niños que están cortando las plantitas 
o botando algo al mar ,yo me acerco y le digo no 
papito de este mar nosotros vivimos ,ya pues y el 
niño ya trata de aprender recoge su papelito y lo 




















Entrevistado 1:  
Claro si, si más que todo de esta zona en la 
plaza Grau, todo es tranquilo. 
Entrevistado 2:  
Bueno me he dedicado mi vida acá y si lo 
quiero al Callao...si…, es un sitio tranquilo no 
sé porque a veces lo toman mal el sitio del 
Callao, pero yo no lo veo así yo paso por este 
sitio normal. 
Entrevistado 3:  
Lamentablemente no, porque hay bastantes 
robos acá, roban frecuentemente, hay 
bastante delincuencia digamos acá, por el real 
Felipe roban y los policías de turismo no 
viene como deberían de ser, deberían de venir 
más seguido, estar todo el día acá no, a veces 
hay problemas con los jaladores que se meten 
y esto y no están pues yo creo que eso debería 
ser su trabajo, y solución del turismo, por ello 




Entrevistado 4:  
Ahhh…eso si claro, por su panorama por sus 
costumbres más que todo. 
 
Entrevistado 5:  
Claro que sí, me hace sentir orgulloso de que 
como se llama….todo su gente a pesar de las 
cosas feas que hay también en el Callao no, 
también tiene su lado bueno es que la gente 
es muy amable, la gente es siempre bien 
atenta. 
SIENTEN ORGULLO NO SIENTE  ORGULLO Con respecto al análisis de las entrevistas acerca 
del orgullo que sienten los pobladores por su 
distrito, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que si sienten orgullo del 
distrito del Callao. Básicamente, nuestros 
entrevistados se sienten orgullosos del distrito en 
donde viven porque consideran que tiene una 
hermosa cultura en base a sus costumbres en base 
a su gente y por sus atractivos turísticos que hace 
la diferencia en donde vayan. También muestran 
sentirse orgullosos notablemente del mejoro 
continuo que ha tenido en últimos años a pesar de 
algunos conflictos sociales que existen en el 
distrito como es la delincuencia, consideran que 
su panorama ha mejorado de manera positiva en 
cuanto a los trabajos de gestión que se han llevado 
acabo como el mejoramiento de algunas calles 
que han traído consigo el mejoramiento de la 
actividad turística. Por ende se puede deducir el 
grado de pertenencia que tiene los pobladores con 
su distrito. 
 
Con respecto a los pobladores que sienten orgullo 
del distrito, tenemos que un grupo de ellos 
fundamenta su respuesta que el principal motivo 
de sentirse orgullosos es porque tienen una 
hermosa cultura chalaca que va de la mano con las 
costumbres y con su gente, tal y como o 
mencionan los entrevistados número4, 5 y 8. 
“Ahhh…eso si claro, por su panorama por sus 
costumbres más que todo.” 
“Claro que sí, me hace sentir orgulloso de que 
como se llama….todo su gente a pesar de las 
cosas feas que hay también en el Callao no, 
también tiene su lado bueno es que la gente es 
muy amable, la gente es siempre bien atenta”. 
 
Claro si, si más que todo de 
esta zona en la plaza Grau, 
todo es tranquilo. 
 
Bueno me he dedicado mi vida 
acá y si lo quiero al 
Callao...si…, es un sitio 
tranquilo no sé porque a veces 
lo toman mal el sitio del 
Callao, pero yo no lo veo así 














Ahhh…eso si claro, por su 
panorama por sus costumbres 
más que todo. 
 
Claro que sí, me hace sentir 
orgulloso de que como se 
llama….todo su gente a pesar 
de las cosas feas que hay 
también en el Callao no, 
también tiene su lado bueno es 











Lamentablemente no, porque 
hay bastantes robos acá, roban 
frecuentemente, hay bastante 
delincuencia digamos acá, por 
el real Felipe roban y los 
policías de turismo no viene 
como deberían de ser, 
deberían de venir más seguido, 
estar todo el día acá no, a veces 
hay problemas con los 
jaladores que se meten y esto y 
no están pues yo creo que eso 
debería ser su trabajo, y 
solución del turismo, por ello 
















Entrevistado 6:  
No…...no tanto por la delincuencia que hay 
en algunas partes del distrito. 
Entrevistado 7:  
Claro si, ósea el chalaco por ser chalaco 
conoce todo no, tratando también de 
enseñarles a las personas compartan de lo que 
yo también comparto se puede decir no.  
Entrevistado 8:  
Claro cien por ciento, Me hace sentir 
orgulloso de su gente, de su salsa, de sus 
costumbres más que nada de sus costumbres 
y su cultura. 
Entrevistado 9:  
Claro me siento bien orgullosa por los 
atractivos que tiene, el Callao está mejorando 
muchísimo y está siendo mucho más 
llamativo con lo que es el área de turismo, que 
antes era considerado un sitio peligroso y 
todo eso, pero ahora se está tomando algunas 
zonas que eran un poco peligrosas y la están 
volviendo zonas turísticas. 
Entrevistado 10:  
Claro que si, orgulloso porque, porque vivo 
en el Callao, toda mi familia es del Callao eso 
es uno y otro porque el Callao ha tenido un 
cambio tremendo en sus aspectos, está más en 
el arreglo de calles de avenidas, todo eso está 
cambiando, recontra cambiado. 
 
Entrevistado 11:  
Si, si me siento orgullosa porque ha mejorado 
bastante con el alcalde, ah mejorado bastante 
porque antiguamente el Callao era bien sucio 
ahora está más ordenado, hay más 
señalización, todo está mejor. 
gente es siempre bien atenta. 
 
No…...no tanto por la 
delincuencia que hay en 
algunas partes del distrito. 
 
Claro si, ósea el chalaco por 
ser chalaco conoce todo no, 
tratando también de enseñarles 
a las personas compartan de lo 
que yo también comparto se 
puede decir no.  
 
Claro cien por ciento, Me hace 
sentir orgulloso de su gente, de 
su salsa, de sus costumbres 
más que nada de sus 
costumbres y su cultura. 
 
Claro me siento bien orgullosa 
por los atractivos que tiene, el 
Callao está mejorando 
muchísimo y está siendo 
mucho más llamativo con lo 
que es el área de turismo, que 
antes era considerado un sitio 
peligroso y todo eso, pero 
ahora se está tomando algunas 
zonas que eran un poco 
peligrosas y la están volviendo 
zonas turísticas. 
 
Claro que si, orgulloso porque, 
porque vivo en el Callao, toda 
mi familia es del Callao eso es 
uno y otro porque el Callao ha 
tenido un cambio tremendo en 
sus aspectos, está más en el 
arreglo de calles de avenidas, 
todo eso está cambiando, 
 
No…...no tanto por la 
delincuencia que hay en 
algunas partes del distrito. 
 
“Claro cien por ciento, Me hace sentir orgulloso 
de su gente, de su salsa, de sus costumbres más 
que nada de sus costumbres y su cultura” 
 
Por otro lado tenemos a los pobladores que 
inclinaron sus respuestas que se sienten orgullos 
del distrito del Callao porque ha tenido un mejoro 
continuo en lo que respecta las gestiones que se 
han realizado en los últimos años ya sea por 
medio del arreglo de calles, zonas lo que han 
permitido tener un mejor panorama para los 
visitantes, tal y como lo mencionan los 
entrevistados número 10y11 
“Claro que si, orgulloso porque, porque vivo en el 
Callao, toda mi familia es del Callao eso es uno y 
otro porque el Callao ha tenido un cambio 
tremendo en sus aspectos, está más en el arreglo 
de calles de avenidas, todo eso está cambiando, 
recontra cambiado”, y “Si, si me siento orgullosa 
porque ha mejorado bastante con el alcalde, ha 
mejorado bastante porque antiguamente el Callao 
era bien sucio ahora está más ordenado, hay más 
señalización, todo está mejor” 
 Finalmente tenemos a los pobladores que sienten 
orgullo del distrito del Callao, fundamentando su 
respuesta que se sienten orgullosos del patrimonio 
turístico que posee la zona,  que comprenden los 
recursos y atractivos  turístico, dado que 
consideran que es importante para el desarrollo 
del turismo local, tal y como lo mencionan los 
entrevistados número 9 
 
“Claro me siento bien orgullosa por los atractivos 
que tiene, el Callao está mejorando muchísimo y 
está siendo mucho más llamativo con lo que es el 
área de turismo, que antes era considerado un sitio 
peligroso y todo eso, pero ahora se está tomando 





Entrevistado 12:  
Yo soy del Callao y vivo en unas de las calle, 
supuestamente el lugar más peligroso del 
Callao y con ese trabajo que nos han brindado 
actualmente el dueño de la casa fugaz todos 
los chicos tienes sus mentes ocupadas, hasta 
incluso los niños porque les permiten llevar 
diferentes talleres de pintura, le dan clases 
para que estén ocupados y no pensar en otras 





Si, si me siento orgullosa 
porque ha mejorado bastante 
con el alcalde, ah mejorado 
bastante porque antiguamente 
el Callao era bien sucio ahora 
está más ordenado, hay más 
señalización, todo está mejor. 
 
 
Yo soy del Callao y vivo en 
unas de las calle, 
supuestamente el lugar más 
peligroso del Callao y con ese 
trabajo que nos han brindado 
actualmente el dueño de la 
casa fugaz todos los chicos 
tienes sus mentes ocupadas, 
hasta incluso los niños porque 
les permiten llevar diferentes 
talleres de pintura, le dan 
clases para que estén ocupados 
y no pensar en otras cosas 
como delinquir. 
 
están volviendo zonas turísticas”. 
 
Por otra parte consideramos a los entrevistados 
que respondieron que no sienten orgullo del 
distrito, básicamente porque existe vigente la 
delincuencia, de tal modo consideran que es 
importante más seguridad en algunas zonas 
turística tal y como lo mencionan los 
entrevistados número 3 y 6. 
 
“No…...no tanto por la delincuencia que hay en 
algunas partes del distrito”, y “Lamentablemente 
no, porque hay bastantes robos acá, roban 
frecuentemente, hay bastante delincuencia 
digamos acá, por el real Felipe roban y los 
policías de turismo no viene como deberían de 
ser, deberían de venir más seguido, estar todo el 
día acá no, a veces hay problemas con los 
jaladores que se meten y esto y no están pues yo 
creo que eso debería ser su trabajo, y solución del 














































Entrevistado 1:  
Recursos naturales…ahhh bueno si los únicos 
recursos que tenemos son las islas palomino 
y cabinzas. 
Entrevistado 2: 
Claro mejor dicho se puede visitar acá lo 
museos, como dicen plaza Grau, esos 
pe…...parece que esos atractivos son lo que 
se encuentran en Grau. 
Entrevistado 3: 
no…..mmmmmm…..no me recuerdo 
Entrevistado 4:  
Mmmmmmmm naturales? …la verdad que 
no 
Entrevistado 5: 
Claro este….el malecón de la punta, la isla 
san Lorenzo, acá en el parque Grau y también 
hay una calles que están pintadas….chicuito, 
aparte de eso va haber un esto de arte 
moderno donde van a participar varios países 
acá en el Callao. 
Entrevistado 6: 
bueno conozco solamente el Real Felipe 
Entrevistado 7: 
El Callao cuenta con tres playas no, que es la 
punta, Cantolao, chicuito y alrededor de ellas 
hay casas muy bonitas, no tengo el gusto de 
vivir por aya, pero hay personas que viven 
alrededor del mar y debe ser bonito no, algo 
natural como se puede decir. 
Entrevistado 8: 
Algunos, ehhhhhhhh la punta, por ejemplo, 
esteee la iglesia la catedral de la matriz y el 
lugar donde nos encontramos ahorita la plaza 
TIENE CONOCIMIENTO NO TIENE 
CONOCIMIENTO 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento de los recursos turísticos naturales 
del distrito del Callao, los pobladores 
respondieron mayoritariamente que no tienen 
conocimiento de los recursos turísticos naturales 
del Distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron 
que no tenían conocimiento de los recursos 
naturales del Distrito del Callao debido a que 
atribuyen los recursos culturales como recursos 
naturales, lo cual indica que no tienen claro que 
los recursos naturales son aquellos originados por 
la naturaleza y los recursos culturales son aquellos 
en los que ha intervenido la mano del hombre. 
Asimismo, hay un desconocimiento total de los 
recursos turísticos naturales del Distrito del 
Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que no tienen 
conocimiento de los recursos turísticos naturales 
del Distrito del Callao, tenemos un grupo de ellos 
que atribuyen los recursos culturales como 
recursos naturales, tal como los afirma nuestro 
entrevistado número 2, 6, 7, 8, 9. “Claro mejor 
dicho se puede visitar acá lo museos, como dicen 
plaza Grau, esos pe…...parece que esos atractivos 
son lo que se encuentran en Grau”, “bueno 
conozco solamente el Real Felipe”, “El Callao 
cuenta con tres playas no, que es la punta, 
Cantolao, chicuito y alrededor de ellas hay casas 
muy bonitas, no tengo el gusto de vivir por aya, 
pero hay personas que viven alrededor del mar y 
debe ser bonito no, algo natural como se puede 
decir”, “Algunos, ehhhhhhhh la punta, por 
ejemplo, esteee la iglesia la catedral de la matriz 
Entrevistado 1:  
Recursos naturales…ahhh 
bueno si los únicos recursos 
que tenemos son las islas 











Claro este….el malecón de la 
punta, la isla san Lorenzo, acá 
en el parque Grau y también 
hay una calles que están 
pintadas….chicuito, aparte de 
eso va haber un esto de arte 
moderno donde van a 
















Claro mejor dicho se puede 
visitar acá lo museos, como 
dicen plaza Grau, esos 
pe…...parece que esos 
atractivos son lo que se 




Entrevistado 4:  
Mmmmmmmm naturales? 













bueno conozco solamente el 
Real Felipe 
Entrevistado 7: 
El Callao cuenta con tres 
playas no, que es la punta, 
Cantolao, chicuito y alrededor 
de ellas hay casas muy bonitas, 
no tengo el gusto de vivir por 
aya, pero hay personas que 





Grau, Chicuito, el real Felipe. 
Entrevistado 9: 
Bueno acá tenemos la plaza Grau, que es el 
balneario que llega la parte de la punta, 
también están las fábricas que generan el 
ingreso a lo que es el turismo que horita no 
me acuerdo el nombre de las fábricas que 
generan. 
Entrevistado 10: 
Como por ejemplo las islas, los paseos en 
bote, la punta. 
Entrevistado 11: 
si…si ,aparte de estas islas ,se puede ver todo 
el chicuito que se ha vuelto turístico, se hacen 
ferias de comida y si, la municipalidad ha 
tomado acciones y ha pintado las casas bien 
bonitas, bien turístico todo para  que se pueda 
pasar un día bonito, luego después tenemos, 
el Real Felipe, que de ahí se defendieron de 
las guerras contra Chile, entonces después 
acá hay museos, hay obras de arte que 
exponen, hay talleres, entonces en un sitio 
que tiene bastantes atractivos turísticos, las 
plazitas también. 
Entrevistado 12: 






















Como por ejemplo las islas, 
los paseos en bote, la punta. 
Entrevistado 11: 
si…si ,aparte de estas islas ,se 
puede ver todo el chicuito que 
se ha vuelto turístico, se hacen 
ferias de comida y si, la 
municipalidad ha tomado 
acciones y ha pintado las casas 
bien bonitas, bien turístico 
todo para  que se pueda pasar 
un día bonito, luego después 
tenemos, el Real Felipe, que 
de ahí se defendieron de las 
guerras contra Chile, entonces 
después acá hay museos, hay 
obras de arte que exponen, hay 
talleres, entonces en un sitio 
que tiene bastantes atractivos 






ser bonito no, algo natural 
como se puede decir. 
Entrevistado 8: 
Algunos, ehhhhhhhh la punta, 
por ejemplo, esteee la iglesia 
la catedral de la matriz y el 
lugar donde nos encontramos 
ahorita la plaza Grau, 
Chicuito, el real Felipe. 
Entrevistado 9: 
Bueno acá tenemos la plaza 
Grau, que es el balneario que 
llega la parte de la punta, 
también están las fábricas que 
generan el ingreso a lo que es 
el turismo que horita no me 
acuerdo el nombre de las 















y el lugar donde nos encontramos ahorita la plaza 
Grau, Chicuito, el real Felipe” y “Bueno acá 
tenemos la plaza Grau, que es el balneario que 
llega la parte de la punta, también están las 
fábricas que generan el ingreso a lo que es el 
turismo que horita no me acuerdo el nombre de 
las fábricas que generan”. 
 
Por otro lado, tenemos a los pobladores que tienen 
un desconocimiento total de los recursos 
turísticos naturales del Distrito del Callao, tal 
como lo afirmaron nuestros entrevistados 
números 3,4 y 12, 
“no…..mmmmmm…..no me recuerdo”, 
“Mmmmmmmm naturales? …la verdad que 
no”,y  “No, no ahora no recuerdo.” 
 
Asimismo tenemos a los entrevistados que si 
tienen conocimiento de los recursos turísticos 
naturales del Callao, que en su mayoría 
mencionan a las islas, tal como lo indicaron los 
entrevistados número 1,5,10 y 11, “Recursos 
naturales…ahhh bueno si los únicos recursos que 
tenemos son las islas palomino y cabinzas”, 
“Claro este….el malecón de la punta, la isla san 
Lorenzo, acá en el parque Grau y también hay una 
calles que están pintadas….chicuito, aparte de eso 
va haber un esto de arte moderno donde van a 
participar varios países acá en el Callao”, “Como 
por ejemplo las islas, los paseos en bote, la punta” 
y “si…si ,aparte de estas islas ,se puede ver todo 
el chicuito que se ha vuelto turístico, se hacen 
ferias de comida y si, la municipalidad ha tomado 
acciones y ha pintado las casas bien bonitas, bien 
turístico todo para  que se pueda pasar un día 
bonito, luego después tenemos, el Real Felipe, 
que de ahí se defendieron de las guerras contra 











obras de arte que exponen, hay talleres, entonces 
en un sitio que tiene bastantes atractivos 


















































el distrito dl 
Callao? 
Entrevistado 1:  
Programados cuando es más que todo el 
aniversario cuando hay fiestas, cosas festivas 
por acá. 
Entrevistado 2:  
Claro celebra el Callao el 20 de agosto el día 
del Callao, vienen del Callao en donde hacen 
programas, bailecitos para la juventud. 
Entrevistado 3:  
Bueno hasta que yo sepa semana santa, desde 
cuándo, hubo los huaycos del año pasado, 
antes semana santa era muerto acá, pero de 
que sucedieron los huaycos del año pasado la 
gente ha venido bastante porque no han 
podido viajar y este año ha vuelto a regresar 
bastante público presente, sobre todo para 
esas fechas sobre todo. 
Entrevistado 4:  
El Real Felipe creo…bueno normalmente 
vienen en verano así pues. 
Entrevistado 5:  
Ahhhh, que genera más visita turística creo 
que son las procesiones he visto que hay 
varios turistas ósea bastantes turistas que 
viene para la procesión de la virgen del 
Carmen no, la del señor de los milagros 
también cuando sale acá del Callao. 
Entrevistado 6:  
El Real Felipe, después acá la plaza Grau, 
ahora no me acuerdo bien pero tienen sus 
fechas…puede ser en el aniversario 
masomenos, pero ahora no recuerdo las 
fechas. 
Entrevistado 7:  
Bueno acá tenemos las fechas del 29 de junio 
que es la fiesta de san pedro y san pablo que 
Conoce No conoce Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento de los principales acontecimientos 
programados que genera visita turística en el 
Distrito del Callao, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que sí tienen conocimiento de 
los principales acontecimientos programados. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron 
que si tenían conocimiento de los principales 
acontecimientos programados del Distrito del 
Callao debido a que tienen presente tanto el 
aniversario , fechas históricas y fechas religiosas, 
los cuales pueden generar actividades como 
procesiones, vía crucis, bailes y comidas lo cual 
genera y propicia el turismo en el Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen 
conocimiento de los principales acontecimientos 
programados, tenemos un grupo que tiene 
presente el aniversario del Callao – 20 de Agosto- 
el cual propicia el talento de los chalacos a través 
del baile, así como la gastronomía en la diversidad 
de comidas, tal como lo afirman nuestros 
entrevistados número 1,2 y 12: “Programados 
cuando es más que todo el aniversario cuando hay 
fiestas, cosas festivas por acá”, “Claro celebra el 
Callao el 20 de agosto el día del Callao, vienen 
del Callao en donde hacen programas, bailecitos 
para la juventud” y “  
Los días más festivos son semana santa, 28 de 
julio y 25 de diciembre y también el aniversario 
del Callao por las fiestas”. 
 
Asimismo, tenemos a un grupo de pobladores que 
tienen presenten los acontecimientos religiosos 
programados por el Distrito del Callao, como la 
Semana Santa donde se presenta el vía crucis, tal 
como lo señalan nuestros entrevistados número 3 
Entrevistado 1:  
Programados cuando es más 
que todo el aniversario cuando 
hay fiestas, cosas festivas por 
acá. 
Entrevistado 2:  
Claro celebra el Callao el 20 
de agosto el día del Callao, 
vienen del Callao en donde 
hacen programas, bailecitos 
para la juventud. 
Entrevistado 3:  
Bueno hasta que yo sepa 
semana santa, desde cuándo, 
hubo los huaycos del año 
pasado, antes semana santa era 
muerto acá, pero de que 
sucedieron los huaycos del 
año pasado la gente ha venido 
bastante porque no han podido 
viajar y este año ha vuelto a 
regresar bastante público 
presente, sobre todo para esas 
fechas sobre todo. 
 
Entrevistado 5:  
Ahhhh, que genera más visita 
turística creo que son las 
procesiones he visto que hay 
varios turistas ósea bastantes 
turistas que viene para la 
procesión de la virgen del 
Carmen no, la del señor de los 
milagros también cuando sale 
acá del Callao. 
Entrevistado 6:  
El Real Felipe, después acá la 
plaza Grau, ahora no me 


















Entrevistado 4:  
El Real Felipe creo…bueno 
























es un como se dice que es un movimiento 
fuerte de la población que vienen a visitar 
diferentes lugares, también tenemos esteeee 
como se llama el 8 de octubre que es día de la 
marina, también acá hay una marcha por parte 
de la marina y la gente viene a disfrutar de eso 
no, como le gusta también no y otras fechas 
más importantes. 
Entrevistado 8:  
Ehhhh bueno debe ser ehhh por las fechas del 
combate de Angamos, el combate del dos de 
mayo, el aniversario del Callao, pucha que es 
un acontecimiento a nivel nacional en 
internacional para los chalacos que se van al 
extranjero, cuentan como son las fiestas acá 
en el Callao no. 
Entrevistado 9:  
Las fechas más importantes acá es en octubre 
el combate de Angamos que es feriado y que 
todos viene a conocer acá porque hay 
demostraciones, representaciones, de ahí el 
combate de dos de mayo, básicamente los que 
viene al real Felipe, ahí también hace 
escenificación. 
Entrevistado 10:  
La más importantes donde hay más afluencia 
de visitantes es justamente estos meses acá 
hora comienza el frio, ya comenzara el 
invierno es donde habrá más visitantes. 
Entrevistado 11:  
En la semana santa, hacen bonita, también 
realizan un vía crucis donde también la 
municipalidad brinda transportes, ehh luego 
este los festivales de comida en chicuito lo 
hacen bien bonitos, o hacen concursos de 
baile también y diferentes actividades, por el 
fechas…puede ser en el 
aniversario masomenos, pero 
ahora no recuerdo las fechas. 
Entrevistado 7:  
Bueno acá tenemos las fechas 
del 29 de junio que es la fiesta 
de san pedro y san pablo que 
es un como se dice que es un 
movimiento fuerte de la 
población que vienen a visitar 
diferentes lugares, también 
tenemos esteeee como se 
llama el 8 de octubre que es 
día de la marina, también acá 
hay una marcha por parte de la 
marina y la gente viene a 
disfrutar de eso no, como le 
gusta también no y otras 
fechas más importantes. 
Entrevistado 8:  
Ehhhh bueno debe ser ehhh 
por las fechas del combate de 
Angamos, el combate del dos 
de mayo, el aniversario del 
Callao, pucha que es un 
acontecimiento a nivel 
nacional en internacional para 
los chalacos que se van al 
extranjero, cuentan como son 
las fiestas acá en el Callao no. 
 
Entrevistado 9:  
Las fechas más importantes 
acá es en octubre el combate 
de Angamos que es feriado y 
que todos viene a conocer acá 
porque hay demostraciones, 
representaciones, de ahí el 
combate de dos de mayo, 




























Entrevistado 10:  
La más importantes donde hay 
más afluencia de visitantes es 
justamente estos meses acá 
hora comienza el frio, ya 
comenzara el invierno es 







y 11: “Bueno hasta que yo sepa semana santa, 
desde cuándo, hubo los huaycos del año pasado, 
antes semana santa era muerto acá, pero de que 
sucedieron los huaycos del año pasado la gente ha 
venido bastante porque no han podido viajar y 
este año ha vuelto a regresar bastante público 
presente, sobre todo para esas fechas sobre todo” 
y “En la semana santa, hacen bonita, también 
realizan un vía crucis donde también la 
municipalidad brinda transportes, ehh luego este 
los festivales de comida en chicuito lo hacen bien 
bonitos, o hacen concursos de baile también y 
diferentes actividades, por el momento como paro 
acá más, no tengo tiempo para poder visitar los 
atractivos de la zona, pero si hay bastante 
incentivo de la municipalidad para brindar al 
turista”. 
 
Además, tenemos un grupo de pobladores que 
destacan los principales acontecimientos 
históricos como el combate del 2 de Mayo, en el 
cual se escenifica en el Real Felipe y el 8 de 
Octubre - Día de la Marina - donde se programan 
desfiles en el Distrito del Callao, tal como lo 
señalan nuestros entrevistados número 8 y 9: 
“Ehhhh bueno debe ser ehhh por las fechas del 
combate de Angamos, el combate del dos de 
mayo, el aniversario del Callao, pucha que es un 
acontecimiento a nivel nacional en internacional 
para los chalacos que se van al extranjero, cuentan 
como son las fiestas acá en el Callao no” y “Las 
fechas más importantes acá es en octubre el 
combate de Angamos que es feriado y que todos 
viene a conocer acá porque hay demostraciones, 
representaciones, de ahí el combate de dos de 
mayo, básicamente los que viene al real Felipe, 






momento como paro acá más, no tengo 
tiempo para poder visitar los atractivos de la 
zona, pero si hay bastante incentivo de la 
municipalidad para brindar al turista. 
Entrevistado 12:  
Los días más festivos son semana santa, 28 de 
julio y 25 de diciembre y también el 
aniversario del Callao por las fiestas. 
 
 
real Felipe, ahí también hace 
escenificación. 
Entrevistado 11:  
En la semana santa, hacen 
bonita, también realizan un vía 
crucis donde también la 
municipalidad brinda 
transportes, ehh luego este los 
festivales de comida en 
chicuito lo hacen bien bonitos, 
o hacen concursos de baile 
también y diferentes 
actividades, por el momento 
como paro acá más, no tengo 
tiempo para poder visitar los 
atractivos de la zona, pero si 
hay bastante incentivo de la 
municipalidad para brindar al 
turista. 
Entrevistado 12:  
Los días más festivos son 
semana santa, 28 de julio y 25 
de diciembre y también el 
















Por otro lado, tenemos un grupo de pobladores 
que no tienen conocimiento de los 
acontecimientos programados del Distrito del 
Callao, a través de respuestas en las cuales 
consideran los meses de Verano como 
acontecimientos programados, tal como lo 
señalan nuestros entrevistados número 4 y 10: “El 
Real Felipe creo…bueno normalmente vienen en 
verano así pues” y “La más importantes donde 
hay más afluencia de visitantes es justamente 
estos meses acá hora comienza el frio, ya 






























Entrevistado 1:  
no… no conozco 
Entrevistado 2: 
El atractivo cultural seria ir a visitar nuestro 
barco, ir a visitar el museo naval, volviendo 







Bueno como te digo atractivos culturales es 
más que todo el museo no, el museo de la 
Marina o el museo Abtao también. 
Entrevistado 6: 
culturales  …bueno mmm, no conozco 
Entrevistado 7: 
Si…si conozco, el real Felipe, como otros 
museos del Callao, lo he sabido conocer en la 
temporada de colegio, los profesores siempre 
venían, conozco el real Felipe, el museo 
naval, y el submarino abtao no, y otros 
lugares más. 
Entrevistado 8: 
Debe ser por su historia el Real Felipe, este 
Chicuito por su historia. 
Entrevistado 9: 
El real Felipe que es un museo, que ahí hacen 
las visitas turísticas, la naval que también es 
como un museo, acá el submarino Abtao, de 
ahí está la parte de Chucuito que también le 
están haciendo bastante zona turística que 
están con pintas en las paredes, el colegio 2 
de mayo que es un colegio muy emblemático 




El atractivo cultural seria ir a 
visitar nuestro barco, ir a 
visitar el museo naval, 
volviendo hablar plaza Grau 







Bueno como te digo atractivos 
culturales es más que todo el 
museo no, el museo de la 




Si…si conozco, el real Felipe, 
como otros museos del Callao, 
lo he sabido conocer en la 
temporada de colegio, los 
profesores siempre venían, 
conozco el real Felipe, el 
museo naval, y el submarino 
abtao no, y otros lugares más. 
Entrevistado 8: 
Debe ser por su historia el Real 
Felipe, este Chicuito por su 
historia. 
Entrevistado 9: 
El real Felipe que es un museo, 
que ahí hacen las visitas 
turísticas, la naval que también 
es como un museo, acá el 
submarino Abtao, de ahí está 
la parte de Chucuito que 
Entrevistado 1:  

















culturales  …bueno mmm, no 
conozco 
 
Con respecto al análisis de las 
entrevistas sobre el conocimiento de los 
recursos turísticos culturales del distrito 
del Callao, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que si tienen 
conocimiento de los recursos turísticos 
culturales del Distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados 
señalaron que si tienen conocimiento de 
los recursos culturales del Distrito del 
Callao, a través de recursos históricos y 
recursos contemporáneos. Dentro de los 
recursos históricos, se mencionan las 
construcciones y arquitecturas 
históricas. Asimismo, dentro de los 
recursos culturales contemporáneos se 
mencionan los museos. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen 
un conocimiento de los recursos 
culturales del Callao, tenemos un grupo 
que hace mención a las construcciones y 
arquitectura: Fortaleza del Real Felipe, 
Catedral del Callao, Plaza Grau entre 
otros, tal como lo afirma nuestros 
entrevistados número 8 y 12: “Debe ser 
por su historia el Real Felipe, este 
Chicuito por su historia. 
“ y “Conozco el Real Felipe, la Catedral 
del Callao, la Plaza Grau”. 
 
Por otro lado tenemos un grupo de 
pobladores que hacen mención a los 
recursos culturales contemporáneos: 
museos, tal como lo afirman nuestros 
entrevistados número 5 y 9: “Bueno 






Bueno el Real Felipe, el museo ehhh, todo lo 
que hay acá (risas). 
Entrevistado 11: 
Las islas del frontón, que han sido una cárcel, 
después hasta donde es el Callao, porque 
antes era más grande, se hundió el Callao 
entonces se hundió el Callao y se salió el mar 
y ya no regreso ya, por eso hay como una 
chimeneíta chiquita ahí, que indican ahí 
cuando uno pasea en el bote y en la lancha, 
ahí señalan que era el Callao antiguo y lo cual 
el mar no ha regresado a su sitio y se ha 
comido medio Callao, ha quedado enterrado. 
Entrevistado 12: 
Conozco el Real Felipe, la Catedral del 
Callao, la Plaza Grau. 
 
también le están haciendo 
bastante zona turística que 
están con pintas en las paredes, 
el colegio 2 de mayo que es un 
colegio muy emblemático para 
el Callao y muy conocidos. 
Entrevistado 10: 
Bueno el Real Felipe, el museo 
ehhh, todo lo que hay acá 
(risas). 
Entrevistado 11: 
Las islas del frontón, que han 
sido una cárcel, después hasta 
donde es el Callao, porque 
antes era más grande, se 
hundió el Callao entonces se 
hundió el Callao y se salió el 
mar y ya no regreso ya, por eso 
hay como una chimeneíta 
chiquita ahí, que indican ahí 
cuando uno pasea en el bote y 
en la lancha, ahí señalan que 
era el Callao antiguo y lo cual 
el mar no ha regresado a su 
sitio y se ha comido medio 
Callao, ha quedado enterrado. 
Entrevistado 12: 
Conozco el Real Felipe, la 
Catedral del Callao, la Plaza 
Grau. 
que todo el museo no, el museo de la 
Marina o el museo Abtao también” y “El 
real Felipe que es un museo, que ahí 
hacen las visitas turísticas, la naval que 
también es como un museo, acá el 
submarino Abtao, de ahí está la parte de 
Chucuito que también le están haciendo 
bastante zona turística que están con 
pintas en las paredes, el colegio 2 de 
mayo que es un colegio muy 
emblemático para el Callao y muy 
conocidos”. 
 
Asimismo, hay un grupo de pobladores 
que no tienen conocimiento de los 
recursos turísticos culturales del Distrito 
del Callao, tal como lo indica nuestros 
entrevistados número 1, 3 y 4: “no… no 











Entrevistado 1:  
Solo un poco nomas, más que todo acá por la 
guerra, el combate con los chilenos, los sitios 
históricos donde hemos defendió muchas 
cosas. 
Entrevistado 2: 
muy poco, derrepente del combate que hubo 
Entrevistado 3: 












Solo un poco nomas, más que 
todo acá por la guerra, el 
combate con los chilenos, los 
sitios históricos donde hemos 
defendió muchas cosas. 
 
Entrevistado 2: 
muy poco, derrepente del 
combate que hubo 
Con respecto al análisis de las 
entrevistas sobre el conocimiento de la 
historia del distrito del Callao, los 
pobladores respondieron 
mayoritariamente que no tienen 
conocimiento de la historia del Distrito 
del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados 





detalles? historia en la cual los, antiguamente era el 
penal no ,había un qué le decían la agringa 
porque siempre se pintaba el cabello rubio en 
todo penal que visitaba, al verlo que siempre 
escapaba,escapaba,el era un biólogo un 
quimico,era bien inteligente el hombre, le 
habían puesto la gringa porque siempre para 
escaparse se pintaba el cabello de gringa y 
entonces a ella le trajeron a este penal y aun 
así escapo, como hizo se puso la grasa del 
lobo marino como era biólogo sabia , se 
embarro todo el cuerpo con toda la grasa del 
lobo marino y se sumergió al mar en la noche, 
entonces cuando veía mato un pelicano se 
ponía la cabeza iba sumergiéndose…como 
para salir de Miraflores por esa parte  y de ahí 
paso para la frontera de Bolivia ,ahora dicen  
que es un hermano un pastor(risas). 
Entrevistado 4: 
Su historia…mmmm…cuál será su 
historia… no recuerdo. 
Entrevistado 5: 
La verdad que soy chalaca pero no conozco 
(risas)… 
Entrevistado 6: 
no conozco……..no recuerdo 
Entrevistado 7: 
Algo, el Callao en 1746, en el camotal fue un 
lugar donde todo era ehhh se puede decir, 
esteeee como te puedo decir este un aparte de 
vivienda, la punta era hasta el camotal en 
1746 se destruyó porque hubo un maremoto 
que se destruyó esa parte del camotal no, 
ahora ahí hay un levantamiento de olas, que 
se dice el camotal, se dice historias o leyendas 

































Algo, el Callao en 1746, en el 
camotal fue un lugar donde 
todo era ehhh se puede decir, 
esteeee como te puedo decir 
este un aparte de vivienda, la 
punta era hasta el camotal en 
1746 se destruyó porque hubo 
un maremoto que se destruyó 
 
Entrevistado 3: 
como por decir del 
frontón…la gringa, una 
historia en la cual los, 
antiguamente era el penal no 
,había un qué le decían la 
agringa porque siempre se 
pintaba el cabello rubio en 
todo penal que visitaba, al 
verlo que siempre 
escapaba,escapaba,el era un 
biólogo un quimico,era bien 
inteligente el hombre, le 
habían puesto la gringa porque 
siempre para escaparse se 
pintaba el cabello de gringa y 
entonces a ella le trajeron a 
este penal y aun así escapo, 
como hizo se puso la grasa del 
lobo marino como era biólogo 
sabia , se embarro todo el 
cuerpo con toda la grasa del 
lobo marino y se sumergió al 
mar en la noche, entonces 
cuando veía mato un pelicano 
se ponía la cabeza iba 
sumergiéndose…como para 
salir de Miraflores por esa 
parte  y de ahí paso para la 
frontera de Bolivia ,ahora 




será su historia… no recuerdo. 
Entrevistado 5: 
La verdad que soy chalaca 
pero no conozco (risas)… 
Entrevistado 6: 
desconocimiento del Distrito del Callao, 
indicando que no recuerdan la historia 
del Callao. Asimismo, se ha notado que 
algunos pobladores tienen un ligero y 
escaso conocimiento del Callao, el cual 
incluso llega a perderse, debido a la 
inclusión de personajes ajenos a la 
misma y leyendas. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen 
un desconocimiento del Distrito del 
Callao, indicando que no recuerdan la 
historia del Callao, tal como lo afirma 
nuestros entrevistados número 4,5 y 6: 
“Su historia…mmmm…cuál será su 
historia… no recuerdo”, “La verdad que 
soy chalaca pero no conozco” y “no 
conozco……..no recuerdo” 
 
Por otro lado, tenemos un grupo de 
pobladores que tienen un ligero y escaso 
conocimiento del Callao, el cual incluso 
llega a perderse, debido a la inclusión de 
personajes ajenos a la misma y leyendas. 
Como es el caso de hablar del combate 
con los chilenos o la historia de la gringa. 
Este grupo de pobladores, se refleja en 
los entrevistados número 1 y 8: “Solo un 
poco nomas, más que todo acá por la 
guerra, el combate con los chilenos, los 
sitios históricos donde hemos defendió 
muchas cosas” y “claro de que acá se 
desarrolló una de las guerras donde casi 
todo se concentraban en el fuerte del 
Real Felipe, donde murieron nuestros 
héroes, pero los chalacos a pesar de que 
era pocos aguantamos no, los 





que supuestamente actual fecha, donde 
existía ese distrito habían unas monjas, donde 
cosechaban camote y se quedó con la palabra 
camotal , hay visiones se le dice que en el 
Callao sumergido, en el sumergimiento del 
agua se dice que se ve las casonas que están 
inundadas abajo. 
Entrevistado 8: 
claro de que acá se desarrolló una de las 
guerras donde casi todo se concentraban en el 
fuerte del Real Felipe, donde murieron 
nuestros héroes, pero los chalacos a pesar de 
que era pocos aguantamos no, los 
enfrentamientos de los chilenos, y acá pues 
todo chalaco nos caracterizamos por ser gente 
bien aguerrida. 
Entrevistado 9: 
Poca realmente, para ser chalaca la conozco 
poca, ahora no se me viene nada a la 
mente...no recuerdo mucho 
Entrevistado 10: 
Parte de la historia, no toda la historia... lo 
que recuerdo es el combate dos de mayo, pero 
no me acuerdo bien cómo sucedieron los 
hechos. 
Entrevistado 11: 
Eso que se salió el mar si fue, pero eso se dio 
hace 400 años, realmente no sé en qué fecha, 
pero sí sé que eso el acontecimiento más 
fuerte que se salió el mar no y se comió medio 
Callao y después tiene sus cosas, por ejemplo 
de noche son bien peligrosas, pero la 
municipalidad está tomando bastante acción 
con estos serenazgos y están protegiéndonos 
bastante, pero siempre hay que mantenerse 
con cuidado, eso es bien sabido, hasta en las 
esa parte del camotal no, ahora 
ahí hay un levantamiento de 
olas, que se dice el camotal, se 
dice historias o leyendas se le 
puede decir de que ahí en el 
camotal en que supuestamente 
actual fecha, donde existía ese 
distrito habían unas monjas, 
donde cosechaban camote y se 
quedó con la palabra camotal , 
hay visiones se le dice que en 
el Callao sumergido, en el 
sumergimiento del agua se 
dice que se ve las casonas que 










Parte de la historia, no toda la 
historia... lo que recuerdo es el 
combate dos de mayo, pero no 
me acuerdo bien cómo 
sucedieron los hechos. 
Entrevistado 11: 
Eso que se salió el mar si fue, 
pero eso se dio hace 400 años, 
realmente no sé en qué fecha, 
pero sí sé que eso el 
acontecimiento más fuerte que 
se salió el mar no y se comió 
medio Callao y después tiene 
sus cosas, por ejemplo de 
noche son bien peligrosas, 
pero la municipalidad está 








claro de que acá se desarrolló 
una de las guerras donde casi 
todo se concentraban en el 
fuerte del Real Felipe, donde 
murieron nuestros héroes, 
pero los chalacos a pesar de 
que era pocos aguantamos no, 
los enfrentamientos de los 
chilenos, y acá pues todo 
chalaco nos caracterizamos 
por ser gente bien aguerrida. 
 
Entrevistado 9: 
Poca realmente, para ser 
chalaca la conozco poca, ahora 
no se me viene nada a la 
mente...no recuerdo mucho 
 
pues todo chalaco nos caracterizamos 
por ser gente bien aguerrida”. 
 
Asimismo, tenemos un grupo de 
pobladores que tienen un poco de 
conocimiento de la historia del Callao, 
teniendo como acontecimientos 
importantes el maremoto de 1746 y el 
combate del 2 de Mayo, tal como lo 
afirman nuestros entrevistados 10 y 12: 
“Parte de la historia, no toda la historia... 
lo que recuerdo es el combate dos de 
mayo, pero no me acuerdo bien cómo 
sucedieron los hechos” y “Me acuerdo 
del aniversario del Callao que es el 20 de 
agosto, del maremoto que hubo en mil no 
se cuento que desapareció la matriz…en 








Me acuerdo del aniversario del Callao que es 
el 20 de agosto, del maremoto que hubo en 
mil no se cuento que desapareció la 
matriz…en verdad no recuerdo mucho. 
 
tomando bastante acción con 
estos serenazgos y están 
protegiéndonos bastante, pero 
siempre hay que mantenerse 
con cuidado, eso es bien 
sabido, hasta en las noticias 
sale. 
Entrevistado 12: 
Me acuerdo del aniversario del 
Callao que es el 20 de agosto, 
del maremoto que hubo en mil 
no se cuento que desapareció 















Entrevistado 1:  
Bueno el clima ahorita está pasando por un 
ambiente medio, veces has llovizna en las 
mañanas en las tardes también hay lloviznas, 
a cambiando bastante el clima. 
Entrevistado 2: 
Claro…acá se siente más frio que Lima, yo 
voy a Lima pero muy poco hace frio ,porque  
aquí nace el aire , las brisa…..no 
Entrevistado 3: 
bueno el distrito del callo este verano ha sido 
bien monse no, porque en enero 
mmmm…bueno un clima bien nublado con 
neblina ,lluvia y frio, en febrero recién ha 
venido despejándose ,creo que lo más bonito 
es el turismo que trae bastante gente acá  para 
palomino ,ya que la gente no conoce  los 
lobos marinos ,también tenemos el Real 
Felipe, museo Naval del Perú ,el submarino 
Abtao,que es un submarino tenemos para que 
la gente puedan ingresar las personas haber 
como es el submarino, es bien bonito el 
Callao ,pero como te digo la delincuencia lo 
Entrevistado 1:  
Bueno el clima ahorita está 
pasando por un ambiente 
medio, veces has llovizna en 
las mañanas en las tardes 
también hay lloviznas, a 
cambiando bastante el clima. 
Entrevistado 2: 
Claro…acá se siente más frio 
que Lima, yo voy a Lima pero 
muy poco hace frio ,porque  
aquí nace el aire , las 
brisa…..no 
Entrevistado 3: 
bueno el distrito del callo este 
verano ha sido bien monse no, 
porque en enero 
mmmm…bueno un clima bien 
nublado con neblina ,lluvia y 
frio, en febrero recién ha 
venido despejándose ,creo que 
lo más bonito es el turismo que 
trae bastante gente acá  para 
palomino ,ya que la gente no 
conoce  los lobos marinos 
 Con respecto al análisis de las 
entrevistas sobre el conocimiento del 
territorio del Distrito del Callao, los 
pobladores respondieron 
mayoritariamente que si tienen 
conocimiento del territorio del Distrito 
del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados 
señalaron que si tienen conocimiento del 
territorio  del Distrito del Callao, 
demostrando de manera general el 
conocimiento del clima y la fauna del 
Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen 
un conocimiento del territorio del 
Distrito del Callao, tenemos un grupo 
mayoritario que hace mención al clima 
del Callao, en el cual se destaca como un 
distrito con clima templado, tal es así que 
en estación de verano es soleado, en 
invierno es frío, y de manera general 





más es lo que le malogra. 
Entrevistado 4: 
Su clima es templado pues, no tiene flora, 
Callao no tiene flora. 
Entrevistado 5: 
Bueno tenemos un clima privilegiado 
porque… ehh sin embargo por lo que es la 
parte costa, porque en la sierra es otro clima 
llueve, aquí por ejemplo estamos en otoño y 
sigue saliendo el sol, es un clima más cálido. 
Entrevistado 6: 
Ahorita digamos es templado en las mañanas 
hace calor en las tardes hace frio. 
Entrevistado 7: 
Bueno lo que pasa es que palomino es un área 
donde hay lobos marinos, Sernanp es una 
institución de protección a esos animales que 
se encargan de la protección de cuidarlos, 
inclusamente acá en la temporada de verano 
se puede decir que el clima no es caluroso, en 
temporada de verano acá el clima es caluroso, 
pero hay momentos que vuelve neblinado con 
calor, a veces con lluvia. 
Entrevistado 8: 
Su clima es un clima húmedo, veces suele ser 
templado, pero mayormente nosotros nos 
caracterizamos por las brisas, el olor del mar. 
Entrevistado 9: 
Su clima es cálido, pero en las noches si hace 
bastante frio, las personas que vivimos acá en 
Callao, los alrededores la punta, la costanera 
es un clima bastante frio para las personas que 
vivimos acá, es bastante humedad en esta 
parte del Callao. 
Entrevistado 10: 
Primeramente el clima casi no varía como el 
,también tenemos el Real 
Felipe, museo Naval del Perú 
,el submarino Abtao,que es un 
submarino tenemos para que 
la gente puedan ingresar las 
personas haber como es el 
submarino, es bien bonito el 
Callao ,pero como te digo la 
delincuencia lo más es lo que 
le malogra. 
Entrevistado 4: 
Su clima es templado pues, no 
tiene flora, Callao no tiene 
flora. 
Entrevistado 5: 
Bueno tenemos un clima 
privilegiado porque… ehh sin 
embargo por lo que es la parte 
costa, porque en la sierra es 
otro clima llueve, aquí por 
ejemplo estamos en otoño y 
sigue saliendo el sol, es un 
clima más cálido. 
Entrevistado 6: 
Ahorita digamos es templado 
en las mañanas hace calor en 
las tardes hace frio. 
Entrevistado 7: 
Bueno lo que pasa es que 
palomino es un área donde hay 
lobos marinos, Sernanp es una 
institución de protección a 
esos animales que se encargan 
de la protección de cuidarlos, 
inclusamente acá en la 
temporada de verano se puede 
decir que el clima no es 
caluroso, en temporada de 
verano acá el clima es 
caluroso, pero hay momentos 
del mar como parte del clima del Callao, 
tal como lo afirman nuestros 
entrevistados 6,8, 9 y 10: “Ahorita 
digamos es templado en las mañanas 
hace calor en las tardes hace frio”, “Su 
clima es un clima húmedo, veces suele 
ser templado, pero mayormente nosotros 
nos caracterizamos por las brisas, el olor 
del mar”, “Su clima es cálido, pero en las 
noches si hace bastante frio, las personas 
que vivimos acá en Callao, los 
alrededores la punta, la costanera es un 
clima bastante frio para las personas que 
vivimos acá, es bastante humedad en 
esta parte del Callao” y “Primeramente 
el clima casi no varía como el de Lima, 
acá el frio del Callao es muy distinto, el 
frio del Callao es húmedo, es más seco”. 
 
Asimismo, hay un grupo de pobladores 
que demuestran su conocimiento del 
territorio del Callao, a través de la fauna 
del Callao, mencionando los lobos 
marinos y la variedad de pescados en el 
Distrito, lo cual genera que la pesca sea 
una actividad importante para el 
comercio en el Distrito, tal como señalan 
nuestros entrevistados número 7 y 11: 
“Bueno lo que pasa es que palomino es 
un área donde hay lobos marinos, 
Sernanp es una institución de protección 
a esos animales que se encargan de la 
protección de cuidarlos, inclusamente 
acá en la temporada de verano se puede 
decir que el clima no es caluroso, en 
temporada de verano acá el clima es 
caluroso, pero hay momentos que vuelve 





de Lima, acá el frio del Callao es muy 
distinto, el frio del Callao es húmedo, es más 
seco. 
Entrevistado 11: 
ehh...el clima sale sol para todo lo que es el 
mar de día, hace frio en época de invierno si 
corre bastante frio, se puede decir que el 
clima es normal, la fauna también tienen 
bastantes pescados, como vé hay bastante 
pescador artesanal ,hay bastante ingreso 
adentro también por el puerto , para pescar 
por el terminal pescan también para el 
mercado no, sale pescado para los 
restaurantes, estos de acá también llevan buen 
pescado a los restaurante ,acá también venden 
cuerditas de pescado, para que puedan pescar 
los mismos pobladores de la zona. 
Entrevistado 12: 
El clima es caluroso, pero en otoño hace 
bastante frio y es bien húmedo. 
que vuelve neblinado con 
calor, a veces con lluvia. 
Entrevistado 8: 
Su clima es un clima húmedo, 
veces suele ser templado, pero 
mayormente nosotros nos 
caracterizamos por las brisas, 
el olor del mar. 
Entrevistado 9: 
Su clima es cálido, pero en las 
noches si hace bastante frio, 
las personas que vivimos acá 
en Callao, los alrededores la 
punta, la costanera es un clima 
bastante frio para las personas 
que vivimos acá, es bastante 
humedad en esta parte del 
Callao. 
Entrevistado 10: 
Primeramente el clima casi no 
varía como el de Lima, acá el 
frio del Callao es muy distinto, 
el frio del Callao es húmedo, 
es más seco. 
Entrevistado 11: 
ehh...el clima sale sol para 
todo lo que es el mar de día, 
hace frio en época de invierno 
si corre bastante frio, se puede 
decir que el clima es normal, la 
fauna también tienen bastantes 
pescados, como vé hay 
bastante pescador artesanal 
,hay bastante ingreso adentro 
también por el puerto , para 
pescar por el terminal pescan 
también para el mercado no, 
sale pescado para los 
restaurantes, estos de acá 
también llevan buen pescado a 
y “ehh...el clima sale sol para todo lo que 
es el mar de día, hace frio en época de 
invierno si corre bastante frio, se puede 
decir que el clima es normal, la fauna 
también tienen bastantes pescados, como 
vé hay bastante pescador artesanal ,hay 
bastante ingreso adentro también por el 
puerto , para pescar por el terminal 
pescan también para el mercado no, sale 
pescado para los restaurantes, estos de 
acá también llevan buen pescado a los 
restaurante ,acá también venden 
cuerditas de pescado, para que puedan 







los restaurante ,acá también 
venden cuerditas de pescado, 
para que puedan pescar los 
mismos pobladores de la zona. 
Entrevistado 12: 
El clima es caluroso, pero en 




















































El mes de verano, febrero porque vienen 
bastantes visitantes por el balneario que 
tenemos ya sea la punta o chicuito. 
Entrevistado 2: 
Considero que después de invierno, ahí es 
donde viene más gente, porque en tiempo de 
frio, esta nublado triste se ve, por eso ya no 
vienen, por eso en verano hay más atractivos 
para visitar, para poder bañarse. 
Entrevistado 3: 
Creo que en febrero y marzo, si….en semana 
santa también es bien bonito, para el día de 
san pedro…te dan una bienvenida hay una 
fiesta. 
Entrevistado 4: 
Enero y marzo, Mas que todo viene por el 
calor que visitan plaza Grau, chicuito. 
Entrevistado 5: 
En el verano, porque bueno hay sol, hay ehhh 
los chicos no van tanto al escuela, yo creo que 
es de diciembre  a marzo 
Entrevistado 6: 
En el verano, porque viene a la playa de la 
Punta ,vienen a la Punta 
Entrevistado 7: 
Todos los días del año. 
Entrevistado 8: 
Los mejores meses, en el mes de agosto por 
el aniversario y en octubre por lo que tenemos 
todo el territorio marítimo de la marina, es el 
día de la marina el 8 de octubre, creo que es 
eso, muy aparte del verano ya que tenemos 
las mejores playas. 
Entrevistado 9: 
Los mejores meses enero, febrero, marzo, 
abril,que es la época de verano no, que hay 
Entrevistado 1:  
El mes de verano, febrero 
porque vienen bastantes 
visitantes por el balneario que 
tenemos ya sea la punta o 
chicuito. 
Entrevistado 2: 
Considero que después de 
invierno, ahí es donde viene 
más gente, porque en tiempo 
de frio, esta nublado triste se 
ve, por eso ya no vienen, por 
eso en verano hay más 
atractivos para visitar, para 
poder bañarse. 
Entrevistado 3: 
Creo que en febrero y marzo, 
si….en semana santa también 
es bien bonito, para el día de 
san pedro…te dan una 
bienvenida hay una fiesta. 
Entrevistado 4: 
Enero y marzo, Mas que todo 
viene por el calor que visitan 
plaza Grau, chicuito. 
Entrevistado 5: 
En el verano, porque bueno 
hay sol, hay ehhh los chicos no 
van tanto al escuela, yo creo 
que es de diciembre  a marzo 
Entrevistado 6: 
En el verano, porque viene a la 
playa de la Punta ,vienen a la 
Punta 
Entrevistado 7: 
Todos los días del año. 
Entrevistado 8: 
Los mejores meses, en el mes 
de agosto por el aniversario y 
en octubre por lo que tenemos 
 entrevistas sobre el conocimiento de los 
mejores meses para visitar el distrito del 
Callao, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que si tienen 
conocimiento sobre los mejores meses 
para visitar el Distrito. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados 
señalaron que si tienen conocimiento de 
los mejores meses, señalando en su 
mayoría que los mejores meses son los 
atribuibles a la estación de Verano, 
quiere decir Enero, Febrero y Marzo. 
  
Con respecto a los pobladores que tienen 
un conocimiento de los mejores meses 
para visitar el distrito, tenemos que el 
grupo mayoritario considera los meses 
de Enero a Marzo, debido al calor 
característico del Verano, lo cual 
ocasiona que el clima particular de esta 
temporada promueva la visita de los 
turistas al distrito a través de los paseos 
en botes, visita de museos, Plaza Grau, 
entre otros, tal como lo señalan los 
entrevistados número 4,5,10 y 12: 
“Enero y marzo, Mas que todo viene por 
el calor que visitan plaza Grau, 
chicuito”, “En el verano, porque bueno 
hay sol, hay ehhh los chicos no van tanto 
al escuela, yo creo que es de diciembre  
a marzo”, “Diciembre, enero, febrero, 
hasta marzo masomenos, será por el 
clima me imagino, se vuele más propicio 
para poder venir a visitar” y “verano creo 
yo ,porque hace mucho frio ahora, en 
verano creo yo por el clima más que 





bastante turismo ,la época donde todo el 
mundo llega a veraniar,pero también sé que 
en la parte de la punta, no sé en qué fecha 
exactamente es hay una  fiesta veneciana que 
es justamente para la parte de al fondo, hacen 
con toldos deben ser en la época de febrero y 
bueno acá los botecitos que siempre salen 
diario ,la época de los yates que salen en 
febrero mayormente. 
Entrevistado 10: 
Diciembre, enero, febrero, hasta marzo 
masomenos, será por el clima me imagino, se 
vuele más propicio para poder venir a visitar. 
Entrevistado 11: 
Yo creo que todo los meses, siempre 
encuentran un atractivo, siempre la 
munipalicidad está bien preocupada por 
atraer al turista, en todos los meses hacen sus 
cronogramas anuncian, tiene su publicidad 
también están haciendo teatro ambulatorio 
donde te dan canchita, cafecito, para los niños 
su chocolate, están haciendo siempre en cada 
fecha importante para incentivar del mismo 
modo a la población, pero un mes más 
propicio seria la semana santa creo. 
Entrevistado 12: 
verano creo yo ,porque hace mucho frio 
ahora, en verano creo yo por el clima más que 
todo, porque hace más calor ,en invierno no 
mucho, eso es para mi 
 
 
todo el territorio marítimo de 
la marina, es el día de la 
marina el 8 de octubre, creo 
que es eso, muy aparte del 
verano ya que tenemos las 
mejores playas. 
Entrevistado 9: 
Los mejores meses enero, 
febrero, marzo, abril,que es la 
época de verano no, que hay 
bastante turismo ,la época 
donde todo el mundo llega a 
veraniar,pero también sé que 
en la parte de la punta, no sé en 
qué fecha exactamente es hay 
una  fiesta veneciana que es 
justamente para la parte de al 
fondo, hacen con toldos deben 
ser en la época de febrero y 
bueno acá los botecitos que 
siempre salen diario ,la época 
de los yates que salen en 
febrero mayormente. 
Entrevistado 10: 
Diciembre, enero, febrero, 
hasta marzo masomenos, será 
por el clima me imagino, se 
vuele más propicio para poder 
venir a visitar. 
Entrevistado 11: 
Yo creo que todo los meses, 
siempre encuentran un 
atractivo, siempre la 
munipalicidad está bien 
preocupada por atraer al 
turista, en todos los meses 
hacen sus cronogramas 
anuncian, tiene su publicidad 
también están haciendo teatro 
ambulatorio donde te dan 
no mucho, eso es para mi”. 
 
Asimismo, tenemos un grupo de 
pobladores que señalan que cualquier 
mes del año es propicio para visitar el 
Distrito del Callao, debido a que la 
Municipalidad siempre organiza eventos 
en cualquier mes del año, tal como 
indican los entrevistados número 7 y 11: 
“Todos los días del año” y “Yo creo que 
todo los meses, siempre encuentran un 
atractivo, siempre la munipalicidad está 
bien preocupada por atraer al turista, en 
todos los meses hacen sus cronogramas 
anuncian, tiene su publicidad también 
están haciendo teatro ambulatorio donde 
te dan canchita, cafecito, para los niños 
su chocolate, están haciendo siempre en 
cada fecha importante para incentivar 
del mismo modo a la población, pero un 







canchita, cafecito, para los 
niños su chocolate, están 
haciendo siempre en cada 
fecha importante para 
incentivar del mismo modo a 
la población, pero un mes más 
propicio seria la semana santa 
creo. 
Entrevistado 12: 
verano creo yo ,porque hace 
mucho frio ahora, en verano 
creo yo por el clima más que 
todo, porque hace más calor 
,en invierno no mucho, eso es 
para mi. 
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Callao con los 
turistas que 




¿De qué manera brinda respeto al turista que visita los 
atractivos del distrito del Callao? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Podría darnos detalles? 
Con respecto a ese componente pudimos analizar que se 
desarrolla de una manera adecuada en el distrito del 
Callao, ya que los pobladores que residen en distrito del 
Callao  se sienten comprometidos con ofrecer una buena 
atención, ya que la mayoría tienen esa misión de poder 
lograr una nueva imagen ante los visitantes y turísticas 
que llegan al distrito. Por ende muchos de los pobladores 
que vive cerca de los atractivos turísticos del Callao 
proporcionan una una buena bienvenida y seguridad para 
que ellos regresen. Pues, la única forma de que el distrito 
del Callao tenga una buena imagen depende de los 
mismos pobladores, es decir, si un turista no es bien 
tratado es seguro que no regrese y seguidamente va tener 
un efector multiplicador porque va dar malas referencias. 
Asimismo podemos inferir que las actitudes que 
muestran los  pobladores para los turistas es buena, ya 
que se da por medio del respeto, la hospitalidad, la 
asistencia que le bridan cuando necesitan apoyo, entre 
otros, lo que da como resulta el grado de interacción que 
pueda existir entre turista y poblador. 
 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la 
manera que les brindan respeto a los turistas que visitan 
los atractivos del distrito del Callao, los pobladores 
respondieron mayoritariamente que si brindan respeto a 
los turistas que llegan al distrito. 
Básicamente, nuestros entrevistados brindaron respeto 
fundamentando sus respuestas por medio de un trato 
amable de manera cordial, brindándoles información 
pertinente sobre los atractivos que pueden conocer y 
servicios turísticos que puedan acceder dentro del 
De acuerdo a los resultados 
obtenidos de la variable, 
apreciamos que la conciencia 
turistica que tienen los 
pobladores que viven el 
entorno de los atractivos 
turísticos del distrito del Callao 
se presenta de manera regular, 
dado que existen algunos 
factores que se necesita 
mejorar para que se logre su 
desarrollo  de manera positiva 
, a pesar  que muchos de los 
pobladores demuestran un 
actitud adecuada frente a los 
visitantes ,dado que consideran 
importante cambiar la imagen 
del distrito ,se puede decir que 
no todos tiene un certero 
conocimientos del distrito del 
Callao ,dado que muchos de 
ellos no logran identificar sus 
recursos turistico,pues poseen 
un mayor conocimiento de los 
recursos culturales sobre los 
naturales, asimismo se pudo 
apreciar que no todos los 
pobladores se identifican con 
la cultura que tiene el distrito  
pues muchos de ellos no 
conocen la historia del distrito. 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la manera 
que les brindan respeto a los turistas que visitan los 
atractivos del distrito del Callao, los pobladores 
respondieron mayoritariamente que si brindan respeto a 
los turistas que llegan al distrito. 
Básicamente, nuestros entrevistados brindaron respeto 
fundamentando sus respuestas por medio de un trato 
amable de manera cordial, brindándoles información 
pertinente sobre los atractivos que pueden conocer y 
servicios turísticos que puedan acceder dentro del distrito 
del Callao. Asimismo brindándoles asistencia en guiados 
cuando los turistas lo soliciten, trasmitiendo en algunos 
casos el sentido de preocupación por ellos. 
Con respecto a los pobladores que brindan respeto a los 
turistas, tenemos que un grupo de ellos fundamenta su 
accionar en brindar amabilidad siendo cortes con el turista 
que llega al distrito, es decir pobladores que se preocupan 
por las expectativas de los visitantes tal como los afirma 
nuestro entrevistado número 6, 9 y10.” De lo más cordial 
para que se lleven una buena impresión cuando visiten el 
Callao”, “nosotros brindamos el respeto, ante todo primero 
siendo unas personas educadas, tratando de que se sienta a 
gusto en lugar que está visitando, en el lugar donde está 
frecuentando, de repente si esta fuera de su país el que 
menos quiere llegar un sitio y que lo reciban con 
hospitalidad con amabilidad” y “Trato con amabilidad con 
respeto y contestándoles las preguntas que ellos quieren” 





respeto por medio de la información que trasmiten a los 
turistas ya sea comunicándoles de sus atractivos y 
servicios turísticos que existen en el distrito, de tal manera 
ayude a difundir seguridad y confianza durante la visita, 
tal como lo afirmaron nuestros entrevistados número 3,7,8 
y12, 
“De qué manera…diciéndoles el buen servicio y, sobre 
todo, diciéndoles que el Callao tiene una zona turística 
bien bonita, en donde puede pasear por el Real Felipe, 
puede pasear las calles de zonas monumentales y sobre 
todo brindarle buena información”, “Bueno en la manera 
de información no de información, a veces hay 
personas…hay personas que a veces vienen como se dice 
un poquito exaltadas. a veces de mal carácter o buen 
carácter, pero que se dice uno debe de tratarlo con respeto 
brindándole una buena información”, “Brindando la 
información cuando suelen preguntar por nuestro distrito, 
y siendo cortes con ellos para que otro día puedan regresar 
también”, y “Bueno nosotros como pobladores tenemos el 
esto de informarles, comunicarles todos los sitios que 
puedan ir para que ellos no estén en peligro no, y si está en 
nosotros poder apoyarles, acompañarles, caminar con ellos 
para que ellos se sientan seguros acá”. 
Con respecto a los pobladores que brindan respeto por 
medio de la asistencia personal que le brindan al turista al 
momento de guiarlos cuando llegan a visitar el distrito, 
este accionar  refleja el grado de interés y preocupación 
que sienten algunos pobladores por la seguridad del turista, 
así como lo mencionan los entrevistados número 5 y 11,  
“De qué manera…por ejemplo guiándoles, diciéndole 
desde donde pueden ir, donde no pueden ir, a donde 
pueden llegar, ya que es un poco picante las calles” y 
“Ehh…brindando, siendo amables con ellos, guiándoles 
cómo está el pasaje, a veces están perdidos por lo que son 
turistas no saben a dónde ir, más que todo tratarle de 
ayudarle, tratándoles muy bien para que vuelvan a regresar 
distrito del Callao. Asimismo brindándoles asistencia en 
guiados cuando los turistas lo soliciten, trasmitiendo en 
algunos casos el sentido de preocupación por ellos. 
Con respecto a los pobladores que brindan respeto a los 
turistas, tenemos que un grupo de ellos fundamenta su 
accionar en brindar amabilidad siendo cortes con el 
turista que llega al distrito, es decir pobladores que se 
preocupan por las expectativas de los visitantes tal como 
los afirma nuestro entrevistado número 6, 9 y10.” De lo 
más cordial para que se lleven una buena impresión 
cuando visiten el Callao”, “nosotros brindamos el 
respeto, ante todo primero siendo unas personas 
educadas, tratando de que se sienta a gusto en lugar que 
está visitando, en el lugar donde está frecuentando, de 
repente si esta fuera de su país el que menos quiere llegar 
un sitio y que lo reciban con hospitalidad con 
amabilidad” y “Trato con amabilidad con respeto y 
contestándoles las preguntas que ellos quieren” 
Por otro lado, tenemos a los pobladores que brindan 
respeto por medio de la información que trasmiten a los 
turistas ya sea comunicándoles de sus atractivos y 
servicios turísticos que existen en el distrito, de tal 
manera ayude a difundir seguridad y confianza durante 
la visita, tal como lo afirmaron nuestros entrevistados 
número 3,7,8 y12, 
“De qué manera…diciéndoles el buen servicio y, sobre 
todo, diciéndoles que el Callao tiene una zona turística 
bien bonita, en donde puede pasear por el Real Felipe, 
puede pasear las calles de zonas monumentales y sobre 
todo brindarle buena información”, “Bueno en la manera 
de información no de información, a veces hay 
personas…hay personas que a veces vienen como se dice 
un poquito exaltadas. a veces de mal carácter o buen 
carácter, pero que se dice uno debe de tratarlo con 
respeto brindándole una buena información”, 
“Brindando la información cuando suelen preguntar por 
En cuanto a la conservación 
del distrito que realizan los 
pobladores se realiza de 
manera regular, a pesar de que 
ellos muestran interés por 
cuidar los atractivos turísticos 
que existen en el distrito, 
consideran que no se realizan 
programas turísticos donde 
participen para contribuir con 
la conservación del patrimonio 
del distrito, dado que 
desconocen algún programa 
que fortalezca el conocimiento 
de la importancia de la 






y se lleven un buen recuerdo. 
 
 Asimismo tenemos a los entrevistados que no brindan 
respeto a los turistas que llegan al distrito del Callao, 
fundamentando su respuesta que no brindan directamente 
el respeto al turista por que ellos consideran que como 
pobladores cumplen la función de ser informantes, 
asimismo mencionan que el respeto más que todo lo deben 
de brindar los jóvenes, así como lo mencionan los 
entrevistados numero1 y 2. 
“Bueno nosotros no nos encargamos de dar respeto a los 
turistas, más que todo yo como poblador y trabajador me 
encargo de informar los servicios que se encuentran dentro 
del distrito del Callao” y “Cada persona tenemos bastante 
respeto, tiene que el respeto es más hacia, bueno para 
poder quedar bien, este en un billete viejito, ser un joven 




nuestro distrito, y siendo cortes con ellos para que otro 
día puedan regresar también”, y “Bueno nosotros como 
pobladores tenemos el esto de informarles, comunicarles 
todos los sitios que puedan ir para que ellos no estén en 
peligro no, y si está en nosotros poder apoyarles, 
acompañarles, caminar con ellos para que ellos se 
sientan seguros acá”. 
Con respecto a los pobladores que brindan respeto por 
medio de la asistencia personal que le brindan al turista 
al momento de guiarlos cuando llegan a visitar el distrito, 
este accionar  refleja el grado de interés y preocupación 
que sienten algunos pobladores por la seguridad del 
turista, así como lo mencionan los entrevistados número 
5 y 11,  
“De qué manera…por ejemplo guiándoles, diciéndole 
desde donde pueden ir, donde no pueden ir, a donde 
pueden llegar, ya que es un poco picante las calles” y 
“Ehh…brindando, siendo amables con ellos, guiándoles 
cómo está el pasaje, a veces están perdidos por lo que 
son turistas no saben a dónde ir, más que todo tratarle de 
ayudarle, tratándoles muy bien para que vuelvan a 
regresar y se lleven un buen recuerdo. 
 
 Asimismo tenemos a los entrevistados que no brindan 
respeto a los turistas que llegan al distrito del Callao, 
fundamentando su respuesta que no brindan 
directamente el respeto al turista por que ellos 
consideran que como pobladores cumplen la función de 
ser informantes, asimismo mencionan que el respeto más 
que todo lo deben de brindar los jóvenes, así como lo 
mencionan los entrevistados numero1 y 2. 
“Bueno nosotros no nos encargamos de dar respeto a los 
turistas, más que todo yo como poblador y trabajador me 
encargo de informar los servicios que se encuentran 
dentro del distrito del Callao” y “Cada persona tenemos 
bastante respeto, tiene que el respeto es más hacia, bueno 
¿De qué manera demuestra su hospitalidad al turista 
que visita los atractivos turísticos del Callao? ¿Con qué 
frecuencia? ¿Podría darnos detalles? 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la manera 
en el que demuestran hospitalidad al turista, los pobladores 
respondieron mayoritariamente que si demuestran 
hospitalidad al turista cuando llegan a visitar el distrito del 
Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados demostraron 
hospitalidad fundamentando sus respuestas por medio de 
un trato amable y respetuoso, también cuando brindan 
apoyo al turista ya sea orientándolos o guiándoles, de la 
misma manera se sienten comprometidos con una buena 
atención en cuanto a la información que ofrecen sobre el 





sugerencias que trasmiten al tener contacto con ellos 
,reflejando un grado positivo de hospitalidad, dado que se 
preocupan por las expectativas de los visitantes, 




Con respecto a los pobladores que demuestran 
hospitalidad a los turistas, tenemos que un grupo de ellos 
fundamenta su accionar siendo respetuosos y amables con 
ellos, brindando un trato cordial y amigable con el 
visitante que llega a solicitar o necesitar alguna ayuda en 
específica que puede ser por medio de la orientación o 
indicaciones que puedan necesitar durante la visita 
programada al recurso o atractivo turístico, tal como los 
afirma nuestro entrevistado número 5,9 10 y11. 
“De qué manera……hay muchas maneras, pero pienso yo 
que es la del respeto y la de decirles por ejemplo cuando a 
veces te preguntan dónde puedo ir a comer, recomendarles 
los sitios…dando un trato cordial, amable, amigable más 
que todo”,“Primero que nada, tratando con respeto, con 
mucha educación y tratando de que se sienta a gusto no, se 
sienta cómodo tratar de enseñarle los sitios lugares, y 
muchas veces tratar de orientarlos hacia donde deben ir, 
tratar con las personas, porque veces no todas las personas 
tiene el mismo trato”, 
“Tratándolos con cortesía, con amabilidad y brindándoles 
apoyo cuando lo necesiten” y “Tratándoles bien no, 
siempre con amabilidad, si preguntan algo indicándole, 
guiándoles bien no, siempre dando un buen trato, para que 
se lleven un buen recuerdo del distrito del Callao”. 
 
Finalmente tenemos a los pobladores que demuestran 
hospitalidad por medio de la información positiva que 
difunden sobre los recursos y atractivos que poseen el 
distrito, asimismo trasmiten el compromiso personal como 
para poder quedar bien, este en un billete viejito, ser un 
joven bien respetuoso, me parece que así.” 
 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la 
manera en el que demuestran hospitalidad al turista, los 
pobladores respondieron mayoritariamente que si 
demuestran hospitalidad al turista cuando llegan a visitar 
el distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados demostraron 
hospitalidad fundamentando sus respuestas por medio de 
un trato amable y respetuoso, también cuando brindan 
apoyo al turista ya sea orientándolos o guiándoles, de la 
misma manera se sienten comprometidos con una buena 
atención en cuanto a la información que ofrecen sobre el 
distrito ya sea por medio de la recomendaciones o 
sugerencias que trasmiten al tener contacto con ellos 
,reflejando un grado positivo de hospitalidad, dado que 
se preocupan por las expectativas de los visitantes, 




Con respecto a los pobladores que demuestran 
hospitalidad a los turistas, tenemos que un grupo de ellos 
fundamenta su accionar siendo respetuosos y amables 
con ellos, brindando un trato cordial y amigable con el 
visitante que llega a solicitar o necesitar alguna ayuda en 
específica que puede ser por medio de la orientación o 
indicaciones que puedan necesitar durante la visita 
programada al recurso o atractivo turístico, tal como los 
afirma nuestro entrevistado número 5,9 10 y11. 
“De qué manera……hay muchas maneras, pero pienso 
yo que es la del respeto y la de decirles por ejemplo 
cuando a veces te preguntan dónde puedo ir a comer, 





chalaco de dar a conocer su distrito de manera positiva, tal 
como los afirma nuestro entrevistado número 8 y 12. 
“Le brindo hospitalidad como le digo dándole 
información, hablándole bien de nuestro distrito, ya que es 
muy sabido por todos los medios de comunicación 
estamos mal visto, pero uno trata como poblador cambiar 
esa imagen para que los turistas puedan venir a visitar 
nuestros centros turísticos que tenemos en el Callao y por 
cierto son muy hermosos” y “Brindándoles información, 
enseñándoles los sitios turísticos del Callao, incluso acá las 
galerías, si necesitamos de alguna emergencia tratar de 
apoyarles en todo. 
 
Por otra parte tenemos a los pobladores que no demuestran 
hospitalidad al turista que visitan el distrito 
fundamentando su respuesta que como poblador se 
encargan de trasmitir información al turista, así como lo 
menciona el entrevista número 1. 
“Como le digo más que todo es por medio de la 
información, pero no es que le brinde hospitalidad, más 
que todo uno tiene que informarle sobre que hay en islas, 
los atractivos, de eso mayormente creo que debemos hacer 
como poblador” 
amable, amigable más que todo”,“Primero que nada, 
tratando con respeto, con mucha educación y tratando de 
que se sienta a gusto no, se sienta cómodo tratar de 
enseñarle los sitios lugares, y muchas veces tratar de 
orientarlos hacia donde deben ir, tratar con las personas, 
porque veces no todas las personas tiene el mismo trato”, 
“Tratándolos con cortesía, con amabilidad y 
brindándoles apoyo cuando lo necesiten” y “Tratándoles 
bien no, siempre con amabilidad, si preguntan algo 
indicándole, guiándoles bien no, siempre dando un buen 




Finalmente tenemos a los pobladores que demuestran 
hospitalidad por medio de la información positiva que 
difunden sobre los recursos y atractivos que poseen el 
distrito, asimismo trasmiten el compromiso personal 
como chalaco de dar a conocer su distrito de manera 
positiva, tal como los afirma nuestro entrevistado 
número 8 y 12. 
“Le brindo hospitalidad como le digo dándole 
información, hablándole bien de nuestro distrito, ya que 
es muy sabido por todos los medios de comunicación 
estamos mal visto, pero uno trata como poblador cambiar 
esa imagen para que los turistas puedan venir a visitar 
nuestros centros turísticos que tenemos en el Callao y por 
cierto son muy hermosos” y “Brindándoles información, 
enseñándoles los sitios turísticos del Callao, incluso acá 
las galerías, si necesitamos de alguna emergencia tratar 
de apoyarles en todo. 
 
Por otra parte tenemos a los pobladores que no 
demuestran hospitalidad al turista que visitan el distrito 
fundamentando su respuesta que como poblador se 





menciona el entrevista número 1. 
“Como le digo más que todo es por medio de la 
información, pero no es que le brinde hospitalidad, más 
que todo uno tiene que informarle sobre que hay en islas, 
los atractivos, de eso mayormente creo que debemos 
hacer como poblador” 
¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción realiza? 
¿Podría contarnos de manera detallada? 
 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre si ven o 
aprecian a un turista desorientado, los pobladores 
respondieron mayoritariamente que si intervendrían para 
ayudar al turista ante las necesidades o problemas que 
puedan tener o puedan presentar durante su estadía en el 
distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados orientaron y 
fundamentaron sus respuestas en intervenir de manera 
personal para orientarles y brindándoles todo el apoyo 
necesario, para que no se encuentren en peligro, 
indicándoles que rutas deberían seguir para que se 
sientan seguros, lo que se podría inferir el grado de 
preocupación que los pobladores demuestran con los 
turistas. Por otro lado  brindarles información pertinente 
sobre los servicios que se ofrecen dentro del distrito. 
Asimismo, guiarles hacia agentes especializado que les 
pueda orientar de una mejor manera posible. 
Con respecto a los pobladores que intervendrían para 
orientar a los turistas tenemos que un grupo de ellos 
fundamenta su accionar en intervenir directamente en la 
orientación que el turista necesite, tomando muchas 
veces la iniciativa de poder ayudarles y preguntarles que 
necesitan, brindando las indicaciones correspondientes 
para que no se encuentren en peligro, cuidando de tal 
manera su seguridad, así como lo mencionan los 
entrevistado número 5 9 y 11. 
“Me acerco a preguntarle si es que esta buscado alguna 
cosa o alguna dirección, entonces es más que todo 
orientarle pues no”,  “Le preguntaría a donde quisiera ir, 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre si ven o 
aprecian a un turista desorientado, los pobladores 
respondieron mayoritariamente que si intervendrían para 
ayudar al turista ante las necesidades o problemas que 
puedan tener o puedan presentar durante su estadía en el 
distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados orientaron y 
fundamentaron sus respuestas en intervenir de manera 
personal para orientarles y brindándoles todo el apoyo 
necesario, para que no se encuentren en peligro, 
indicándoles que rutas deberían seguir para que se sientan 
seguros, lo que se podría inferir el grado de preocupación 
que los pobladores demuestran con los turistas. Por otro 
lado  brindarles información pertinente sobre los servicios 
que se ofrecen dentro del distrito. Asimismo, guiarles 
hacia agentes especializado que les pueda orientar de una 
mejor manera posible. 
Con respecto a los pobladores que intervendrían para 
orientar a los turistas tenemos que un grupo de ellos 
fundamenta su accionar en intervenir directamente en la 
orientación que el turista necesite, tomando muchas veces 
la iniciativa de poder ayudarles y preguntarles que 
necesitan, brindando las indicaciones correspondientes 
para que no se encuentren en peligro, cuidando de tal 
manera su seguridad, así como lo mencionan los 





“Me acerco a preguntarle si es que esta buscado alguna 
cosa o alguna dirección, entonces es más que todo 
orientarle pues no”,  “Le preguntaría a donde quisiera ir, 
trataría de orientarlo masomenos a donde, que ruta llevar, 
que ruta seguir, porque si no conoce obviamente se puede 
meter con sitios que no siempre son sitios sanos, porque 
hay sitios peligrosos, mayormente tratar de orientarlos a 
qué lugar quiere ir, adonde podrá ir a visitarlos” y “Trato 
de saber qué es lo que están buscando, y guiarlo e indicarle 
de lo que requieran no, porque hay mucha gente que lo 
lleva por otro camino, entonces se trata de guiarlos bien 
para que él pueda llegar al sitio o las cosas que desee con 
manera amable con el respeto que se merece” 
 
Por otro lado, tenemos a los pobladores que brindan 
orientación al turista por medio de la información que 
trasmiten hacerca de los servicios que se ubican en el 
distrito, tal como lo indica el entrevistado numero 7. 
“Lo que pasa inclusamente eso me pasa a diario, 
justamente hay personas que vienen y están con el teléfono 
llamando, llamando para poder llegar al lugar y yo me 
acerco y le digo, hola señorita o señor estamos para 
atenderlo si necesita algo que le brinde, que le apoye, 
estamos para atenderle, hay muchas personas que algunas 
veces te piden para buscar alguna dirección, baños 
restaurantes, trato de darle la información y se van 
agradeciendo no, nada a cambio.”, y “Bueno es depende 
pues, hay algunos que vienen solamente a visitar Grau y 
dice no como para tomar un carro, preguntan si es seguro 
el Callao, orientándolo obviamente diciéndole y 
brindándole información sobre todo de que el mismo 
quiera no”. 
Finalmente, tenemos a los pobladores que brindarían 
ayuda a los turistas desorientados requiriendo un apoyo 
especializado y técnico, esto se puede interpretar como un 
conocimiento previo de los alcances y funciones de apoyo 
trataría de orientarlo masomenos a donde, que ruta 
llevar, que ruta seguir, porque si no conoce obviamente 
se puede meter con sitios que no siempre son sitios 
sanos, porque hay sitios peligrosos, mayormente tratar 
de orientarlos a qué lugar quiere ir, adonde podrá ir a 
visitarlos” y “Trato de saber qué es lo que están 
buscando, y guiarlo e indicarle de lo que requieran no, 
porque hay mucha gente que lo lleva por otro camino, 
entonces se trata de guiarlos bien para que él pueda llegar 
al sitio o las cosas que desee con manera amable con el 
respeto que se merece” 
 
Por otro lado, tenemos a los pobladores que brindan 
orientación al turista por medio de la información que 
trasmiten hacerca de los servicios que se ubican en el 
distrito, tal como lo indica el entrevistado numero 7. 
“Lo que pasa inclusamente eso me pasa a diario, 
justamente hay personas que vienen y están con el 
teléfono llamando, llamando para poder llegar al lugar y 
yo me acerco y le digo, hola señorita o señor estamos 
para atenderlo si necesita algo que le brinde, que le 
apoye, estamos para atenderle, hay muchas personas que 
algunas veces te piden para buscar alguna dirección, 
baños restaurantes, trato de darle la información y se van 
agradeciendo no, nada a cambio.”, y “Bueno es depende 
pues, hay algunos que vienen solamente a visitar Grau y 
dice no como para tomar un carro, preguntan si es seguro 
el Callao, orientándolo obviamente diciéndole y 
brindándole información sobre todo de que el mismo 
quiera no”. 
Finalmente, tenemos a los pobladores que brindarían 
ayuda a los turistas desorientados requiriendo un apoyo 
especializado y técnico, esto se puede interpretar como 
un conocimiento previo de los alcances y funciones de 
apoyo específicamente al turista de parte de los policías, 





específicamente al turista de parte de los policías, guías o 
personas que manejan idiomas, tal como lo afirma nuestros 
entrevistados números 1,6 y12. 
 “Tratamos de ubicarle bien, para darles las pautas 
necesarias a donde se puede dirigir y quien le puede 
acompañar y que va hacer no”, “Le ubicaría a dónde quiere 
ir o si no puedo yo le llamaría a un policía que es más 
recomendable que cualquier persona, y” Me acercaría a 
preguntarle, si es de mi idioma y si no le entiendo en mi 
trabajo hay personas que manejan otros idiomas y poder 
ubicarlos donde ellos quieran llegar no”. 
  
Por otro lado, tenemos a los pobladores que no han 
intervenido en brindar una buena orientación al turista, 
dado que lo realizan de manera indirecta con personas 
terceras para evitar comentarios negativos, tal como lo 
afirma el entrevistado número 8, “Para evitar malos 
entendidos uno suele enviarlos al serenezgo, para que 
tenga contacto con el serenazgo o con el gobierno regional 
para que puedan guiarlos”. 
afirma nuestros entrevistados números 1,6 y12. 
 “Tratamos de ubicarle bien, para darles las pautas 
necesarias a donde se puede dirigir y quien le puede 
acompañar y que va hacer no”, “Le ubicaría a dónde 
quiere ir o si no puedo yo le llamaría a un policía que es 
más recomendable que cualquier persona, y” Me 
acercaría a preguntarle, si es de mi idioma y si no le 
entiendo en mi trabajo hay personas que manejan otros 
idiomas y poder ubicarlos donde ellos quieran llegar no”. 
  
Por otro lado, tenemos a los pobladores que no han 
intervenido en brindar una buena orientación al turista, 
dado que lo realizan de manera indirecta con personas 
terceras para evitar comentarios negativos, tal como lo 
afirma el entrevistado número 8, “Para evitar malos 
entendidos uno suele enviarlos al serenezgo, para que 
tenga contacto con el serenazgo o con el gobierno 
regional para que puedan guiarlos”. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los 
turistas que visitan el distrito de Callao? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta? 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre si hay 
conducta o actitud que no les guste de los turistas que 
visitan el distrito del Callao, los pobladores respondieron 
de manera equilibrada, básicamente nuestros 
entrevistados se enfocaron que existen turistas que 
demuestran actitudes positivas por medio del trato cortes 
y amable y la otra mitad nos indican que existen 
pobladores que trasmiten actitudes negativas, ya sea por 
distintos factores a nivel personal, por malas costumbre, 
etc. 
 
Con respecto a los pobladores que respondieron que no 
existe ninguna actitud o alguna conducta negativa en el 
turista, tenemos un grupo que fundamenta sus respuestas 
en que la mayoría de turistas que llegan al distrito son 
amables, respetuosos y que no han tenido ningún tipo de 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre si hay 
conducta o actitud que no les guste de los turistas que 
visitan el distrito del Callao, los pobladores respondieron 
de manera equilibrada, básicamente nuestros entrevistados 
se enfocaron que existen turistas que demuestran actitudes 
positivas por medio del trato cortes y amable y la otra 
mitad nos indican que existen pobladores que trasmiten 
actitudes negativas, ya sea por distintos factores a nivel 
personal, por malas costumbre, etc. 
 
Con respecto a los pobladores que respondieron que no 
existe ninguna actitud o alguna conducta negativa en el 





en que la mayoría de turistas que llegan al distrito son 
amables, respetuosos y que no han tenido ningún tipo de 
problemas al tratar directamente con ellos, de tal manera 
no reflejan alguna actitud negativa cuando visitan el 
distrito, tal como lo señalan los entrevistados número 5, 11 
y12. 
“No...Todos han sido muy amables, con buen trato no, 
amigables”, “No, todos son muy respetuosos, un poquito 
que dé como no entendiendo sus idiomas porque viene de 
cualquier destino, a veces hay chinos japonés, con señas 
por lo menos trato de ser amables” y “Hay no porque todos 
son bien amables, me han tocado gente buena que es bien 
respetuosa”. 
Por otro lado tenemos a la otra parte de pobladores que 
respondieron que si existen algunas conductas o actitudes 
que no les gustan de algunos turistas que llega a visitar el 
distrito del Callao, fundamentando principalmente sus 
repuestas en el estado personal de los turistas que se da por 
medio del  carácter que manejan, algunos de ellos 
discriminan y otros que son soberbios al momento que 
visitan el distrito, trasmitiendo una actitud desfavorable 
ante la mirada del poblador, tal como lo afirma los 
entrevistados número 7,9 
“Si ese es el primer punto que a veces hay que saber 
manejarlo con las personas no, como se dice hay personas 
que a veces no tienen un buen carácter no, me ha pasado 
inclusa mente”, y “hay algunos turistas no todos que son 
un poco prepotentes soberbios , no todos porque 
mayormente las personas que viene a visitar son personas 
que vienen a conocer a tratar que sean hospitalarios y 
amables con ellos, hay personas que si son turistas y que 
les gusta menospreciar  a discriminar ,no todos pero si hay 
algunos”. 
 
Finalmente como agregado de la conducta negativa de 
algunos turistas que visitan el distrito del Callao, algunos 
problemas al tratar directamente con ellos, de tal manera 
no reflejan alguna actitud negativa cuando visitan el 
distrito, tal como lo señalan los entrevistados número 5, 
11 y12. 
“No...Todos han sido muy amables, con buen trato no, 
amigables”, “No, todos son muy respetuosos, un poquito 
que dé como no entendiendo sus idiomas porque viene 
de cualquier destino, a veces hay chinos japonés, con 
señas por lo menos trato de ser amables” y “Hay no 
porque todos son bien amables, me han tocado gente 
buena que es bien respetuosa”. 
Por otro lado tenemos a la otra parte de pobladores que 
respondieron que si existen algunas conductas o 
actitudes que no les gustan de algunos turistas que llega 
a visitar el distrito del Callao, fundamentando 
principalmente sus repuestas en el estado personal de los 
turistas que se da por medio del  carácter que manejan, 
algunos de ellos discriminan y otros que son soberbios al 
momento que visitan el distrito, trasmitiendo una actitud 
desfavorable ante la mirada del poblador, tal como lo 
afirma los entrevistados número 7,9 
“Si ese es el primer punto que a veces hay que saber 
manejarlo con las personas no, como se dice hay 
personas que a veces no tienen un buen carácter no, me 
ha pasado inclusa mente”, y “hay algunos turistas no 
todos que son un poco prepotentes soberbios , no todos 
porque mayormente las personas que viene a visitar son 
personas que vienen a conocer a tratar que sean 
hospitalarios y amables con ellos, hay personas que si 
son turistas y que les gusta menospreciar  a discriminar 
,no todos pero si hay algunos”. 
 
Finalmente como agregado de la conducta negativa de 
algunos turistas que visitan el distrito del Callao, algunos 
entrevistados fundamentan su respuesta básicamente en 





entrevistados fundamentan su respuesta básicamente en 
los malos hábitos y costumbres que llegan a trasmitir 
durante la visita programada, este accionar generalmente 
se refiere cuando ensucian los alredores de los atractivos 
que llegan a visitar, tal como lo señala el entrevistado 
número 4. 
“Por acá hay gente, personas que viene, que pasan tiran la 
basura, a pesar de que hay baldecitos, la gente tira la 
basura, yo tengo que salir afuera para botar las basuras, a 
que se debe eso no hay fuerza, no hay voluntad, pero no 
debe hacer eso, habiendo tacho, a veces yo tengo que 
decirle, pero hay algunos que se amargan también…hay de 
todo”. 
durante la visita programada, este accionar generalmente 
se refiere cuando ensucian los alredores de los atractivos 
que llegan a visitar, tal como lo señala el entrevistado 
número 4. 
“Por acá hay gente, personas que viene, que pasan tiran 
la basura, a pesar de que hay baldecitos, la gente tira la 
basura, yo tengo que salir afuera para botar las basuras, 
a que se debe eso no hay fuerza, no hay voluntad, pero 
no debe hacer eso, habiendo tacho, a veces yo tengo que 
decirle, pero hay algunos que se amargan también…hay 
de todo”. 
 
¿Cómo interactúa usted con el turista que visita el 
distrito del Callao? ¿Con qué frecuencia? ¿Podría 
darnos detalles? 
Con respecto al análisis de las entrevistas de como 
interactúan con el turista, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que si interactúan con los turistas que 
visitan el distrito del Callao. Básicamente, nuestros 
entrevistados orientaron y fundamentaron sus respuestas 
que llegan a interactuar por medio del intercambio de 
información que brindan sobre recursos y atractivos 
turísticos del distrito así como los servicios que ofrecen 
algunas empresas turísticas en la zona .De otro modo 
indican que la comunicación y las conversación que 
tienen con los turistas le ha servido para poder entablar 
en algunos casos una amistad. 
Con respecto a los pobladores que interactúan con los 
turistas por medio del intercambio de información que 
logran brindar al turista, se enfocan básicamente en 
brindar el apoyo al turista para que puedan desarrollar 
alguna actividad turística en el distrito, contando o 
recomendando algunas experiencia para que se animen a 
conocer nuevos atractivos que tiene la zona, tal como lo 
menciona el entrevistado número 1,7 y 11. 
“Tratar de conversarles pues amigablemente, hacerle ver 
que se sienta como si estuvieran en su patria, acá vienen 
extranjeros pues no, y enseñarles más que todo que es lo 
Con respecto al análisis de las entrevistas de como 
interactúan con el turista, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que si interactúan con los turistas que 
visitan el distrito del Callao. Básicamente, nuestros 
entrevistados orientaron y fundamentaron sus respuestas 
que llegan a interactuar por medio del intercambio de 
información que brindan sobre recursos y atractivos 
turísticos del distrito así como los servicios que ofrecen 
algunas empresas turísticas en la zona .De otro modo 
indican que la comunicación y las conversación que tienen 
con los turistas le ha servido para poder entablar en 
algunos casos una amistad. 
Con respecto a los pobladores que interactúan con los 
turistas por medio del intercambio de información que 
logran brindar al turista, se enfocan básicamente en brindar 
el apoyo al turista para que puedan desarrollar alguna 
actividad turística en el distrito, contando o recomendando 
algunas experiencia para que se animen a conocer nuevos 
atractivos que tiene la zona, tal como lo menciona el 





“Tratar de conversarles pues amigablemente, hacerle ver 
que se sienta como si estuvieran en su patria, acá vienen 
extranjeros pues no, y enseñarles más que todo que es lo 
que van a poder ver acá o también explicarle un poco del 
servicios que hay acá en la zona”, “En qué manera bueno 
haciéndoles conocer, tratar que ellos también puedan 
conocer otros lugares como por ejemplo el museo, el real 
Felipe, el sub marino Abtao hasta incluso acá en la entrada 
de castilla hay un museo de arte no, tenemos la iglesia 
matriz, los mejores restaurantes que está en todo el litoral 
de la plaza Grau y más que todo este lugar que está bien 
resguardado porque están los policías de turismo no” y 
“Como interactuó de manera normal, como si estuviera 
con alguien, le converso, ehh le digo todo los atractivos 
turísticos también, porque algunos ven que estamos por 
acá, te preguntan como saben que tú ya conoces, y 
nosotros como pobladores, tratar de indicarle todo siempre 
con el respeto que se merece, lo más importante es que se 
lleven un buen recuerdo del Callao”. 
 
Por otro lado tenemos a los pobladores que interactúan con 
los turistas por medio de la comunicación, dado que 
consideran importante el idioma que lleguen a manejar los 
turistas, para poder comunicarse con ellos, de tal modo les 
permiten llegar a interactuar de manera directa cuando 
visiten el distrito y en muchos casos les ha servido para 
llegar a entablar una amistad, tal como lo afirmaron los 
entrevistados número 9 y 12. 
“si tenemos el mismo idioma ahí es mucho más fácil poder 
comunicarse con el turista, preguntar que quiere conocer o 
a veces pasa que se quieren tomar fotos y ellos no pueden 
porque están solos, debemos tratar de ayudarlos de esa 
manera” y “Mediante la comunicación, si tengo amigos 
que hasta ahora los tengo en el Facebook, también tengo 
unos amigos cubanos y norteamericanos que también 
hemos hecho amistad por medio del trabajo” 
que van a poder ver acá o también explicarle un poco del 
servicios que hay acá en la zona”, “En qué manera bueno 
haciéndoles conocer, tratar que ellos también puedan 
conocer otros lugares como por ejemplo el museo, el real 
Felipe, el sub marino Abtao hasta incluso acá en la 
entrada de castilla hay un museo de arte no, tenemos la 
iglesia matriz, los mejores restaurantes que está en todo 
el litoral de la plaza Grau y más que todo este lugar que 
está bien resguardado porque están los policías de 
turismo no” y “Como interactuó de manera normal, 
como si estuviera con alguien, le converso, ehh le digo 
todo los atractivos turísticos también, porque algunos 
ven que estamos por acá, te preguntan como saben que 
tú ya conoces, y nosotros como pobladores, tratar de 
indicarle todo siempre con el respeto que se merece, lo 
más importante es que se lleven un buen recuerdo del 
Callao”. 
 
Por otro lado tenemos a los pobladores que interactúan 
con los turistas por medio de la comunicación, dado que 
consideran importante el idioma que lleguen a manejar 
los turistas, para poder comunicarse con ellos, de tal 
modo les permiten llegar a interactuar de manera directa 
cuando visiten el distrito y en muchos casos les ha 
servido para llegar a entablar una amistad, tal como lo 
afirmaron los entrevistados número 9 y 12. 
“si tenemos el mismo idioma ahí es mucho más fácil 
poder comunicarse con el turista, preguntar que quiere 
conocer o a veces pasa que se quieren tomar fotos y ellos 
no pueden porque están solos, debemos tratar de 
ayudarlos de esa manera” y “Mediante la comunicación, 
si tengo amigos que hasta ahora los tengo en el 
Facebook, también tengo unos amigos cubanos y 
norteamericanos que también hemos hecho amistad por 










que viven en 





¿Participa usted de algún programa de concientización 
turística que contribuya en mejorar el cuidado del 
patrimonio turístico del Callao? ¿Por qué?¿Podría 
darnos detalles? 
Con respecto a este componente pudimos analizar que 
los pobladores demuestran interés por conservar y 
preservar los atractivos turísticos que  existen en  el 
distrito, de modo que se sienten comprometidos en poder 
proteger el ambiente a través de  diversas acciones como 
mantener la limpieza y el orden .Por otra parte se pudo 
analizar que los pobladores no participan en programas 
turísticos que contribuya no solo mejorar el patrimonio 
sino también en brindar un buen servicio ,es decir que 
tenga los conocimientos necesarios de la importancia 
que tiene la conservación de los atractivos turísticos para 
ellos. Por ello es muy importante que la municipalidad 
gestione estos tipos de programas para que llegue al 
alcance de todos los pobladores del distrito del Callao, 
dado que son ellos las personas que estarán en contacto 
con la actividad turística. 
 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la 
participación de la población en programas de 
concientización turística que contribuya en mejorar el 
cuidado del patrimonio turístico del distrito del Callao, 
los pobladores respondieron mayoritariamente que no 
participan de estos programas turísticos. 
 Básicamente, nuestros entrevistados orientaron y 
fundamentaron sus respuestas en que desconocen la 
existencia de programas que concientice directamente a 
la poblacion.Por otro lado algunos pobladores 
fundamentaron su respuesta en decir que no participan 
pero que si conocen de algunos programas turísticos que 
se desarrolla dentro del distrito, por ende se puede inferir 
que los pobladores no tiene un buen manejo de 
información de las actividades que se puedan desarrollar 
dentro del distrito. 
Con respecto a los pobladores que no participan en 
programas que contribuya en mejorar el patrimonio 
turístico,  el principal motivo se da por el 
 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la 
participación de la población en programas de 
concientización turística que contribuya en mejorar el 
cuidado del patrimonio turístico del distrito del Callao, los 
pobladores respondieron mayoritariamente que no 
participan de estos programas turísticos. 
 Básicamente, nuestros entrevistados orientaron y 
fundamentaron sus respuestas en que desconocen la 
existencia de programas que concientice directamente a la 
poblacion.Por otro lado algunos pobladores 
fundamentaron su respuesta en decir que no participan 
pero que si conocen de algunos programas turísticos que 
se desarrolla dentro del distrito, por ende se puede inferir 
que los pobladores no tiene un buen manejo de 
información de las actividades que se puedan desarrollar 
dentro del distrito. 
Con respecto a los pobladores que no participan en 
programas que contribuya en mejorar el patrimonio 
turístico,  el principal motivo se da por el desconocimiento 
de la existencia de los programas que se desarrollan en la 
zona, así mismo indican que no han llegado a recibir 
ninguna invitación para poder participar de estos eventos 
,tal como lo afirmo los entrevistados número 2,9 y 12. 
 
“No… no he participado de algún programa de lo que dice, 
porque no he escuchado por acá, creo que no hay esos 
programas”, “No… no participo, No he recibido la 
orientación o la invitación hacia estos tipos de programas”, 
y  “No participo de ningún programa, no acá no hacen, yo 
trabajo en la casa fugaz que es galería de artes donde el 
dueño es un israelí, y con frecuencia viene turistas, pero 







Por otra parte tenemos a los pobladores que tiene 
conocimiento de la existencia de algunos programas 
turísticos en el distrito del Callao, pero que no participan 
por motivos personales, tal y como lo firmaron nuestros 
entrevistados número 5 y 11. 
“No…no participo, he escuchado que la municipalidad 
hacen paseos por los atractivos, pero eso se da en otras 
partes del distrito del Callao, acá no mucho realizan esos 
programas.”, y “No, por el momento no, pero si bueno si, 
si hacen algunos programas incluso tiene un bus turístico 
que es completamente gratis y llevan a los turistas y al 
pueblo chalaco o al pueblo que venga de visita que llegan, 
donde está el museo Abtao tiene sus fechas sus fechas y le 
hacen recorrido por todo el Callao, les hacen un recorrido 
turístico.” 
 
Finalmente existe un pequeño grupo que si han llegado a 
participar de programas que estaban basados 
fundamentalmente en capacitaciones para darle una buen 
atención al turista, tal y como la afirma la entrevistada 
número 7, “Bueno he sabido ir  a capacitaciones si no me 
equivoco  a dos porque no puedo mentir en decir que he 
ido a muchos, he ido inclusamente  que queda  por acá por 
pasaje Gálvez acá en el Callao y uno que ha sido del área 
de, Miraflores que también fue algo que te enseñan no, 
para tratar de enseñarle al turista”. 
 
desconocimiento de la existencia de los programas que 
se desarrollan en la zona, así mismo indican que no han 
llegado a recibir ninguna invitación para poder participar 
de estos eventos ,tal como lo afirmo los entrevistados 
número 2,9 y 12. 
 
“No… no he participado de algún programa de lo que 
dice, porque no he escuchado por acá, creo que no hay 
esos programas”, “No… no participo, No he recibido la 
orientación o la invitación hacia estos tipos de 
programas”, y  “No participo de ningún programa, no acá 
no hacen, yo trabajo en la casa fugaz que es galería de 
artes donde el dueño es un israelí, y con frecuencia viene 
turistas, pero nunca he escuchado de programas donde 
concienticen a la población.” 
  
Por otra parte tenemos a los pobladores que tiene 
conocimiento de la existencia de algunos programas 
turísticos en el distrito del Callao, pero que no participan 
por motivos personales, tal y como lo firmaron nuestros 
entrevistados número 5 y 11. 
“No…no participo, he escuchado que la municipalidad 
hacen paseos por los atractivos, pero eso se da en otras 
partes del distrito del Callao, acá no mucho realizan esos 
programas.”, y “No, por el momento no, pero si bueno 
si, si hacen algunos programas incluso tiene un bus 
turístico que es completamente gratis y llevan a los 
turistas y al pueblo chalaco o al pueblo que venga de 
visita que llegan, donde está el museo Abtao tiene sus 
fechas sus fechas y le hacen recorrido por todo el Callao, 
les hacen un recorrido turístico.” 
 
Finalmente existe un pequeño grupo que si han llegado 
a participar de programas que estaban basados 
fundamentalmente en capacitaciones para darle una buen 





número 7, “Bueno he sabido ir  a capacitaciones si no me 
equivoco  a dos porque no puedo mentir en decir que he 
ido a muchos, he ido inclusamente  que queda  por acá 
por pasaje Gálvez acá en el Callao y uno que ha sido del 
área de, Miraflores que también fue algo que te enseñan 
no, para tratar de enseñarle al turista”. 
 
¿De qué manera usted protege y conserva los atractivos 
turísticos del distrito del Callao? ¿Por qué? ¿Podría 
darnos detalles? 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la 
manera que protegen y conservan los atractivos 
turísticos del distrito del Callao, los pobladores 
respondieron mayoritariamente que si protegen los 
atractivos que se encuentran en la zona, permitiendo 
mejorar la imagen del distrito. 
Básicamente, nuestros entrevistados  fundamentaron sus 
respuestas en el accionar de involucrarse a la protección 
directa del ambiente, es decir ellos mismos intervienen y 
participan e mantener el área limpia y ordenada, por 
medio de la recolección de basura, no realizar pintas en 
algunos monumentos,atc. Asimismo hay pobladores que 
protegen los atractivos turísticos por medio de la 
enseñanza que le brindan y trasmiten a algunos visitantes 
y turistas así como los niños, que han llegado a visitar 
algún atractivo turístico ubicado dentro del territorio del 
distrito del Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que protegen y conservan 
los atractivos turísticos del distrito del Callao, tenemos 
que un grupo de ellos fundamenta su accionar en 
intervenir de manera personal en el mantenimiento del 
lugar es decir muchos de ellos colaboran con la limpieza 
y realizan las acciones como :recolección de basura, 
evitan botar basura, no manchar los monumentos, dado 
que consideran la importancia de mantener el atractivo 
limpio para la actividad turística.se puede inferir que los 
pobladores muestran un compromiso con el cuidado y 
protección de sus atractivos que cuenta el distrito del  
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre la manera 
que protegen y conservan los atractivos turísticos del 
distrito del Callao, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que si protegen los atractivos que se 
encuentran en la zona, permitiendo mejorar la imagen del 
distrito. 
Básicamente, nuestros entrevistados  fundamentaron sus 
respuestas en el accionar de involucrarse a la protección 
directa del ambiente, es decir ellos mismos intervienen y 
participan e mantener el área limpia y ordenada, por medio 
de la recolección de basura, no realizar pintas en algunos 
monumentos,atc. Asimismo hay pobladores que protegen 
los atractivos turísticos por medio de la enseñanza que le 
brindan y trasmiten a algunos visitantes y turistas así como 
los niños, que han llegado a visitar algún atractivo turístico 
ubicado dentro del territorio del distrito del Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que protegen y conservan 
los atractivos turísticos del distrito del Callao, tenemos que 
un grupo de ellos fundamenta su accionar en intervenir de 
manera personal en el mantenimiento del lugar es decir 
muchos de ellos colaboran con la limpieza y realizan las 
acciones como :recolección de basura, evitan botar basura, 
no manchar los monumentos, dado que consideran la 
importancia de mantener el atractivo limpio para la 





muestran un compromiso con el cuidado y protección de 
sus atractivos que cuenta el distrito del  Callao, tal como 
lo menciona los entrevistados número 3,8 y 9. 
“como lo protegemos yo creo sobre todo no aventando 
basura, la gente viene acá tira basura, yo si me pongo a 
recoger cuando veo no, agarro una bolsita, tiro al tacho  no 
porque la gente viene y vota basura”,“Tratando primero de 
no ensuciar y tratando de que, si veo algo que pueda 
solucionarlo, puedo ver algo que está ensuciando ayudo a 
levantar, más conservando el orden y la limpieza” y 
“Cuidándolos no, protegiéndolos y no este por ejemplo, 
los monumentos tratar de no ser tachas, no tirar la basura, 
los sitios turísticos tienes que mantenerlos limpios para 
que se ve ha visto y llamado para los turistas porque es lo 
que genera ingresos al Perú”. 
 
Por otra parte tenemos a los pobladores que protegen y 
conservan los atractivos turísticos por medio de algunas 
enseñanzas que tratan de trasmitir algunos visitantes que 
llegan a distrito del Callao, para evitar que ensucien la 
zona que visita, tal como lo mencionan el entrevistado 
número 7 y12. 
“Tratando de siempre conversar con los niños que no 
vayan a malograr, ni que destruyan, siempre hay que 
cuidar lo nuestro, porque tenemos para explotar bastantes 
cosas”. 
“Asu mare que eso también es un problema un poquito 
complicado , lo que pasa es que acá…  heeee a veces se les 
enseña a las personas  como los niños y los adultos no, 
tratar de proteger el mar ,enseñarles que hay unos tachitos 
alrededor de ellos ,porque veces un niño no nace 
aprendiendo ,por eso uno como la persona extraña como 
un ser humano, de repente en casa no le enseñaron, veces 
veo a niños que están cortando las plantitas o botando algo 
al mar ,yo me acerco y le digo no papito de este mar 
nosotros vivimos ,ya pues y el niño ya trata de aprender 
Callao, tal como lo menciona los entrevistados número 
3,8 y 9. 
“como lo protegemos yo creo sobre todo no aventando 
basura, la gente viene acá tira basura, yo si me pongo a 
recoger cuando veo no, agarro una bolsita, tiro al tacho  
no porque la gente viene y vota basura”,“Tratando 
primero de no ensuciar y tratando de que, si veo algo que 
pueda solucionarlo, puedo ver algo que está ensuciando 
ayudo a levantar, más conservando el orden y la 
limpieza” y “Cuidándolos no, protegiéndolos y no este 
por ejemplo, los monumentos tratar de no ser tachas, no 
tirar la basura, los sitios turísticos tienes que mantenerlos 
limpios para que se ve ha visto y llamado para los turistas 
porque es lo que genera ingresos al Perú”. 
 
Por otra parte tenemos a los pobladores que protegen y 
conservan los atractivos turísticos por medio de algunas 
enseñanzas que tratan de trasmitir algunos visitantes que 
llegan a distrito del Callao, para evitar que ensucien la 
zona que visita, tal como lo mencionan el entrevistado 
número 7 y12. 
“Tratando de siempre conversar con los niños que no 
vayan a malograr, ni que destruyan, siempre hay que 
cuidar lo nuestro, porque tenemos para explotar 
bastantes cosas”. 
“Asu mare que eso también es un problema un poquito 
complicado , lo que pasa es que acá…  heeee a veces se 
les enseña a las personas  como los niños y los adultos 
no, tratar de proteger el mar ,enseñarles que hay unos 
tachitos alrededor de ellos ,porque veces un niño no nace 
aprendiendo ,por eso uno como la persona extraña como 
un ser humano, de repente en casa no le enseñaron, veces 
veo a niños que están cortando las plantitas o botando 
algo al mar ,yo me acerco y le digo no papito de este mar 
nosotros vivimos ,ya pues y el niño ya trata de aprender 





recoge su papelito y lo bota a la basura”. 
 
 
¿Usted como chalaco se siente orgullo del distrito del 
Callao? ¿Por qué? ¿Podría darnos detalles? 
Con respecto al análisis de las entrevistas acerca del 
orgullo que sienten los pobladores por su distrito, los 
pobladores respondieron mayoritariamente que si 
sienten orgullo del distrito del Callao. Básicamente, 
nuestros entrevistados se sienten orgullosos del distrito 
en donde viven porque consideran que tiene una hermosa 
cultura en base a sus costumbres en base a su gente y por 
sus atractivos turísticos que hace la diferencia en donde 
vayan. También muestran sentirse orgullosos 
notablemente del mejoro continuo que ha tenido en 
últimos años a pesar de algunos conflictos sociales que 
existen en el distrito como es la delincuencia, consideran 
que su panorama ha mejorado de manera positiva en 
cuanto a los trabajos de gestión que se han llevado acabo 
como el mejoramiento de algunas calles que han traído 
consigo el mejoramiento de la actividad turística. Por 
ende se puede deducir el grado de pertenencia que tiene 
los pobladores con su distrito. 
 
Con respecto a los pobladores que sienten orgullo del 
distrito, tenemos que un grupo de ellos fundamenta su 
respuesta que el principal motivo de sentirse orgullosos 
es porque tienen una hermosa cultura chalaca que va de 
la mano con las costumbres y con su gente, tal y como o 
mencionan los entrevistados número4, 5 y 8. 
“Ahhh…eso si claro, por su panorama por sus 
costumbres más que todo.” 
“Claro que sí, me hace sentir orgulloso de que como se 
llama….todo su gente a pesar de las cosas feas que hay 
también en el Callao no, también tiene su lado bueno es 
que la gente es muy amable, la gente es siempre bien 
atenta”. 
“Claro cien por ciento, Me hace sentir orgulloso de su 
gente, de su salsa, de sus costumbres más que nada de 
Con respecto al análisis de las entrevistas acerca del 
orgullo que sienten los pobladores por su distrito, los 
pobladores respondieron mayoritariamente que si sienten 
orgullo del distrito del Callao. Básicamente, nuestros 
entrevistados se sienten orgullosos del distrito en donde 
viven porque consideran que tiene una hermosa cultura en 
base a sus costumbres en base a su gente y por sus 
atractivos turísticos que hace la diferencia en donde vayan. 
También muestran sentirse orgullosos notablemente del 
mejoro continuo que ha tenido en últimos años a pesar de 
algunos conflictos sociales que existen en el distrito como 
es la delincuencia, consideran que su panorama ha 
mejorado de manera positiva en cuanto a los trabajos de 
gestión que se han llevado acabo como el mejoramiento de 
algunas calles que han traído consigo el mejoramiento de 
la actividad turística. Por ende se puede deducir el grado 
de pertenencia que tiene los pobladores con su distrito. 
 
Con respecto a los pobladores que sienten orgullo del 
distrito, tenemos que un grupo de ellos fundamenta su 
respuesta que el principal motivo de sentirse orgullosos es 
porque tienen una hermosa cultura chalaca que va de la 
mano con las costumbres y con su gente, tal y como o 
mencionan los entrevistados número4, 5 y 8. 
“Ahhh…eso si claro, por su panorama por sus costumbres 
más que todo.” 
“Claro que sí, me hace sentir orgulloso de que como se 
llama….todo su gente a pesar de las cosas feas que hay 
también en el Callao no, también tiene su lado bueno es 
que la gente es muy amable, la gente es siempre bien 
atenta”. 





gente, de su salsa, de sus costumbres más que nada de sus 
costumbres y su cultura” 
 
Por otro lado tenemos a los pobladores que inclinaron sus 
respuestas que se sienten orgullos del distrito del Callao 
porque ha tenido un mejoro continuo en lo que respecta las 
gestiones que se han realizado en los últimos años ya sea 
por medio del arreglo de calles, zonas lo que han permitido 
tener un mejor panorama para los visitantes, tal y como lo 
mencionan los entrevistados número 10y11 
“Claro que si, orgulloso porque, porque vivo en el Callao, 
toda mi familia es del Callao eso es uno y otro porque el 
Callao ha tenido un cambio tremendo en sus aspectos, está 
más en el arreglo de calles de avenidas, todo eso está 
cambiando, recontra cambiado”, y “Si, si me siento 
orgullosa porque ha mejorado bastante con el alcalde, ha 
mejorado bastante porque antiguamente el Callao era bien 
sucio ahora está más ordenado, hay más señalización, todo 
está mejor” 
 Finalmente tenemos a los pobladores que sienten orgullo 
del distrito del Callao, fundamentando su respuesta que se 
sienten orgullosos del patrimonio turístico que posee la 
zona,  que comprenden los recursos y atractivos  turístico, 
dado que consideran que es importante para el desarrollo 
del turismo local, tal y como lo mencionan los 
entrevistados número 9 
 
“Claro me siento bien orgullosa por los atractivos que 
tiene, el Callao está mejorando muchísimo y está siendo 
mucho más llamativo con lo que es el área de turismo, que 
antes era considerado un sitio peligroso y todo eso, pero 
ahora se está tomando algunas zonas que eran un poco 
peligrosas y la están volviendo zonas turísticas”. 
 
Por otra parte consideramos a los entrevistados que 
respondieron que no sienten orgullo del distrito, 
sus costumbres y su cultura” 
 
Por otro lado tenemos a los pobladores que inclinaron 
sus respuestas que se sienten orgullos del distrito del 
Callao porque ha tenido un mejoro continuo en lo que 
respecta las gestiones que se han realizado en los últimos 
años ya sea por medio del arreglo de calles, zonas lo que 
han permitido tener un mejor panorama para los 
visitantes, tal y como lo mencionan los entrevistados 
número 10y11 
“Claro que si, orgulloso porque, porque vivo en el 
Callao, toda mi familia es del Callao eso es uno y otro 
porque el Callao ha tenido un cambio tremendo en sus 
aspectos, está más en el arreglo de calles de avenidas, 
todo eso está cambiando, recontra cambiado”, y “Si, si 
me siento orgullosa porque ha mejorado bastante con el 
alcalde, ha mejorado bastante porque antiguamente el 
Callao era bien sucio ahora está más ordenado, hay más 
señalización, todo está mejor” 
 Finalmente tenemos a los pobladores que sienten 
orgullo del distrito del Callao, fundamentando su 
respuesta que se sienten orgullosos del patrimonio 
turístico que posee la zona,  que comprenden los recursos 
y atractivos  turístico, dado que consideran que es 
importante para el desarrollo del turismo local, tal y 
como lo mencionan los entrevistados número 9 
 
“Claro me siento bien orgullosa por los atractivos que 
tiene, el Callao está mejorando muchísimo y está siendo 
mucho más llamativo con lo que es el área de turismo, 
que antes era considerado un sitio peligroso y todo eso, 
pero ahora se está tomando algunas zonas que eran un 
poco peligrosas y la están volviendo zonas turísticas”. 
 
Por otra parte consideramos a los entrevistados que 





básicamente porque existe vigente la delincuencia, de tal 
modo consideran que es importante más seguridad en 
algunas zonas turística tal y como lo mencionan los 
entrevistados número 3 y 6. 
 
“No…...no tanto por la delincuencia que hay en algunas 
partes del distrito”, y “Lamentablemente no, porque hay 
bastantes robos acá, roban frecuentemente, hay bastante 
delincuencia digamos acá, por el real Felipe roban y los 
policías de turismo no viene como deberían de ser, 
deberían de venir más seguido, estar todo el día acá no, a 
veces hay problemas con los jaladores que se meten y esto 
y no están pues yo creo que eso debería ser su trabajo, y 
solución del turismo, por ello son policías del turismo no” 
 
básicamente porque existe vigente la delincuencia, de tal 
modo consideran que es importante más seguridad en 
algunas zonas turística tal y como lo mencionan los 
entrevistados número 3 y 6. 
 
“No…...no tanto por la delincuencia que hay en algunas 
partes del distrito”, y “Lamentablemente no, porque hay 
bastantes robos acá, roban frecuentemente, hay bastante 
delincuencia digamos acá, por el real Felipe roban y los 
policías de turismo no viene como deberían de ser, 
deberían de venir más seguido, estar todo el día acá no, 
a veces hay problemas con los jaladores que se meten y 
esto y no están pues yo creo que eso debería ser su 
trabajo, y solución del turismo, por ello son policías del 
turismo no” 
 




que viven en 





los recursos y 
atractivos 
turísticos? 
¿Usted conoce los recursos turísticos naturales del 
Callao? Explique los más relevantes para usted. 
¿Podría darnos detalles? 
Con respecto al análisis de estudio de este componente, 
se pudo inferir que los pobladores tienen regular 
conocimiento del distrito de Callao, pues la mayoría 
conocen gran parte de los recursos turísticos, pero 
básicamente el problema es que no tienen una idea muy 
certera en el reconocimiento de sus recursos y atractivos 
naturales e históricos, ya que muchos de ellos no logran 
identificarlos bien y por ende se considera que conocen 
más los atractivos culturales que los  recursos naturales, 
Por otro lado también se pudo apreciar que no tienen un 
buen manejo de información en cuanto a la historia y 
geografía que tiene su distrito, ya que ellos si tienen el 
conocimiento del clima de la zona, conocen su fauna 
pero desconocerla flora del lugar ,de este análisis 
también se puedo apreciar que conocen cuales son los 
acontecimientos programados del distrito, en base a las 
fechas importantes, festividades, etc. Para poder concluir 
con el análisis de este componente se pudo decir que los 
pobladores necesitan reforzar más sus conocimientos por 
ello es muy importante que se lleguen a gestionar 
 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento de los recursos turísticos naturales del 
distrito del Callao, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que no tienen conocimiento de los 
recursos turísticos naturales del Distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que no 
tenían conocimiento de los recursos naturales del Distrito 
del Callao debido a que atribuyen los recursos culturales 
como recursos naturales, lo cual indica que no tienen claro 
que los recursos naturales son aquellos originados por la 
naturaleza y los recursos culturales son aquellos en los que 
ha intervenido la mano del hombre. Asimismo, hay un 
desconocimiento total de los recursos turísticos naturales 
del Distrito del Callao. 
 





de los recursos turísticos naturales del Distrito del Callao, 
tenemos un grupo de ellos que atribuyen los recursos 
culturales como recursos naturales, tal como los afirma 
nuestro entrevistado número 2, 6, 7, 8, 9. “Claro mejor 
dicho se puede visitar acá lo museos, como dicen plaza 
Grau, esos pe…...parece que esos atractivos son lo que se 
encuentran en Grau”, “bueno conozco solamente el Real 
Felipe”, “El Callao cuenta con tres playas no, que es la 
punta, Cantolao, chicuito y alrededor de ellas hay casas 
muy bonitas, no tengo el gusto de vivir por aya, pero hay 
personas que viven alrededor del mar y debe ser bonito no, 
algo natural como se puede decir”, “Algunos, ehhhhhhhh 
la punta, por ejemplo, esteee la iglesia la catedral de la 
matriz y el lugar donde nos encontramos ahorita la plaza 
Grau, Chicuito, el real Felipe” y “Bueno acá tenemos la 
plaza Grau, que es el balneario que llega la parte de la 
punta, también están las fábricas que generan el ingreso a 
lo que es el turismo que horita no me acuerdo el nombre 
de las fábricas que generan”. 
 
Por otro lado, tenemos a los pobladores que tienen un 
desconocimiento total de los recursos turísticos naturales 
del Distrito del Callao, tal como lo afirmaron nuestros 
entrevistados números 3,4 y 12, 
“no…..mmmmmm…..no me recuerdo”, “Mmmmmmmm 
naturales? …la verdad que no”,y  “No, no ahora no 
recuerdo.” 
 
 Asimismo tenemos a los entrevistados que si tienen 
conocimiento de los recursos turísticos naturales del 
Callao, que en su mayoría mencionan a las islas, tal como 
lo indicaron los entrevistados número 1,5,10 y 11, 
“Recursos naturales…ahhh bueno si los únicos recursos 
que tenemos son las islas palomino y cabinzas”, “Claro 
este….el malecón de la punta, la isla san Lorenzo, acá en 
el parque Grau y también hay una calles que están 
programas turísticos que logren afianzar el conocimiento 
de los pobladores que viven al entorno de los atractivos 
turístico del distrito del Callao, dado que serán ellos los 
anfitriones al momento de tener contacto con los turistas 
que llegan a la zona. 
 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento de los recursos turísticos naturales del 
distrito del Callao, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que no tienen conocimiento de los 
recursos turísticos naturales del Distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que no 
tenían conocimiento de los recursos naturales del 
Distrito del Callao debido a que atribuyen los recursos 
culturales como recursos naturales, lo cual indica que no 
tienen claro que los recursos naturales son aquellos 
originados por la naturaleza y los recursos culturales son 
aquellos en los que ha intervenido la mano del hombre. 
Asimismo, hay un desconocimiento total de los recursos 
turísticos naturales del Distrito del Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que no tienen 
conocimiento de los recursos turísticos naturales del 
Distrito del Callao, tenemos un grupo de ellos que 
atribuyen los recursos culturales como recursos 
naturales, tal como los afirma nuestro entrevistado 
número 2, 6, 7, 8, 9. “Claro mejor dicho se puede visitar 
acá lo museos, como dicen plaza Grau, esos 
pe…...parece que esos atractivos son lo que se 
encuentran en Grau”, “bueno conozco solamente el Real 
Felipe”, “El Callao cuenta con tres playas no, que es la 
punta, Cantolao, chicuito y alrededor de ellas hay casas 
muy bonitas, no tengo el gusto de vivir por aya, pero hay 
personas que viven alrededor del mar y debe ser bonito 





pintadas….chicuito, aparte de eso va haber un esto de arte 
moderno donde van a participar varios países acá en el 
Callao”, “Como por ejemplo las islas, los paseos en bote, 
la punta” y “si…si ,aparte de estas islas ,se puede ver todo 
el chicuito que se ha vuelto turístico, se hacen ferias de 
comida y si, la municipalidad ha tomado acciones y ha 
pintado las casas bien bonitas, bien turístico todo para  que 
se pueda pasar un día bonito, luego después tenemos, el 
Real Felipe, que de ahí se defendieron de las guerras contra 
Chile, entonces después acá hay museos, hay obras de arte 
que exponen, hay talleres, entonces en un sitio que tiene 
bastantes atractivos turísticos, las plazitas también”. 
ehhhhhhhh la punta, por ejemplo, esteee la iglesia la 
catedral de la matriz y el lugar donde nos encontramos 
ahorita la plaza Grau, Chicuito, el real Felipe” y “Bueno 
acá tenemos la plaza Grau, que es el balneario que llega 
la parte de la punta, también están las fábricas que 
generan el ingreso a lo que es el turismo que horita no 
me acuerdo el nombre de las fábricas que generan”. 
 
Por otro lado, tenemos a los pobladores que tienen un 
desconocimiento total de los recursos turísticos naturales 
del Distrito del Callao, tal como lo afirmaron nuestros 
entrevistados números 3,4 y 12, 
“no…..mmmmmm…..no me recuerdo”, 
“Mmmmmmmm naturales? …la verdad que no”,y  “No, 
no ahora no recuerdo.” 
 
 Asimismo tenemos a los entrevistados que si tienen 
conocimiento de los recursos turísticos naturales del 
Callao, que en su mayoría mencionan a las islas, tal 
como lo indicaron los entrevistados número 1,5,10 y 11, 
“Recursos naturales…ahhh bueno si los únicos recursos 
que tenemos son las islas palomino y cabinzas”, “Claro 
este….el malecón de la punta, la isla san Lorenzo, acá en 
el parque Grau y también hay una calles que están 
pintadas….chicuito, aparte de eso va haber un esto de 
arte moderno donde van a participar varios países acá en 
el Callao”, “Como por ejemplo las islas, los paseos en 
bote, la punta” y “si…si ,aparte de estas islas ,se puede 
ver todo el chicuito que se ha vuelto turístico, se hacen 
ferias de comida y si, la municipalidad ha tomado 
acciones y ha pintado las casas bien bonitas, bien 
turístico todo para  que se pueda pasar un día bonito, 
luego después tenemos, el Real Felipe, que de ahí se 
defendieron de las guerras contra Chile, entonces 
después acá hay museos, hay obras de arte que exponen, 





atractivos turísticos, las plazitas también”. 
¿Cuáles son los principales acontecimientos 
programados que genera visita turística en el distrito 
del Callao? 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento de los principales acontecimientos 
programados que genera visita turística en el Distrito del 
Callao, los pobladores respondieron mayoritariamente 
que sí tienen conocimiento de los principales 
acontecimientos programados. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que si 
tenían conocimiento de los principales acontecimientos 
programados del Distrito del Callao debido a que tienen 
presente tanto el aniversario , fechas históricas y fechas 
religiosas, los cuales pueden generar actividades como 
procesiones, vía crucis, bailes y comidas lo cual genera 
y propicia el turismo en el Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen conocimiento 
de los principales acontecimientos programados, 
tenemos un grupo que tiene presente el aniversario del 
Callao – 20 de Agosto- el cual propicia el talento de los 
chalacos a través del baile, así como la gastronomía en 
la diversidad de comidas, tal como lo afirman nuestros 
entrevistados número 1,2 y 12: “Programados cuando es 
más que todo el aniversario cuando hay fiestas, cosas 
festivas por acá”, “Claro celebra el Callao el 20 de agosto 
el día del Callao, vienen del Callao en donde hacen 
programas, bailecitos para la juventud” y “  
Los días más festivos son semana santa, 28 de julio y 25 
de diciembre y también el aniversario del Callao por las 
fiestas”. 
 
Asimismo, tenemos a un grupo de pobladores que tienen 
presenten los acontecimientos religiosos programados 
por el Distrito del Callao, como la Semana Santa donde 
se presenta el vía crucis, tal como lo señalan nuestros 
entrevistados número 3 y 11: “Bueno hasta que yo sepa 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento de los principales acontecimientos 
programados que genera visita turística en el Distrito del 
Callao, los pobladores respondieron mayoritariamente que 
sí tienen conocimiento de los principales acontecimientos 
programados. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que si 
tenían conocimiento de los principales acontecimientos 
programados del Distrito del Callao debido a que tienen 
presente tanto el aniversario , fechas históricas y fechas 
religiosas, los cuales pueden generar actividades como 
procesiones, vía crucis, bailes y comidas lo cual genera y 
propicia el turismo en el Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen conocimiento de 
los principales acontecimientos programados, tenemos un 
grupo que tiene presente el aniversario del Callao – 20 de 
Agosto- el cual propicia el talento de los chalacos a través 
del baile, así como la gastronomía en la diversidad de 
comidas, tal como lo afirman nuestros entrevistados 
número 1,2 y 12: “Programados cuando es más que todo 
el aniversario cuando hay fiestas, cosas festivas por acá”, 
“Claro celebra el Callao el 20 de agosto el día del Callao, 
vienen del Callao en donde hacen programas, bailecitos 
para la juventud” y “  
Los días más festivos son semana santa, 28 de julio y 25 
de diciembre y también el aniversario del Callao por las 
fiestas”. 
 
Asimismo, tenemos a un grupo de pobladores que tienen 





el Distrito del Callao, como la Semana Santa donde se 
presenta el vía crucis, tal como lo señalan nuestros 
entrevistados número 3 y 11: “Bueno hasta que yo sepa 
semana santa, desde cuándo, hubo los huaycos del año 
pasado, antes semana santa era muerto acá, pero de que 
sucedieron los huaycos del año pasado la gente ha venido 
bastante porque no han podido viajar y este año ha vuelto 
a regresar bastante público presente, sobre todo para esas 
fechas sobre todo” y “En la semana santa, hacen bonita, 
también realizan un vía crucis donde también la 
municipalidad brinda transportes, ehh luego este los 
festivales de comida en chicuito lo hacen bien bonitos, o 
hacen concursos de baile también y diferentes actividades, 
por el momento como paro acá más, no tengo tiempo para 
poder visitar los atractivos de la zona, pero si hay bastante 
incentivo de la municipalidad para brindar al turista”. 
 
Además, tenemos un grupo de pobladores que destacan los 
principales acontecimientos históricos como el combate 
del 2 de Mayo, en el cual se escenifica en el Real Felipe y 
el 8 de Octubre - Día de la Marina - donde se programan 
desfiles en el Distrito del Callao, tal como lo señalan 
nuestros entrevistados número 8 y 9: “Ehhhh bueno debe 
ser ehhh por las fechas del combate de Angamos, el 
combate del dos de mayo, el aniversario del Callao, pucha 
que es un acontecimiento a nivel nacional en internacional 
para los chalacos que se van al extranjero, cuentan como 
son las fiestas acá en el Callao no” y “Las fechas más 
importantes acá es en octubre el combate de Angamos que 
es feriado y que todos viene a conocer acá porque hay 
demostraciones, representaciones, de ahí el combate de 
dos de mayo, básicamente los que viene al real Felipe, ahí 
también hace escenificación”. 
 
Por otro lado, tenemos un grupo de pobladores que no 
tienen conocimiento de los acontecimientos programados 
semana santa, desde cuándo, hubo los huaycos del año 
pasado, antes semana santa era muerto acá, pero de que 
sucedieron los huaycos del año pasado la gente ha venido 
bastante porque no han podido viajar y este año ha vuelto 
a regresar bastante público presente, sobre todo para esas 
fechas sobre todo” y “En la semana santa, hacen bonita, 
también realizan un vía crucis donde también la 
municipalidad brinda transportes, ehh luego este los 
festivales de comida en chicuito lo hacen bien bonitos, o 
hacen concursos de baile también y diferentes 
actividades, por el momento como paro acá más, no 
tengo tiempo para poder visitar los atractivos de la zona, 
pero si hay bastante incentivo de la municipalidad para 
brindar al turista”. 
 
Además, tenemos un grupo de pobladores que destacan 
los principales acontecimientos históricos como el 
combate del 2 de Mayo, en el cual se escenifica en el 
Real Felipe y el 8 de Octubre - Día de la Marina - donde 
se programan desfiles en el Distrito del Callao, tal como 
lo señalan nuestros entrevistados número 8 y 9: “Ehhhh 
bueno debe ser ehhh por las fechas del combate de 
Angamos, el combate del dos de mayo, el aniversario del 
Callao, pucha que es un acontecimiento a nivel nacional 
en internacional para los chalacos que se van al 
extranjero, cuentan como son las fiestas acá en el Callao 
no” y “Las fechas más importantes acá es en octubre el 
combate de Angamos que es feriado y que todos viene a 
conocer acá porque hay demostraciones, 
representaciones, de ahí el combate de dos de mayo, 
básicamente los que viene al real Felipe, ahí también 
hace escenificación”. 
 
Por otro lado, tenemos un grupo de pobladores que no 
tienen conocimiento de los acontecimientos 





del Distrito del Callao, a través de respuestas en las cuales 
consideran los meses de Verano como acontecimientos 
programados, tal como lo señalan nuestros entrevistados 
número 4 y 10: “El Real Felipe creo…bueno normalmente 
vienen en verano así pues” y “La más importantes donde 
hay más afluencia de visitantes es justamente estos meses 
acá hora comienza el frio, ya comenzara el invierno es 
donde habrá más visitantes“. 
respuestas en las cuales consideran los meses de Verano 
como acontecimientos programados, tal como lo señalan 
nuestros entrevistados número 4 y 10: “El Real Felipe 
creo…bueno normalmente vienen en verano así pues” y 
“La más importantes donde hay más afluencia de 
visitantes es justamente estos meses acá hora comienza 




¿Usted conoce los recursos turísticos culturales del 
Callao? ¿Explique los más relevantes para usted? 
¿Podría darnos detalles? 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento de los recursos turísticos culturales del 
distrito del Callao, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que si tienen conocimiento de los 
recursos turísticos culturales del Distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que si 
tienen conocimiento de los recursos culturales del 
Distrito del Callao, a través de recursos históricos y 
recursos contemporáneos. Dentro de los recursos 
históricos, se mencionan las construcciones y 
arquitecturas históricas. Asimismo, dentro de los 
recursos culturales contemporáneos se mencionan los 
museos. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen un 
conocimiento de los recursos culturales del Callao, 
tenemos un grupo que hace mención a las construcciones 
y arquitectura: Fortaleza del Real Felipe, Catedral del 
Callao, Plaza Grau entre otros, tal como lo afirma 
nuestros entrevistados número 8 y 12: “Debe ser por su 
historia el Real Felipe, este Chicuito por su historia. 
“ y “Conozco el Real Felipe, la Catedral del Callao, la 
Plaza Grau”. 
 
Por otro lado tenemos un grupo de pobladores que hacen 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento de los recursos turísticos culturales del 
distrito del Callao, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que si tienen conocimiento de los 
recursos turísticos culturales del Distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que si 
tienen conocimiento de los recursos culturales del Distrito 
del Callao, a través de recursos históricos y recursos 
contemporáneos. Dentro de los recursos históricos, se 
mencionan las construcciones y arquitecturas históricas. 
Asimismo, dentro de los recursos culturales 
contemporáneos se mencionan los museos. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen un conocimiento 
de los recursos culturales del Callao, tenemos un grupo 
que hace mención a las construcciones y arquitectura: 
Fortaleza del Real Felipe, Catedral del Callao, Plaza Grau 
entre otros, tal como lo afirma nuestros entrevistados 
número 8 y 12: “Debe ser por su historia el Real Felipe, 
este Chicuito por su historia. 







Por otro lado tenemos un grupo de pobladores que hacen 
mención a los recursos culturales contemporáneos: 
museos, tal como lo afirman nuestros entrevistados 
número 5 y 9: “Bueno como te digo atractivos culturales 
es más que todo el museo no, el museo de la Marina o el 
museo Abtao también” y “El real Felipe que es un museo, 
que ahí hacen las visitas turísticas, la naval que también es 
como un museo, acá el submarino Abtao, de ahí está la 
parte de Chucuito que también le están haciendo bastante 
zona turística que están con pintas en las paredes, el 
colegio 2 de mayo que es un colegio muy emblemático 
para el Callao y muy conocidos”. 
 
Asimismo, hay un grupo de pobladores que no tienen 
conocimiento de los recursos turísticos culturales del 
Distrito del Callao, tal como lo indica nuestros 
entrevistados número 1, 3 y 4: “no… no conozco”, 
“mmmm…..no” y “culturales?.....mmmmmmmmm no”. 
mención a los recursos culturales contemporáneos: 
museos, tal como lo afirman nuestros entrevistados 
número 5 y 9: “Bueno como te digo atractivos culturales 
es más que todo el museo no, el museo de la Marina o el 
museo Abtao también” y “El real Felipe que es un 
museo, que ahí hacen las visitas turísticas, la naval que 
también es como un museo, acá el submarino Abtao, de 
ahí está la parte de Chucuito que también le están 
haciendo bastante zona turística que están con pintas en 
las paredes, el colegio 2 de mayo que es un colegio muy 
emblemático para el Callao y muy conocidos”. 
 
Asimismo, hay un grupo de pobladores que no tienen 
conocimiento de los recursos turísticos culturales del 
Distrito del Callao, tal como lo indica nuestros 
entrevistados número 1, 3 y 4: “no… no conozco”, 
“mmmm…..no” y “culturales?.....mmmmmmmmm no”. 
¿Conoces la historia del distrito del Callao? puede 
contarlo brevemente ¿Podría darnos detalles? 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento de la historia del distrito del Callao, los 
pobladores respondieron mayoritariamente que no 
tienen conocimiento de la historia del Distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que 
tienen un desconocimiento del Distrito del Callao, 
indicando que no recuerdan la historia del Callao. 
Asimismo, se ha notado que algunos pobladores tienen 
un ligero y escaso conocimiento del Callao, el cual 
incluso llega a perderse, debido a la inclusión de 
personajes ajenos a la misma y leyendas. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen un 
desconocimiento del Distrito del Callao, indicando que 
no recuerdan la historia del Callao, tal como lo afirma 
nuestros entrevistados número 4,5 y 6: “Su 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento de la historia del distrito del Callao, los 
pobladores respondieron mayoritariamente que no tienen 
conocimiento de la historia del Distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que tienen 
un desconocimiento del Distrito del Callao, indicando que 
no recuerdan la historia del Callao. Asimismo, se ha 
notado que algunos pobladores tienen un ligero y escaso 
conocimiento del Callao, el cual incluso llega a perderse, 
debido a la inclusión de personajes ajenos a la misma y 
leyendas. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen un 





recuerdan la historia del Callao, tal como lo afirma 
nuestros entrevistados número 4,5 y 6: “Su 
historia…mmmm…cuál será su historia… no recuerdo”, 
“La verdad que soy chalaca pero no conozco” y “no 
conozco……..no recuerdo” 
 
Por otro lado, tenemos un grupo de pobladores que tienen 
un ligero y escaso conocimiento del Callao, el cual incluso 
llega a perderse, debido a la inclusión de personajes ajenos 
a la misma y leyendas. Como es el caso de hablar del 
combate con los chilenos o la historia de la gringa. Este 
grupo de pobladores, se refleja en los entrevistados 
número 1 y 8: “Solo un poco nomas, más que todo acá por 
la guerra, el combate con los chilenos, los sitios históricos 
donde hemos defendió muchas cosas” y “claro de que acá 
se desarrolló una de las guerras donde casi todo se 
concentraban en el fuerte del Real Felipe, donde murieron 
nuestros héroes, pero los chalacos a pesar de que era pocos 
aguantamos no, los enfrentamientos de los chilenos, y acá 
pues todo chalaco nos caracterizamos por ser gente bien 
aguerrida”. 
 
Asimismo, tenemos un grupo de pobladores que tienen un 
poco de conocimiento de la historia del Callao, teniendo 
como acontecimientos importantes el maremoto de 1746 y 
el combate del 2 de Mayo, tal como lo afirman nuestros 
entrevistados 10 y 12: “Parte de la historia, no toda la 
historia... lo que recuerdo es el combate dos de mayo, pero 
no me acuerdo bien cómo sucedieron los hechos” y “Me 
acuerdo del aniversario del Callao que es el 20 de agosto, 
del maremoto que hubo en mil no se cuento que 
desapareció la matriz…en verdad no recuerdo mucho”. 
historia…mmmm…cuál será su historia… no recuerdo”, 
“La verdad que soy chalaca pero no conozco” y “no 
conozco……..no recuerdo” 
 
Por otro lado, tenemos un grupo de pobladores que 
tienen un ligero y escaso conocimiento del Callao, el 
cual incluso llega a perderse, debido a la inclusión de 
personajes ajenos a la misma y leyendas. Como es el 
caso de hablar del combate con los chilenos o la historia 
de la gringa. Este grupo de pobladores, se refleja en los 
entrevistados número 1 y 8: “Solo un poco nomas, más 
que todo acá por la guerra, el combate con los chilenos, 
los sitios históricos donde hemos defendió muchas 
cosas” y “claro de que acá se desarrolló una de las 
guerras donde casi todo se concentraban en el fuerte del 
Real Felipe, donde murieron nuestros héroes, pero los 
chalacos a pesar de que era pocos aguantamos no, los 
enfrentamientos de los chilenos, y acá pues todo chalaco 
nos caracterizamos por ser gente bien aguerrida”. 
 
Asimismo, tenemos un grupo de pobladores que tienen 
un poco de conocimiento de la historia del Callao, 
teniendo como acontecimientos importantes el 
maremoto de 1746 y el combate del 2 de Mayo, tal como 
lo afirman nuestros entrevistados 10 y 12: “Parte de la 
historia, no toda la historia... lo que recuerdo es el 
combate dos de mayo, pero no me acuerdo bien cómo 
sucedieron los hechos” y “Me acuerdo del aniversario 
del Callao que es el 20 de agosto, del maremoto que hubo 
en mil no se cuento que desapareció la matriz…en 
verdad no recuerdo mucho”. 
¿Podría describirlos detalladamente el territorio del 
distrito de Callao (clima, geografía, flora, fauna)? 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento del territorio del Distrito del Callao, los 
pobladores respondieron mayoritariamente que si tienen 
conocimiento del territorio del Distrito del Callao. 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 





pobladores respondieron mayoritariamente que si tienen 
conocimiento del territorio del Distrito del Callao. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que si 
tienen conocimiento del territorio  del Distrito del Callao, 
demostrando de manera general el conocimiento del clima 
y la fauna del Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen un conocimiento 
del territorio del Distrito del Callao, tenemos un grupo 
mayoritario que hace mención al clima del Callao, en el 
cual se destaca como un distrito con clima templado, tal es 
así que en estación de verano es soleado, en invierno es 
frío, y de manera general mencionan la alta humedad y las 
brisas del mar como parte del clima del Callao, tal como 
lo afirman nuestros entrevistados 6,8, 9 y 10: “Ahorita 
digamos es templado en las mañanas hace calor en las 
tardes hace frio”, “Su clima es un clima húmedo, veces 
suele ser templado, pero mayormente nosotros nos 
caracterizamos por las brisas, el olor del mar”, “Su clima 
es cálido, pero en las noches si hace bastante frio, las 
personas que vivimos acá en Callao, los alrededores la 
punta, la costanera es un clima bastante frio para las 
personas que vivimos acá, es bastante humedad en esta 
parte del Callao” y “Primeramente el clima casi no varía 
como el de Lima, acá el frio del Callao es muy distinto, el 
frio del Callao es húmedo, es más seco”. 
 
Asimismo, hay un grupo de pobladores que demuestran su 
conocimiento del territorio del Callao, a través de la fauna 
del Callao, mencionando los lobos marinos y la variedad 
de pescados en el Distrito, lo cual genera que la pesca sea 
una actividad importante para el comercio en el Distrito, 
tal como señalan nuestros entrevistados número 7 y 11: 
“Bueno lo que pasa es que palomino es un área donde hay 
lobos marinos, Sernanp es una institución de protección a 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que si 
tienen conocimiento del territorio  del Distrito del 
Callao, demostrando de manera general el conocimiento 
del clima y la fauna del Callao. 
 
Con respecto a los pobladores que tienen un 
conocimiento del territorio del Distrito del Callao, 
tenemos un grupo mayoritario que hace mención al 
clima del Callao, en el cual se destaca como un distrito 
con clima templado, tal es así que en estación de verano 
es soleado, en invierno es frío, y de manera general 
mencionan la alta humedad y las brisas del mar como 
parte del clima del Callao, tal como lo afirman nuestros 
entrevistados 6,8, 9 y 10: “Ahorita digamos es templado 
en las mañanas hace calor en las tardes hace frio”, “Su 
clima es un clima húmedo, veces suele ser templado, 
pero mayormente nosotros nos caracterizamos por las 
brisas, el olor del mar”, “Su clima es cálido, pero en las 
noches si hace bastante frio, las personas que vivimos 
acá en Callao, los alrededores la punta, la costanera es 
un clima bastante frio para las personas que vivimos acá, 
es bastante humedad en esta parte del Callao” y 
“Primeramente el clima casi no varía como el de Lima, 
acá el frio del Callao es muy distinto, el frio del Callao 
es húmedo, es más seco”. 
 
Asimismo, hay un grupo de pobladores que demuestran 
su conocimiento del territorio del Callao, a través de la 
fauna del Callao, mencionando los lobos marinos y la 
variedad de pescados en el Distrito, lo cual genera que la 
pesca sea una actividad importante para el comercio en 
el Distrito, tal como señalan nuestros entrevistados 
número 7 y 11: “Bueno lo que pasa es que palomino es 
un área donde hay lobos marinos, Sernanp es una 





esos animales que se encargan de la protección de 
cuidarlos, inclusamente acá en la temporada de verano se 
puede decir que el clima no es caluroso, en temporada de 
verano acá el clima es caluroso, pero hay momentos que 
vuelve neblinado con calor, a veces con lluvia” y “ehh...el 
clima sale sol para todo lo que es el mar de día, hace frio 
en época de invierno si corre bastante frio, se puede decir 
que el clima es normal, la fauna también tienen bastantes 
pescados, como vé hay bastante pescador artesanal ,hay 
bastante ingreso adentro también por el puerto , para 
pescar por el terminal pescan también para el mercado no, 
sale pescado para los restaurantes, estos de acá también 
llevan buen pescado a los restaurante ,acá también venden 
cuerditas de pescado, para que puedan pescar los mismos 
pobladores de la zona”. 
 
encargan de la protección de cuidarlos, inclusamente acá 
en la temporada de verano se puede decir que el clima no 
es caluroso, en temporada de verano acá el clima es 
caluroso, pero hay momentos que vuelve neblinado con 
calor, a veces con lluvia” y “ehh...el clima sale sol para 
todo lo que es el mar de día, hace frio en época de 
invierno si corre bastante frio, se puede decir que el 
clima es normal, la fauna también tienen bastantes 
pescados, como vé hay bastante pescador artesanal ,hay 
bastante ingreso adentro también por el puerto , para 
pescar por el terminal pescan también para el mercado 
no, sale pescado para los restaurantes, estos de acá 
también llevan buen pescado a los restaurante ,acá 
también venden cuerditas de pescado, para que puedan 
pescar los mismos pobladores de la zona”. 
¿Cuáles son los mejores meses para visitar el distrito 
de Callao? ¿Por qué? 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento de los mejores meses para visitar el distrito 
del Callao, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que si tienen conocimiento sobre los 
mejores meses para visitar el Distrito. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que si 
tienen conocimiento de los mejores meses, señalando en 
su mayoría que los mejores meses son los atribuibles a 
la estación de Verano, quiere decir Enero, Febrero y 
Marzo. 
  
Con respecto a los pobladores que tienen un 
conocimiento de los mejores meses para visitar el 
distrito, tenemos que el grupo mayoritario considera los 
meses de Enero a Marzo, debido al calor característico 
del Verano, lo cual ocasiona que el clima particular de 
esta temporada promueva la visita de los turistas al 
distrito a través de los paseos en botes, visita de museos, 
Plaza Grau, entre otros, tal como lo señalan los 
Con respecto al análisis de las entrevistas sobre el 
conocimiento de los mejores meses para visitar el distrito 
del Callao, los pobladores respondieron mayoritariamente 
que si tienen conocimiento sobre los mejores meses para 
visitar el Distrito. 
 
Básicamente, nuestros entrevistados señalaron que si 
tienen conocimiento de los mejores meses, señalando en 
su mayoría que los mejores meses son los atribuibles a la 
estación de Verano, quiere decir Enero, Febrero y Marzo. 
  
Con respecto a los pobladores que tienen un conocimiento 
de los mejores meses para visitar el distrito, tenemos que 
el grupo mayoritario considera los meses de Enero a 
Marzo, debido al calor característico del Verano, lo cual 
ocasiona que el clima particular de esta temporada 
promueva la visita de los turistas al distrito a través de los 





tal como lo señalan los entrevistados número 4,5,10 y 12: 
“Enero y marzo, Mas que todo viene por el calor que 
visitan plaza Grau, chicuito”, “En el verano, porque bueno 
hay sol, hay ehhh los chicos no van tanto al escuela, yo 
creo que es de diciembre  a marzo”, “Diciembre, enero, 
febrero, hasta marzo masomenos, será por el clima me 
imagino, se vuele más propicio para poder venir a visitar” 
y “verano creo yo ,porque hace mucho frio ahora, en 
verano creo yo por el clima más que todo, porque hace más 
calor ,en invierno no mucho, eso es para mi”. 
 
Asimismo, tenemos un grupo de pobladores que señalan 
que cualquier mes del año es propicio para visitar el 
Distrito del Callao, debido a que la Municipalidad siempre 
organiza eventos en cualquier mes del año, tal como 
indican los entrevistados número 7 y 11: “Todos los días 
del año” y “Yo creo que todo los meses, siempre 
encuentran un atractivo, siempre la munipalicidad está 
bien preocupada por atraer al turista, en todos los meses 
hacen sus cronogramas anuncian, tiene su publicidad 
también están haciendo teatro ambulatorio donde te dan 
canchita, cafecito, para los niños su chocolate, están 
haciendo siempre en cada fecha importante para incentivar 
del mismo modo a la población, pero un mes más propicio 
seria la semana santa creo”. 
 
entrevistados número 4,5,10 y 12: “Enero y marzo, Mas 
que todo viene por el calor que visitan plaza Grau, 
chicuito”, “En el verano, porque bueno hay sol, hay ehhh 
los chicos no van tanto al escuela, yo creo que es de 
diciembre  a marzo”, “Diciembre, enero, febrero, hasta 
marzo masomenos, será por el clima me imagino, se 
vuele más propicio para poder venir a visitar” y “verano 
creo yo ,porque hace mucho frio ahora, en verano creo 
yo por el clima más que todo, porque hace más calor ,en 
invierno no mucho, eso es para mi”. 
 
Asimismo, tenemos un grupo de pobladores que señalan 
que cualquier mes del año es propicio para visitar el 
Distrito del Callao, debido a que la Municipalidad 
siempre organiza eventos en cualquier mes del año, tal 
como indican los entrevistados número 7 y 11: “Todos 
los días del año” y “Yo creo que todo los meses, siempre 
encuentran un atractivo, siempre la munipalicidad está 
bien preocupada por atraer al turista, en todos los meses 
hacen sus cronogramas anuncian, tiene su publicidad 
también están haciendo teatro ambulatorio donde te dan 
canchita, cafecito, para los niños su chocolate, están 
haciendo siempre en cada fecha importante para 
incentivar del mismo modo a la población, pero un mes 
más propicio seria la semana santa creo”. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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